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Предисловие 
Настоящий указатель продолжает традицию выпус-
ка библиографических указателей об Удмуртском государ-
ственном университете к юбилею вуза.  
Первый указатель этой серии: «Удмуртский госу-
дарственный университет за 30 лет», выпущенный к 70-
летию УдГУ (2001г.) охватывает период с 1971 – 2001г.г. 
Указатель 2006 года, выпущенный к 75-летию УдГУ, это 
переработанный и дополненный вариант 2001 года, куда 
вошли дополнительно и материалы, опубликованные в пе-
риод с 2001 по 2005 годы. В данный указатель (2011 года), 
выпущенного к 80-летию УдГУ вошли материалы: книги, 
статьи из сборников и периодических изданий за период 
2006 – 2010 г.г. 
Материал в указателе сгруппирован по нескольким 
тематическим разделам, внутри разделов – в хронологиче-
ском порядке, а внутри года по алфавиту авторов и назва-
ний работ. В конце помещен именной указатель, который 
включает фамилии авторов и соавторов. 
Удмуртский государственный университет – круп-
нейший научно-образовательный центр Удмуртии, с соз-
данием которого началась история высшего образования 
республики.  И сегодня университет является главным по-
ставщиком специалистов во все сферы экономико-
правовой системы Удмуртии, готовит кадры для народного 
образования, науки, культуры, спорта. 
В составе Удмуртского государственного универси-
тета 8 институтов и 13 факультетов, на которых обучаются 
более 25 тысяч студентов и работают более 1000 препода-
вателей. За 80 лет университет выпустил более 100 тысяч 
специалистов. 
Высокий профессионализм преподавательского со-
става, уникальные методики обучения, прямая связь с 
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большой наукой и практической социально-экономической 
сферой, преемственность традиций и творческая атмосфе-
ра – всё это Удмуртский государственный университет. 
Современная материально-техническая база уни-
верситета, включающая уникальные приборы и лаборатор-
ное оборудование, парк вычислительной техники, позволя-
ет сочетать процесс обучения с участием студентов и ас-
пирантов в научных исследованиях.  Высокий рейтинг Уд-
ГУ определен и его высоким научным потенциалом, ши-
роким спектром фундаментальных и прикладных исследо-
ваний, возможностью заниматься самофинансированием 
отдельных научных направлений. Учёные вуза осуществ-
ляют научные изыскания по 97 направлениям. 
В настоящее время университет поддерживает парт-
нерские отношения в рамках 33 международных договоров 
с вузами стран СНГ, Европы, Восточной Азии, Северной и 
Южной Америки. Осуществляется совместная научно-
исследовательская работа, академический обмен студента-
ми и преподавателями, проводятся конференции и другие 
мероприятия. 
Насыщена и интересна студенческая жизнь. В вузе 
работают 25 клубов различной направленности, где сту-
дент может найти себе занятие по интересам. 
Вуз располагает богатой библиотекой (более 1 млн. 
томов), создана библиотечно-образовательная информаци-
онная сеть. Электронная библиотека вуза насчитывает око-
ло 6 тысяч документов («Удмуртская научно-
образовательная электронная библиотека») имеет свиде-
тельство о государственной регистрации базы данных и 
регистрации средства массовой информации.  
директор НБ УдГУ 
Л. П. Бесклинская 
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2006 
1. Бесклинская, Л. П. Гора идет к Магомету, 
а информация к пользователю / Л. П. Бесклинская, 
А. В. Данилов, А. Н. Миронов // Удмуртский универси-
тет. — 2006. — 26 дек. 
О создании информационного портала ИИАС (ин-
тегрирационная информационно-аналитическая 
система УдГУ) для студентов, преподавателей и 
сотрудников. 
2. Дерюгин, А. Профильное образование для всех / 
А. А. Дерюгин // Удмуртский университет. — 2006. — 
28 февр. — Ил.: 1 фото. 
3. Дюгуров, Д. В. Параллельное образование: опыт, 
реалии, цели / Д. В. Дюгуров, А. Г. Родионова, 
В. И. Родионов // Телематика' 2006 : тр. XIII всерос. науч.-
метод. конф., 5-8 июня 2006 г., Санкт-Петербург / М-во 
образования и науки РФ, М-во информац. технологий 
и связи РФ, Рос. акад. наук, Нац. фонд подгот. кадров. — 
СПб., 2006. — Т. 1. Секции A, B. — С. 57-58 
В Удмуртском государственном университете в 
рамках специальности "Прикладная информатика в 
юриспруденции" на протяжении последних десяти 
лет практикуется параллельное образование: сту-
денты имеют возможность получать высшее об-
разование одновременно по двум специальностям 
"Прикладная информатика в юриспруденции" и 
"Юриспруденция". 
4. Журавлев, В. А. Наука - основа развития вуза XXI 
века. На пути к юбилею "75" / В. А. Журавлев // Вопросы 
лингвистики, педагогики и методики преподавания ино-
странных языков : юбилею Удмурт. гос. ун-та и 75-летию 
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проф. Левицкого Ю. А. посвящ. / Удмурт. гос. ун-т ; ред-
кол.: Н. И. Пушина (отв. ред.), Ф. Ш. Акмалова, 
Р. П. Кайшева [и др.]. — Ижевск, 2006. — С. 6-10 
УдГУ в преддверии 75-летия. 
5. Журавлев, В. А. Образование в эпоху перемен. 
Удмуртский государственный университет : статьи, вы-
ступления, интервью, письма (1995-2005 гг.) / 
В. А. Журавлев. — М. ; Ижевск : Ин-т компьтер. исслед., 
2006. — 279 с. : [6] отд. л. вкл. 
6. Журавлев, В. А. Татьянин день и 75-летний юби-
лей УдГУ / В. А. Журавлев // Удмуртский университет. — 
2006. — 31 янв. — Ил.: 1 фото. 
УдГУ - настоящий классический университет - это 
огромное студенческое братство, соизмеримое с 
целым государством. 
7. Журавлев, В. А. УдГУ как кузница педагогиче-
ских кадров / В. Журавлев ; беседовала Г. Павлова // Феде-
ральный вестник Поволжья - Удмуртии. — 2006. — 
№ 9. — С. 35. 
8. Журавлев, В. А. Удмуртский государственный 
университет - жемчужина Удмуртии и России / 
В. А. Журавлев // Удмуртский университет. — 2006. — 
12 сент. 
Поздравление ректора УдГУ В. А. Журавлева со-
трудников и студентов с юбилеем университета. 
9. Кибардин, М. О главном ответственный секре-
тарь приемной комиссии УдГУ / М. М. Кибардин // Уд-
муртский университет. — 2006. — 28 февр. — Ил.: 1 фото. 
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10. Колодкин, В. М. Технологии безопасности / 
В. М. Колодкин, П. Г. Огородников // Современные про-
блемы экологического права, политики и образования : ма-
териалы междунар. науч.-практ. конф., Ижевск, 24-
25 окт. 2006 г. / Удмурт. гос. ун-т ; отв. ред. 
В. Н. Яковлев. — Ижевск, 2006. — Рус., англ. яз. —  
С. 287-292 
В целях снижения риска и уменьшения последствий 
природных и техногенных катастроф в Российской 
Федерации УдГУ разрабатывает и предлагает к 
реализации инновационную образовательную про-
грамму. 
11. Ладыжец, Н. Актуальная проблема: педагогиче-
ское образование / Н. С. Ладыжец, В. П. Бовин // Удмурт-
ский университет. — 2006. — 28 февр. — Ил.: 3 фото. 
12. Макарова, М. Н. Интеграция в Болонский про-
цесс как стратегия модернизации высшего образования 
(по результатам исследования в Удмуртском государст-
венном университете) / М. Н. Макарова, 
В. С. Соломенников, ГОУВПО "Удмуртский государст-
венный университет", Фак. социологии и философии, 
Центр соц. исслед. — Ижевск, 2006. — 56, [1] с. 
13. Меньшиков, И. В. Решаем проблемы инноваци-
онного развития / И. В. Меньшиков ; беседовала 
Т. П. Леднева // Удмуртский университет. — 2006. — 
30 нояб. 
Недавно в штатном расписании университета поя-
вилась новая должность проректора по инноваци-
онному развитию и фундаментальным вопросам 
академической деятельности. Исполнять ее пору-
чено доктору биологических наук, профессору И. В. 
Меньшикову. 
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14. Назначения января - февраля 2007 года // Дело-
вой квадрат. — 2006. — № 24. — С. 8 
Информация на каких предприятиях и организациях 
произошли кадровые перестановки руководящих 
должностей. 
15. Нипорка, Е. Нововведения приемной кампании-
2006 / Е. Нипорка // Удмуртский университет. — 2006. — 
28 марта. — Ил.: 1 фото. 
В УдГУ 17 марта состоялась пресс-конференция 
для журналистов по случаю начала применой кам-
пании-2006. 
16. Образование - это ваше будущее : в УдГУ нача-
лась приемная кампания-2006 // Удмуртский универси-
тет. — 2006. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
17. Образование и наука Удмуртии. 2006 : информ.-
аналит. сб. / отв. за вып. М. Ю. Тимофеева. — Ижевск, 
2006. — 99 с. 
18. Огородников, П. Г. Интерактивные информаци-
онные киоски / П. Г. Огородников, В. А. Широков // 
Телематика' 2006 : тр. XIII всерос. науч.-метод. конф., 5-
8 июня 2006 г., Санкт-Петербург / М-во образования 
и науки РФ, М-во информац. технологий и связи РФ, Рос. 
акад. наук, Нац. фонд подгот. кадров. — СПб., 2006. — 
Т. 2. Секции C, D. — С. 299. 
19. Очерки истории Удмуртского государственного 
университета. 1931-2005 / В. В. Пузанов, И. В. Вериж-
никова, А. Н. Кутявин [и др.] ; отв. ред. В. В. Пузанов. — 
Ижевск, 2006. — 564, [1] с. : [12] л. ил. 
Книга, посвященная 75-летнему юбилею УГПИ / 
УдГУ, написана на основе предыдущего юбилейного 
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издания, выпущенного к 70-летию вуза (Пузанов В. 
В. История Удмуртского государственного универ-
ситета. Краткие очерки. 1931 - 2001 гг. Ижевск, 
2001). Новая книга, как и предыдущая, написана в 
виде очерков по проблемно-хронологическому прин-
ципу. Изложение материала доведено до 2006 г. 
20. Павлова, Г. УдГУ - инновационный вуз XXI ве-
ка / Г. Павлова // Федеральный вестник Поволжья - Удмур-
тии. — 2006. — № 12. — С. 21 
Сегодня в составе университета - 14 факультетов 
и 7 институтов. 
21. Памятка первокурсника УдГУ / авт.-сост.: 
М. А. Стерхов, А. Ю. Утехин, И. Л. Сапожникова [и др.] ; 
под общ. ред. С. И. Вострокнутова. — Ижевск : Изд-во 
УдГУ, 2006. — 77 с. 
22. Пузанов, В. В. Они были первыми / 
В. В. Пузанов // Удмуртский университет. — 2006. — 
12 сент. 
Страницы из книги В. В. Пузанова "Очерки истории 
Удмуртского государственного университета 
1931-2005". 
23. Соломенников, В. С. Интеграция российской 
высшей школы в Болонский процесс: проблемы 
и перспективы / В. С. Соломенников // Международная на-
учная конференция "75 лет высшему образованию 
в Удмуртии" : материалы конф. / ГОУВПО "Удмуртский 
государственный университет", Естеств.-гуманит. науч.-
образоват. комплекс (ЕГНОК) ; отв. ред. 
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В. А. Журавлев. — Ижевск, 2006. — Ч. 1. Гуманитарные 
науки. — С. 59-60 
Данные исследования на тему вступления россий-
ской высшей школы в Болонский процесс, которое 
проводилось в конце 2005 г. в УдГУ. 
24. Стрелкова, И. В. Диалог: школа - вуз / 
И. В. Стрелкова // Удмуртский университет. — 2006. — 
28 февр. — Ил.: 1 фото. 
Региональная научно-практическая конференция 
"Компетентностный подход в образовании" со-
стоялась 9 февраля в лицее N 41 г. Ижевска. 
25. Тезисы докладов 34-й итоговой студенческой 
конференции, апрель 2006 г. / Удмурт. гос. ун-т ; отв. ред. 
Н. С. Ладыжец. — Ижевск : [б. и.], 2006. — 426, [1] с. 
26. Удмуртский государственный универси-
тет. 2006 : [альбом-справ.] / отв. за вып.: М. А. Широких, 
М. М. Кибардин ; фот.: А. Розанова, Н. Сметанина. — 
Ижевск : Удмурт. ун-т, 2006. — 59 с. : ил. 
27. Удмуртский государственный университет. 75 
лет : [альбом-справ.]. — Ижевск : Удмурт. ун-т, 2006. — 
43 с. : ил. 
Альбом-справочник об одном из старейших вузов 
Удмуртии - Удмуртском государственном универ-
ситете - основанном в 1931 году. Кратко пред-
ставлены основные научные направления деятель-
ности университета, институты и факультеты. 
28. Удмуртский университет отметил свое 75-
летие / соб. инф. // Удмуртский университет. — 2006. — 
31 окт. 
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29. Ученые об изменении региональных флор под 
влиянием человека / соб. инф. // Удмуртский универси-
тет. — 2006. — 30 нояб. 
С 19 по 21 сентября в УдГУ прошла Международ-
ная научная конференция "Адвентивная синатроп-
ная флора России и стран ближнего зарубежья: 
состояние и перспективы". 
30. Шер, В. Юбилейная библиотека / В. Шер // Уд-
муртский университет. — 2006. — 12 сент. 
К 75-летию УдГУ приурочено издание нескольких 
книг. Они являются свидетельством научно-
образовательной зрелости старейшего вуза респуб-
лики. А при определении перспектив и принципиаль-
ных направлений развития инновационного образо-
вания мы всегда расчитываем на опыт мэтров. Его 
и обобщает для общественности библиотека, из-
данная к юбилею. 
31. Шерр, В. Студгородок - современный облик 
вуза / В. Шерр // Удмуртский университет. — 2006. — 
12 сент. 
В предверии 75-летия УдГУ администрация вуза 
уделила внимание благоустройству университета и 
территории вокруг него. Главной задачей сегодня 
является создание современного студенческого го-
родка, комфортного для учебы и отдыха. 
32. Шкляева, С. Душа ИПСУБ / С. Шкляева // Уд-
муртский университет. — 2006. — 22 мая 
15 мая в УдГУ прошел финал конкурса "Куратор 
года - 2006". Победительницей конкурса стала 
Ф. А. Абашева. 
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2007 
33. Бунтов, С. Д. "Плата за обучение существенно 
не вырастет" / С. Д. Бунтов ; материалы подготовила 
А. Шагаева // Комсомольская правда. — 2007. — Спецвып. 
Т/22, 31 мая 
На вопросы читателей "КП" ответил ректор ста-
рейшего университета республики. 
34. Бунтов, С. Д. Дорогие преподаватели, сотрудни-
ки, студенты и аспиранты! / С. Д. Бунтов // Удмуртский 
университет. — 2007. — 30 авг. — Ил.: 1 фото. 
35. Бунтов, С. Д. За стабильность и эффективность / 
С. Д. Бунтов ; беседовала В. Краснова // Удмуртский уни-
верситет. — 2007. — 21 марта. 
36. Бунтов, С. Д. Между вузами должна быть здоро-
вая конкуренция / С. Д. Бунтов ; беседовала И. Хомич // 
Вестник образования и науки Удмуртской Республики. — 
2007. — № 1/2. — С. 10-11 
Беседа с ректором УдГУ. 
37. Бунтов, С. Д. Семен Бунтов: "Студенты тоже 
будут управлять УдГУ" / С. Бунтов ; записала 
С. Сырыгина // Центр. — 2007. — 1 марта. — Ил.: 1 фото. 
38. Бунтов, С. Д. Семен Бунтов: "УдГУ должен вой-
ти в двадцатку лучших университетов России" / 
С. Д. Бунтов ; беседовала Т.Петрова // Известия Удмурт-
ской Республики. — 2007. — 15 февр./20 февр. 
39. Бунтов, С. Д. УдГУ: планы на будущее / 
С. Д. Бунтов ; беседовала М. Русалова // Деловая репута-
ция. — 2007. — № 12. — С. 12-13. 
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40. Васильева, М. День первокурсника / 
М. Васильева // Удмуртский университет. — 2007. — 
25 сент. — Ил.: 3 фото. 
1 сентября - День знаний? А вот нет! 1 сентября - 
День первокурсника! День чествования и поздравле-
ний вчера еще мечущихся абитуриентов, но сегодня 
уже гордых первокурсников с ясным будущим на 
ближайшие несколько лет. 
41. Владимирова, В. Попечительский совет. Зонт 
над вузом / В. Владимирова // Удмуртский университет. — 
2007. — 30 авг. — Ил.: 6 фото. 
Как уже сообщалось, Президент Удмуртской Рес-
публики Александр Волков подтвердил свои полно-
мочия председателя Попечительского совета УдГУ 
на заседании, которое он провел с деканами фа-
культетов и директорами институтов универси-
тета. Ректор С. Д. Бунтов так прокомментировал 
этот факт: "С поддержкой Президента мы, нако-
нец, закончим свой долгострой, улучшим социаль-
ную инфраструктуру вуза, создадим комфортные 
условия для сотрудников и студентов". 
42. Владимирова, В. Ученый совет: сентябрьский 
старт / В. Владимирова // Удмуртский университет. — 
2007. — 30 окт. — Ил.: 2 фото. 
43. Власов, Е. Куратор-2007 / Е. Власов ; фот. 
А. Грушо // Удмуртский университет. — 2007. — 
21 мая. — Ил.: 1 фото. 
44. Военкова, Н. Ф. Заседание Ученого совета уни-
верситета / Н. Ф. Военкова // Удмуртский университет. — 
2007. — 25 дек. 
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45. Военкова, Н. Ф. Заседание Ученого совета уни-
верситета / Н. Ф. Военкова // Удмуртский университет. — 
2007. — 29 нояб. 
46. Глухова, Г. А. Государственная премия за созда-
ние учебников / Г. А. Глухова // Удмуртский универси-
тет. — 2007. — 25 дек. — Ил.: 1 фото. 
В 2007 году преподавателям УдГУ С. Т. Арекеевой, 
Л. П. Федоровой, В. Л. Шибанову, Г. А. Ушакову и 
А. Г. Шкляеву присуждена Государственная премия 
в области литературы, искусства, образования за 
создание учебников по удмуртской литературе для 
5-8 классов общеобразовательной школы. Несо-
мненно, это следует рассматривать как знак вы-
сокого признания их педагогического труда. 
47. Готовность - удовлетворительная / Н. Ф. Воен-
кова // Удмуртский университет. — 2007. — 30 авг. 
26 июня 2007 г. состоялось последнее в 2006/2007 
учебном году заседание Ученого совета УдГУ. 
48. Гущина, С. Рождение вуза / С. Гущина // Уд-
муртский университет. — 2007. — 29 нояб. — Ил.: 1 рис. 
49. Журавлева, А. Н. Единый государственный эк-
замен. Варианты успешной подготовки / 
А. Н. Журавлева // Удмуртский университет. — 2007. — 
25 сент. 
50. Иванова, Л. Ф. Будем чаще встречаться? : 
(по материалам семинара в рамках повышения квалифика-
ции сотрудников университета) / Л. Ф. Иванова // Удмурт-
ский университет. — 2007. — 30 окт. — Ил.: 1 фото. 
9-11 октября в Удмуртском государственном уни-
верситете состоялся семинар, посвященный вопро-
сам качества образования, оптимизации управле-
ния структурами вуза, возможностями развития 
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различных видов деятельности и аспектами подго-
товки к комплексной оценке университета. 
51. Иванова, Р. УдГУ - центр образования и науки 
республики / Р. Иванова // Удмуртская правда. — 2007. — 
29 июня. 
52. Изменения и дополнения Коллективного дого-
вора ГОУ ВПО "Удмуртский государственный универси-
тет" / Г. А. Сергеев, Р. Р. Мавлиев, М. Н. Гулак, 
А. Е. Анисимов, В. В. Векшин, В. К. Жуков // Удмуртский 
университет. — 2007. — 25 сент. 
53. Итоговая студенческая научная конференция 
(35 ; Апрель, 2007) Тезисы докладов 35-й итоговой студен-
ческой конференции, апрель 2007 г. / Удмурт. гос. ун-т ; 
отв. ред. Н. И. Леонов. — Ижевск, 2007. — 443 с. 
54. Кибардин, М. М. Приемная кампания-2007 / 
М. М. Кибардин // Удмуртский университет. — 2007. — 
21 марта. 
55. Колесникова, М. В преддверии учебного года / 
М. Колесникова // Удмуртский университет. — 2007. — 
25 сент. — Ил.: 1 фото. 
56. Конференция "Образование и межнациональные 
отношения: теория и социальная практика" / материалы 
подготовил Э. Р. Хакимов // Удмуртский университет. — 
2007. — 29 нояб. — Ил.: 1 фото. 
57. Конференция иммунологов Урала / соб. инф. // 
Удмуртский университет. — 2007. — 29 нояб. — Ил.: 
1 фото. 
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58. Костина, Н. М. Интеллектуальная мобилизация / 
Н. М. Костина // Удмуртский университет. — 2007. — 
22 февр. 
59. Костина, Н. М. Ориентир - компетенция / 
Н. М. Костина // Удмуртский университет. — 2007. — 
21 мая. — Ил.: 1 фото. 
В апреле президиум учебно-методического совета 
УдГУ совместно с кафедрой немецкой филологии 
ИИЯЛ провели семинар "Пути реализации Болон-
ского процесса в содержании профессиональной 
подготовки специалистов". 
60. Краснова, В. Бартер по-новому / В. Краснова // 
Поиск. — 2007. — 1 сент./31 авг. 
61. Краснова, В. Ода мерам качества жизни / 
В. Краснова // Удмуртский университет. — 2007. — 
24 апр. — Ил.: 1 фото. 
62. Краснова, В. От первого лица / В. Краснова // 
Удмуртский университет. — 2007. — 26 июня. — Ил.: 
5 фото. 
63. Краснова, В. Право на лидерство / В. Краснова // 
Поиск. — 2007. — 13 апр. 
64. Краснова, В. Проект как парус развития / 
В. Краснова // Удмуртский университет. — 2007. — 
26 июня. — Ил.: 1 фото. 
В УдГУ продолжается оценка научно-
образовательного потенциала. И это не прихоть 
нового ректора, а насущная необходимость. Рос-
сийские конкурсы инновационных программ в рам-
ках приоритетного Национального проекта "Обра-
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зование" обозначают высшей школе новые пути 
адаптации в изменяющихся условиях, в том числе 
на второй план сдвигаются прежние критерии ка-
чества образования. 
65. Кумачёва, Э. Университетмылы синмасько бус-
кельёс но / Э. Кумачёва // Удмурт дунне. — 2007. — 
4 сент. 
66. Латыпов, И. А. Инновации в образовательных 
технологиях информационного общества / И. А. Латыпов // 
Удмуртский университет. — 2007. — 22 февр. 
67. Леонов, Н. И. 10 миллионов 660 тысяч - наши / 
Н. И. Леонов // Удмуртский университет. — 2007. — 
30 авг. 
Удмуртский университет прошел конкурсный от-
бор на право получения аппаратно-программных 
комплексов для развития информационной инфра-
структуры вуза за счет средств проекта "Модер-
низация инфратсруктуры высших учебных заведе-
ний гуманитарного профиля" в рамках Федеральной 
целевой программы развития образования на 2006-
2010 годы (ФЦПРО). 
68. Лучшего куратора назовут в мае // Удмуртский 
университет. — 2007. — 21 марта. 
69. Межвузовскую библиотеку и нефтяной корпус 
достроят за два года / материалы подготовили: 
К. Труфанов, С. Сырыгина // Центр. — 2007. — 29 марта 
Темпы строительства межвузовской библиотеки и 
нефтяного корпуса УдГУ будут заметно ускорены. 
К 2009 году возведение этих объектов должно 
быть завершено. В честь приближающегося 450-
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летия присоединения Удмуртии к России объемы 
финансирования университетских строек будут 
значительно увеличены. 
70. Мерзлякова, Г. В. Знание, опыт, репутация / 
Г. В. Мерзлякова ; беседовала Е. Обидина // Аргументы 
и факты. — 2007. — 7 февр. 
Беседа с деканом ИСК УдГУ о проблемах высшей 
школы республики, о выборах ректора УдГУ. 
71. Мерзлякова, Г. В. Несколько слов 
о двухуровневой системе образования / Г. В. Мерзлякова // 
Удмуртский университет. — 2007. — 30 окт. — Ил.: 
1 фото. 
72. Мерзлякова, Г. В. Удмуртский государственный 
университет. Роль образования в формировании имиджа 
региона : тенденции, приоритеты, проблемы / 
Г. В. Мерзлякова, С. А. Даньшина // Продвижение имиджа 
регионов России (продвижение имиджа Удмуртии: опыт 
и перспективы) : материалы междунар. науч.-практ. конф., 
1-2 нояб. 2007 г. / ГОУВПО "Удмуртский государственный 
университет", Ин-т соц. коммуникаций. — Ижевск, 
2007. — Ч. 2. — С. 161-165 
Современная, динамично развивающаяся система 
образования и науки УР способствует формирова-
нию позитивного имиджа региона. 
73. Методические указания по выдаче, заполнению, 
учету и хранению документов строгой отчетности 
в Удмуртском государственном университете. Вып. 4 / 
авт.-сост.: Е. Н. Анголенко, И. И. Самарцева, 
Г. Г. Гордеева [и др.]. — Ижевск, 2007. — 53 с. 
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74. Назначения апреля - мая 2007 года // Деловой 
квадрат. — 2007. — № 3. — С. 6 
О новых руководящих должностях в УдГУ и на не-
которых предприятиях Удмуртии. 
75. Новости УдГУ // Удмуртия - Регион 18. — 
2007. — № 6. — С. 8-9. 
76. Новый корпус нефтяного факультета УдГУ до-
строят к 2008 году : о том, чтобы студенты переехали, по-
заботится компания "РуссНефть" // Комсомольская 
правда. — 2007. — Спецвып. Т/30, 26 июля. 
77. О внесении изменений и дополнений 
в Коллективный договор УдГУ // Удмуртский универси-
тет. — 2007. — 25 сент. 
78. Особенности приемной кампании / материалы 
подготовила Е. Угланова // Центр. — 2007. — 29 марта 
31 марта и 1 апреля в УдГУ пройдут дни откры-
тых дверей для абитуриентов и их родителей. В 
последний день марта в вузе ждут горожан, в пер-
вый день апреля - сельских жителей. Начало меро-
приятий в 11.00 в актовом зале первого корпуса 
УдГУ. 
79. Памятка первокурсника УдГУ / авт.-сост.: 
М. А. Стерхов, А. Ю. Утехин, И. Л. Сапожникова [и др.] ; 
под общ. ред. С. И. Вострокнутова. — Ижевск : Изд-во 
УдГУ, 2007. — 84 с. 
80. Первые из магистров // Удмуртский универси-
тет. — 2007. — 25 сент. — Ил.: 1 фото. 
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81. Пермякова, Е. Что нового в PRофиле Удмур-
тии? / Е. Пермякова, С. Смертина // Удмуртский универси-
тет. — 2007. — 29 нояб. — Ил.: 2 фото. 
1-2 ноября 2007 года Удмуртский государственный 
университет, Институт социальных коммуникаций 
УдГУ при поддержке Правительства Удмуртской 
Республики и Администрации г. Ижевска организо-
вали первый профессиональный форум в сфере PR 
"Дни PR в Удмуртии", посвященный развитию и со-
вершенствованию общественных связей и направ-
лений на продвижение имиджа Удмуртской Рес-
публики. 
82. Положение о порядке приема, перевода отчис-
ления и восстановления обучающихся в Удмуртском госу-
дарственном университете. Вып. 2 / авт.-сост.: 
Е. Н. Анголенко, Е. Ю. Маратканова, А. В. Легошин 
[и др.]. — Ижевск, 2007. — 22 с. 
83. Поступить в вуз стало проще : в УдГУ поступил 
каждый второй абитуриент / материалы подготовила 
С. Сырыгина // Центр. — 2007. — 23 авг. 
В вузах Удмуртии подводят предварительные ито-
ги приемной кампании. В этом году она отличалась 
от предыдущих. Во-первых, в вузах принимали ре-
зультаты ЕГЭ уже по семи предметам, а не толь-
ко по русскому языку и математике, как раньше. 
Во-вторых, в большинстве вузов было сокращено 
количество бюджетных мест. Связано это с демо-
графической ситуацией. В-третьих, абитуриентам 
предоставили право поступать на неограниченное 
число факультетов и вузов. 
84. Праздник IQ и души : ученым УдГУ к лицу про-
ектная деятельность // Удмуртский университет. — 
2007. — 26 июня. — Ил.: 8 фото. 
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85. Пять претендентов на кресло ректора УдГУ / 
материалы подготовили: В. Погодин, Е. Угланова // 
Центр. — 2007. — 15 февр. 
20 февраля в УдГУ состоятся выборы нового рек-
тора. Голосование будет тайным. Для победы за 
кандидата должны проголосовать половина изби-
рателей плюс один голос. 
86. Ректором УдГУ выбран Семен Бунтов / мате-
риалы подготовили: В. Погодин, Е. Угланова // Центр. — 
2007. — 22 февр. 
87. Решение Комиссии по контролю за выполнени-
ем Коллективного договора ГОУ ВПО "УдГУ" от 
27.06.2007 г. / Г. А. Сергеев, Р. Р. Мавлиев, М. Н. Гулак 
[и др.] // Удмуртский университет. — 2007. — 25 сент. 
88. Решетников, С. М. В УдГУ предстоят выборы 
ректора / С. М. Решетников // Удмуртский университет. — 
2007. — 14 февр., спецвып. Выборы ректора. 
89. Савинский, С. С. Инновационная Россия, откры-
тая миру : Удмурт. госун-т - участник выставки на XI пе-
тербург. междунар. эконом. форуме / С. С. Савинский // 
Удмуртский университет. — 2007. — 26 июня. — Ил.: 
4 фото. 
Петербургский форум, прошедший 8-11 июня 2007 
г., является главным экономическим саммитом 
России и Содружества Независимых Государств. 
Основные цели форума - проведение широкой, пред-
ставительной и независимой дискуссии об экономи-
ческом развитии стран СНГ, их роли в междуна-
родном хозяйственном процессе, о перспективах 
формирования новых рынков, а также содействие в 
привлечении капитала в экономику этих госу-
дарств. 
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90. Стерхова, С. А. Формирование имиджа вуза 
средствами ПР / С. А. Стерхова // Продвижение имиджа 
регионов России (продвижение имиджа Удмуртии: опыт 
и перспективы) : материалы междунар. науч.-практ. конф., 
1-2 нояб. 2007 г. / ГОУВПО "Удмуртский государственный 
университет", Ин-т соц. коммуникаций. — Ижевск, 
2007. — Ч. 2. — С. 166-168 
Рассматривается проблема популяризации благо-
приятного имиджа среди сотрудников ВУЗа, а за-
тем и среди внешней аудитории. 
91. Сырыгина, С. Строительство нефтяного корпуса 
УдГУ приостановлено / С. Сырыгина, О. Поздеева // 
Центр. — 2007. — 23 авг. 
Строительство лабораторного корпуса нефтяного 
факультета УдГУ приостановлено. Об этом сооб-
щил ректор вуза Семен Бунтов. По его словам, ра-
бочие покинули строительную площадку недели две 
назад. 
92. ТГК-5 и Удмуртский госуниверситет объединят 
силы по подготовке кадров / материалы подготовил 
А. Гончаров // Известия Удмуртской Республики. — 
2007. — 12 июля. 
93. Увеличена стипендия Попечительского совета 
УдГУ // Известия Удмуртской Республики. — 2007. — 
10 июля. 
94. Университет заручился поддержкой Федераль-
ного агентства по образованию // Удмуртский универси-
тет. — 2007. — 30 авг. 
95. Ушаков, Г. А. У истоков университетского обра-
зования в Удмуртии / Г. А. Ушаков // Вордскем кыл = Род-
ное слово. — 2007. — № 3. — С. 37-38. 
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96. Харламова, В. Мыслить глобально, действовать 
локально / В. Харламова // Удмуртский университет. — 
2007. — 24 апр. — Ил.: 6 фото. 
Сегодня во всех вузах страны идет ревизия образо-
вательного потенциала. Этот процесс является 
прямым следствием изменений в характере обще-
ственного труда, который потребовал реального 
включения в деятельность специалиста интеллек-
туально-инновационного фактора. Поиск у акту-
альной парадигмы нового поколения образователь-
ных стандартов в университете была посвящена 
научно-методическая сессия "Модель деятельно-
сти специалиста как научно-методологическая 
проблема". 
97. Черниенко, Д. А. Попечительский совет УдГУ : 
опыт и перспективы / Д. А. Черниенко // Удмуртский уни-
верситет. — 2007. — 25 сент. — Ил.: 1 фото. 
98. Шибанов, В. Л. Россия многоязычная / 
В. Л. Шибанов // Удмуртский университет. — 2007. — 
29 нояб. 
2008 
99. "Как сделать процесс образования эффективным 
и увлекательным?": научно-методическая сессия учебно-
методического совета // Удмуртский университет. — 
2008. — 26 февр. 
6 февраля 2008 года прошла научно-методическая 
сессия учебно-методического совета "Модели обра-
зовательной деятельности в вузе: традиции и но-
вации". 
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100. "Мы - удмурты. Здравствуйте!" / материалы 
подготовила Т. Александрова // Известия Удмуртской Рес-
публики. — 2008. — 3 янв. 
101. Александров, А. А. Удмуртский педагогиче-
ский институт / А. А. Александров // Удмуртская Респуб-
лика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 671 
Краткая история УГПИ. 
102. Анисимов, А. Е. О внесении изменений 
в Коллективный договор УдГУ / А. Е. Анисимов // Уд-
муртский университет. — 2008. — 26 февр. 
Данная публикация является официальным уведом-
лением трудового коллектива о внесении изменений 
в Коллективный договор ГОУ ВПО "Удмуртский 
государственный университет", заключенный 3 
октября 2006 г. Кроме того, дан краткий коммен-
тарий некоторых внесенных изменений. 
103. Анисимов, А. Е. О ходе выполнения Коллек-
тивного договора УдГУ / А. Е. Анисимов // Удмуртский 
университет. — 2008. — 24 июня 
С момента принятия Коллективного договора Уд-
ГУ прошло более полутора лет. Подведены итоги 
за прошедший период. 
104. Бунтов, С. Д. [Новогоднее поздравление] / 
С. Д. Бунтов // Удмуртский университет. — 2008. — 
30 дек. — С. 2 
Новогоднее поздравление ректора УдГУ 
Бунтова С. Д. 
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105. Бунтов, С. Д. В 2008 году поступить в УдГУ 
будет проще / С. Д. Бунтов ; материалы подготовила 
В. Иванова // Комсомольская правда. — 2008. — Спецвып. 
Т/23, 5 июня. — Ил.: 2 фото. 
На вопросы читателей "КП" ответил ректор Уд-
муртского государственного университета Семен 
Демьянович Бунтов. 
106. Бунтов, С. Д. Слово ректора / С. Д. Бунтов // 
Удмуртский университет. — 2008. — 28 марта. — Ил.: 
1 фото. 
О сегодняшнем дне Удмуртского государственного 
университета. 
107. Бунтов, С. Д. Старт нового сентября / 
С. Д. Бунтов // Удмуртский университет. — 2008. — 
29 авг. — Ил.: 1 фото. 
Поздравление с началом нового учебного года. 
108. Бунтов, С. Д. Успешный троечник - это исклю-
чение из правил / С. Д. Бунтов ; беседовала К. Бодрунова // 
Удмуртская правда. — 2008. — 11 июля. — Ил.: 1 фото. 
Интервью с ректором УдГУ Семеном Демьянови-
чем Бунтовым о вступительных экзаменах в вуз. 
109. Ващенко, Т. А. Для чего нужна система безо-
пасности в вузе, или Мысли, навеянные ее обсуждением / 
Т. А. Ващенко // Удмуртский университет. — 2008. — 
25 марта 
На ректорате вуза состоялось обсуждение вопроса 
о построении системы безопасности и защиты 
интеллектуальных ресурсов вуза с участием отде-
ла охраны интеллектуальной собственности и де-
партамента безопасности УдГУ. Рассматривались 
положения о конфиденциальной информации, об 
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обеспечении правовой охраны интеллектуальной 
собственности вуза и соблюдении прав авторов 
произведений до начала их использования. 
110. Вестнякова, М. Точность - это вежливость не 
только королей / М. Вестнякова, А. Г. Шкляев // Феномен 
Удмуртии / С. К. Смирнова, В. Е. Владыкин, М. Н. Губогло 
[и др.], Центр по изучению межэтн. отношений Ин-та эт-
нологии и антропологии РАН, Ин-т стратегии развития ре-
гиона ; под общ. ред. М. Н. Губогло. — М. ; Ижевск, 
2008. — Т. 6. "Как слово наше отзовется ...". — С. 498-500 
На вопросы отвечает зав. кафедрой журналистики 
Александр Григорьевич Шкляев. 
111. Военкова, Н. Ф. Заседание Учёного совета / 
Н. Ф. Военкова // Удмуртский университет. — 2008. — 
28 окт. — Ил.: 2 фото. 
О первом заседании Учёного совета в 2008/2009 
учебном году. 
112. Военкова, Н. Ф. Заседание Ученого совета / 
Н. Ф. Военкова // Удмуртский университет. — 2008. — 
25 нояб. — Ил.: 2 фото. 
Заседание Ученого совета УдГУ от 28 октября 
2008 г. 
113. Военкова, Н. Ф. Заседание Ученого совета / 
Н. Ф. Военкова // Удмуртский университет. — 2008. — 
27 мая 
Заседание Ученого совета УдГУ 29 апреля 2008 г. 
началось с поздравлений преподавателей и сотруд-
ников университета. На повестке дня заседания 
было знакомство с итогами работы экспертной 
комиссии по комплексной оценке деятельности вуза 
и подготовка к приему студентов в 2008 г. 
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114. Военкова, Н. Ф. Заседание Ученого совета Уд-
ГУ / Н. Ф. Военкова // Удмуртский университет. — 
2008. — 25 марта 
Заседание Ученого совета УдГУ 26 февраля 2008 
года, посвященное научной деятельности УдГУ. 
115. Военкова, Н. Ф. Заседание Ученого совета уни-
верситета / Н. Ф. Военкова // Удмуртский университет. — 
2008. — 26 февр. — Ил.: 2 фото. 
Ученый совет университета от 31 января 
2008 года. 
116. Военкова, Н. Ф. Заседание Ученого совета уни-
верситета / Н. Ф. Военкова // Удмуртский университет. — 
2008. — 29 янв. 
Последнее заседание Ученого совета УдГУ в 
2007 году. 
117. Военкова, Н. Ф. Заседание ученого совета / 
Н. Ф. Военкова // Удмуртский университет. — 2008. — 
24 июня 
Заседание Ученого совета УдГУ от 27 мая 2008 г. 
118. Военкова, Н. Ф. Заседание ученого совета / 
Н. Ф. Военкова // Удмуртский университет. — 2008. — 
30 дек. — С. 10 
О том, как прошло заседание ученого совета 
2 декабря. 
119. Ворожцова, И. Б. Образование как социальные 
практики будущей деятельности / И. Б. Ворожцова // 
Удмуртский университет. — 2008. — 25 марта. — Ил.: 
1 фото. 
Проблемы преподавания и обучения в вузе. 
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120. Воскресенских, А. "Духовная традиция..." 
в стенах УдГУ / А. Воскресенских // Православные Вести. 
Ижица. — 2008. — 1 нояб. — С. 6 
12-15 ноября в УдГУ прошла Международная науч-
но-практическая конференция "Духовная традиция 
в русской литературе". 
121. Галушко, Г. Ю. Внебюджетное образование 
в Удмуртском госуниверситете / Г. Ю. Галушко // Девятая 
российская университетско-академическая научно-
практическая конференция : материалы конф. / ГОУВПО 
"Удмуртский государственный университет", Естест.-
гуманит. науч.-образов. комплекс (ЕГНОК), Российская 
университетско-академическая научно-практическая кон-
ференция (9 ; 2008 ; Ижевск) ; отв. ред. Н. И. Леонов. — 
Ижевск, 2008. — С. 163-165 
Проблемы, цели и задачи в области внебюджетного 
образования ИЭиУ. 
122. Даньшина, С. А. Развитие российского универ-
ситетского образования: история и перспективы / 
С. А. Даньшина // Современные социально-политические 
технологии : сб. материалов 13 Всерос. науч.-практ. конф., 
Ижевск, 15-16 мая 2008 г. / УдГУ, Ин-т соц. коммуника-
ций ; отв. ред. Г. В. Мерзлякова. — Ижевск, 2008. — 
С. 201-219 
Отмечается, что образование - это важнейший 
ресурс развития интеллектуально-духовного и 
нравственного потенциала всей нации, и от его ус-
пешного развития зависит само будущее страны в 
целом. 
123. Дюгуров, Д. В. Концепция информатизации 
УдГУ: от проекта к реализации / Д. В. Дюгуров // Техноло-
гии информатизации профессиональной деятельности : 
2 всерос. науч. конф. с междунар. участием, Ижевск, 2008 / 
ГОУВПО "Удмуртский государственный университет", 
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Фак. информ. технологий и вычислит. техники. — Ижевск, 
2008. — Ч. 1. — С. 127-137 
Обсуждаются проблемы организации корпоратив-
ной сети Удмуртского государственного универ-
ситета. В качестве решения предложен проект 
создания вычислительной сети с открытой инфра-
структурой. Обсуждаются перспективы внедрения 
проекта, дано его краткое техническое описание. 
124. Дюгуров, Д. В. Принципы построения универ-
ситетской сети с открытой инфраструктурой / 
Д. В. Дюгуров // Научно-технические ведомости Санкт-
Петербургского государственного политехнического уни-
верситета. — 2008. — № 6. — С. 64-69 
Создание и рациональное использование общих вы-
числительных ресурсов - одна из важнейших задач 
информатизации в целом. Возможность масшта-
бирования сетей, интеграции между собой уже 
созданных сегментов напрямую зависит от вы-
бранных сетевых платформ. Особую актуальность 
эта проблема приобретает в профильных вузах. 
125. Жигалова, Э. Европейское приложение 
к удмуртским дипломам / Э. Жигалова // Удмуртская 
правда. — 2008. — 5 сент. — Ил.: 1 фото. 
Начиная с 2008 года будущие специалисты УдГУ 
имеют возможность получить приложение к ди-
плому европейского образца. 
126. Загребина, Н. Лучшая память - претворение за-
думанного в жизнь / Н. Загребина // Удмуртский универси-
тет. — 2008. — 26 февр. — Ил.: 1 фото. 
1 февраля около первого корпуса УдГУ состоялось 
открытие мемориальной доски в память ректора 
УдГУ Журавлева В. А. 
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127. Заседание Ученого совета УдГУ // Удмуртский 
университет. — 2008. — 29 апр. — Ил.: 2 фото. 
На заседании Ученого совета УдГУ рассматрива-
лись вопросы, связанные с предстоящей комплекс-
ной проверкой деятельности университета экс-
пертной комиссией Рособрнадзора. 
128. Иванова, О. Г. Европейское приложение 
к диплому открывает новые возможности для выпускников 
УдГУ / О. Г. Иванова // Удмуртский университет. — 
2008. — 25 марта. — Ил.: 1 табл. 
В последнее время выпускников российских вузов, 
выезжающих за границу на учебу и работу, увели-
чивается. В связи с этим многие крупные вузы Рос-
сии перешли на оформление и выдачу европейского 
приложения к диплому. В этом году в их число вой-
дет и Удмуртский государственный университет. 
129. Извлечения из временного вузовского положе-
ния // Удмуртский университет. — 2008. — 30 сент. 
Выдержки из "Временного положения о балльно-
рейтинговой системе оценки текущей успеваемо-
сти студентов". 
130. Климова, Г. Комплексная оценка деятельности 
вуза / Г. Климова, Н. М. Костина // Удмуртский универси-
тет. — 2008. — 25 марта. — Ил.: 2 фото. 
5 марта открылось заседание учебно-
методического совета, посвященное государствен-
ной аккредитации УдГУ, оценке состояния учебной 
и методической работы. Эта тема особенно акту-
альна сегодня, так как касается ближайшего со-
бытия - комплексной оценки деятельности вуза. 
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131. Коробейников, В. На трех китах / 
В. Коробейников // Business class ( Деловая газета ). — 
2008. — № 11. — Ил.: 1 фото. 
Более 7,5 десятилетия назад Удмуртский госуни-
верситет начал историю высшего образования в 
регионе. Сегодня вуз выступает одним из самых 
активных участников процесса интеграции евро-
пейского и мирового образовательного простран-
ства. 
132. Краснова, В. Эх, жизнь моя... / В. Краснова // 
Поиск. — 2008. — 26 сент. 
В УдГУ прошла 2-я Всероссийская научно-
практическая конференция " Человек и мир: соци-
альные миры изменяющейся России". 
133. Красноперова, Е. В. Быть ли тьюторству 
в Удмуртском университете? / Е. В. Красноперова // Тью-
торское сопровождение исследовательской и проектной 
деятельности в университете / Удмурт. гос. ун-т, Ин-т раз-
вития образования ; отв. ред.: С. Ф. Сироткин, 
Д. Ю. Гребенкин. — Ижевск, 2008. — С. 91-93 
Рассматривается необходимость тьюторства в 
УдГУ и его отличия от кураторства. 
134. Лапина, Е. А. Профессиональные подходы 
к формированию системы кадрового обеспечения государ-
ственной молодежной политики в Удмуртской Республи-
ке / Е. А. Лапина // Современные социально-политические 
технологии : сб. материалов 13 Всерос. науч.-практ. конф., 
Ижевск, 15-16 мая 2008 г. / УдГУ, Ин-т соц. коммуника-
ций ; отв. ред. Г. В. Мерзлякова. — Ижевск, 2008. — 
С. 230-235 
Автор отмечает, что подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации - это один из наиболее 
значимых аспектов кадрового обеспечения. 
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135. Лапшина, Л. П. Академическая мобильность 
в российских вузах: утопия или реальность? / 
Л. П. Лапшина, Т. К. Решетникова // Международное со-
трудничество: интеграция образовательных пространств : 
материалы конф., Ижевск, 18-20 нояб. 2008 г. / Мин. обра-
зования и науки УР, Удмурт. гос. ун-т, Упр. междунар. 
связей, Учеб.-метод. совет. — Ижевск, 2008. — Загл. 
с диска. 
Рассматриваются плюсы и минусы академической 
мобильности, выявленные ИПСУБ Уд-
ГУ,участвовавшем за период с 2002-2006 г. в трех 
проектах Темпус, которые по своему содержанию, 
целям и задачам были прямо связаны с проблемати-
кой Болонской декларации: мобильностью студен-
тов и преподавателей. 
136. Леонов, Н. И. Итоги конкурса электронных об-
разовательных ресурсов / Н. И. Леонов // Удмуртский уни-
верситет. — 2008. — 26 февр. 
25 сентября 2007 г. в УдГУ был объявлен конкурс 
электронных образовательных ресурсов, проводив-
шийся в рамках Федеральной целевой программы 
развития образования на 2006-2010 годы, проект 
"Модернизация инфраструктуры высших учебных 
заведений гуманитарного профиля". 
137. Леонов, Н. И. Логика приоритетов / 
Н. И. Леонов ; беседовала В. Краснова // Удмуртский уни-
верситет. — 2008. — 24 июня. — Ил.: 5 фото. 
Чтобы обеспечить себе конкурентоспособность в 
стремительных информационных потоках УдГУ 
обозначило новые подходы к организации научно-
исследовательской деятельности. О новшествах в 
этой области рассказывает проректор по научной 
работе, профессор Н. И. Леонов. 
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138. Леонов, Н. И. Н. И. Леонов: "Год обещает быть 
не скучным" / Н. И. Леонов // Удмуртский университет. — 
2008. — 30 сент. — Ил.: 1 фото. 
Чтобы обеспечить конкурентоспособность в усло-
виях современного информационного общества, 
УдГУ обозначил для себя режим проектного функ-
ционирования в рамках "Приоритетных направле-
ний развития науки, технологий и техники РФ". 
Наряду с задачами университета, проектная дея-
тельность выходит на проблемы города. 
139. Леонов, Н. И. Реализуем преимущества / 
Н. И. Леонов ; материалы подготовила В. Краснова // Уд-
муртский университет. — 2008. — 29 янв. — Ил.: 3 фото. 
Беседа с проректором по научной работе, профес-
сором Н. И. Леоновым о моделях инновационной 
деятельности и их претворении в жизнь. 
140. Лингвистический капитал / Ф. С. Аухадиева, 
А. Н. Аверин, Д. Ю. Гребёнкин [и др.] // Удмуртский уни-
верситет. — 2008. — 29 авг. — Ил.: 4 фото. 
Факультет повышения квалификации преподавате-
лей УдГУ организовал курсы для преподавателей 
университета по программе "Иностранный язык 
для академических целей (подготовка к чтению 
лекций на английском языке)"в объеме 72 часов. 
Цель курсов - подготовить преподавателей к чте-
нию лекций на иностранном языке. 15 преподавате-
лей нашего университета стали участниками этих 
курсов.Преподаватели поделились своими впечат-
лениями о курсах. 
141. Липаев, А. А. Комплексная оценка : подтвер-
ждение статуса / А. А. Липаев, А. М. Кустов, 
М. В. Новиков ; материалы подготовила В. Краснова // 
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Удмуртский университет. — 2008. — 29 апр. — Ил.: 
7 фото. 
С 7 по 11 апреля в УдГУ прошла комплексная оцен-
ка деятельности, обязательная для всех вузов Рос-
сии. Публикация интервью с тремя экспертами 
комиссии. 
142. Макаров, А. М. Взаимодействие ВУЗа 
с работодателями с целью формирования востребованных 
практикой компетенций выпускников / А. М. Макаров, 
Н. Л. Пинегина // Менеджмент: теория и практика. — 
2008. — № 3/4. — С. 119-125 
Целью данной статьи является систематизация 
существующих вариантов взаимодействия пред-
приятий и вузов, определение проблем и перспек-
тивных направлений сотрудничества вузов с рабо-
тодателями на примере ГОУ ВПО "Удмуртский 
государственный университет". 
143. Макаров, А. М. Совершенствование взаимо-
действия вуза с работодателями / А. М. Макаров // Всерос-
сийская научно-практическая конференция "Качество об-
разования и компетенции менеджера" : тез. докл. / ГОУВ-
ПО "Удмуртский государственный университет" ; отв. ред. 
О. Д. Головина. — Ижевск, 2008. — С. 58-61. — Ил.: 1 таб. 
О сотрудничестве УдГУ с работодателями. 
144. Макарова, М. Н. Некоторые результаты приема 
в Удмуртский университет в 2007 году : что мы упусти-
ли? / М. Н. Макарова, И. А. Мерзлякова // Вестник Уд-
муртского университета. Сер. Человек и общество. — 
2008. — Вып. 1. — С. 13-20. — Ил.: 2 рис., 3 табл. 
Рассматриваются вопросы, связанные со снижени-
ем конкурса на этапе зачисления, представлены ре-
зультаты исследования и делаются выводы о воз-
можных способах решения проблемы. 
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145. Малышев, М. Ю. В "горячем" списке / 
М. Ю. Малышев, Н. Ю. Старкова, В. И. Родионов // Уд-
муртский университет. — 2008. — 30 сент. — Ил.: 3 фото. 
Эксперты информационного агентства REGNUM 
составили рейтинг 50 вузов России в алфавитном 
порядке, где УдГУ занял 43-ю строку. 
146. Маслов, С. Г. Всероссийская IT-конференция 
в УдГУ / С. Г. Маслов, Н. Н. Непейвода, В. И. Родионов // 
Удмуртский университет. — 2008. — 25 нояб. — Ил.: 
1 фото. 
С 10 по 14 ноября на базе УдГУ состоялась II Все-
российская научная конференция с международным 
участием "Технологии информатизации профес-
сиональной деятельности (в науке, образовании, 
промышленности)". 
147. Мерзлякова, Г. В. Об итогах комплексной под-
готовки к комплексной оценке деятельности вуза / 
Г. В. Мерзлякова // Удмуртский университет. — 2008. — 
29 янв. 
Из доклада на Ученом совете УдГУ 4 декабря 
2007 г. 
148. Митрофанова, А. Прогрессивный вуз / 
А. Митрофанова // Деловая репутация. — 2008. — № 3. — 
С. 14-15. — Ил.: 1 фото. 
В условиях масштабных планов промышленного и 
инфраструктурного развития региона основное 
функциональное значение Удмуртского государст-
венного университета как крупнейшего вуза, обес-
печивающего кадровый и инновационно-
технологический потенциал региона, остается не-
изменным. 
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149. Мосалева, Г. В. Образование и духовность: 
точки соприкосновения : (в УдГУ прошла междунар. конф. 
"Духовная традиция в русской литературе") / 
Г. В. Мосалева // Удмуртский университет. — 2008. — 
25 нояб. — Ил.: 1 фото. 
О международной конференции "Духовная тради-
ция в русской литературе", прошедшей в УдГУ 13-
14 ноября 2008 года. 
150. Наумова, М. В Ижевске дороже всего учиться 
на стоматолога / М. Наумова // Центр. — 2008. — 
11 июня. — Ил.: 1 фото. 
Расценки государственных вузов на платную форму 
обучения. 
151. Непейвода, Н. Н. Об итогах эксперимента Уд-
ГУ / Н. Н. Непейвода // III Международная научно-
практическая конференция "Современные информацион-
ные технологии и ИТ-образование" : сб. докл. / Моск. гос. 
ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. вычислит. математики 
и кибернетики ; под ред. В. А. Сухомлина. — М., 2008. — 
С. 55-66 
В докладе подводится итог двадцатилетнего экс-
перимента Удмуртского государственного универ-
ситета по подготовке кадров высокой квалифика-
ции для информационных технологий. 
152. Новиков, Н. Конкурс в вузы Удмуртии бьет ре-
корды / Н. Новиков // Известия Удмуртской Республи-
ки. — 2008. — 15 июля. — Ил.: 1 фото. 
В высших учебных заведениях республики началась 
горячая пора вступительных испытаний. 
153. Нормативные документы по организации учеб-
ного процесса в Удмуртском государственном университе-
те / Федер. агенство по образованию, Удмурт. гос. ун-т ; 
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сост.: Г. В. Мерзлякова, Е. Н. Анголенко, Н. М. Костина 
[и др.]. — Ижевск, 2008. — 358, [1] с. 
154. О внесении изменений в Коллективный дого-
вор УдГУ // Удмуртский университет. — 2008. — 24 июня 
Официальное уведомление трудового коллектива о 
внесении изменений в Коллективный договор ГОУ 
ВПО "Удмуртский государственный университет", 
заключенный 03 октября 2006 года. 
155. Орел, В. Е. Психологи в диалоге с обществом 
и властью / В. Е. Орел, Н. И. Леонов ; материалы подгото-
вила В. Краснова // Удмуртский университет. — 2008. — 
29 авг. — Ил.: 6 фото. 
На базе УдГУ прошла II Всероссийская научно-
практическая конференция "Человек и мир: соци-
альные миры изменяющейся России". 
156. Орлова, М. Поправить вуз / М. Орлова // 
Business class ( Деловая газета ). — 2008. — № 1. — Ил.: 
1 фото. 
Работодатели получат возможность влиять на ву-
зы, чтобы те готовили специалистов соответст-
венно требованиям рынка труда. Однако реализа-
ция подобных инициатив на практике в Удмуртии 
не принесла как моральной, так и материальной 
выгоды ни высшей школе, ни бизнесу. 
157. От слова - к делу // Удмуртский универси-
тет. — 2008. — 25 нояб. 
14 ноября 2008 года состоялся круглый стол "На-
циональное образование: высшая и средняя школа. 
Проблемы и перспективы" в рамках международ-
ной конференции "Духовная традиция в русской ли-
тературе". 
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158. Памятка первокурсника УдГУ / авт.-сост.: 
М. А. Стерхов, А. Ю. Утехин, И. Л. Сапожникова [и др.] ; 
под общ. ред. С. И. Вострокнутова. — Ижевск : Изд-во 
УдГУ, 2008. — 84 с. 
159. Перевозчикова, Л. Недоступное образование / 
Л. Перевозчикова // Business class ( Деловая газета ). — 
2008. — № 19. — Ил.: 1 фото. 
Вузы Удмуртии более чем на 20% повысили плату 
за обучение. 
160. Петров, Н. Владимир Борисович Исаков - 
о законодательной деятельности и образовании / 
Н. Петров // Удмуртский университет. — 2008. — 
26 февр. — Ил.: 1 фото. 
22 января по приглашению "Клуба юристов города 
Ижевска" УдГУ посетил вице-президент Торгово-
промышленной палаты РФ Владимир Борисович 
Исаков. Семинар с его участием назывался "Пер-
спективы законотворчества в РФ", однако В. Иса-
ков коснулся самых разных вопросов, зачастую 
очень острых, из жизни государства и общества. 
161. Плетнева, М. Удмуртский госуниверситет - 
развитие продолжается / М. Плетнева // Удмуртская прав-
да. — 2008. — 17 сент. — Ил.: 1 фото. 
История развития Удмуртского государственного 
университета от начала до сегодняшних дней. 
162. Положение о порядке предоставления академи-
ческого отпуска в Удмуртском государственном универси-
тете / сост. Учеб.-метод. департамент. — Ижевск, 2008. — 
5, [2] с. 
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163. Попечительский совет. Новый сезон // Удмурт-
ский университет. — 2008. — 29 авг. — Ил.: 3 фото. 
Очередное заседание Попечительского совета 
УдГУ. 
164. Посвящение в аспиранты / соб. инф. // Удмурт-
ский университет. — 2008. — 25 нояб. 
12 декабря впервые в истории УдГУ состоится це-
ремония посвящения в аспиранты. Этот проект 
инициировала и реализует Самоорганизация моло-
дых ученых (СаМоУч). 
165. Приёмная кампания: зачтено // Удмуртский 
университет. — 2008. — 29 авг. — Ил.: 5 фото. 
Результаты приёмной кампании 2008 года. 
166. Приборная база на междисциплинарной осно-
ве // Удмуртский университет. — 2008. — 25 нояб. — Ил.: 
1 фото. 
Оснащение оборудованием центра коллективного 
пользования приборами (ЦКПП) УдГУ за прошед-
шие годы и на 2009 год. 
167. Приемная комиссия // Удмуртский универси-
тет. — 2008. — 28 марта. — Ил.: 6 назв. 
168. Решение Комиссии по контролю за выполнени-
ем Коллективного договора УдГУ от 22.05.2008 г. // Уд-
муртский университет. — 2008. — 24 июня 
Решение Комиссии по контролю за выполнение 
Коллективного договора УдГУ на 2006-2009 годы, 
принятое на заседании от 22.05.2008 г. 
169. Савинский, С. С. Инвестиционные проекты 
Удмуртского госуниверситета представлены на II инвести-
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ционном форуме "Удмуртия - регион опережающего раз-
вития" / С. С. Савинский // Удмуртский университет. — 
2008. — 27 мая 
II инвестиционный форум "Удмуртия - регион опе-
режающего развития" состоялся 22-23 мая в г. 
Ижевске. В его рамках прошла выставка инвести-
ционного потенциала республики. Форум стал пло-
щадкой для презентации зон опережающего разви-
тия Удмуртии. УдГУ на форуме представил свои 
инвестиционные проекты, разработанные препо-
давателями и сотрудниками. 
170. Сайт на вырост / материалы подготовила 
В. Краснова // Удмуртский университет. — 2008. — 28 окт. 
УдГУ создал сайт "Финно-угорский мир". 
171. Секретарь - профессия многогранная / 
Г. Зайнуллина, Т. Осень, Н. Н. Образцова [и др.] // Уд-
муртский университет. — 2008. — 30 сент. — Ил.: 9 фото. 
О многогранности своей профессии рассказывают 
секретари УдГУ. 
172. Сергеев, Г. А. Г. А. Сергеев: "Содержание все-
гда должно опережать форму" / Г. А. Сергеев, Г. Климо-
ва // Удмуртский университет. — 2008. — 30 сент. — Ил.: 
1 фото. 
Беседа с Г. А. Сергеевым, проректором по экономи-
ке и финансам УдГУ о финансовых вложения в ка-
питальный ремонт корпусов и общежитий УдГУ и 
формирования фонда заработной платы сотрудни-
ков и преподавателей УдГУ. 
173. Служить истине / Соб. инф. // Удмуртский уни-
верситет. — 2008. — 30 дек. — С. 5 
12 декабря впервые в истории УдГУ состоялась це-
ремония посвящения в аспиранты. 
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174. Студенческие отклики / Е. Быкова, 
А. Б. Тарасов, Т. В. Коробейникова [и др.] ; материалы 
подготовила Т. Повышева // Удмуртский университет. — 
2008. — 25 нояб. — Ил.: 10 фото. 
Отзывы слушателей конференции "Духовная тра-
диция в русской литературе", прошедшая в УдГУ 
13-14 ноября 2008 г. 
175. Трубицына, Н. А. Комплексная оценка: резуль-
таты и выводы / Н. А. Трубицына // Удмуртский универси-
тет. — 2008. — 24 июня 
29 мая 2008 года состоялась Аккредитационная 
коллегия Рособрнадзора, которая рассмотрела 
предоставленные документы по итогам комплекс-
ной оценки деятельности вуза, прошедшей в апреле 
этого года. 
176. УдГУ сегодня // Удмуртский университет. — 
2008. — 28 марта. 
177. УдГУ: образование для лидера / О. Перова, 
С. Д. Бунтов, В. И. Кудинов [и др.] // Деловой квадрат. — 
2008. — № 5. — С. 36-38 
Удмуртский государственный университет - alma 
mater большинства преуспевающих и уважаемых 
людей нашей республики. 
178. Удмуртский государственный университет / 
Удмурт. гос. ун-т. — Ижевск, [200?]. — 47 с. : ил. 
179. Удмуртский университет // Удмуртская Рес-
публика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 672-673 
Краткая история УдГУ. 
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180. Уровни образования // Удмуртский универси-
тет. — 2008. — 28 марта. — Ил.: 2 фото. 
Структура Удмуртского государственного универ-
ситета. 
181. Халявин, Н. В. Конференция дружбы / 
Н. В. Халявин // Удмуртский университет. — 2008. — 
24 июня. — Ил.: 2 фото. 
Международная научно-практическая конференция 
"Россия и Удмуртия: история и современность" 
прошла на базе 20-22 мая 2008 года. 
182. Халявин, Н. В. Так ли страшен УМКа? / 
Н. В. Халявин // Удмуртский университет. — 2008. — 
30 дек. — С. 10 
Дана попытка разобраться, что же должна пред-
ставлять собой учебно-методическая литература 
и как обстоят с ней дела в УдГУ. 
183. Харламова, В. Мост к Европе / В. Харламова // 
Удмуртский университет. — 2008. — 29 авг. — Ил.: 
1 фото. 
С 2008 года выпускники УдГУ могут получить вме-
сте с российским дипломом европейское приложе-
ние к нему. 
184. Чигвинцева, С. М. Разработка системы управ-
ления качеством в УдГУ / С. М. Чигвинцева // Удмуртский 
университет. — 2008. — 30 дек. — С. 10 
В 2007-2008 учебном году наш университет при-
ступил к разработке системы качества образова-
ния. 
185. Шейдаева, С. Г. Удмуртия через призму языка / 
С. Г. Шейдаева // Удмуртский университет. — 2008. — 
30 сент. — Ил.: 1 фото. 
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В рамках празднования 450-летия добровольного 
вхождения Удмуртии в состав России на филоло-
гическом факультете УдГУ состоялась заочная 
межвузовская конференция "Русская речь в Удмур-
тии". 
2009 
186. [Рейтинги вуза] // Удмуртский университет. — 
2009. — 27 янв. — 10. — Ил.: 8 фото. 
Подведены итоги основных направлений вузовской 
жизни за 2008 год. 
187. Анголенко, Е. Н. Поиск и развитие форм взаи-
модействия общеобразовательной и высшей школы в свете 
инноваций в системе образования / Е. Н. Анголенко // 
Взаимодействие Удмуртского государственного универси-
тета, Управления образования и общеобразовательных уч-
реждений г. Ижевска в условиях модернизации образова-
ния : материалы совещ. : презентация УдГУ, Ижевск, 
22 янв. 2009 г. / ГОУВПО "Удмуртский государственный 
университет". — Ижевск, 2009. — Загл. с диска. — 
С. 37-45 
Основу концепции взаимодействия школьного и ву-
зовского образования должны составить пред-
ставления о школе и вузе как двух равноправных 
партнерах, усилия которых направлены на решение 
общей проблемы образованности общества, фор-
мирования его культуры. 
188. Бадртдинова, Л. В новый год с аспирантским 
билетом / Л. Бадртдинова // Удмуртский университет. — 
2009. — 29 дек. — Ил.: 2 фот. 
В УдГУ накануне нового года состоялась традици-
онная церемония посвящения в аспиранты. 
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189. Байметов, В. А. [Поздравление] / 
В. А. Байметов // Удмуртский университет. — 2009. — 
27 янв. — С. 2 
Поздравление с юбилеем газеты главного редакто-
ра газеты "Удмуртский университет" 
Байметова В. А. 
190. Байметов, В. А. Владимир Байметов: "Моло-
дым специалистам работы хватит" / В. Байметов ; беседо-
вала К. Меньшикова // Сильные кадры. — 2009. — № 7, от 
сентябрь. — С. 30-31. — Ил.: 2 фот. 
Беседа с проректором по информационной полити-
ке, связям с общественностью и СМИ УдГУ 
В. Байметовым о проблемах высшей школы. 
191. Байметов, В. А. Электронные ресурсы УдГУ: 
перспективы использования / В. А. Байметов // Взаимодей-
ствие Удмуртского государственного университета, Управ-
ления образования и общеобразовательных учреждений г. 
Ижевска в условиях модернизации образования : материа-
лы совещ. : презентация УдГУ, Ижевск, 22 янв. 2009 г. / 
ГОУВПО "Удмуртский государственный университет". — 
Ижевск, 2009. — Загл. с диска. — С. 72-76 
Отмечается, что Удмуртский государственный 
университет готов взять на себя решение задач 
создания корпоративной образовательной сети, 
обеспечивающей повышение доступности и эф-
фективности использования существующих элек-
тронных образовательных ресурсов и стимули-
рующей создание новых. 
192. Байметов, В. А. Электронный ресурс как зерка-
ло вуза / В. А. Байметов // Вестник образования и науки 
Удмуртской Республики. — 2009. — № 1. — С. 11. — Ил.: 
1 фот. 
Электронные ресурсы УдГУ. 
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193. Башев, А. УдГУ в годы войны / А. Башев // 
Удмуртский университет. — 2009. — 28 апр. — Ил.: 3 фот. 
История УдГУ в годы войны 1941-1945 гг. 
194. Безносова, М. И. Вуз как объект интеграции / 
М. И. Безносова ; материалы подготовил Н. Петров // Уд-
муртский университет. — 2009. — 27 окт. — Ил.: 1 фот. 
Беседа с начальником УМС М. И. Безносовой. 
195. Белокрылова, Н. В. Диалоги о педагогике / 
Н. В. Белокрылова, Ш. А. Амонашвили // Удмуртский уни-
верситет. — 2009. — 26 мая 
С 24 по 28 апреля в УдГУ проходил авторский се-
минар "Основы гуманно-личностного подхода к де-
тям в образовательном процессе" психолога, педа-
гога, академика РАО, д-ра психол.наук, профессора, 
заслуженного учителя РФ Шалвы Александровича 
Амонашвили. 
196. Богомолова, Т. М. Высшее образование - хо-
рошо, но, может, для начала СПО лучше? / 
Т. М. Богомолова // Взаимодействие Удмуртского государ-
ственного университета, Управления образования 
и общеобразовательных учреждений г. Ижевска в условиях 
модернизации образования : материалы совещ. : презента-
ция УдГУ, Ижевск, 22 янв. 2009 г. / ГОУВПО "Удмуртский 
государственный университет". — Ижевск, 2009. — Загл. 
с диска. — С. 95-98 
Аккредитация специальностей среднего профес-
сионального образования в УдГУ, прошедшая в 2008 
году, позволила сделать вывод о том, что содер-
жание, уровень и качество подготовки выпускников 
по программам СПО в Удмуртском университете 
соответствует требованиям государственного 
образовательного стандарта СПО и негласному 
лозунгу: "Среднее, но высшего качества". 
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197. Бунтов, С. Д. "И пусть плывет, минуя скалы, 
мели, Корабль наш по имени УдГУ!" / С. Д. Бунтов ; бесе-
довал Н. Владимиров // Удмуртский университет. — 
2009. — 30 июня. — Ил.: 1 фот. 
Беседа с ректором УдГУ С. Д. Бунтовым о пробле-
мах стратегического планирования в вузе. 
198. Бунтов, С. Д. Взаимодействие УдГУ и школ 
в условиях реформ / С. Д. Бунтов // Взаимодействие Уд-
муртского государственного университета, Управления 
образования и общеобразовательных учреждений г. Ижев-
ска в условиях модернизации образования : материалы со-
вещ. : презентация УдГУ, Ижевск, 22 янв. 2009 г. / ГОУВ-
ПО "Удмуртский государственный университет". — 
Ижевск, 2009. — Загл. с диска. — С. 3-13 
Отмечается, что результаты совместного анали-
за школьных и вузовских образовательных про-
грамм на основе научно обоснованных данных о 
наиболее вероятностных тенденциях развития от-
раслей наук, техники и производства и соответст-
вующих с этим требований к личностным и про-
фессиональным качествам будущего специалиста, 
могли бы стат базисом для формирования единого 
образовательного стандарта. 
199. Бунтов, С. Д. До свидания, выпускники! Здрав-
ствуйте, первокурсники! : вузы страдают от реформы, 
в колледжах ситуация стабильнее / С. Д. Бунтов, Х. Мусса-
ев, М. Перфильев ; беседовала Н. Пузанова // Удмуртская 
правда. — 2009. — 1 сент. — Ил.: 3 фот. 
Беседа с ректором УдГУ Бунтовым С. Д. и дирек-
торами колледжей о приемной кампании-2009. 
200. Бунтов, С. Д. Дорогие друзья! / С. Д. Бунтов // 
Удмуртский университет. — 2009. — 31 авг. — Ил.: 3 фот. 
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Поздравительная речь в День знаний ректора УдГУ 
С. Д. Бунтова. 
201. Бунтов, С. Д. Подарим современную библиоте-
ку родному университету : обращение ректора УдГУ / 
С. Д. Бунтов // Удмуртская правда. — 2009. — 8 сент. 
Обращение ректора УдГУ в поисках финансовой 
помощи в строительстве учебно-научной библио-
теки УдГУ. 
202. Бунтов, С. Д. Ставки сделаны / С. Д. Бунтов ; 
беседовал Н. Петров // Удмуртский университет. — 
2009. — 30 сент. — Ил.: 1 фот. 
Беседа с ректором УдГУ С. Д. Бунтовым об изме-
нениях в системе расчета учебных нагрузок препо-
давателей. 
203. Бунтов, С. Д. Уважаемые преподаватели, со-
трудники, аспиранты и студенты! / С. Д. Бунтов // Удмурт-
ский университет. — 2009. — 29 дек. — Ил.: 1 фот. 
Поздравление ректора УдГУ С. Д. Бунтова с Но-
вым годом. 
204. Бунтов, С. Д. Этап на пути создания система / 
С. Д. Бунтов // Удмуртский университет. — 2009. — 
24 февр. — Ил.: 1 фото. 
Взаимодействие УдГУ со школами и средними про-
фессиональными учебными заведениями. 
205. Бунтов, С. Д. Этап на пути создания системы / 
С. Д. Бунтов // Вестник образования и науки Удмуртской 
Республики. — 2009. — № 1. — 10. — Ил.: 1 фот. 
О результатах совещания "Взаимодействие Уд-
муртского государственного университета, Управ-
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ления образования и образовательных учреждений 
г. Ижевска в условиях модернизации образования". 
206. В студенты - через Интернет // Удмуртский 
университет. — 2009. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
В январе 2009 года в УдГУ впервые был объявлен 
набор на необычные курсы - "Интернет-
подготовка к сдаче ЕГЭ". 
207. Васильева, Л. Профессиональная реориента-
ция: менять или не менять? / Л. Васильева // Сильные кад-
ры. — 2009. — № 9, от ноябрь. — С. 18-21. — Ил.: 1 фот. 
Рассматриваются причины смены профессии. 
208. Взаимодействие Удмуртского госуниверситета 
с общеобразовательными учреждениями г. Ижевска 
(по результатам социологического исследования) / 
М. Н. Макарова, К. Н. Обухов, М. Ю. Выпова [и др.], ГО-
УВПО "Удмуртский государственный университет", 
Учеб.-метод. департамент, Центр соц. исслед.,Фак. соц. 
и философии ; под общ. ред. Н. М. Костина. — Ижевск, 
2009. — 46 с. : ил. 
209. Власть советуется с учеными / материалы под-
готовила В. В. Краснова // Удмуртский университет. — 
2009. — 28 апр. — Ил.: 1 фот. 
16 апреля в конференц-зале университета состоял-
ся семинар "Гармонизация развития инновационной 
системы Удмуртской Республики", в которой при-
няли участие представители администрации Уд-
муртии, а также ученые вузов республики и ПФО. 
210. Военкова, Н. Ф. Заседание Ученого совета Уд-
ГУ / Н. Ф. Военкова // Удмуртский университет. — 
2009. — 28 апр. — Ил.: 2 фот. 
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31 марта прошло очередное заседание Ученого со-
вета УдГУ, посвященное в основном вопросам об-
разовательной деятельности университета. 
211. Военкова, Н. Ф. Заседание ученого совета / 
Н. Ф. Военкова // Удмуртский университет. — 2009. — 
24 февр. — Ил.: 2 фото. 
Заседание ученого совета УдГУ в январе 2009 года. 
212. Военкова, Н. Ф. Заседание ученого совета / 
Н. Ф. Военкова // Удмуртский университет. — 2009. — 
26 мая. — Ил.: 2 фот. 
28 апреля на заседании ученого совета обсуждался 
вопрос о кадровом потенциале УдГУ, его современ-
ном состоянии и перспективах. 
213. Военкова, Н. Ф. Заседание ученого совета / 
Н. Ф. Военкова // Удмуртский университет. — 2009. — 
26 нояб. — Ил.: 2 фот. 
Информация по заседанию ученого совета УдГУ от 
27 октября. 
214. Военкова, Н. Ф. Заседание ученого совета / 
Н. Ф. Военкова // Удмуртский университет. — 2009. — 
27 окт. — Ил.: 1 фот. 
Представлены материалы о заседании ученого со-
вета УдГУ 6 октября 2009 года. 
215. Военкова, Н. Ф. Заседание ученого совета / 
Н. Ф. Военкова // Удмуртский университет. — 2009. — 
27 янв. — С. 5 
Краткий обзор повестки дня заседания ученого со-
вета УдГУ от 30 декабря 2008 г. 
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216. Военкова, Н. Ф. Заседание ученого совета / 
Н. Ф. Военкова // Удмуртский университет. — 2009. — 
29 дек. 
Представлены материалы заседания ученого сове-
та УдГУ от 1 декабря 2009 года. 
217. Военкова, Н. Ф. Заседание ученого совета / 
Н. Ф. Военкова // Удмуртский университет. — 2009. — 
30 июня. — Ил.: 2 фот. 
Заседание ученого совета УдГУ от 26 мая 2009 го-
да. 
218. Военкова, Н. Ф. Заседание ученого совета / 
Н. Ф. Военкова // Удмуртский университет. — 2009. — 
31 марта. — Ил.: 2 фото. 
На заседании ученого совета 24 февраля заслуши-
вался отчет проректора по научной работе о науч-
ной деятельности УдГу за истекший год. 
219. Вузы и школы: совместные действия / материа-
лы подготовил Н. Петров // Удмуртский университет. — 
2009. — 24 февр. — Ил.: 6 фото., 3 рис. 
В УдГУ 22 января 2009 года прошло совещание по 
теме "Взаимодействие Удмуртского государст-
венного университета, Управления образования и 
общеобразовательных учреждений г. Ижевска в ус-
ловиях модернизации образования". 
220. Выпускник и рынок труда / соб. инф. // Уд-
муртский университет. — 2009. — 28 апр. 
23 апреля в УдГУ состоялся круглый стол "Выпуск-
ник на рынке труда в условиях экономического кри-
зиса". 
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221. Высшее профессиональное образование 
в сокращенные сроки // Удмуртский университет. — 
2009. — 28 марта. — Ил.: 2 фото. 
Высшее профессиональное образование по сокра-
щенным программам со сроком обучения от 3 до 5 
лет. 
222. Глотов, Н. В. X Всероссийский популяционный 
семинар / Н. В. Глотов, В. В. Туганаев // Вестник Удмурт-
ского университета. Сер. Биология. Наука о земле. — 
2009. — Вып. 1. — С. 179-186 
17-22 ноября 2008 г. в УдГУ прошел X Всероссий-
ский популяционный семинар. 
223. Горбунов, А. Г. ФЭПО: миссия выполнима? / 
А. Г. Горбунов // Удмуртский университет. — 2009. — 
28 апр. — Ил.: 1 фот. 
Чтобы помочь вузам при создании систем управле-
ния качеством подготовки специалистов, Нацио-
нальное аккредитационное агентство в сфере об-
разования проводит эксперимент по введению Фе-
дерального экзамена в сфере высшего профессио-
нального образования (ФЭПО). 
224. Даньшина, С. А. Инновации в высшем образо-
вании в аспекте Болонского процесса / С. А. Даньшина // 
Социально-экономическое развитие России 
в нестабильном мире: национальные, региональные 
и корпоративные особенности : материалы XXVI между-
нар. науч.-практ. конф. — Челябинск, 2009. — Ч. I. — 
С. 111-119 
Рассмотрена инновационная деятельность в Уд-
муртском государственном университете. 
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225. Даньшина, С. А. Конкурентоспособность ин-
теллектуальных ресурсов и система менеджмента качества 
высшего образования / С. А. Даньшина // Многоязычие 
в образовательном пространстве : сб. ст. к 60-летию проф. 
Тамары Ивановны Зелениной : в двух частях / ГОУВПО 
"Удмуртский государственный университет", Ин-т иностр. 
яз. и лит. (ИИЯЛ), Науч.-образоват. центр (НОЦ), "Инно-
вацион. проектирование в мультилингв. образоват. про-
странстве" ; под ред.: А. Н. Утехиной, Н. М. Платоненко, 
Н. М. Шутовой. — М., 2009. — Ч. 2. Педагогика. Лингво-
дидактика. — С. 9-13 
В статье представлены результаты исследования 
развития системы менеджмента качества в Уд-
муртском государственном университете. Данный 
анализ расширяет и конкретизирует представле-
ния об организации учебного процесса в вузе, модер-
низации отечественной системы подготовки спе-
циалистов высшей школы. 
226. Даньшина, С. А. Образовательные траектории 
в сфере инновационно-технологического развития иссле-
довательских университетов России / С. А. Даньшина // 
Формирование системы социальных практик как фактор 
инновационного развития молодёжи : сб. науч. ст. и метод. 
материалов / М-во по делам молодежи УР, ГОУВПО "Уд-
муртский государственный университет", Ин-т соц. ком-
муникаций, Межотрасл. регион. центр переподготовки 
и повышения квалификации кадров сферы гос. молодеж. 
политики ; под общ. ред. Г. В. Мерзляковой. — Ижевск, 
2009. — С. 54-58 
Активизация взаимодействия вузов с наукой и биз-
несом. 
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227. Даньшина, С. А. Развитие системы менеджмен-
та качества в вузе: историко-социальный аспект / 
С. А. Даньшина // Социально-экономическое развитие Рос-
сии в нестабильном мире: национальные, региональные 
и корпоративные особенности : материалы XXVI между-
нар. науч.-практ. конф. / отв. ред.: С. И. Кубицкий, 
О. В. Артемова, Л. Ф. Бабкина. — Челябинск, 2009. — 
Ч. II. — С. 240-249 
Главный критерий успешного вхождения вузов в 
мировое образовательное пространство - это ка-
чество обучения и уровень подготовленности выпу-
скников к применению знаний на практике, воспри-
ятию нового, способность учиться всю жизнь. На 
примере Удмуртского государственного универси-
тета рассмотрены: интеграционные процессы в 
высшей школе как путь повышения качества и вос-
требованность образования; вопросы применения 
принципов Болонского процесса; проблему настро-
енности образования на конкретного молодого че-
ловека. 
228. Даньшина, С. А. Университет как информаци-
онная база подготовки кадрового потенциала в контексте 
Болонского процесса / С. А. Даньшина // Социальная тео-
рия и проблемы информационного общества : материалы 1 
Междунар. симп., 30-31 окт. 2009 г., Ижевск / Рос. филос. 
о-во, ГОУВПО "Удмуртский государственный универси-
тет", Ин-т соц. коммуникаций ; науч. ред. 
Г. В. Мерзлякова ; отв. ред.: С. Ф. Бородулина, 
И. А. Латыпов ; ред. Г. И. Старкова. — Ижевск, 2009. — 
С. 395-399 
В данной статье представлены результаты исто-
рико-социального исследования развития Удмурт-
ского государственного университета на рубеже 
XX-XXI вв. Научные исследования расширяют и 
конкретизируют наши представления об организа-
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ции учебного процесса в вузе, совершенствовании 
информационной базы в контексте Болонского про-
цесса. 
229. Ельцова, Д. Педагогика как свет души / 
Д. Ельцова, К. Пушина // Удмуртский университет. — 
2009. — 29 дек. — Ил.: 2 фот. 
В стенах УдГУ прошли Первые Республиканские 
Педагогические Чтения "Чтобы дарить ребенку 
искорку знаний, учителю надо впитать море све-
та", посвященный гуманной педагогике. 
230. Загребин, А. Е. Сотрудничество крепнет / 
А. Е. Загребин // Удмуртский университет. — 2009. — 
26 нояб. — Ил.: 1 фот. 
Информация о сотрудничестве УдГУ и УдНИИ. 
231. Интернет-приемная для абитуриентов // Уд-
муртский университет. — 2009. — 28 марта. — Ил.: 
1 фото. 
С 1 февраля 2009 г. на официальном сайте УдГУ 
начала работать интернет-приемная для абитури-
ентов. 
232. Кибардин, М. М. Заочное образование: качест-
во вне зависимости от формы / М. М. Кибардин // Удмурт-
ский университет. — 2009. — 26 нояб. — Ил.: 1 фот. 
Рассматриваются заочная и вечерняя формы обу-
чения в УдГУ. 
233. Когда мы тратим время на планирование, вре-
мени становится больше / Г. В. Мерзлякова, 
В. А. Байметов, И. И. Полуэктов [и др.] // Удмуртский уни-
верситет. — 2009. — 30 июня. — Ил.: 4 фот. 
Беседа с проректорами УдГУ о пользе план-
ирования. 
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234. Концепция развития главного вуза республики 
одобрена // Удмуртская правда. — 2009. — 10 июля 
Информация о заседании Попечительского совета 
УдГУ под председательством Президента УР А. А. 
Волкова. Была рассмотрена концепция стратегиче-
ского развития УдГУ на ближайшие три года. 
235. Котлярова, Е. УдГУ готов к двухуровневой 
системе обучения / Е. Котлярова ; коммент. 
П. М. Ходырева // Комсомольская правда. — 2009. — 
11 июня, спецвып. т/24. — Ил.: 1 фот. 
Рассматривается система двухуровневого обуче-
ния (бакалавриат и магистратура) в вузах на при-
мере УдГУ. 
236. Краснова, В. В. Живое наследие : Умению со-
бирать воедино богатство финно-угорских народов стоит 
учиться / В. В. Краснова // Поиск. — 2009. — 3 апр. — Ил.: 
1 фот. 
Выездное заседание Международной ассоциации 
финно-угорских университетов, прошедшее в сте-
нах УдГУ, рассматривало вопросы организации на-
учной деятельности в этноресурсных вуза. Большое 
внимание было уделено деятельности Финно-
угорского научно-образовательного центра гума-
нитарных технологий УдГУ. 
237. Краснова, В. В. Праведный проект / 
В. В. Краснова // Поиск. — 2009. — 21 авг. 
Очередное заседание Попечительского совета Уд-
ГУ, где обсуждался вопрос использования потен-
циала вуза в социальной адаптации населения в ны-
нешних экономических условиях. 
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238. Кризис знаниям не помеха / коммент.: 
Н. И. Леонова, Г. В. Мерзлякова // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 30 июня. — Ил.: 2 фот. 
Представлены комментарии проректоров УдГУ по 
поводу открытия в университете 16 магистерских 
программ. 
239. Кумачева, Э. Куинь тулкыме йыромон / 
Э. Кумачева, П. Ходырев ; фот. В. Беломорских // Удмурт 
дунне. — 2009. — 11 авг. — Ил.: 2 фот. 
Об особенностях приемной кампании в вузы Уд-
муртии в 2009 году. 
240. Леонов, Н. И. Лучших не назначают - ими ста-
новятся / Н. И. Леонов, материалы подготовила 
В. Краснова // Удмуртский университет. — 2009. — 
30 сент. — Ил.: 1 фот. 
Представлены комментарии проректора по науч-
ной работе, профессора Н. И. Леонова о подготов-
ке УдГУ к участию во Всероссийском конкурсе за 
звание национального исследовательского универ-
ситета. 
241. Леонов, Н. И. На пути к исследовательскому 
вузу / Н. И. Леонов // Удмуртский университет. — 2009. — 
24 февр. — Ил.: 1 фото. 
Работа по управлению научно-инновационной дея-
тельностью УдГУ в 2008 году носила системный 
характер и осуществлялась в тесном взаимодейст-
вии со всеми основными вузовскими структурами. 
242. Леонов, Н. И. УдГУ: новая тактика развития / 
Л. И. Леонов ; беседовала С. Тамаркина // Удмуртия - Ре-
гион 18. — 2009. — № 3. — С. 14-15 
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Представлено интервью с проректором по научной 
работе УдГУ Н. И. Леоновым. 
243. Марафон ректората / соб. инф. // Удмуртский 
университет. — 2009. — 26 нояб. 
Рассматриваются темы, обсуждаемые на ректо-
рате УдГУ. 
244. Марафон ректората / соб. инф. // Удмуртский 
университет. — 2009. — 27 окт. 
Представлены основные темы, рассмотренные на 
ректорате. 
245. Мерзлякова, Г. В. Модернизация российской 
системы высшей школы: тенденции и перспективы / 
Г. В. Мерзлякова, С. А. Даньшина // Гуманизация образо-
вания. — 2009. — № 2. — С. 41-48 
На примере Удмуртского государственного универ-
ситета рассмотрены процессы модернизации в 
высшей школе как путь повышения качества и вос-
требованности образования, проблема соотноше-
ния фундаментальности образования и его специа-
лизации, широты образования и его настроенности 
на конкретного потребителя. 
246. Мерзлякова, Г. В. Современная модель разви-
тия Межрегионального центра переподготовки 
и повышения квалификации кадров сферы молодежной 
государственной политики ГОУ ВПО "УдГУ / 
Г. В. Мерзлякова // Формирование системы социальных 
практик как фактор инновационного развития молодёжи : 
сб. науч. ст. и метод. материалов / М-во по делам молоде-
жи УР, ГОУВПО "Удмуртский государственный универ-
ситет", Ин-т соц. коммуникаций, Межотрасл. регион. 
центр переподготовки и повышения квалификации кадров 
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сферы гос. молодеж. политики ; под общ. 
ред. Г. В. Мерзляковой. — Ижевск, 2009. — С. 69-74 
Удмуртский государственный университет актив-
но развивает систему дополнительного профессио-
нального образования по запросам предприятий и 
бизнеса, реагируя на социально-экономическую си-
туацию в стране. 
247. Мерзлякова, Г. В. Удмуртский государствен-
ный университет в образовательном пространстве 
на рубеже XX-XXI веков (исторический аспект) / 
Г. В. Мерзлякова, С. А. Даньшина. — Ижевск, 2009. — 
204 с. 
248. Мерзлякова, Г. В. Удмуртский государствен-
ный университет в современном образовательном про-
странстве: практика и анализ / Г. В. Мерзлякова // Много-
язычие в образовательном пространстве : сб. ст. к 60-
летию проф. Тамары Ивановны Зелениной : в двух частях / 
ГОУВПО "Удмуртский государственный университет", 
Ин-т иностр. яз. и лит. (ИИЯЛ), Науч.-образоват. центр 
(НОЦ), "Инновацион. проектирование в мультилингв. об-
разоват. пространстве" ; под ред.: А. Н. Утехиной, 
Н. М. Платоненко, Н. М. Шутовой. — М., 2009. — Ч. 2. 
Педагогика. Лингводидактика. — С. 22-26 
Представлены результаты исследования развития 
Удмуртского государственного университета на 
рубеже XX- XXI вв. Актуальность исследования оп-
ределяется анализом стратегической задачи выс-
шей школы на современном этапе и соотнесением 
мировых процессов с процессами в Удмуртском го-
сударственном университете. Данный анализ рас-
ширяет и конкретизирует наши представления об 
организации учебного процесса в вузе, модернизации 
системы подготовки специалистов высшей школы. 
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249. На пути в завтра / соб. инф. // Удмуртский уни-
верситет. — 2009. — 27 окт. — Ил.: 1 фот. 
В Москве на ВВЦ состоялся 11-й Всероссийский 
форум "Образовательная среда 2009", в котором 
приняли участие и преподаватели УдГУ. 
250. Направления нового века / Н. И. Леонов, 
Е. В. Харанжевский, П. Н. Крылов [и др.] ; материалы под-
готовила В. В. Краснова // Удмуртский университет. — 
2009. — 27 окт. — Ил.: 5 фот. 
Публикуется информационная подборка о между-
народных конференциях, в которых приняли уча-
стие ученые УдГУ. 
251. Не Муха-цокотуха, а Золотая рыбка / 
В. А. Байметов, Н. Захарова, А. Коротаев {и др.] ; материа-
лы подготовила Л. Бадтрдинова // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 29 дек. — Ил.: 8 фот. 
Беседа со студентами и преподавателями УдГУ об 
использовании Интернета в работе и личной 
жизни. 
252. Новый институт // Удмуртский университет. — 
2009. — 31 марта. — Ил.: 2 фото. 
12 марта в УдГУ состоялось заседание круглого 
стола "Вопросы формирования и применения дис-
танционных образовательных технологий в УдГУ". 
253. Олимпиады школьников в 2009 г. // Удмурт-
ский университет. — 2009. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
Льготы при поступлении в УдГУ по результатам 
школьных Олимпиад в 2009 году. 
254. Олимпиады, проводимые УдГУ этой весной // 
Удмуртский университет. — 2009. — 28 марта 
Список олимпиад, проводимых УдГУ в 2009 году. 
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255. Официальный сайт университета - абитуриен-
ту // Удмуртский университет. — 2009. — 28 марта. — 
Ил.: 2 фото. 
Что могут найти абитуриенты полезного для себя 
на официальном сайте УдГУ. 
256. Петров, Н. Вуз и школы: совместные действия / 
Н. Петров // Вестник образования и науки Удмуртской 
Республики. — 2009. — № 1. — С. 10. — Ил.: 1 фот. 
22 января в УдГУ прошло совещание "Взаимодейст-
вие Удмуртского государственного университета, 
Управления образования и общеобразовательных 
учреждений г. Ижевска в условиях модернизации 
образования". 
257. Петров, Н. По координационному счету / 
Н. Петров // Удмуртский университет. — 2009. — 29 дек. 
Первый проректор по учебной работе Г. В. Мерзля-
кова провела заседание Координационного совета 
(КС) по взаимодействию УдГУ и школ республики. 
258. Петров, Н. Седьмой корпус / Н. Петров // Уд-
муртский университет. — 2009. — 30 сент. — Ил.: 2 фот. 
Информация об аренде учебного корпуса для УдГУ. 
259. Плату за обучение в ижевских вузах не подни-
мут / В. Г. Архипов, Л. В. Пластинина, А. В. Губерт 
[и др.] ; беседовал С. Гапоненко // Комсомольская прав-
да. — 2009. — 30 апр., спецвып. т/18. — Ил.: 8 фот. 
"Комсомолка" провела "прямую линию" со специа-
листами Министерства образования и ответст-
венными секретарями приемных комиссий вузов 
Ижевска. 
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260. Поздравляем! // Удмуртский университет. — 
2009. — 26 нояб. 
Информация о назначениях профессоров УдГУ на 
посты общественных организаций республиканско-
го значения. 
261. Пост принят / соб. инф. // Удмуртский универ-
ситет. — 2009. — 27 окт. 
В Сыктывкарском государственном университете 
прошло очередное заседание Ассоциации финно-
угорских вузов, на котором прошли и выборы нового 
председателя ассоциации. На этот пост избран 
ректор УдГУ С. Д. Бунтов. 
262. Правила для авторов журнала "Вестник Уд-
муртского университета" // Вестник Удмуртского универ-
ситета. Сер. Биология. Наука о земле. — 2009. — 
Вып. 2. — С. 154-156 
С 2010 года вводятся в действие новые правила для 
авторов. Редакционный совет научного журнала 
"Вестник Удмуртского университета" просит ав-
торов руководствоваться предложенными прави-
лами при подготовке рукописи к печати. 
263. Правила приема на специальности высшего 
профессионального образования / отв. секретарь приемной 
комиссии П. М. Ходырев // Удмуртский университет. — 
2009. — 28 марта. — Ил.: 4 фото. 
Правила приема абитуриентов в УдГУ на 
2009/2010 учебный год. 
264. Приводной ремень для инновационных идей : 
научная школа получает предпринимательскую оболочку // 
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Известия Удмуртской Республики. — 2009. — 27 нояб. — 
Ил.: 2 фот. 
В августе 2009 года депутатами Государственной 
Думы России принят закон, направленный на созда-
ние инновационных малых предприятий при вузах. 
Что делается в УдГУ и ИжГТУ для претворения в 
жизнь нового закона. 
265. Прием / соб. инф. // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 31 авг. — Ил.: 1 фот. 
13 августа С. Д. Бунтов провел пресс-конференцию 
по итогам подписания второго приказа о зачисле-
нии в УдГУ. 
266. Приемная кампания - 2009 / С. Д. Бунтов, 
А. А. Волков, А. Н. Кобзев [и др.] // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 28 марта. — Ил.: 6 фото. 
Абитуриентам об УдГУ. 
267. Принята новая редакция Устава / соб. инф. // 
Удмуртский университет. — 2009. — 28 апр. — Ил.: 1 фот. 
23 апреля состоялась конференция преподавателей, 
научных сотрудников, представителей других ка-
тегорий работников и обучающихся в УдГУ по при-
нятию новой редакции Устава УдГУ. 
268. Ректорат on-line / соб. инф. // Удмуртский уни-
верситет. — 2009. — 28 апр. 
8 апреля состоялась встреча студентов с ректо-
ратом УдГУ. 
269. Решетников, С. М. К образованию - от практи-
ки / С. М. Решетников // Вестник образования и науки Уд-
муртской Республики. — 2009. — № 2. — С. 17. — Ил.: 
2 фот. 
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Сотрудничество УдГУ с Физико-техническим ин-
ститутом УрО РАН в области нанотехнологий. 
270. Родионов, В. И. 3D графика и анимация 
в образовании, науке, производстве / В. И. Родионов // Уд-
муртский университет. — 2009. — 27 янв. — С. 5. — Ил.: 
1 фото. 
О Международной конференции "Трехмерная визуа-
лизация научной, технической и социальной реаль-
ности. Кластерные технологии моделирования", 
которую проводит УдГУ. 
271. Сборник нормативных документов, регули-
рующих внеучебную и воспитательную работу в УдГУ / 
авт.-сост.: М. А. Стерхов, И. Л. Сапожникова, 
А. Г. Бельтюкова [и др.] ; под общ. ред. 
С. И. Вострокнутова. — Ижевск : ГОУ ВПО "УдГУ", 
2009. — 172, [4] с. 
272. Сергеев, Г. А. Платное обучение в УдГУ / 
Г. А. Сергеев // Удмуртский университет. — 2009. — 
28 марта. — Ил.: 1 фото. 
Об услугах платного обучения в УдГУ. 
273. Смертина, С. Информации много не бывает / 
С. Смертина, Я. Сахапова, А. Барыева // Удмуртский уни-
верситет. — 2009. — 26 нояб. — Ил.: 1 фот. 
В УдГУ прошел I Международный симпозиум "Со-
циальная теория и проблемы информационного об-
щества". 
274. Солодянкина, О. В. Настоящее строит буду-
щее / О. В. Солодянкина, А. Н. Аверин // Удмуртский уни-
верситет. — 2009. — 30 июня 
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Представлена краткая информация о международ-
ной научно-практической конференции "Социальная 
работа и молодежь", прошедшей на базе УдГУ. 
275. Сомова, Ю. Традиционный сбор / Ю. Сомова // 
Удмуртский университет. — 2009. — 31 марта. — Ил.: 
1 фото. 
Встреча с ветеранами УдГУ. На фотографии ве-
тераны библиотеки УдГУ. 
276. Сохранить и преумножить наследие / соб. 
инф. // Удмуртский университет. — 2009. — 29 дек. — 
Ил.: 1 фот. 
С 2009 по 2012 годы ректор УдГУ С. И. Бунтов яв-
ляется председателем Ассоциации финно-угорских 
университетов. 
277. Справочник абитуриента, поступающего 
в Удмуртский государственный университет в 2009 году / 
ГОУВПО "Удмуртский государственный университет". — 
Ижевск, 2009. — 123, [3] с. 
278. Среднее, но высшего качества // Удмуртский 
университет. — 2009. — 28 марта. — Ил.: 3 фото. 
Краткая информация о подразделениях УдГУ. 
279. Тронина, П. Петраковские чтения / П. Тронина, 
А. Сорокина // Удмуртский университет. — 2009. — 
31 марта. — Ил.: 2 фото. 
С 20 по 21 марта в стенах УдГУ состоялась тра-
диционная 4-я Российская научно-теоретическая 
конференция "Петраковские чтения", посвященная 
памяти профессора А. А. Петракова. 
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280. Удмуртский государственный университет по-
пал в Национальный рейтинг вузов // Удмуртский универ-
ситет. — 2009. — 29 дек. 
В Национальном рейтинге вузов России УдГУ попал 
в золотую середину. 
281. Управление - мать учения и отец будущего / 
Н. Н. Непейвода ; материалы подготовила В. В. Краснова // 
Удмуртский университет. — 2009. — 30 сент. — Ил.: 
2 фот. 
Институт проблем управления РАН им. В. А. Тра-
пезникова, сеть научно-образовательных центров 
страны в области управления и Удмуртский госу-
дарственный университет провели VI Всероссий-
скую школу-семинар "Управление большими систе-
мами". Подробностями о школе-семинаре делится 
председатель оргкомитета профессор Н. Н. Не-
пейвода. 
282. Фиофанова, О. А. Педагогический опыт сете-
вого взаимодействия образовательных учреждений 
и университета в развитии воспитательного пространства 
муниципалитета / О. А. Фиофанова // Взаимодействие Уд-
муртского государственного университета, Управления 
образования и общеобразовательных учреждений г. Ижев-
ска в условиях модернизации образования : материалы со-
вещ. : презентация УдГУ, Ижевск, 22 янв. 2009 г. / ГОУВ-
ПО "Удмуртский государственный университет". — 
Ижевск, 2009. — Загл. с диска. — С. 28-36 
Рассмотрена реализация форм сетевого взаимо-
действия на сегодняшний день, и какими они могут 
быть в принципе, если университет заинтересован 
в сотрудничестве с муниципальной системой обра-
зования. 
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283. Харламова, В. Социального оптимизма прибы-
ло / В. Харламова // Удмуртский университет. — 2009. — 
31 авг. — Ил.: 2 фот. 
Представлена информация об очередном заседании 
Попечительского совета УдГУ. Основные вопросы 
повестки совещания: Концепция стратегического 
развития университета на 2009-2012 гг. и возмож-
ности вуза в социальной адаптации населения рес-
публики в современных экономических условиях. 
284. Ходырев, П. М. Особенности организации 
приема абитуриентов в Удмуртский государственный уни-
верситет в 2009 г. / П. М. Ходырев // Взаимодействие Уд-
муртского государственного университета, Управления 
образования и общеобразовательных учреждений г. Ижев-
ска в условиях модернизации образования : материалы со-
вещ. : презентация УдГУ, Ижевск, 22 янв. 2009 г. / ГОУВ-
ПО "Удмуртский государственный университет". — 
Ижевск, 2009. — Загл. с диска. — С. 76-83 
Названы основные нововведения 2009 года в прави-
лах проведения единого государственного экзамена, 
имеющие непосредственное отношение к поступ-
лению абитуриентов в учебные заведения. 
285. Ходырев, П. М. Приемная кампания-2009 / 
П. М. Ходырев // Удмуртский университет. — 2009. — 
31 авг. — Ил.: 2 фот. 
Представлена информация об особенностях прием-
ной кампании 2009 года в УдГУ. 
286. Ходырев, П. М. Утверждена нормативная база 
приема / П. М. Ходырев // Вестник образования и науки 
Удмуртской Республики. — 2009. — № 1. — С. 11. — Ил.: 
1 фот. 
О нормативной базе приемной комиссии УдГУ. 
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287. Ходырев, П. М. Утверждена нормативная база 
приема / П. М. Ходырев // Удмуртский университет. — 
2009. — 24 февр. — Ил.: 1 фото. 
О новых требованиях при поступлении в УдГУ. 
288. Цифры года // Удмуртский университет. — 
2009. — 31 авг. — Ил.: 6 фот. 
Обзор образовательного процесса и деятельности 
подразделений вуза за 2008-2009 гг. 
289. Чигвинцева, С. М. Заседание совета 
по качеству / С. М. Чигвинцева // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 30 июня. — Ил.: 1 фот. 
Представлена краткая информация о заседании со-
вета по качеству в УдГУ за 2008/2009 учебный год. 
290. Широков, В. А. Повышение квалификации 
учителей-предметников / В. А. Широков // Вестник обра-
зования и науки Удмуртской Республики. — 2009. — 
№ 1. — С. 14 
О курсах, разработанных в удГУ для повышения 
квалификации учителей-предметников "Создание и 
применение электронных учебников в школе". 
291. Широков, В. А. Поговори со мною, интернет / 
В. А. Широков // Удмуртский университет. — 2009. — 
24 февр. — Ил.: 1 фото. 
Об учебном курсе, разработанном в УдГУ для по-
вышения квалификации учителей-предметников 
"Создание и применение электронных учебников в 
школе". 
292. Широков, В. А. Предложения Центра мульти-
медиа и Интернет-технологий УдГУ / В. А. Широков // 
Взаимодействие Удмуртского государственного универси-
тета, Управления образования и общеобразовательных уч-
реждений г. Ижевска в условиях модернизации образова-
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ния : материалы совещ. : презентация УдГУ, Ижевск, 
22 янв. 2009 г. / ГОУВПО "Удмуртский государственный 
университет". — Ижевск, 2009. — Загл. с диска. — 
С. 130-132 
Представлены дистанционные подготовительные 
Интернет-курсы "Подготовка к ЕГЭ" и курс повы-
шения квалификации для учителей-предметников 
"Создание и применение электронных учебников в 
школе". 
293. Юбилей около елки / материалы подготовила 
А. Шрамко // Удмуртский университет. — 2009. — 
29 дек. — Ил.: 2 фот. 
Поздравления с юбилеем преподавателей и сотруд-
ников УдГУ. 
294. Ютина, Т. К. Дополнительное профессиональ-
ное образование в Удмуртском государственном универ-
ситете / Т. К. Ютина // Формирование системы социальных 
практик как фактор инновационного развития молодёжи : 
сб. науч. ст. и метод. материалов / М-во по делам молоде-
жи УР, ГОУВПО "Удмуртский государственный универ-
ситет", Ин-т соц. коммуникаций, Межотрасл. регион. 
центр переподготовки и повышения квалификации кадров 
сферы гос. молодеж. политики ; под общ. ред. 
Г. В. Мерзляковой. — Ижевск, 2009. — С. 90-98 
Удмуртский государственный университет имеет 
высокий потенциал для дальнейшего развития 
форм дополнительного профессионального образо-
вания, который необходимо активно использовать 
для расширения сферы предоставления образова-
тельных услуг вузом и развития системы повыше-
ния квалификации и профессиональной переподго-
товки. 
295. Ютина, Т. К. Основные направления реализа-
ции потенциала Удмуртского государственного универси-
тета в сфере дополнительного профессионального образо-
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вания работников муниципальной системы образования / 
Т. К. Ютина // Взаимодействие Удмуртского государст-
венного университета, Управления образования 
и общеобразовательных учреждений г. Ижевска в условиях 
модернизации образования : материалы совещ. : презента-
ция УдГУ, Ижевск, 22 янв. 2009 г. / ГОУВПО "Удмуртский 
государственный университет". — Ижевск, 2009. — Загл. 
с диска. — С. 49-62 
Рассмотрены вопросы повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки учителей и уча-
стия УдГУ в этом процессе. 
296. Язык. Культура. Коммуникации / соб. инф. // 
Удмуртский университет. — 2009. — 27 окт. — Ил.: 1 фот. 
Информация о международной научной конферен-
ции "Язык. Культура. Коммуникация", прошедшей 
15-16 октября в УдГУ. 
2010 
297. 12 событий года // Удмуртский университет. — 
2010. — 26 янв. — Ил.: 8 фот. 
Подведены итоги направлений вузовской деятель-
ности за 2009 год. 
298. Баженова, Е. Жингыртоз берпуметӥ гырлы... 
сюрес - УдГУ-э тӥледлы / Е. Баженова // Ӟечбур!. — 
2010. — 8 апр. 
299. Байметов, В. А. [Первая сессия] / 
В. А. Байметов // Удмуртский университет. — 2010. — 
26 окт. 
Пожелание главного редактора газеты "Удмурт-
ский университет" Байметова В. А. успешной здачи 
первой сессии студентам первых курсов. 
300. Безопасность одна на всех / соб. инф. // Уд-
муртский университет. — 2010. — 26 окт. 
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В конце сентября в УдГУ прошли два актуальных 
круглых стола в рамках II Всероссийской специали-
зированной выставки "Комплексная безопасность-
2010". 
301. Белокрылова, Н. В. Дети и любовь / 
Н. В. Белокрылова // Удмуртский университет. — 2010. — 
28 дек. — Ил.: 1 фот. 
В УдГУ состоялись Вторые Республиканские Педа-
гогические Чтения по гуманной педагогике "Как 
любить детей". 
302. Богомолова, Т. М. Вариант для университета / 
Т. М. Богомолова // Удмуртский университет. — 2010. — 
27 апр. 
О системе среднего профессионального образова-
ния (СПО) УдГУ. 
303. Богомолова, Т. М. Т. М. Богомолова: "...чтобы 
университет гордился каждым выпускником СПО" / 
Т. М. Богомолова ; материалы подготовила С. Шкляева // 
Удмуртский университет. — 2010. — 28 дек. — Ил.: 3 фот. 
Беседа с начальником СПО УдГУ Т. М. Богомоло-
вой. 
304. Ботя, М. В. Дальше - только лучше / 
М. В. Ботя // Удмуртский университет. — 2010. — 29 июня 
С февраля по май 2010 года в УдГУ прошел конкурс 
учебно-методических изданий. 
305. Бунтов, С. Д. "Классика" по-университетски / 
С. Д. Бунтов // Деловая репутация. — 2010. — № 13/14. — 
С. 17. — Ил.: 1 фот. 
Беседа с ректором УдГУ С. Д. Бунтовым. 
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306. Бунтов, С. Д. Новой школе необходимы новые 
кадры / С. Д. Бунтов // Вестник образования и науки Уд-
муртской Республики. — 2010. — № 3. — С. 8-9. — Ил.: 
3 фот. 
Из доклада ректора УдГУ С. Д. Бунтова о подго-
товке кадров для современной школы. 
307. Бунтов, С. Д. Приемная кампания - 2010 / 
С. Д. Бунтов // Удмуртский университет. — 2010. — 
13 февр. — Ил.: 3 фот. 
Раскрываются основные направления деятельно-
сти УдГУ. 
308. Бунтов, С. Д. Уважаемые коллеги! / 
С. Д. Бунтов // Удмуртский университет. — 2010. — 
2 марта. — Ил.: 1 фот. 
309. Бунтов, С. Д. Уважаемые коллеги! / 
С. Д. Бунтов // Удмуртский университет. — 2010. — 
30 авг. — Ил.: 1 фот. 
Поздравление с началом учебного года ректора Уд-
ГУ преподавателей, сотрудников и студентов. 
310. Бунтов, С. Д. Успех приносит инициатива / 
С. Д. Бунтов // Удмуртский университет. — 2010. — 
30 авг. 
В ближайшие годы вуз ожидают перемены. Они 
связаны с теми реформами, которые предприни-
маются в сфере образования, а также другими 
объективными процессами современного россий-
ского общества. Об этом говорил на последней 
встрече с преподавателями и сотрудниками вуза 
ректор С. Д. Бунтов. 
311. В студенты - через Интернет // Удмуртский 
университет. — 2010. — 13 февр. — Ил.: 1 фот. 
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С 2009 года УдГУ проводит набор на эксклюзивные 
курсы - "Интернет-подготовка к сдаче ЕГЭ". 
312. Весенние олимпиады школьников в УдГУ // 
Удмуртский университет. — 2010. — 13 февр. — Ил.: 
1 фот. 
Представлена информация об олимпиадах для 
школьников, проводимых в УдГУ. 
313. Военкова, Н. Ф. Заседание ученого совета / 
Н. Ф. Военкова // Удмуртский университет. — 2010. — 
2 марта. — Ил.: 1 фот. 
Обзор очередного заседания ученого совета УдГУ. 
314. Военкова, Н. Ф. Заседание ученого совета / 
Н. Ф. Военкова // Удмуртский университет. — 2010. — 
25 мая 
Информация об очередном заседании ученого сове-
та УдГУ. 
315. Военкова, Н. Ф. Заседание ученого совета / 
Н. Ф. Военкова // Удмуртский университет. — 2010. — 
26 окт. 
28 сентября состоялось первое заседание Ученого 
Совета УдГУ в 2010/2011 учебном году. 
316. Военкова, Н. Ф. Заседание ученого совета / 
Н. Ф. Военкова // Удмуртский университет. — 2010. — 
27 апр. 
Обзор очередного заседания ученого совета УдГУ, 
прошедшего 6 апреля 2010 г. 
317. Военкова, Н. Ф. Заседание ученого совета / 
Н. Ф. Военкова // Удмуртский университет. — 2010. — 
28 дек. — Ил.: 1 фот. 
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Обзор очередного заседания ученого совета УдГУ, 
прошедшего 30 ноября 2010 года. 
318. Военкова, Н. Ф. Заседание ученого совета / 
Н. Ф. Военкова // Удмуртский университет. — 2010. — 
29 июня 
Представлены материалы заседания Ученого Со-
вета УдГУ, которое состоялось в начале июня 2010 
года. 
319. Военкова, Н. Ф. Заседание ученого совета / 
Н. Ф. Военкова // Удмуртский университет. — 2010. — 
30 марта. — Ил.: 1 фот. 
Представлены материалы очередного заседания 
ученого совета УдГУ, прошедшего 2 марта. 
320. Военкова, Н. Ф. Заседание ученого совета / 
Н. Ф. Военкова // Удмуртский университет. — 2010. — 
30 нояб. — Ил.: 1 фот. 
Очередное заседание ученого совета УдГУ прошло 
26 октября. 
321. Володина, В. Реальные перспективы / 
В. Володина // Удмуртский университет. — 2010. — 
30 нояб. 
12 ноября проректор по науке Н. И. Леонов провел 
заседание научно-координационного совета 
(НКСР). Вузовские эксперты утвердили единый пе-
речень проектов, финансирование которых будет 
осуществляться в рамках мероприятий 2 и 3 ана-
литической ведомственной целевой программы 
"Развитие научного потенциала высшей школы 
(2009-2011 годы)" в 2011 году (АВЦП "РНПВШ"). 
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322. Встретились ветераны / соб. инф. // Удмурт-
ский университет. — 2010. — 26 окт. 
2 октября в актовом зале состоялась встреча ве-
теранов университета, посвященная Дню учителя. 
323. Встреча ветеранов / соб. инф. // Удмуртский 
университет. — 2010. — 30 марта 
В актовом зале университета состоялась очеред-
ная встреча ветеранов труда УдГУ, посвященная 
Дню защитника Отечества и 8 Марта. 
324. Вундеркинды выбирают УдГУ // Удмуртский 
университет. — 2010. — 30 нояб. 
325. Выгловская, Н. Об этическом кодексе универ-
ситета / Н. Выгловская ; науч. рук. И. Э. Чернойван // 
Коммуникативные стратегии в постсоветском мире : мате-
риалы Всерос. науч.-практ. студен. конф. / ГОУВПО "Уд-
муртский государственный университет" ; под ред.: 
Н. Б. Поляковой, И. В. Соловей. — Ижевск, 2010. — 
С. 131-134 
Поводом для озабоченности данной темы послу-
жило столкновение с прецедентом жалоб студен-
тов и преподавателей на недостойное поведение на 
лекциях со стороны друг друга. 
326. Высшее профессиональное образование 
в сокращенные сроки // Удмуртский университет. — 
2010. — 13 февр. — Ил.: 2 фот. 
Представлен перечень специальностей высшего 
профессионального образования, на которые УдГУ 
проводит прием в 2010 году по сокращенным про-
граммам обучения. 
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327. День знаний - по расписанию / соб. инф. // Уд-
муртский университет. — 2010. — 28 сент. 
Первого сентября в университетском сквере возле 
памятника А. С. Пушкину традиционно состоялась 
линейка, посвященная Дню знаний. 
328. Дерюгин, А. А. Наука становится ближе / 
А. А. Дерюгин, И. В. Стрелкова // Удмуртский универси-
тет. — 2010. — 26 янв. — Ил.: 1 фот. 
При Координационном совете (КС) по взаимодей-
ствию УдГУ и школ республики создана рабочая 
группа, в состав которой вошли декан ФДО А. А. 
Дерюгин, заместитель начальника Управления об-
разованием администрации Ижевска С. М. Суд-
жян, доцент филфака И. В. Стрелкова. Важным 
направлением деятельности группы стала органи-
зация открытых лекций. 
329. Дерюгин, А. А. От старшеклассника до перво-
курсника / А. А. Дерюгин // Удмуртский университет. — 
2010. — 2 марта 
В рамках цикла мероприятий, посвященного деся-
тилетию факультета довузовского образования 
(ФДО), УдГУ провел семинар представителей ад-
министрации и учителей школ республики. 
330. Друга в горы тяни... / О. Г. Баранова, 
Е. Н. Анголенко // Удмуртский университет. — 2010. — 
27 апр. 
О реализации программы "Горный воздух" для со-
трудников УдГУ. 
331. Ерохин, А. В. Позитивная динамика / 
А. В. Ерохин // Удмуртский университет. — 2010. — 
29 июня 
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С февраля по май 2010 года в УдГУ прошел конкурс 
учебно-методических изданий. 
332. Есть 100-тысячный выпускник / соб. инф. // 
Удмуртский университет. — 2010. — 30 авг. — Ил.: 1 фот. 
В преддверии 80-летия УдГУ стотысячному его 
выпускнику вручен диплом о высшем образовании. 
333. Еще не студенты, а уже под зонтиком / соб. 
инф. // Удмуртский университет. — 2010. — 30 авг. 
В рамках долгосрочного проекта Общественной 
палаты России и РИАН "Показатели качества ву-
зов" с 18 июня по 12 июля был проведен мониторинг 
прозрачности вузов для российских абитуриентов. 
334. За активный креатив // Удмуртский универси-
тет. — 2010. — 29 июня 
Итоги конкурса учебно-методических изданий, ко-
торый прошел в УдГУ. 
335. Заседание ученого совета // Удмуртский уни-
верситет. — 2010. — 26 янв. — Ил.: 1 фот. 
Очередное заседание ученого совета УдГУ состоя-
лось 29 декабря 2009 года. 
336. Зворыгин, В. Л. Оценка эффективности тепло-
потребления / В. Л. Зворыгин, В. Г. Федосеев ; науч. рук. 
А. И. Лобастов // Итоговая студенческая научная конфе-
ренция (38 ; Апрель, 2010) XXXVIII итоговая студенческая 
научная конференция : материалы конф., Ижевск, апр. 
2010 г. / Итоговая студенческая научная конференция (38 ; 
Апрель, 2010), Удмурт. гос. ун-т. — Ижевск, 2010. — 
С. 45-47 
Целью работы явилось проведение энергетического 
обследования пристроя к учебному корпусу № 4 
Удмуртского университета. 
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337. И рейтинг - друг УдГУ / соб. инф. // Удмурт-
ский университет. — 2010. — 28 сент. 
Составлен рейтинг государственных вузов России, 
главным критерием которого стал уровень подго-
товки зачисленных на бюджетные места абитури-
ентов. 
338. И рейтинг - парадоксов друг / сотрудники НБ 
УдГУ // Удмуртский университет. — 2010. — 26 янв. 
Представлен обзор поисковых систем, используе-
мых для расчета индекса цитирования. Представ-
лен список наиболее цитируемых авторов УдГУ. 
339. Ижевск как точка притяжения / 
И. Е. Задорожнюк, М. М. Кашапов ; материалы подготови-
ла В. Краснова // Удмуртский университет. — 2010. — 
29 июня 
О ходе конференции "Человек и мир: конструирова-
ние и развитие социальных миров", которая прошла 
24-26 июня в УдГУ с участием Минобрнауки РФ. 
340. Из Италии - в Ижевск / соб. инф. // Удмуртский 
университет. — 2010. — 26 янв. — Ил.: 3 фот. 
19-24 января в УдГУ прошла Всесоюзная конферен-
ция "Регулярная и хаотическая" динамика", посвя-
щенная юбилею вице-президента РАН, директора 
Математического института РАН академика В. 
В. Козлова. 
341. Измайлов, И. В. Формирование информацион-
ной культуры личности (на примере Удмуртского госуни-
верситета) / И. В. Измайлов // Финно-угорские этносы: 
технологии развития в условиях глобализации : сб. мате-
риалов конф. / Удмуртский государственный университет ; 
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гл. ред. Н. И. Леонов ; ред.-сост. А. В. Ишмуратов ; отв. 
ред. Д. И. Черашняя. — Ижевск, 2010. — С. 76-79 
О процессах информатизации и компьютеризации в 
образовательном пространстве УдГУ. 
342. Инновации в дополнительном профессиональ-
ном образовании / Н. В. Казакова, С. А. Стерхова, 
С. В. Королев [и др.] ; материалы подготовила 
В. В. Краснова // Удмуртский университет. — 2010. — 
30 авг. — Ил.: 6 фот. 
30 июня - 3 июля 2010 года на базе УдГУ состоя-
лись Международные конкурсы повышения квали-
фикации руководителей и специалистов сферы го-
сударственной молодежной политки, представи-
телей общественных организаций Приволжского 
федерального округа. Было предложено четыре об-
разовательные программы: формирование устано-
вок толерантного сознания в молодежной среде; 
волонтерство - традиции и инновации; технология 
работы с талантливой молодежью; современные 
технологии историко-патриотического просвеще-
ния. Модераторы занятий - сотрудники кафедры 
истории и политологии ИСК. 
343. Интернет-приемная для абитуриента // Удмурт-
ский университет. — 2010. — 13 февр. 
Обзор Интернет-приемной для абитуриентов, рас-
положенной на официальном сайте УдГУ. 
344. Итоговая студенческая научная конференция 
(38 ; Апрель, 2010) XXXVIII итоговая студенческая науч-
ная конференция : материалы конф., Ижевск, апр. 2010 г. / 
Итоговая студенческая научная конференция (38 ; Апрель, 
2010), Удмурт. гос. ун-т. — Ижевск : Удмурт. ун-т, 
2010. — 418, [1] с. : ил. 
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345. Каминский, А. М. IV Всероссийские кримина-
листические чтения / А. М. Каминский // Вестник Удмурт-
ского университета. Сер. Экономика и право. — 2010. — 
Вып. 1. — С. 111-112 
22 октября 2009 г. В ИПСУБ прошли 4-е Всероссий-
ские криминалистические чтения по теме "Проек-
тирование и реализация курса криминалистики в ву-
зах различного профиля в современной ситуации в 
России". 
346. Капитонова, О. А. Эколог в балансе / 
О. А. Капитонова // Удмуртский университет. — 2010. — 
29 июня 
УдГУ получил лицензию на ведение профессиональ-
ной переподготовки с присвоением дополнительной 
квалификации "Эколог в нефтедобывающей 
отрасли". 
347. Кибардин, М. М. Комментарий 
М. М. Кибардина, заместителя первого проректора - про-
ректора по учебной работе / М. М. Кибардин // Удмурт-
ский университет. — 2010. — 27 апр. 
Об информационно-методическом семинаре "Аку-
тальные проблемы взаимодействия школьного и ву-
зовского математического образования", который 
прошел в УдГУ. 
348. Книга как коллега // Удмуртский универси-
тет. — 2010. — 29 июня 
9 июня в республике состоялось награждение уча-
стников III Приволжского межрегионального кон-
курса "Университетская книга-2010", в числе фаво-
ритов которого "Ежегодник финно-угорских иссле-
дований" Финно-угорского научно-
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образовательного центра гуманитарных техноло-
гий УдГУ. 
349. Куленкова, М. П. Уважаемые коллеги! / 
М. П. Куленкова // Удмуртский университет. — 2010. — 
25 мая. — Ил.: 1 фот. 
О деятельности Самоорганизации молодых ученых 
(СаМоУч) УдГУ. 
350. Лебедев, А. Е. К вопросу о применении смарт-
карт в вузе / А. Е. Лебедев ; науч. рук. Д. В. Дюгуров // 
Итоговая студенческая научная конференция (38 ; Апрель, 
2010) XXXVIII итоговая студенческая научная конферен-
ция : материалы конф., Ижевск, апр. 2010 г. / Итоговая 
студенческая научная конференция (38 ; Апрель, 2010), 
Удмурт. гос. ун-т. — Ижевск, 2010. — С. 30-32 
Использование smart-карт представляет собой на-
дежный и экономичный метод проверки подлинно-
сти удаленных пользователей, повышающий сете-
вую безопасность. 
351. Леонов, Н. И. О ментальности и инновациях : 
[беседа с д-ром психолог. наук, проф., проректором 
по науке УдГУ Николаем Ильичем Леоновым] / 
Н. И. Леонов ; беседовал А. Арзамазов // Ижевск плюс. — 
2010. — № 2, от июль-август. — С. 28-33 
Тема образования в нашей стране была и остается 
преимущественно темой вопросов, на которые 
многие люди "от науки" предпочитают не отве-
чать... Между тем, именно в образовательной 
сфере проявляются наиболее характерные социо-
культурные, ментальные противоречия российско-
го общества, борьба с которыми зачастую приво-
дит в тупик бесчисленных реформ. 
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352. Леонов, Н. И. Реализуя стратегию исследова-
тельского университета / Н. И. Леонов // Удмуртский уни-
верситет. — 2010. — 30 марта. — Ил.: 5 фот., 1 рис. 
Специальный выпуск подготовлен по материалам 
отчета на учном совете проректора по научной 
работе профессора Н. И. Леонова. 
353. Леонов, Н. И. Уважаемые коллеги! / 
Н. И. Леонов // Удмуртский университет. — 2010. — 
30 марта. — Ил.: 1 фот. 
Представлены основные направления деятельности 
УдГУ в подготовке к участию во Всероссийском 
конкурсном отборе программ развития универси-
тетов. 
354. Лето - это маленькая жизнь / В. Фролова, 
И. И. Грудзино, Д. Яговкин [и др.] ; материалы подготови-
ли: С. Якимова, Э. Хасанова // Удмуртский университет. — 
2010. — 29 июня 
Студенты и преподаватели УдГУ делятся планами 
на летний отдых. 
355. Летчиков, А. В. Система дистанционного обра-
зования как интсрумент инновационного развития Уд-
муртского государственного университета / 
А. В. Летчиков // Сборник материалов международной на-
учно-практической конференции "Результативная иннова-
ционная деятельность как фактор обеспечения националь-
ной безопасности", 3-4 июня 2010 г. / АН РФ, Запад.-Урал. 
упр. Ростехнадзора, Гос. корпорация "Роснано", Аппарат 
Президента и Правительства УР, Ижев. гос. техн. ун-т. — 
Ижевск, 2010. — С. 271-274 
В докладе приведены и обоснованы основные на-
правления инновационного развития Удмуртского 
государственного университета в области дис-
танционного образования. 
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356. Макаров, А. М. Профессор А. М. Макаров: 
"Структурный кризис в экономике может протекать долго, 
годами, порой десятилетиями" / А. М. Макаров ; беседова-
ла В. В. Краснова // Удмуртский университет. — 2010. — 
26 янв. — Ил.: 1 фот. 
Беседа с преподавателем УдГУ, профессором 
А. М. Макаровым. 
357. Макарова, Л. Л. Вклад в качество / 
Л. Л. Макарова // Удмуртский университет. — 2010. — 
29 июня 
С февраля по май 2010 года в УдГУ прошел конкурс 
учебно-методических изданий. 
358. Макарова, М. Н. Динамика псевдоконкурса 
в УдГУ в 2007-2009 гг. / М. Н. Макарова // Актуальные во-
просы довузовской подготовки в Удмуртской Республике : 
сб. ст. / ГОУВПО "Удмуртский государственный универ-
ситет", Фак. довузов. образования ; редкол.: Т. К. Ютина, 
А. А. Дерюгин, Л. А. Бельтюкова [и др.]. — Ижевск, 
2010. — С. 58-75 
Всего было проанализировано 105 направлений и 
специальностей очной бюджетной формы обучения 
УдГУ. Основным методом исследования было срав-
нение пофамильных рейтинговых списков абитури-
ентов с содержанием приказа о зачислении на 
бюджет в 2007-2009 гг. 
359. Макарова, М. Н. Динамика псевдоконкурса при 
приеме студентов в 2007-2009 годы / М. Н. Макарова, 
А. П. Яркашев // Вестник Удмуртского университета. Сер. 
Философия. Психология. Педагогика. — 2010. — 
Вып. 2. — С. 112-118. — Ил.: 5 рис. 
Проанализированы количественные показатели, ха-
рактеризующие конкурсную ситуацию при приеме 
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абитуриентов в Удмуртский государственный уни-
верситет в 2007-2009 гг. Показано изменение числа 
выбывших абитуриентов на этапе зачисления 
(псевдоконкурса) по вузу в целом и по отдельным 
специальностям и направлениям. 
360. Макарова, М. Н. Социологический опрос / 
М. Н. Макарова // Удмуртский университет. — 2010. — 
26 окт. 
Об итогах социологического опроса студентов и 
преподавателей УдГУ о бально-рейтинговой сис-
теме оценок, рассказывает декан ФСФ, профессор 
М. Н. Макарова. 
361. Мельникова, О. М. Важная составляющая / 
О. М. Мельникова // Удмуртский университет. — 2010. — 
29 июня 
С февраля по май 2010 года в УдГУ прошел конкурс 
учебно-методических изданий. 
362. Мерзлякова, Г. В. Ставка - на трезвый расчет / 
Г. В. Мерзлякова // Удмуртский университет. — 2010. — 
26 янв. — Ил.: 1 фот. 
Представлены показатели учебной нагрузки ППС 
вуза. 
363. Миннигараева, Е. В. Университеты в финно-
угорском образовательном пространстве / 
Е. В. Миннигараева // Финно-угорская газета. — 2010. — 
26 марта. — Ил.: 1 фот. 
Представлена информация о заседании круглого 
стола АФУУ, председателем которой является 
ректор УдГУ С. Д. Бунтов. 
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364. Насибуллин, Р. Ш. С Новым годом, коллеги, 
с новым счастьем! / Р. Ш. Насибуллин // Удмуртский уни-
верситет. — 2010. — 28 дек. — Ил.: 1 фот. 
Поздравление от профессора, заведующего лабора-
торией лингвистического картографирования и 
исторической лексикологии Р. Ш. Насибуллина. 
365. Неделя многоязычия в УдГУ / материалы под-
готовила И. Иванова // Удмуртский университет. — 
2010. — 28 дек. — Ил.: 4 фот. 
С 29 ноября по 3 декабря на базе Учебно-
методического центра (УМЦ) "УдГУ-Лингва" под 
эгидой Научно-образовательного центра (НОЦ) 
"Инновационное проектирование в мультилингваль-
ном образовательном пространстве" прошла "Не-
деля многоязычия в УдГУ". 
366. Образование без границ / соб. инф. // Удмурт-
ский университет. — 2010. — 2 марта 
В УдГУ прошел информационный семинар "Прак-
тика признания иностранных документов об обра-
зовании", в котором приняли участие представи-
тели вузов Удмуртии, Кирова, Перми, Уфы, Казани. 
367. Обратная связь / соб. инф. // Удмуртский уни-
верситет. — 2010. — 30 марта 
30-31 октября прошлого года на базе ИСК УдГУ 
прошел 1 Международный симпозиум "Социальная 
теория и проблемы информационного общества". 
На сайте научных конференций УдГУ есть отзывы 
об этом семинаре. 
368. Официальный сайт университета - абитуриен-
ту // Удмуртский университет. — 2010. — 13 февр. — Ил.: 
2 фот. 
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Представлена информация об официальном сайте 
УдГУ. 
369. Памятка первокурсника УдГУ / ГОУВПО "Уд-
муртский государственный университет" ; авт.-сост.: 
М. А. Стерхов, И. Л. Сапожникова, К. В. Никитин [и др.] ; 
под общ. ред. С. И. Вострокнутова. — Ижевск : Удмурт. 
ун-т, 2010. — 92, [6] с. : ил. 
Предназначена для студентов УдГУ. Помимо об-
ращения ректора, она содержит множество по-
лезной информации: телефоны, карты, схемы, по-
лезные места и подразделения УдГУ, образцы до-
кументов, правовую базу, необходимую для защиты 
интересов студентов. 
370. Поздравляем! // Удмуртский университет. — 
2010. — 25 мая 
Поздравление Г. В. Мерзляковой, первого проректо-
ра удГУ, с присвоением звания "Заслуженный ра-
ботник высшей школы Российской Федерации" и 
студента УдГУ С. Иванова со вторым местом в 
Республиканском конкурсе молодых изобретателей 
и рационализаторов. 
371. Поздравляем! // Удмуртский университет. — 
2010. — 30 авг. 
Поздравления студентов и преподавателей УдГУ с 
их достижениями. 
372. Правила приема абитуриентов 
на специальности высшего профессионального образова-
ния // Удмуртский университет. — 2010. — 13 февр. — 
Ил.: 3 фот., 1 табл. 
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Представлены правила приема абитуриентов в Уд-
ГУ на 2010/2011 учебный год, утвержденный Уче-
ным советом УдГУ 26 января 2010 года. Содер-
жится также информация о конкурсе и проходном 
балле в УдГУ по специальностям за 2009 год. 
373. Привычка - вторая натура / А. Шамшурина, А. 
Бронников, О. Кузелин [и др.] // Удмуртский универси-
тет. — 2010. — 28 сент. 
Люди часто не замечают за собой некоторых 
странностей в поведении, которые зачастую ока-
зывают сильное влияние на их жизнь. Эти стран-
ности часто называют "привычками". Каждый из 
нас обладает такими "сокровищами". Об этом и 
размышляют опрошенные студенты и преподава-
тели УдГУ. 
374. Причинин, А. Е. А. Е. Причинин: "Пока про-
фессия учителя дает пожизненную гарантию от похищения 
с целью выкупа" / А. Е. Причинин ; беседовал 
А. Кочуров // Удмуртский университет. — 2010. — 
2 марта. — Ил.: 1 фот. 
Беседа с преподавателем УдГУ А. Е. Причининым. 
375. Психологӥ понять и объяснить человека 
в социальном контексте / материалы подготовили: 
А. Касимова, В. В. Краснова // Удмуртский универси-
тет. — 2010. — 30 авг. 
24-26 июня 2010 года в УдГУ прошла III Всероссий-
ская научно-практическая конференция "Человек и 
мир: конструирование и развитие социальных ми-
ров". 
376. Радыгина, С. В. Оценка состояния и перспектив 
развития подготовки кадров для инновационной деятель-
ности в Удмуртской Республике / С. В. Радыгина // Вест-
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ник Удмуртского университета. Сер. Экономика 
и право. — 2010. — Вып. 1. — С. 32-37. — Ил.: 3 рис., 
1 табл. 
Публикуются результаты проведенного исследова-
ния по выявлению и формализации потребностей 
промышленных предприятий по содержанию зна-
ний и навыков специалистов в области разработки 
и продвижения инновационных проектов, а также 
результаты оценки уровня использования выпуск-
ников Института экономики и управления ГОУВ-
ПО "УдГУ" в инновационной среде промышленных 
предприятий республики. 
377. Родионов, В. И. Достояние республики / 
В. И. Родионов // Удмуртский университет. — 2010. — 
28 дек. — Ил.: 3 фот. 
24-26 ноября на базе факультета информационных 
технологий и вычислительной техники УдГУ и 
НИИ "Высоких технологий" УдГУ прошел заклю-
чительный этап Второй международной конфе-
ренции "Трехмерная визуализация научной, техниче-
ской и социальной реальности. Технологии высоко-
полигонального моделирования", поддержанная 
Российским фондом фундаментальных исследова-
ний (РФФИ). 
378. Родионов, В. И. Подтвердили лидерство 
в научной визуализации / В. И. Родионов // Удмуртский 
университет. — 2010. — 25 мая. — Ил.: 1 рис. 
С 12 по 14 мая в УдГУ проходил 1-й этап Второй 
международной конференции "Трехмерная визуали-
зация научной, технической и социальной реально-
сти. Высокополигональные технологии моделиро-
вания". 
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379. СПО как пропуск в жизнь // Удмуртский уни-
верситет. — 2010. — 28 дек. — Ил.: 1 фот. 
К 15-летию среднего профессионального образова-
ния в УдГУ. 
380. Савинский, С. С. Под прицелом - инновации / 
С. С. Савинский // Удмуртский университет. — 2010. — 
29 июня 
1-3 июня в Ижевске состоялся III Всероссийский 
форум "Российским инновациям - Российский капи-
тал". Все его проекты-участники от университета 
вызвали большой интерес. 
381. Сергеев, Г. А. Платное обучение в УдГУ / 
Г. А. Сергеев // Удмуртский университет. — 2010. — 
13 февр. — Ил.: 1 фот. 
Представлена информация для абитуриентов о 
платных формах обучения в УдГУ. 
382. Среднее, но высшего качества // Удмуртский 
университет. — 2010. — 13 февр. — Ил.: 3 фот. 
Представлена информация для абитуриентов о 
специальностях среднего профессионального обра-
зования, которые можно получить в УдГУ. 
383. Стрелкова, И. В. Английский язык для препо-
давателей УдГУ / И. В. Стрелкова // Удмуртский универ-
ситет. — 2010. — 2 марта 
В УдГУ пршли курсы повышения квалификации 
"Английский язык для академических целей". 
384. Традиционный сбор / соб. инф. // Удмуртский 
университет. — 2010. — 26 янв. — Ил.: 2 фот. 
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В УдГУ прошла традиционная новогодняя встреча 
ветеранов труда и сотрудников вуза, находящихся 
на заслуженном отдыхе. 
385. Тьюторство как антропопрактика: опыт реали-
зации экспериментальной программы / Д. Ю. Гребенкин, 
Л. Б. Рылова, С. Ф. Сироткин [и др.] // Социальный мир 
человека : материалы 3 Всерос. науч.-практ. конф. "Чело-
век и мир: социальные миры изменяющейся России", 24-
25 июня 2010 г. / М-во образования и науки РФ, Федер. 
агентство по образованию, Правительство Удмурт. Респ., 
М-во образования и науки Удмурт. Респ., Администрация 
г. Ижевска, Междунар. Акад. психол. наук, Рос. психол. о-
во, Федерация психологов образования РФ, ГОУВПО "Уд-
ГУ", Каф. соц. психологии и конфликтологии ; под ред. 
Н. И. Леонова. — Ижевск, 2010. — Вып. 3, ч. 1. Направле-
ния социальной психологии. — Указ. авт.: с. 300-301. — 
С. 223-225 
Проект "Развитие теории и практики тьюторст-
ва в Удмуртском государственном университете 
(УдГУ)" следует рассматривать как шаг в реали-
зации программы по построению и апробации пер-
спективных образовательных моделей в универси-
тете для развития потенциала высшей школы, 
подготовки кадров, обеспечивающих распростра-
нение, закрепление и развитие практик индивиду-
ального сопровождения развития в системе высше-
го образования. 
386. УдГУ в обсуждении нашей новой школы // 
Вестник образования и науки Удмуртской Республики. — 
2010. — № 2. — С. 11. — Ил.: 1 фот. 
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В апреле в г. Нижний Новгород состоялось расши-
ренное заседание Президиума Российской академии 
образования. В заседании от Удмуртии участвова-
ла директор Центра социального проектирования 
УдГУ О. Фиофанова. 
387. Учиться никогда не поздно / соб. инф. // Уд-
муртский университет. — 2010. — 26 окт. 
Административно-управленческий персонал уни-
верситета прошел курс обучения по двум модулям 
программы "Развитие профессиональных управлен-
ческих компетенций". 
388. Харламова, В. Служить науке / В. Харламова // 
Удмуртский университет. — 2010. — 30 нояб. — Ил.: 
1 фот. 
19 ноября состоялась традиционная церемония по-
священия в аспиранты. Проект подготовила Само-
организация молодых ученых, а провела встречу 
председатель СаМоУча Марина Куленкова. 
389. Ходырев, М. Курс - на инновации / 
М. Ходырев, Г. Хусаинова, В. Г. Ившин // Удмуртский 
университет. — 2010. — 28 сент. — Ил.: 1 фото. 
Беседа с директором ИПСУБ В. Г. Ившиным о со-
держании нового вузовского проекта "Лучшие об-
разовательные программы инновационной России". 
390. Ходырев, П. М. Приемная кампания 2010 / 
П. М. Ходырев // Удмуртский университет. — 2010. — 
30 авг. — Ил.: 1 фот. 
Особенности приемной кампании 2010 года от пре-
дыдущих лет. 
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391. Черных, Е. М. Научный "туризм" в эпоху брон-
зы и так далее / Е. М. Черных // Удмуртский универси-
тет. — 2010. — 29 июня 
Нынешней весной в Ижевске прошла XIII Всерос-
сийская научная конференция "Археологическое на-
следие как отражение исторического опыта взаи-
модействия человека, природы, общества", посвя-
щенная выдающемуся отечественному археологу О. 
Н. Бадеру. 
392. Чуданов, А. Интернет-конференция / 
А. Чуданов // Удмуртский университет. — 2010. — 2 марта 
В марте на Молодежном научно-информационном 
портале УдГУ прошла Вторая электронная науч-
ная студенческая конференция "Диалог. Наука гла-
зами молодых исследователей". 
393. Штенникова, Е. Г. Интеграция учебной 
и внеучебной деятельности как целостный образователь-
ный процесс / Е. Г. Штенникова // Учитель XXI века: стра-
тегии профессионального взаимодействия и саморазвития : 
материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участи-
ем, 23-24 марта 2010 г. / ГОУВПО "Удмуртский государ-
ственный университет", Ин-т педагогики, психологии 
и соц. технологий ; под ред. Т. Ф. Вострокнутовой. — 
Ижевск, 2010. — Ч. 1. — С. 372-373 
Результаты реализации концепции внеучебной и 
воспитательной работы УдГУ. 
394. Шумская, Л. С. Образование без границ / 
Л. С. Шумская // Удмуртский университет. — 2010. — 
28 сент. 
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В УдГУ реализуется программа по восстановлению 
социального статуса инвалидов через высшее про-
фессиональное образование. 
395. Щанкина, В. Книга как коллега / В. Щанкина // 
Финно-угорская газета. — 2010. — 29 июня 
В Удмуртии состоялось награждение участников 
III Приволжского межрегионального конкурса 
"Университетская книга-2010", в числе фаворитов 
которого "Ежегодник финно-угорских исследова-
ний" Финно-угорского научно-образовательного 
центра гуманитарных технологий УдГУ. 
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Наука 
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2006 
396. Алабужев, А. Е. Наш след в образовательных 
стандартах / А. Е. Алабужев // Удмуртский университет. — 
2006. — 30 нояб. 
С 18-по 20 октября в УдГУ состоялась Всероссий-
ская научно-практическая конференция "Совершен-
ствование системы профессиональной подготовки 
и повышения квалификации кадров в области физи-
ческой культуры и спорта", посвященная 75-летию 
образования УдГУ. 
397. Бабич, О. В. Программирование на PVM / 
О. В. Бабич // Телематика' 2006 : тр. XIII всерос. науч.-
метод. конф., 5-8 июня 2006 г., Санкт-Петербург / М-во 
образования и науки РФ, М-во информац. технологий 
и связи РФ, Рос. акад. наук, Нац. фонд подгот. кадров. — 
СПб., 2006. — Т. 2. Секции C, D. — С. 302-303 
Изучение программирования на PVM в Удмуртском 
госуниверситете. 
398. Горшкова, О. Учитель или тренер? / 
О. Горшкова // Удмуртский университет. — 2006. — 
22 мая. 
399. Журавлев, В. А. Рабочие станции и кластерные 
системы / В. А. Журавлев, В. Н. Пишков // Технологии 
Microsoft в теории и практике программирования : мате-
риалы конф., (Н.Новгород, 21-22 марта 2006 г.) / под ред. 
Р. Г. Стронгина. — Н. Новгород, 2006. — С. 245-246 
Рассмотрен вопрос оснащения Удмуртского госу-
дарственного университета высокопроизводитель-
ными средствами вычислительной техники для ре-
шения ряда научных задач. 
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400. Исламов, Г. Г. Использование Globus Toolkit 
в Удмуртском госуниверситете / Г. Г. Исламов, 
Д. А. Сивков // Технологии Microsoft в теории и практике 
программирования : материалы конф., (Н.Новгород, 21-
22 марта 2006 г.) / под ред. Р. Г. Стронгина. — 
Н. Новгород, 2006. — С. 119-120 
Представлен проект, цель которого - cоздание эф-
фективных человеко-машинных систем реального 
времени управления динамическими объектами на 
базе высокопроизводительного кластера и инстру-
ментария Globus Toolkit 4. 
401. Мельникова, О. М. Научная археологическая 
школа Р. Д. Голдиной в Удмуртском университете / 
О. М. Мельникова, УдГУ, Ин-т истории и культуры наро-
дов Приуралья. — Ижевск : УдГУ, 2006. — 140, [1] с. — 
(Материалы и исследования Камско-Вятской археологиче-
ской экспедиции; Т. 15). 
402. Олимпийский спорт и спорт для всех / соб. 
инф. // Удмуртский университет. — 2006. — 31 окт. 
Заведующий кафедрой гимнастики УдГУ, доктор 
педагогических наук, профессор П. К. Петров в се-
редине сентября побывал на X Международном на-
учном конгрессе "Олимпийский спорт и спорт для 
всех" в г. Гданьске (Польша), где выступил с докла-
дом и демонстрацией разработаных на кафедре 
гимнастики серии мультимедийных программно-
педагогических средств. 
403. По завету Маленького принца / соб. инф. // Уд-
муртский университет. — 2006. — 30 нояб. 
Группа ученых из УдГУ получила национальную эко-
логическую премию "ЭкоМир" в номинации "Сохра-
нение биоразнообразия и оздоровление 
ландшафтов". 
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404. Рысин, И. И. Всероссийская научная конфе-
ренция - XXIX Пленум геоморфологической комиссии 
РАН "Проблемы флювиальной геоморфологии" / 
И. И. Рысин, А. Г. Илларионов, В. И. Стурман // Вестник 
Удмуртского университета. — 2006. — № 11, спецвып. 
Науки о земле. — С. 163-172 
Приводится анализ докладов, заслушанных на пле-
нарных и секционных заседаниях XXIX Пленума гео-
морфологической комиссии РАН, проходившего 25-
30 сентября в Удмуртском госуниверситете (г. 
Ижевск, Удмуртская Республика). 
405. Сивков, Д. А. Создание grid-сегмента Удмурт-
ского госуниверситета / Д. А. Сивков // Телематика' 2006 : 
тр. XIII всерос. науч.-метод. конф., 5-8 июня 2006 г., 
Санкт-Петербург / М-во образования и науки РФ, М-во 
информац. технологий и связи РФ, Рос. акад. наук, Нац. 
фонд подгот. кадров. — СПб., 2006. — Т. 1. Секции A, 
B. — С. 218-219. 
406. Система "Каталог интеллектуальных продуктов 
вуза" как инструмент учета и анализа объектов интеллек-
туальной деятельности вуза / В. А. Широков, 
Т. А. Ващенко, А. А. Евдокимов [и др.] // Телематика' 
2006 : тр. XIII всерос. науч.-метод. конф., 5-8 июня 2006 г., 
Санкт-Петербург / М-во образования и науки РФ, М-во 
информац. технологий и связи РФ, Рос. акад. наук, Нац. 
фонд подгот. кадров. — СПб., 2006. — Т. 1. Секции A, 
B. — С. 59 
Разработка специализированной информационной 
системы, осуществляющей многопоточное накоп-
ление через web-доступ всей совокупности отчет-
ных данных по интеллектуальному продукту, кон-
солидацию данных и генерацию отчетов различного 
вида - "Каталог интеллектуальных продуктов вуза" 
УдГУ. 
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407. УдГУ: новые технологии в обучении иностран-
ным языкам // Федеральный вестник Поволжья - Удмур-
тии. — 2006. — № 1. — С. 39 
В Воткинске прошла республиканская научно-
практическая конференция "Средовой подход к 
обучению иностранным языкам по по новым техно-
логиям". 
408. Утехина, А. Н. Размышления 
о фундаментализации языкового образования / 
А. Н. Утехина // Иноязычное образование. Филология. Пе-
дагогика. Лингводидактика : сб. науч. ст. : к 65-летию ИИ-
ЯЛ : к 60-летию В. А. Аветисяна / Удмурт. гос. ун-т, Ин-т 
иностр. яз. и лит. ; ред.: Т. И. Зеленина, А. В. Лашкевич, 
А. Н. Утехина. — Ижевск, 2006. — С. 318-328 
Показаны пути и способы использования современ-
ных исследований в области общего языкознания, 
психолингвистики и лингвокультурологии не только 
в теоретических лингвистических дисциплинах, но 
и в методике преподавания, которая в силу обще-
признаваемой теоретизации именуется сейчас лин-
гводидактикой. 
2007 
409. Sadri, H. Teaching & Research about 
Globalization: A Comparative Study of Students Attitude & 
Behavior = Преподавание и исследования проблем 
глобализациӥ сравнительный анализ отношения 
и поведения студентов ИСК и UCF / H. Sadri, I. A. Latypov, 
J. Zilner // Продвижение имиджа регионов России (про-
движение имиджа Удмуртии: опыт и перспективы) : мате-
риалы междунар. науч.-практ. конф., 1-2 нояб. 2007 г. / 
ГОУВПО "Удмуртский государственный университет", 
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Ин-т соц. коммуникаций. — Ижевск, 2007. — Ч. 2. — 
С. 150-160. — Ил.: 4 табл. 
Анализ проблем поведения и менталитета россий-
ских и американских студентов. 
410. Дидик, М. В. Научная работа студентов-
химиков / М. В. Дидик // Удмуртский университет. — 
2007. — 21 мая. — Ил.: 1 фото. 
Биолого-химический факультет традиционно вхо-
дит в тройку лидеров по студенческой науке, а сре-
ди других естественных факультетов занимает 
первое место. Во многом этому способствуют 
сложившиеся на факультете традиции по разви-
тию интереса к научной деятельности, творческий 
коллектив преподавателей, существующие научные 
школы и направления. 
411. Защиты аспирантов и преподавателей УдГУ 
на соискание ученых степеней-2006 // Удмуртский универ-
ситет. — 2007. — 21 марта. 
412. Исламов, М. Г. Новый диалект языка програм-
мирования Рефал / М. Г. Исламов ; науч. рук. 
Н. Н. Непейвода // Итоговая студенческая научная конфе-
ренция (35 ; Апрель, 2007) Тезисы докладов 35-й итоговой 
студенческой конференции, апрель 2007 г. / Удмурт. гос. 
ун-т ; отв. ред. Н. И. Леонов. — Ижевск, 2007. — С. 41-43 
В УдГУ на факультете информационных техноло-
гий и вычислительной техники подходит к завер-
шению разработка еще одного диалекта языка Ре-
фал, взяшим за основу диалект Рефал-5, который 
признан фактическим стандартом. 
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413. Казанцева, О. А. Изучение Кудашевского мо-
гильника / О. А. Казанцева, Н. Ф. Широбокова // Археоло-
гические открытия 2005 года / Рос. акад. наук, Ин-т архео-
логии. — М., 2007. — С. 376-377 
Отряд Камско-Вятской экспедиции Удмуртского 
ГУ продолжал стационарные исследования Куда-
шевского некрополя в Бардымском р-не Пермской 
области. Раскопом 2005 г. продолжено изучение 
восточной части могильника. Вскрыто около 200 
м2 площади и 35 погребений. 
414. Казанцева, О. А. Предметы полихромного сти-
ля в Кудашевском могильнике (IV-V века н.э.) / 
О. А. Казанцева // Ювелирное искусство и материальная 
культура : тез. докл. участников шестнадцатого коллок-
виума (15-20 окт. 2007) / Гос. Эрмитаж. — СПб, 2007. — 
С. 117-119 
В ходе стационарных раскопок Кудашевского нек-
рополя отрядом КВАЭ Удмуртского государствен-
ного университета была получена яркая и вырази-
тельная коллекция вещей полихромного стиля. 
415. Казанцева, О. А. Разведочные работы 
в Алнашском районе Удмуртской Республики / 
О. А. Казанцева, Т. К. Ютина // Археологические открытия 
2005 года / Рос. акад. наук, Ин-т археологии. — М., 
2007. — С. 377 
Отряд Камско-Вятской экспедиции Удмуртского 
ГУ провел разведочные работы в Алнашском районе 
Удмуртской Республики. Открыта Асановская 
стоянка - первый памятник эпохи камня на терри-
тории Алнашского района, давший интересный 
кремневый материал. 
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416. Латыпов, И. А. Спасительный путь / 
И. А. Латыпов ; беседовала В. Володина // Удмуртский 
университет. — 2007. — 25 дек. — Ил.: 1 фото. 
В УдГУ для моделирования единой научной систе-
мы создается межвузовский центр социальной 
теории. Ученым секретарем новой структуры на-
значается И.А. Латыпов. 
417. Лебедчук, П. В. Самоактуализация субъектных 
качеств лидера : (на примере творческой деятельности 
Н. И. Леонова) / П. В. Лебедчук // Социальный мир чело-
века : материалы Всерос. науч.-практ. конф. "Человек 
и мир: социальное поведение личности в изменяющемся 
мире", 15-16 янв. 2007 г. / УдГУ, Каф. соц. психологии ; 
под ред.: М. М. Кашапова, Д. Е. Львова. — Ижевск, 
2007. — С. 7-9 
Про научную школу, возглавляемую лидером научно-
го общества Н. И. Леоновым. 
418. Леонов, Н. И. Кластерный подход 
в материально-техническом обеспечении науки / 
Н. И. Леонов // Удмуртский университет. — 2007. — 
25 сент. 
От недоумения - к пониманию, от отторжения - к 
принятию, от возмущения - к ликованию - такая 
гамма чувств сопровождает продвижение чего-то 
нового, к которому, как известно, быстро привыка-
ешь и без которого впоследствии не мыслится 
дальнейшее существование. 
419. Научный потенциал вузов Приволжского феде-
рального округа. 2006 : информ.-аналит. сб. / 
Г. И. Дмитриев, Е. А. Законников, С. В. Лебедев [и др.], 
Сев.-Запад. науч. метод. центр. — СПб. : ЛЭТИ, 2007. — 
256 с. : ил., табл. — Авт. указ. на обороте тит. л. 
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420. Перевощиков, Ю. С. Из истории экономиче-
ских исследований в Удмуртском государственном уни-
верситете / Ю. С. Перевощиков // Менеджмент: теория 
и практика. — 2007. — № 1/2. — С. 240-243 
Институт экономики и управления УдГУ образо-
вался на базе кафедры экономики, планирования и 
организации промышленного производства эконо-
мического факультета. Теперь он превратился в 
солидный институт со своим докторским диссер-
тационным советом, возглавляемым доктором 
экономических наук, профессором, заслуженным 
деятелем науки РФ О. И. Боткиным. Институт 
имеет свою аспирантуру, издательство, три науч-
ных периодических журнала. 
421. Рысин, И. И. Всероссийская научная конфе-
ренция - XXIX Пленум геоморфологической комиссии 
РАН "Проблемы флювальной геоморфологии" / 
И. И. Рысин, А. Г. Илларионов, В. И. Стурман // Наука 
Удмуртии. — 2007. — № 4. — С. 36-47. 
422. Савинский, С. С. О нас на сайте russland.ru / 
С. С. Савинский // Удмуртский университет. — 2007. — 
21 мая. — Ил.: 1 фото. 
Крупнейшая в мире промышленная ярмарка 
HANNOVER MESSE прошла с 16 по 20 апреля 2007 
года в Ганновере (Германия). В составе делегации 
России были представители УдГУ - сотрудники 
кафедры вычислительных машин, многопроцессор-
ных кластерных систем и 3d графики, продемонст-
рировавшие на ярмарке возможности распределен-
ной кластерной системы на базе четырехпроцес-
сорных рабочих станций собственной сборки. Со-
ответствующая информация об экспонате УдГУ 
представлена на сайте russland.ru. 
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423. Тимираева, Э. Динамическая система "ИКИ" / 
Э. Тимираева // Удмуртский университет. — 2007. — 
25 сент. 
Движение - их жизнь. Научная. В потоке вычисле-
ний, проектов, грантов, переписки со всем миром 
они изучают вихревые структуры, сценарии пере-
хода систем от регулярного движения к хаотиче-
скому, в то время, как их система стремится не к 
хаосу, а к порядку. 
424. Толстопятова, З. Ф. Всероссийская выставка 
научно-технического творчества молодежи : успех студен-
тов и аспирантов УдГУ / З. Ф. Толстопятова, 
С. С. Савинский // Удмуртский университет. — 2007. — 
25 сент. — Ил.: 1 фото. 
Подводный город, лунная электростанция, сфери-
ческий планетоход, макет подземного нефтепере-
рабатывающего завода - эти и многие другие экс-
понаты были представлены на VII Всероссийской 
выставке научно-технического творчества моло-
дежи, прошедшей в Москве. Удмуртский госуни-
верситет на экспозиции был представлен проекта-
ми 5 участников. 
425. Ютина, Т. К. Историко-культурное наследие 
Алнашского района Удмуртской республики в системе 
развития образовательного туризма / Т. К. Ютина // Про-
движение имиджа регионов России (продвижение имиджа 
Удмуртии: опыт и перспективы) : материалы междунар. 
науч.-практ. конф., 1-2 нояб. 2007 г. / ГОУВПО "Удмурт-
ский государственный университет", Ин-т соц. коммуни-
каций. — Ижевск, 2007. — Ч. 1. — С. 92-95 
О реализации экологического образовательного 
проекта, разработанного преподавателями УдГУ. 
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2008 
426. Salminen, E.-J. Kun Suomen kielitiede kohtasi 
udmurtin : Valentin Kelmakov ja udmurtin kielen tutkimus 
Suomessa / E.-J. Salminen, D. Jefremov // Alkukoti. — 
2008. — № 10. — P. 40-43. 
427. Вторник - день науки / соб. инф. // Удмуртский 
университет. — 2008. — 28 окт. 
О первом вузовском междисциплинарном научно-
теоретическом семинаре в УдГУ. 
428. Вторник - день науки / соб. инф. // Удмуртский 
университет. — 2008. — 30 сент. 
Начиная с 7 октября, ежемесячно каждый первый 
вторник с 16.30 в аудитории 229 будет работать 
вузовский "Междисциплинарный научно-
теоретический семинар". В его рамках универси-
тет закладывает традицию открытых лекций и 
обмена мнениями на острие современных научных 
достижений. 
429. Газизуллина, Л. А. В динамике / Л. А. Газизул-
лина // Удмуртский университет. — 2008. — 28 окт. — 
Ил.: 3 фото. 
Об участии сотрудников Института компьютер-
ных исследований УдГУ в конференции "Геометрия. 
Динамика. Интегрируемые системы", прошедшей в 
Сербии в сентябре 2008 года. 
430. Голдина, Р. Д. К 35-летию Камско-Вятской ар-
хеологической экспедиции Удмуртского государственного 
университета и 60-летию В. А. Кананина / Р. Д. Голдина // 
Археологическая экспедиция: новейшие достижения 
в изучении историко-культурного наследия Евразии : [ма-
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териалы Всерос. науч. конф., посвящ. 35-летию Кам.-Вят. 
археол. экспедиции] / ГОУВПО "Удмуртский государст-
венный университет", Каф. археологии и истории перво-
быт. о-ва, Ин-т истории и культуры народов Приуралья ; 
гл. ред. Р. Д. Голдина ; отв. ред. И. Г. Шапран ; редкол.: 
Н. А. Лещинская, Н. Ф. Широбокова ; сост. 
И. Г. Шапран. — Ижевск, 2008. — С. 5-9 
История Камско-Вятской археологической экспе-
диции УдГУ и краткий анализ научной деятельно-
сти В. А. Кананина. 
431. Гранты молодым учёным / соб. инф. // Удмурт-
ский университет. — 2008. — 29 апр. 
Федеральным агентством по науке и инновациям 
совместно с Советом по грантам Президента РФ 
ежегодно с 2003 года проводятся конкурсы на со-
искание грантов Президента РФ для поддержки 
молодых российских ученых - докторов и 
кандидатов наук и их научных руководителей. В 
нынешнем году обладателями грантов из УдГУ 
стали д.ф.-м.н И. С. Мамаев, к.ф.-м. А. А. Килин, 
А. И. Благодатских. 
432. Гуштурова, И. В. Адаптационные сдвиги веге-
тативной регуляции сердечного ритма в ответ 
на умственную нагрузку у студентов-спортсменов / 
И. В. Гуштурова // Oceiтa i здоров'я: формування здоров'я 
дiтей, пiдлiткiв та молодi в умовах навчального закладу : 
vатерiали II Всеукраiн. наук.- практ. конф. з мiжнар. уча-
стю, 25-26 вересня 2008 року / редкол.: М. Ю. Антомонов, 
О. А. Гуменна, О. О. Ежова [и др.]. — Суми, 2008. — 
С. 59-61 
С помощью метода вариабельности сердечного 
ритма по Баевскому P.M. авторы исследовали со-
стояние механизмов регуляции у 50 юношей и деву-
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шек студентов педагогического факультета физи-
ческой культуры Удмуртского государственного 
университета (ПФФК) в покое и после умственной 
нагрузки в виде теста IQ Ганса Айзенка. 
433. Гущин, О. П. Некоторые особенности реализа-
ции межвузовской информационной среды / О. П. Гущин // 
Телематика' 2008 : труды XV всерос. науч.-метод. конф., 
23-26 июня 2008 г., Санкт-Петербург / М-во образования 
и науки РФ, Рос. акад. наук, Нац. фонд подгот. кадров. — 
СПб., 2008. — Т. 2. Секция D. — С. 307-310 
Реализация информационной инфраструктуры в 
рамках технологии E-learning и на основе стандар-
тов SCORM 2004, RUS LOM в Удмуртском госу-
дарственном университете. 
434. Дедюхина, О. Н. Особенности семенного раз-
множения и начальные этапы онтогенеза подорожника 
наибольшего (Plantago maxima Juss. ex Jacg.) при интро-
дукции в ботаническом саду Удмуртского государственно-
го университета / О. Н. Дедюхина // Вестник Удмуртского 
университета. Сер. Биология. Науки о земле. — 2008. — 
Вып. 2. — С. 125-130. — Ил.: 3 табл. 
Приведены результаты семенного размножения 
подорожника наибольшего. Описаны начальные 
этапы онтогенеза подорожника наибольшего в ус-
ловиях культуры. 
435. И литературами дружим / соб. инф. // Удмурт-
ский университет. — 2008. — 28 окт. — Ил.: 1 фото. 
В работе 10 Международного конгресса финно-
угорских писателей "Будущее финно-угорских лите-
ратур. Творчество молодых авторов" приняла уча-
стие профессор УдГУ А. С. Измайлова. 
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436. Иванов, А. И. A case of study of Udmurt state 
university students' perceptions about learning communication 
strategies / А. И. Иванов // Международное сотрудничество: 
интеграция образовательных пространств : материалы 
конф., Ижевск, 18-20 нояб. 2008 г. / Мин. образования 
и науки УР, Удмурт. гос. ун-т, Упр. междунар. связей, 
Учеб.-метод. совет. — Ижевск, 2008. — Загл. с диска. — 
P. 142-144. 
437. Каталог инновационных проектов ГОУ ВПО 
"Удмуртский государственный университет". — Ижевск, 
2008. — 27 с. : ил. 
438. Килин, А. А. Вихревая динамика как потенциал 
IQ / А. А. Килин ; материалы подготовила В. Краснова // 
Удмуртский университет. — 2008. — 25 нояб. — Ил.: 
2 фото. 
Международный союз теоретической и прикладной 
механики (IUTAM) провел в Дании 12-16 октября 
симпоизум "150 лет вихревой динамике", посвящен-
ной памяти Германа Людвига Фердинанда фон 
Гельмгольца. Из УдГУ на эту конференцию поехали 
ученые Института компьютерных исследований 
А. В. Борисов и А. А. Килин. 
439. Краснова, В. Вихри в динамике : удмуртских 
ученых оценили в Дании / В. Краснова // Поиск. — 
2008. — 19 дек. 
Ученые Института компьютерных исследований 
УдГУ приняли участие в работе международного 
симпозиума "150 лет вихревой динамике". 
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440. Краснова, В. Гранты по осени считают / 
В. Краснова // Удмуртский университет. — 2008. — 
25 нояб. 
Подведены итоги первого конкурса молодых ученых 
на соискание грантов alma mater, и выделены сред-
ства на поощрение его победителей. Таким обра-
зом, сврешилось то, о чем долго говорили: моло-
дежная наука вошла отдельной конкурсной стро-
кой в финансовую политику УдГУ. 
441. Леонов, Н. И. Правила трёх "И": интеграция, 
инновация, институционализация / Н. И. Леонов // Уд-
муртский университет. — 2008. — 25 марта. — Ил.: 
1 фото., 2 рис. 
Научная и инновационная деятельность УдГУ. 
442. Мельникова, О. М. Сопровождение студенче-
ской исследовательской деятельности в рамках научной 
школы / О. М. Мельникова // Тьюторское сопровождение 
исследовательской и проектной деятельности 
в университете / Удмурт. гос. ун-т, Ин-т развития образо-
вания ; отв. ред.: С. Ф. Сироткин, Д. Ю. Гребенкин. — 
Ижевск, 2008. — С. 66-69 
Представлена система приобщения студентов к 
работе научной школы археологов Удмуртского 
университета. 
443. Митриченко, Р. Х. Динамика физической под-
готовленности студентов специальной медицинской груп-
пы / Р. Х. Митриченко, И. В. Братчикова // Актуальные 
проблемы развития физической культуры и спорта : сб. 
материалов Всерос. науч.-практ. конф., 26-27 марта 
2008 г. / Гос. ком. Удмурт. Респ. по физ. культуре и спорту, 
ГОУВПО "Удмуртский государственный университет", 
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Пед. фак-т физ. культуры ; отв. ред. А. А. Райзих. — 
Ижевск, 2008. — С. 225-228 
Цель исследования - определить результативность 
занятий физической культуры на уровень физиче-
ской подготовленности студентов. 
444. Мягков, Г. П. Школа профессора 
И. Я. Фроянова в Удмуртии: диалектика формирования ре-
гионального научного сообщества / Г. П. Мягков // Россия 
и Удмуртия: история и современность : материалы между-
нар. науч.-практ. конф., посвящ. 450-лет. добровольного 
вхождения Удмуртии в состав Российского государства, 
Ижевск, 20-22 мая 2008 г. / С.-Петерб. гос. ун-т, Удмурт. 
гос. ун-т, Удмурт. ин-т истории, яз. и лит., УрО РАН ; 
сост.: В. В. Пузанова, А. Е. Загребина. — Ижевск, 2008. — 
С. 372-380 
В данной статье ставится задача показать свое-
образный путь формирования и развития научной 
школы на историческом факультете УдГУ в об-
ласти изучения истории Древней Руси. 
445. Перевощиков, Ю. С. Из истории экономиче-
ских исследований в Удмуртском государственном уни-
верситете / Ю. С. Перевощиков // Девятая российская уни-
верситетско-академическая научно-практическая конфе-
ренция : материалы конф. / ГОУВПО "Удмуртский госу-
дарственный университет", Естест.-гуманит. науч.-образов. 
комплекс (ЕГНОК), Российская университетско-
академическая научно-практическая конференция (9 ; 
2008 ; Ижевск) ; отв. ред. Н. И. Леонов. — Ижевск, 
2008. — С. 177-189. 
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446. По встречной полосе / материалы подготовила 
В. Краснова // Удмуртский университет. — 2008. — 
29 янв. — Ил.: 1 фото. 
Экспертный семинар ученых УдГУ, в рамках кото-
рой состоялась также панельная дискуссия, рабо-
та по группам, презентация и круглый стол "Линии 
развития научных направлений УдГУ". 
447. Попков, А. В. Научная деятельность Института 
гражданской защиты / А. В. Попков // Удмуртский универ-
ситет. — 2008. — 29 апр. — Ил.: 3 фото. 
Основные задачи и направления научной деятельно-
сти Института гражданской защиты. 
448. Послесловие / материалы подготовила 
В. Краснова // Удмуртский университет. — 2008. — 29 янв. 
Досье экспертного семинара ученых УдГУ. 
449. Протопопова, Д. А. Педагогические условия 
развития общекультурной компетентности студентов 
ИППСТ в пространстве учебного музея / 
Д. А. Протопопова ; науч. рук. С. Л. Троянская // Итоговая 
студенческая научная конференция (36 ; Апрель, 2008) 
XXXVI итоговая студенческая научная конференция, по-
священная 450-летию добровольного вхождения Удмуртии 
в состав Российского государства : материалы конф., 
Ижевск, апр. 2008 г. / Удмурт. гос. ун-т ; отв. ред. 
Н. И. Леонов. — Ижевск, 2008. — С. 218-220 
Исследование процесса развития общекультурной 
компетентности студентов ИППСТ УдГУ. 
450. Савинский, С. С. Дни молодежной науки Уд-
ГУ / С. С. Савинский // Удмуртский университет. — 
2008. — 25 марта 
В целях привлечения студентов и аспирантов к ре-
шению актуальных задач современной науки, а 
также в связи с празднованием 450-летия добро-
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вольного вхождения Удмуртии в состав Российско-
го государства в университете будут проведены 
мероприятия, посвященные Дням молодежной нау-
ки : фотоконкурс "Наука в кадре", молодежный на-
учно-инновационный конкурс, фестиваль молодеж-
ной науки. 
451. Савинский, С. С. Золотая "Кристаллизация" 
УдГУ / С. С. Савинский // Удмуртский университет. — 
2008. — 25 марта. — Ил.: 1 рис. 
За лучший инновационный проект в области метал-
лургии и машиностроения в рамках Петербургской 
технической ярмарки (11-14 марта 2008 г.) с вруче-
нием золотой медали за систему компьютерного 
моделирования литейных процессов LVMFIow на-
граждён коллектив лаборатории "Кристаллизация" 
УдГУ. 
452. Савинский, С. С. Идеи молодых / 
С. С. Савинский // Удмуртский университет. — 2008. — 
30 дек. — С. 13 
В декабре состоялся Первый российский молодеж-
ный инновационный конвент как статусное меро-
приятие, призванное придать новый импульс дея-
тельности молодых ученых. 
453. Савинский, С. С. Наука. Техника. Творчество / 
С. С. Савинский // Удмуртский университет. — 2008. — 
30 сент. — Ил.: 3 фото. 
25-28 июня 2008 года в павильоне №57 ВВЦ прошла 
VIII Всероссийская выставка научно-технического 
творчества молодежи НТТМ-2008. УдГУ тоже 
представил на выставку творческие работы. 
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454. Савинский, С. С. Презентация книги профессо-
ра В. В. Туганаева / С. С. Савинский // Удмуртский уни-
верситет. — 2008. — 26 февр. — Ил.: 1 фото. 
В читальном зале библиотеки им. Н. А. Некрасова 
прошла презентация книги профессора В. В. Туга-
наева "Инопланетянин в нашем городе : очерки и 
беседы о глобальной и региональной экологии". 
455. Сергеев, В. Г. Клеточные технологии XXI ве-
ка / В. Г. Сергеев // Удмуртский университет. — 2008. — 
26 февр. — Ил.: 4 фото. 
В последние годы разработан целый ряд перспек-
тивных клеточных технологий (первичные клеточ-
ные культуры, клеточная инженерия, тканевая 
инженерия, терапия стволовых клеток), часть ко-
торых активно апробируется и совершенствуется 
на кафедре иммунологии и клеточной биологии фа-
культета медицинской биотехнологии УдГУ. 
456. Список научных трудов В. А. Кананина / сост. 
И. В. Никитина // Личность в науке : юбилейные очерки 
и заметки [к юбилею В. А. Кананина] / УдГУ, Ист. фак., 
Ин-т истории и культуры народов приуралья, Каф. архео-
логии и истории первобыт. об-ва ; отв. ред. 
О. М. Мельникова. — Ижевск, 2008. — С. 130-135 
Публикуется список научных трудов В. А. Канани-
на. 
457. Туганаев, В. В. Проблемы развития популяци-
онной биологии / В. В. Туганаев // Удмуртский универси-
тет. — 2008. — 30 дек. 
17-22 ноября на базе УдГУ прошел Всероссийский 
семинар "Современное состояние и пути развития 
популяционной биологии". 
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458. Туганаев, В. В. Путешествие во времени воз-
можно / соб. инф. // Удмуртский университет. — 2008. — 
28 окт. — Ил.: 1 фото. 
Издан сборник "Настоящие путешественники во 
времени" преподавателя ИЭиУ В. В. Шуликовской. 
459. Утехина, А. Н. Профессионально-ориентиро-
ванные технологии в повышении качества подготовки спе-
циалистов / А. Н. Утехина // Качество образования в сфере 
преподавания иностранных языков: проблемы, критерии 
и методы оценивания : материалы и тез. науч.-практ. 
конф., Ижевск, 24-25 апр. 2008 г. / Удмурт. гос. ун-т, Фак. 
проф. иностр. яз. ; под ред. Г. С. Трофимовой. — Ижевск, 
2008. — С. 141-144 
Выделены наиболее востребованные технологии 
профессионального образования, способствующие 
повышению качества языковой подготовки специа-
листов. 
460. Утехина, А. Н. Профессионально-ориентиро-
ванные технологии в повышении качества подготовки спе-
циалистов / А. Н. Утехина // Многоязычие и межкуль-
турное взаимодействие : материалы междунар. конф. : 
к 80-летию проф. С. Я. Гельберг / Удмурт. гос. ун-т, Ин-т 
иностр. яз. и лит. (ИИЯЛ) ; отв. ред.: Т. И. Зеленина, 
Н. И. Пушина. — Ижевск, 2008. — С. 267-269 
Представлены разработки ученых института ино-
странных языков и литературы УдГУ профессио-
нально-ориентированных технологий, обеспечи-
вающих расширение языкового, социального, эмо-
ционального и культурного горизонта будущих спе-
циалистов по языку. 
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461. Федорова, Л. П. Мой куратор / 
Л. П. Федорова // Ушаков, Г. А. Поэзия и проза моей жиз-
ни : [ст., воспоминания] / Г. А. Ушаков, Удмурт. гос. 
ун-т. — Ижевск, 2008. — С. 16-18 
О научной школе профессора, доктора педагогиче-
ских наук, куратора Г. А. Ушакова. 
462. Фестиваль состоялся как праздник / интер-
вьюеры В. Краснова // Удмуртский университет. — 
2008. — 27 мая. — Ил.: 13 фото. 
О Фестивале молодежной науки УдГУ. 
463. Фронтиты научного знания как вектор разви-
тия / материалы подготовила В. Краснова // Удмуртский 
университет. — 2008. — 29 янв. 
Экспертный семинар ученых УдГУ. 
464. Хотинец, В. Ю. Культурные ценности этниче-
ских субъектов в зависимости от языковой среды / 
В. Ю. Хотинец // Социальный мир человека : материалы 2 
Всерос. науч.-практ. конф. "Человек и мир: социальные 
миры изменяющейся России", 25-26 июня 2008 г. / Меж-
дунар. акад. психол. наук, Федерация психологов образо-
вания РФ, УдГУ, Каф. соц. психологии ; под ред. 
Н. И. Леонова. — Ижевск, 2008. — Вып. 2. — С. 262-263 
Результаты исследования культурно-ценностных 
ориентаций этнических субъектов в зависимости 
от языковой среды (проживание в моно- и биолин-
гвальной средах, общение на одном или двух языках 
в нормальном контексе повседневной жизни). В ис-
следование приняли участие студенты факультета 
удмуртской филологии Удмуртского государствен-
ного университета, социализация которых прохо-
дила в сельской среде. 
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465. Черных, Е. М. Камско-Вятская археологиче-
ская экспедиция и охранная археология / Е. М. Черных // 
Археологическая экспедиция: новейшие достижения 
в изучении историко-культурного наследия Евразии : [ма-
териалы Всерос. науч. конф., посвящ. 35-летию Кам.-Вят. 
археол. экспедиции] / ГОУВПО "Удмуртский государст-
венный университет", Каф. археологии и истории перво-
быт. о-ва, Ин-т истории и культуры народов Приуралья ; 
гл. ред. Р. Д. Голдина ; отв. ред. И. Г. Шапран ; редкол.: 
Н. А. Лещинская, Н. Ф. Широбокова ; сост. 
И. Г. Шапран. — Ижевск, 2008. — С. 235-241. — Ил.: 
2 рис. 
О перспективах развития охранной археологии и 
Камско-Вятской археологической экспедиции УдГУ. 
466. Шейдаева, С. Г. История изучения русских со-
циолектов филологами Удмуртского государственного 
университета / С. Г. Шейдаева // Русская речь в Удмуртии : 
межвуз. сб. ст. : материалы заоч. межвуз. конф., посвящ. 
празднованию 450-летия добровольного вхождения Уд-
муртии в состав РФ / ГОУВПО "Удмуртский государст-
венный университет", Филол. фак. ; ред.: С. Г. Шейдаева, 
Н. И. Чиркова. — Ижевск, 2008. — Вып. 2. — С. 3-21 
Источником формирования социальных разновид-
ностей языка является наличие субкультур в обще-
стве, которые всегда развивают свои языковые 
подсистемы для укрепления внутренней солидарно-
сти между членами. Социолекты, как проявления 
субкультуры, отражают жизнь определенных со-
циальных групп, позволяют передавать смыслы, по-
нятные данной группе. 
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2009 
467. Latypov, I. Usage of Internet as the main factor for 
global thinking: A Comparative Study of Attitude & Behavior 
of UCF & USU Students = Использование Интернета как 
один из важнейших факторов формирования глобального 
мышления: сравнительный анализ студентов УдГУ 
и Университета Центральной Флориды / I. Latypov, H. 
Sadri // Социальная теория и проблемы информационного 
общества : материалы 1 Междунар. симп., 30-
31 окт. 2009 г., Ижевск / Рос. филос. о-во, ГОУВПО "Уд-
муртский государственный университет", Ин-т соц. ком-
муникаций ; науч. ред. Г. В. Мерзлякова ; отв. ред.: 
С. Ф. Бородулина, И. А. Латыпов ; ред. Г. И. Старкова. — 
Ижевск, 2009. — С. 185-189 
Результаты сравнительного анализа отношения 
студентов Института социальных коммуникаций 
УдГУ и Университета Центральной Флориды к 
глобализации. Показано, что важнейшим факто-
ром формирования глобального мышления является 
использование Интернета. Этот фактор оказыва-
ется более значимым по сравнению с уровнем обра-
зования, подверженностью воздействию масс-
медиа, экономическим положением, поездками за 
границ  и т.п. 
468. Per aspera ad astra // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 27 янв. — С. 14 
О молодых ученых и аспирантах УдГУ. 
469. Баранова, О. Г. Гербарий Удмуртского универ-
ситета (60-летнему юбилею посвящается) / О. Г. Баранова, 
Е. М. Маркова // Вестник Удмуртского университета. Сер. 
Биология. Наука о земле. — 2009. — Вып. 2. — С. 146-149 
Описана структура Гербария университета, при-
ведены основные коллекторы. 
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470. Борисов, А. В. Соединить разрозненное / 
А. В. Борисов, В. М. Колодкин, С. М. Решетников ; мате-
риалы подготовила В. В. Краснова // Удмуртский универ-
ситет. — 2009. — 28 апр. — Ил.: 3 фот. 
Руководители научно-образовательных центров 
рассказывают о своей деятельности. 
471. Бушмакина, О. Н. Философская школа: теперь 
и в Интернете / О. Н. Бушмакина // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 30 сент. — Ил.: 1 фот. 
Представлена информация о научной школе "Соци-
альная онтология в конструктивно-
герменевтическом аспекте" в УдГУ. Информацию о 
ней и о конфеернциях можно найти также на сай-
те "Prohima" - http:/prohima.school.udsu.ru/. 
472. Вахрушев, А. А. Мыслить глобально, действо-
вать локально / А. А. Вахрушев ; фот. А. Горбунова // Уд-
муртская правда. — 2009. — 8 дек. — Ил.: 1 фот. 
Представлена информация о международной науч-
но-практической конференции "Финно-угорские эт-
носы: технологии развития в условиях глобализа-
ции" прошедшей в конце ноября в УдГУ по инициа-
тиве Финно-угорского НОЦ гуманитарных техно-
логий. 
473. Возвращаясь к напечатанному // Удмуртский 
университет. — 2009. — 31 авг. 
Информация о научной работе Р. Ш. Насибуллина и 
отзывы об этом зарубежных научных деятелей. 
474. Гербарию УдГУ - 60 лет / материалы подгото-
вила О. Денисова // Удмуртская правда. — 2009. — 
25 нояб. — Ил.: 1 фот. 
В конце 2009 года гербарий УдГУ отмечает свой 
60-летний юбилей. 
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475. Гранты по осени считают / материалы подгото-
вила В. В. Краснова // Удмуртский университет. — 
2009. — 30 сент. 
Представлена научная деятельность Института 
компьютерных исследований УдГУ. 
476. Долгов, В. В. Древняя и новая история России 
в УГПИ-УдГУ: кафедра дореволюционной отечественной 
истории / В. В. Долгов, Н. В. Халявин // Наука Удмур-
тии. — 2009. — № 6, от июнь. — С. 61-88 
Краткий анализ научной деятельности кафедры 
дореволюционной отечественной истории УдГУ. 
477. Дюгуров, Д. В. Открытые сети против "черного 
ящика" / Д. В. Дюгуров // Информационные технологии 
в профессиональной деятельности и научной работе : сб. 
материалов всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участи-
ем / редкол.: В. А. Иванов, И. Г. Сидоркина, 
М. И. Шигаева. — Йошкар-Ола, 2009. — Ч. 1. — С. 66-70 
Создание и рациональное использование общих вы-
числительных ресурсов является одной из важней-
ших задач информатизации в целом. Возможность 
масштабирования сетей, интеграции между собой 
уже созданных сегментов напрямую зависит от 
выбранных сетевых платформ. Особую актуаль-
ность эта проблема приобретает в профильных ву-
зах. 
478. Ефремова, Т. Н. Исследования по истории Рос-
сии XX века: кафедра новейшей отечественной истории 
(1982-2009 годы) / Т. Н. Ефремова, А. А. Тронин, 
Н. Н. Бармина // Наука Удмуртии. — 2009. — № 6, от 
июнь. — С. 89-104 
Краткий анализ научной деятельности кафедры 
новейшей отечественной истории УдГУ. 
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479. Зеленина, Т. И. Юбилей по-научному / 
Т. И. Зеленина // Удмуртский университет. — 2009. — 
26 нояб. 
В УдГУ 2 декабря прошла презентации сборника 
статей "Многоязычие в образовательном про-
странстве", приуроченное к юбилею директора 
ИИЯЛ, профессора Т. И. Зелениной. 
480. Земляков, М. Наш потенциал / М. Земляков // 
Удмуртский университет. — 2009. — 26 мая. — Ил.: 1 фот. 
Об открытой лекции аспиранта А. А. Арзамазова 
"Языковые радости и страдания по социолингви-
стической карте мира, об общем финно-угорском 
языке и не только..." в рамках дней молодежной 
науки. 
481. Зорина, А. А. Содержание и формы организа-
ции научно-педагогической деятельности на кафедре исто-
рии древнего мира и средних веков / А. А. Зорина, 
Н. Ю. Старкова, Н. Г. Шишкина // Наука Удмуртии. — 
2009. — № 6, от июнь. — С. 105-134 
Краткий анализ научно-педагогической деятельно-
сти кафедры истории древнего мира и средних ве-
ков исторического факультета УдГУ. 
482. Исследования Бардымского V селища / 
О. А. Казанцева, Т. К. Ютина, Н. Ф. Широбокова [и др.] // 
Археологические открытия 2006 года / Рос. акад. наук, 
Ин-т археологии ; сост., отв. ред. Н. В. Лопатин. — М., 
2009. — Указ.: с. 729-740. — С. 460-461 
Отрядом Камско-Вятской археологической экспе-
диции Удмуртского ГУ (г. Ижевск) проводились 
аварийно-спасательные работы на Бардымском V 
селище эпохи раннего средневековья в Бардымском 
районе Пермского края. Памятник располагается 
на распахиваемом мысу террасы правого берега р. 
Тулва, к ССВ от с. Барда. 
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483. Ишмуратов, А. В. Финно-угорский научно-
образовательный центр гуманитарных технологий 
в образовательном пространстве УдГУ / 
А. В. Ишмуратов // Творческая природа человека : (Петра-
ков. чтения) : [материалы Рос. науч. конф., 20-21 марта, 
2009 г.] / ГОУВПО "Удмурт. гос. ун-т, Ин-т развития Уд-
ГУ, Финно-угор. науч.-образоват. центр гуманитар. техно-
логий УдГУ, Ин-т человека УдГУ, Удмурт. филиал Ин-та 
философии и права УрО РАН, Союз науч. и инженер. об-
ществен. отд-ний Удмуртии, Союз экономистов Удмурт. 
Респ. ; науч. ред.: А. А. Разин, М. Н. Макарова, 
М. И. Шишкин. — Ижевск, 2009. — [Прил. к журн. "Наука 
Удмуртии"]. — С. 107. 
484. Казанкин, Д. С. В зворыкинском проекте / 
Д. С. Казанкин ; беседовала В. В. Краснова // Удмуртский 
университет. — 2009. — 26 нояб. — Ил.: 1 фот. 
Беседа с научным сотрудником ЦКП УдГУ 
Д. С. Казанкиным. 
485. Казанцева, О. А. Раскопки Кудашевского мо-
гильника / О. А. Казанцева // Археологические открытия 
2006 года / Рос. акад. наук, Ин-т археологии ; сост., отв. 
ред. Н. В. Лопатин. — М., 2009. — Указ.: с. 729-740. — 
С. 459 
Отряд Камско-Вятской археологической экспеди-
ции Удмуртского ГУ (г. Ижевск) продолжил ста-
ционарные исследования грунтовой части Куда-
шевского могильника, расположенного на окраине 
д. Кудаш в Бардымском районе Пермского края. 
486. Карпова, Л. Л. Вопросы удмуртской диалекто-
логии в трудах И. В. Тараканова / Л. Л. Карпова // Перми-
стика XII: диалекты и история пермских языков во взаимо-
действии с другими языками : материалы 12 Междунар. 
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симп. (21-22 окт. 2008 г., г. Ижевск) / ГОУВПО "Удмурт-
ский государственный университет", Каф. удмурт. яз. 
и методики его преподавания, Удмурт. ин-т истории, яз. 
и лит. УрО РАН ; отв. ред. А. Ф. Шутов ; редкол.: 
Л. Л. Карпова, Л. Е. Кириллова. — Ижевск, 2009. — 
С. 17-22 
Представлен обзор работ И. В. Тараканова по во-
просам удмуртской диалектологии. 
487. Кириллова, Р. В. Добро пожаловать и завтра! / 
Р. В. Кириллова ; материалы подготовила В. В. Краснова // 
Удмуртский университет. — 2009. — 26 нояб. 
Старший научный сотрудник Р. В. Кириллова соби-
рает пакет совместных программ ФУ НОЦ ГТ с 
УИИЯЛ для аспирантов и соискателей по пробле-
мам регионального образовательного компонента. 
488. Ковычева, Е. И. Культурно-историческое 
и педагогическое значение рождественского вертепного 
представления / Е. И. Ковычева // Миромоделирование: 
гуманитарные и художественные процессы 
в общественной жизни : материалы науч. конф. "Духовное 
и материальное наследие в художественной культуре на-
родов Западного Приуралья", круглого стола "Духовность: 
вызовы времени", науч. выст. "Образ этноса", фотовыст. 
"Прикамье", 16-18 апр. 2008 / ГОУВПО "Удмуртский го-
сударственный университет" ; сост. В. Б. Кошаев ; отв. ред. 
В. Б. Кошаев. — М. ; Ижевск, 2009. — С. 60-63 
Возрождение вертепа в нашей стране как тради-
ционного кукольного представления, входившего в 
комплекс святочных действий. Опыт освоения на 
Факультете искусств Удмуртского государствен-
ного университета. 
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489. Колодкин, В. М. Безопасность одна на всех / 
В. М. Колодкин // Вестник образования и науки Удмурт-
ской Республики. — 2009. — № 2. — С. 17. — Ил.: 1 фот. 
О научной деятельности НОЦ УдГУ. 
490. Крамарь, О. А. Коллекция лекарственных 
и ароматических растений ботанического сада Удмуртско-
го государственного университета / О. А. Крамарь, 
О. Г. Баранова // Биологическое разнообразие северных 
экосистем в условиях изменяющегося климата : Между-
нар. науч. конф., 10-12 июня 2009 г., Апатиты, Мурман. 
обл. : тез. докл. — Апатиты, 2009. — С. 84-85 
Создание и пополнение коллекционного фонда ле-
карственных и ароматических растений в ботани-
ческом саду, поиск оптимальных условий для раз-
множения, исследование сезонных ритмов разви-
тия растений, зимостойкость и устойчивость к 
вредителям и болезням. 
491. Краснова, В. Грантов громадье / В. Краснова, 
Н. И. Леонов // Удмуртский университет. — 2009. — 
27 янв. — С. 6 
Проректор по научной работе профессор Леонов Н. 
И. рассказывает о грантовской системе научной 
деятельности УдГУ. 
492. Леонов, Н. И. В контексте времени : успех вузу 
приносит оптимизация ресурсов / Н. И. Леонов // Удмурт-
ский университет. — 2009. — 31 марта 
О деятельности научных школ и направлений УдГУ. 
493. Леонов, Н. И. За верность и преданность нау-
ке / Н. И. Леонов // Удмуртский университет. — 2009. — 
29 дек. — Ил.: 1 фот. 
Проректор по научной работе подводит итоги ка-
лендарного научного года. 
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494. Леонов, Н. И. Конструирование инновацион-
ной среды вуза и научно-исследовательская работа студен-
тов / Н. И. Леонов // Итоговая студенческая научная кон-
ференция (37 ; Апрель, 2009) XXXVII итоговая студенче-
ская научная конференция : материалы конф., Ижевск, апр. 
2009 г. / Итоговая студенческая научная конференция (37 ; 
Апрель, 2009), Удмурт. гос. ун-т ; отв. ред. 
Н. И. Леонов. — Ижевск, 2009. — С. 3-5 
Развитие научной и инновационной деятельности в 
Удмуртском госуниверситете. 
495. Леонов, Н. И. Молодо, да не зелено / 
Н. И. Леонов // Удмуртский университет. — 2009. — 
26 мая. — Ил.: 1 фот. 
В апреле в УдГУ прошли дни молодежной науки. 
496. Леонов, Н. И. НОЦ как стимул развития / 
Н. И. Леонов ; материалы подготовила В. В. Краснова // 
Удмуртский университет. — 2009. — 28 апр. — Ил.: 1 фот. 
О роли научно-образовательных центров в совре-
менном высшем образовании на примере УдГУ. 
497. Леонов, Н. И. Настойчивость, научность 
и прагматизм / Н. И. Леонов // Удмуртский университет. — 
2009. — 31 авг. — Ил.: 1 фот. 
Рассматривается инновационная деятельность 
УдГУ как одно из звеньев развития современной 
науки. 
498. Леонов, Н. И. Научный потенциал / 
Н. И. Леонов // Удмуртский университет. — 2009. — 
28 марта. — Ил.: 3 фото. 
О научно-исследовательской деятельности в УдГУ. 
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499. Леонов, Н. И. Реализация наукоемкого компо-
нента в научно-образовательном пространстве университе-
та / Н. И. Леонов // Многоязычие в образовательном про-
странстве : сб. ст. к 60-летию проф. Тамары Ивановны Зе-
лениной : в двух частях / ГОУВПО "Удмуртский государ-
ственный университет", Ин-т иностр. яз. и лит. (ИИЯЛ), 
Науч.-образоват. центр (НОЦ), "Инновацион. проектиро-
вание в мультилингв. образоват. пространстве" ; под ред.: 
А. Н. Утехиной, Н. М. Платоненко, Н. М. Шутовой. — М., 
2009. — Ч. 2. Педагогика. Лингводидактика. — С. 14-16 
Наукоемкий компонент - конкурентное преимуще-
ство выпускника высшей школы. Создать необхо-
димую среду для творчества и исследовательской 
деятельности студентов, аспирантов, магист-
рантов, научных сотрудников и преподавателей - 
одно из приоритетных направлений деятельности 
университета. Успешному развитию научной и ин-
новационной деятельности в УдГУ способствует 
реализация "принципа трех "И": интеграция, инно-
вация, институционализация. 
500. Леонов, Н. И. Успех вузу приносит оптимиза-
ция ресурсов / Н. И. Леонов // Вестник образования 
и науки Удмуртской Республики. — 2009. — № 2. — 
16. — Ил.: 1 фот. 
Рассматривается роль научных школ и направлений 
исследовательских проектов в перспективном раз-
витии УдГУ. 
501. Лещинская, Н. А. Научные исследования ка-
федры археологии и истории первобытного общества Ин-
ститута истории и культуры народов Приуралья Удмурт-
ского государственного университета / Н. А. Лещинская, 
О. М. Мельникова // Наука Удмуртии. — 2009. — № 6, от 
июнь. — С. 11-32 
Краткий анализ научно-исследовательской дея-
тельности кафедры археологии и истории перво-
бытного общества УдГУ. 
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502. Лучшие научные публикации УдГУ теперь 
в одном месте // Удмуртский университет. — 2009. — 
31 марта 
В УдГУ проходит первая в истории вуза электрон-
ная научная студенческая конференция "Диалог. 
Наука глазами молодых исследователей". 
503. Малышев, М. Ю. Кафедра политологии 
и политического управления: перспективы развития поли-
тической науки в УдГУ / М. Ю. Малышев, Т. Ю. Луцина // 
Наука Удмуртии. — 2009. — № 6, от июнь. — С. 151-172 
Краткий анализ научной жизни кафедры политоло-
гии и политического управления исторического фа-
культета УдГУ. 
504. Маценевски, А. НОЦ "РХД": дорожная карта / 
А. Маценевски, М. Пшыбыльска, А. В. Борисов ; беседова-
ла В. В. Краснова // Удмуртский университет. — 2009. — 
26 мая. — Ил.: 1 фот. 
Беседа с гостями УдГУ, польскими учеными А. Ма-
ценевским и М. Пшыбыльска о совместных научных 
разработках с НОЦ "РХД" УдГУ. 
505. Научный потенциал вузов Приволжского феде-
рального округа. 2008 : стат. сб. / С.-Петерб. гос. электро-
техн. ун-т "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина), Сев.-
Запад. науч. метод. центр ; сост.: Г. И. Дмитриев, 
Ю. В. Воронов, Е. А. Законников [и др.]. — СПб. : ЛЭТИ, 
2009. — 252 с. : ил., табл. 
506. Научный потенциал вузов и научных организа-
ций Федерального агентства по образованию. 2008 : стат. 
сб. / С.-Петерб. гос. электротехн. ун-т "ЛЭТИ" им. 
В. И. Ульянова (Ленина), Сев.-Запад. науч. метод. центр ; 
сост.: Г. И. Дмитриев, Ю. В. Воронов, Е. А. Законников 
[и др.]. — СПб. : ЛЭТИ, 2009. — 194 с. : ил., табл. 
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507. От инновационного вуза - к инновационному 
региону / Н. И. Леонов, А. В. Борисов, В. М. Колодкин 
[и др.] ; материалы подготовила В. В. Краснова // Удмурт-
ский университет. — 2009. — 28 апр. — Ил.: 5 фот. 
О научной деятельности ученых УдГУ и использо-
вании их достижений в сфере народного хозяйства 
республики. 
508. Пастушенко, И. Ю. Исследования 
на территории Ижевска / И. Ю. Пастушенко, 
Л. Д. Макаров // Археологические открытия 2006 года / 
Рос. акад. наук, Ин-т археологии ; сост., отв. ред. 
Н. В. Лопатин. — М., 2009. — Указ.: с. 729-740. —  
С. 479-480 
На территории г. Ижевска Камско-Вятской архео-
логической экспедицией Удмуртского государст-
венного университета производились охранные 
работы. 
509. Пенза вышла на контакт / соб. инф. // Удмурт-
ский университет. — 2009. — 30 июня 
В Саранске состоялся II Всероссийский форум 
"Российским инновациям - российский капитал". 
УдГУ тоже представил свои проекты. 
510. Перевощиков, С. Е. Работы в Каракулинском, 
Завьяловском, Воткинских районах Удмуртской Республи-
ки / С. Е. Перевощиков // Археологические открытия 2006 
года / Рос. акад. наук, Ин-т археологии ; сост., отв. ред. 
Н. В. Лопатин. — М., 2009. — Указ.: с. 729-740. — С. 480 
Силами Отряда Камско-Вятской археологической 
экспедиции Удмуртского государственного универ-
ситета по заказу ГУП УР "Автодормостпроект" 
проводились работы в зонах реконструкции авто-
дороги Ижевск-Воткинск. По заказу ООО "Строй-
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газинвест" проводилось натурное обследование 
территории испрашиваемой под строительство 
газопровода с. Каракулино - д. Зуевы Ключи в Кара-
кулинском районе. По заказу администрации Кара-
кулинского района УР, МК УР, ООО "Русь" прове-
ден археологический надзор на территории строи-
тельства храма св. Великомученика и Целителя 
Понтелеймона на площадке Каракулинского IV го-
родища и могильника (XVII-XVIII в.) в 
с. Каракулино. 
511. Приборно-методическое обеспечение приори-
тетных направлений развития науки, технологий и техники 
в Удмуртском государственном университете / ГОУВПО 
"Удмуртский государственный университет", Центр кол-
лектив. пользования приборами (ЦКПП) ; сост.: 
Н. И. Леонов, Д. А. Меркулов. — Ижевск, 2009. — 
86, [1] с. : ил. 
512. Родионов, В. И. Научная визуализация: УдГУ 
лидирует в решении задач современного общества / 
В. И. Родионов // Удмуртский университет. — 2009. — 
24 февр. — Ил.: 5 фото. 
С 4 по 6 февраля в УдГУ прошла первая Междуна-
родная конференция "Трехмерная визуализация на-
учной, технической и социальной реальности. Кла-
стерные технологии моделирования". 
513. Савинский, С. С. В поисках IQ / 
С. С. Савинский // Удмуртский университет. — 2009. — 
26 нояб. — Ил.: 1 фот. 
Очередное заседание междисциплинарного научно-
практического семинара УдГУ провел профессор 
 А. П. Бельтюков. 
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514. Савинский, С. С. Изобретения ИГЗ на элитном 
форуме / С. С. Савинский // Удмуртский университет. — 
2009. — 28 апр. — Ил.: 1 фот. 
Зав. кафедрой промышленной безопасности ИГЗ 
УдГУ С. В. Широбоков анонсировал изобретение 
"Способ экспресс-анализа твердых образцов на 
фотоэлектронных спектрометрах" в Москве на XII 
Московском международном салоне промышленной 
собственности "Архимед-2009". 
515. Санников, Н. И. Кафедра новой и новейшей ис-
тории и международных отношений / Н. И. Санников // 
Наука Удмуртии. — 2009. — № 6, от июнь. — С. 135-150 
Анализ научной деятельности кафедры новой и но-
вейшей истории и международных отношений ис-
торического факультета УдГУ. 
516. Сегодня в УдГУ открывается Международная 
научно-практическая конференция "Финно-угорские этно-
сы: технологии развития в условиях глобализации" / мате-
риалы подготовила В. В. Краснова // Удмуртский универ-
ситет. — 2009. — 26 нояб. — Ил.: 6 фот. 
О работе Финно-угорского НОЦ гуманитарных 
технологий УдГУ. 
517. Семёнов, Ю. В. Научная лаборатория 
по исследованию конфессиональных проблем при Удмурт-
ском государственном университете / Ю. В. Семёнов, 
В. С. Воронцов // Наука Удмуртии. — 2009. — № 6, от 
июнь. — С. 33-39 
Рассмотрены основные задачи научно-учебной Ла-
боратории по исследованию конфессиональных 
проблем. 
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518. Старкова, Н. Ю. Финно-угроведение как вари-
ант реализации регионального компонента исторического 
образования в провинциальном вузе / Н. Ю. Старкова // 
Сообщество историков высшей школы Россиӥ научная 
практика и образовательная миссия : материалы всерос. 
науч. конф. / отв. ред. Л. П. Репина. — М., 2009. — 
С. 208-209 
С появлением в 2000 г. государственных стандар-
тов второго поколения по истории методом дос-
тижения вариативности и повышения качества 
образования постепенно становился национально-
региональный (вузовский) компонент. По мере осоз-
нания важности данной новации шли творческие 
поиски в направлении того, чтобы он стал подлин-
ным средством образовательной и культурной 
коммуникации. 
519. УдГУ: НКСР - УМС / соб. инф. // Удмуртский 
университет. — 2009. — 24 февр. 
На соискание премии Правительства РФ в области 
образования ученые УдГУ заявили 17 работ. 
520. Указатель цитирований трудов преподавателей 
УдГУ 2007-2009 гг. / Науч. б-ка Удмурт. гос. ун-та ; сост. 
И. В. Никитина ; компьютер. верстка И. В. Никитина. — 
Ижевск, 2009. — 168 с. 
521. Харламова, В. Живое наследие / 
В. Харламова // Удмуртский университет. — 2009. — 
24 февр. 
О деятельности Финно-угорского НОЦ. 
522. Чуданова, А. Молодежный портал для научно-
го общения / А. Чуданова // Удмуртский университет. — 
2009. — 24 февр. 
В УдГУ с помощью Самоорганизации молодых уче-
ных университета появился "Молодежный научно-
информационный портал". 
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523. Шепталин, А. А. Кафедра этнологии 
и регионоведения УдГУ как центр этнологической науки 
в Удмуртии / А. А. Шепталин // Наука Удмуртии. — 
2009. — № 6, от июнь. — С. 40-60 
Краткая история создания и анализ научно-
исследовательской деятельности кафедры этноло-
гии и регионоведения УдГУ. 
524. Экология как ядро научного интереса // Уд-
муртский университет. — 2009. — 30 сент. — Ил.: 1 фот. 
О научной деятельности профессора, преподавате-
ля УдГУ В. В. Туганаева. 
2010 
525. Бабкина, В. В. Кто везет, тому и везет / 
В. В. Бабкина, С. Якимова // Удмуртский университет. — 
2010. — 30 нояб. — Ил.: 1 фот. 
Беседа с главным специалистом Центра научных 
исследований УдГУ. 
526. Баранова, О. Г. Стратегия создания 
и сохранения коллекционного фонда редких и исчезающих 
растений в Ботаническом саду Удмуртского университета / 
О. Г. Баранова, О. Н. Дедюхина, О. В. Яговкина // Вестник 
Удмуртского университета. Сер. Биология. Наука 
о земле. — 2010. — Вып. 2. — С. 48-54. — Ил.: 2 рис., 
1 табл. 
Рассмотрены различные пути создания коллекци-
онного фонда редких и исчезающих растений Уд-
муртии. За 5 лет интродукционные испытания 
прошли 62 вида растений с применением 4 основных 
подходов по созданию живых коллекций растений. 
Около 60% видов на интродукционных участках в 
условиях ботанического сада быстро адаптируют-
ся к условиям культуры. 
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527. Болсинов, А. В. В динамике! / А. В. Болсинов ; 
материалы подготовила В. Краснова // Удмуртский уни-
верситет. — 2010. — 29 июня 
В УдГУ выполняется несколько проектов с пред-
ставителями российской научной диаспоры, в этом 
числе НИР по теме "Топология и устойчивость ди-
намических систем". 
528. Борисов, А. В. Ключ к гранту / А. В. Борисов ; 
материалы подготовила В. В. Краснова // Удмуртский уни-
верситет. — 2010. — 30 нояб. — Ил.: 1 фот. 
Беседа с А. В. Борисовым о научных исследованиях 
ИКИ, и в частности о последнем выигранном 
гранте. 
529. Буйновская, М. С. Время считать гранты / 
М. С. Буйновская // Удмуртский университет. — 2010. — 
29 июня 
Подведены итоги внутреннего конкурса по прису-
ждению грантов поддержки научной молодежи 
УдГУ. 
530. Бунтов, С. Д. Интеграция науки и образования - 
основа развития исследовательского университета / 
С. Д. Бунтов, Н. И. Леонов // Сборник материалов между-
народной научно-практической конференции "Результа-
тивная инновационная деятельность как фактор обеспече-
ния национальной безопасности", 3-4 июня 2010 г. / АН 
РФ, Запад.-Урал. упр. Ростехнадзора, Гос. корпорация 
"Роснано", Аппарат Президента и Правительства УР, 
Ижев. гос. техн. ун-т. — Ижевск, 2010. — С. 79-82 
В Удмуртском государственном университете ос-
новное внимание уделяется фундаментальной нау-
ке, и на основе ее достижений получают развитие 
прикладные направления. Функционируя на острие 
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потребностей рынка и общества, университет ак-
тивно внедряет новые направления научной и инно-
вационной деятельности, что способствует раз-
витию инновационной экономики России, основан-
ной на знаниях опережающего характера. 
531. Бывает ли чистая наука? / соб. инф. // Удмурт-
ский университет. — 2010. — 30 нояб. — Ил.: 1 фот. 
16 ноября лекцией по теме "Бывает ли чиста нау-
ка?" открыл работу междисциплинарный научно-
теоретический семинар УдГУ. 
532. В ключевом направлении / соб. инф. // Удмурт-
ский университет. — 2010. — 30 марта. — Ил.: 1 фот. 
Об участии ученых УдГУ в Международной научно-
практической конференции "Биотехнология: эколо-
гия крупных городов" и 8 Международной специали-
зированной выставке "Мир биотехнологии-2010", 
прошедших 15-17 марта в Москве. 
533. В потоке широких ассоциаций / материалы 
подготовила В. В. Краснова // Удмуртский университет. — 
2010. — 30 марта. — Ил.: 1 фот. 
К сорокалетию научно-образовательной деятель-
ности в УдГУ заведующего кафедрой этнологии и 
регионоведения В. Е. Владыкина выпущен сборник 
статей "Связующая нить этнокультуры". 
534. В современном контексте / Н. В. Кондратьева, 
В. Л. Шибанов, Л. Г. Розенфельд [и др.] ; материалы под-
готовила Л. Бадртдинова // Удмуртский университет. — 
2010. — 29 июня 
О научно-образовательной деятельности факуль-
тета удмуртской филологии УдГУ. 
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535. Геометрия. Динамика. Интегрируемые систе-
мы / материалы подготовила В. Краснова // Удмуртский 
университет. — 2010. — 26 окт. 
17-13 сентября в Белграде состоялась II Междуна-
родная научная конференция "Геометрия. Динами-
ка. Интегрируемые системы", в котором принима-
ли участие ученые Института компьютерных ис-
следований (ИКИ) УдГУ. 
536. Гранты для умников / соб. инф. // Удмуртский 
университет. — 2010. — 2 марта 
Информация о внутренних грантах УдГУ. 
537. Дедюхин, С. В. Жуки-листоеды (Coleoptera, 
Chrysomelidae) Ботанического сада Удмуртского универ-
ситета и его окрестностей: видовой состав, биотопическое 
распределение, трофические связи / С. В. Дедюхин // Вест-
ник Удмуртского университета. Сер. Биология. Наука 
о земле. — 2010. — Вып. 2. — С. 55-63 
В результате многолетних исследований листоедов 
на территории Ботанического сада УдГУ и в его 
ближайших окрестностях выявлено 110 видов дан-
ного семейства. Из них 11 видов впервые указыва-
ются для территории УР. Изучены трофические 
связи листоедов с дикорастущими, интродуциоро-
ванными и культурными растениями. 
538. Дедюхина, О. Н. Изучение способов выращи-
вания семенных подвоев груши уссурийской (Pyrus 
ussuriesis maxim.) в условиях Удмуртской Республики / 
О. Н. Дедюхина // Вестник Удмуртского университета. 
Сер. Биология. Наука о земле. — 2010. — Вып. 1. — С. 32-
37. — Ил.: 6 табл. 
Проведен анализ данных по полевой всхожести се-
мян груши уссурийской в зависимости от способов 
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посева. Проанализировано влияние сроков и спосо-
бов пересадки подвоев в первое поле питомника на 
эффективность выхода стандартных подвоев. Ис-
следование проводилось на базе Ботанического сада 
УдГУ. 
539. Инновационные проекты - 80-летию УдГУ / 
материалы подготовила В. Краснова // Удмуртский уни-
верситет. — 2010. — 26 окт. 
По реализации проекта "Конкурс инновационных 
проектов студентов, аспирантов, преподавателей 
и сотрудников УдГУ" дал разъяснения проректор 
по научной работе, профессор Н. И. Леонов. 
540. Исаева, М. Ижевские ученые получили 150 
миллионов рублей на создание роботов / М. Исаева // 
Центр. — 2010. — 11 нояб. 
Об Институте компьютерных исследований УдГУ 
и его руководителе Алексее Владимировиче Борисо-
ве, получивших премию на разработку проекта, по-
бедившего во всероссийском конкурсе научных 
работ. 
541. Исследования Троицкого кладбища Ижевска / 
И. Ю. Пастушенко, В. А. Бернц, Т. М. Григорьева [и др.] // 
Археологические открытия 2007 года / Ин-т археологии 
РАН ; отв. ред. Н. В. Лопатин. — М., 2010. — С. 376-378 
Ижевским отрядом Камско-Вятской экспедиции 
Удмуртского ГУ проведены охранные раскопки на 
Троицком (Нагорном) кладбище г. Ижевска. Рабо-
ты вызваны строительством на территории клад-
бища крытого ледового катка. 
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542. Исследования в Воткинске Удмуртской Рес-
публики / С. Е. Перевощиков, Л. Д. Макаров, 
Т. А. Цыгвинцева [и др.] // Археологические открытия 
2007 года / Ин-т археологии РАН ; отв. ред. 
Н. В. Лопатин. — М., 2010. — С. 380-381 
Отрядом Камско-Вятской экспедиции Удмуртско-
го ГУ проведены охранные исследования комплекса 
памятников на месте строительства жилого дома 
по ул. Кирова в г. Воткинске. 
543. Килин, А. А. Назад - к природе / А. А. Килин ; 
материалы подготовила В. В. Краснова // Удмуртский уни-
верситет. — 2010. — 30 нояб. 
Беседа с А. А. Килиным о научных исследованиях 
ИКИ, в частности о характере будущих исследова-
ний на основе биомиметики. 
544. Краснова, В. В. Марсианская хроника. И не 
только / В. В. Краснова, Н. И. Шлык // Удмуртский уни-
верситет. — 2010. — 28 сент. 
Институт медико-биологических проблем РАН и 
УдГУ подписали соглашение о совместном участии 
в научной программе параллельных исследований по 
проекту "Марс-500". Событие комментирует за-
ведующая кафедрой медико-биологических основ 
физической культуры профессор Н. И. Шлык. 
545. Краснова, В. В. Научная школа: критерии 
и содержание / В. В. Краснова // Удмуртский универси-
тет. — 2010. — 25 мая. — Ил.: 2 фот. 
Круглый стол "Научная школа: критерии и содер-
жание" под руководством проректора по научной 
работе Н. И. Леонова стала открытием Дней мо-
лодежной науки в УдГУ. 
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546. Кривилев, М. Д. Кристаллы, лазерное спекание 
и планетарная мельница... / М. Д. Кривилев, Е. Харанжев-
ский, В. Г. Лебедев ; материалы подготовила 
Л. Бадртдинова // Удмуртский университет. — 2010. — 
26 окт. 
О научно-исследовательской деятельности группы 
ученых УдГУ в области теории процессов кристал-
лизации. 
547. Леонов, Н. И. В инновационном контексте / 
Н. И. Леонов ; беседовала В. В. Краснова // Удмуртский 
университет. — 2010. — 28 дек. — Ил.: 1 фот. 
Беседа с проректором по научной работе, профес-
сором Н. И. Леоновым о заседании НКСР с повест-
кой дня - анализ деятельности научных и учебно-
научных структур за 2010 год. 
548. Леонов, Н. И. Настрой на рост / Н. И. Леонов // 
Удмуртский университет. — 2010. — 25 мая. — Ил.: 1 фот. 
В стенах УдГУ с 26 по 30 апреля прошли Дни моло-
дежной науки. 
549. Леонов, Н. И. Наука как фундамент образова-
ния / Н. И. Леонов // Удмуртский университет. — 2010. — 
26 янв. — Ил.: 1 фот. 
В условиях модернизации образовательной системы 
для подготовки специалистов нового типа УдГУ 
взял курс на становление вуза исследовательского 
типа. В соответствии с приказом ректора от 15 
сентября 2009 года на факультетах и в институ-
тах идет плановая работа по обобщению научной 
деятельности за 2007-2009 годы, а также форми-
рование на этой основе приоритетных направлений 
развития. 
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550. Леонов, Н. И. Научный потенциал УдГУ / 
Н. И. Леонов // Удмуртский университет. — 2010. — 
13 февр. — Ил.: 2 фот. 
Рассматриваются основные научно-
исследовательские направления деятельности сту-
дентов, аспирантов, магистрантов, научных со-
трудников и преподавателей УдГУ. 
551. Леонов, Н. Институционализация финно-
угорских гуманитарных технологий / Н. Леонов // 
Congressus XI. Internationalis Fenno-Ugristarum : Piliscsaba, 
9-14. VIII. 2010 / редкол.: S. Csucs, N. Falk, V. Pu:spo:k 
[и др.]. — Piliscsaba, 2010. — P. 2. Summaria acroasium in 
sectionibus. — P. 194-195 
В УдГУ был создан и начал функционировать Фин-
но-угорский научно-образовательный центр гума-
нитарных технологий, который стал эксперимен-
тальной площадкой для исследования, разработки и 
внедрения гуманитарных технологий, способст-
вующих развитию финно-угорских этносов в усло-
виях глобализации. 
552. Молодежный дискурс / соб. инф. // Удмуртский 
университет. — 2010. — 25 мая. — Ил.: 1 фот. 
С 19 по 23 апреля Институт экологии растений и 
животных УрО РАН провел в Екатеринбурге Все-
российскую конференцию молодых ученых "Эколо-
гия от южных гор до северных морей", в котором 
приняли участие и студенты УдГУ. Аспирантка 
УдГУ И. А. Каргапольцева за доклад награждена 
грамотой. 
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553. Пастушенко, И. Ю. Исследования в Ижевске / 
И. Ю. Пастушенко, З. Ш. Нагиев, Л. Д. Макаров // Архео-
логические открытия 2007 года / Ин-т археологии РАН ; 
отв. ред. Н. В. Лопатин. — М., 2010. — С. 378-379 
Отряд Камско-Вятской экспедиции Удмуртского 
ГУ продолжил охранные исследования Михайлов-
ского комплекса памятников в Октябрьском р-не г. 
Ижевска, расположенного на левом берегу р. Иж 
(Ижевского пруда). 
554. Подшивалова, Е. А. Филологический факуль-
тет / Е. А. Подшивалова // Удмуртский университет. — 
2010. — 28 сент. 
О научной деятельности филологического факуль-
тета УдГУ. 
555. Потенциал в Год учителя // Удмуртский уни-
верситет. — 2010. — 29 июня 
Утвержден перечень специальностей, по которым 
совет будет проводить защиту диссертаций на 
соискание ученой степени доктора и кандидата 
наук. 
556. Пузанов, В. В. История: лицо науки, обращен-
ной к человеку / В. В. Пузанов, И. Н. Данилевский ; мате-
риалы подготовила В. Краснова // Удмуртский универси-
тет. — 2010. — 27 апр. 
Беседа о проблемах исторической науки с докто-
ром исторических наук, профессором кафедры по-
литической истории ВШЭ, главным научным со-
трудником Института всеобщей истории РАН И. 
Н. Данилевским. 
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557. Пьедестал // Удмуртский университет. — 
2010. — 25 мая. — Ил.: 1 фот. 
28 апреля в рамках Дней молодежной науки прошло 
награждение студентов и их научных руководите-
лей за значительные научные достижения 
2009 года. 
558. Семёнов, Ю. В. О новом научно-учебном под-
разделении в сфере исследования конфессиональных про-
блем / Ю. В. Семёнов // Финно-угорские этносы: техноло-
гии развития в условиях глобализации : сб. материалов 
конф. / Удмуртский государственный университет ; гл. 
ред. Н. И. Леонов ; ред.-сост. А. В. Ишмуратов ; отв. ред. 
Д. И. Черашняя. — Ижевск, 2010. — С. 21-24 
О деятельности и перспективах развития научно-
учебной Лаборатории по исследованию конфессио-
нальных проблем Удмуртского госуниверситета. 
559. Список научных трудов Васькина Владимира 
Васильевича // Вестник Удмуртского университета. Сер. 
Физика. Химия. — 2010. — Вып. 1. — С. 86-92 
Представлен список научных трудов 
В. В. Васькина. 
560. Цыгвинцева, Т. А. Разведочные работы 
в Воткинском районе Удмуртской Республики / 
Т. А. Цыгвинцева, А. М. Вязников, Т. Р. Сабиров // Архео-
логические открытия 2007 года / Ин-т археологии РАН ; 
отв. ред. Н. В. Лопатин. — М., 2010. — С. 392-393 
Отряд Камско-Вятской экспедиции Удмуртского 
ГУ проводил обследование участка, отводимого 
под хозяйственное освоение на правом берегу р. 
Камы. При этом выявлен новый памятник археоло-
гии - Паздеровское городище. 
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561. Черных, Е. М. Исследование Боярского 
("Арай") могильника / Е. М. Черных, О. А. Карпушкина, 
С. Е. Перевощиков // Археологические открытия 2007 го-
да / Ин-т археологии РАН ; отв. ред. Н. В. Лопатин. — М., 
2010. — С. 393-394 
Отряд Камско-Вятской экспедиции Удмуртского 
ГУ продолжил охранные раскопки Боярского 
("Арай") могильника IV-V вв. Раскоп заложен с це-
лью уточнения северных и западных границ памят-
ника. 
562. Шахтина, А. Дипломная работа - в жизнь / 
А. Шахтина // Удмуртский университет. — 2010. — 
28 сент. — Ил.: 1 фото. 
По макету студентов УдГУ начали восстанавли-
вать церковь Покрова Пресвятой Богородицы и ко-
локольню Петра и Павла в Сарапуле. 
563. Шрамко, А. Свод памятников - в цифру / 
А. Шрамко // Удмуртский университет. — 2010. — 30 авг. 
Ученые ИИиД УдГУ выиграли грант РГНФ на ис-
следование памятников архитектуры сельских рай-
онов Удмуртии. Работа расчитана на два года и 
предполагает изучение культурного наследия конца 
XVIII - середины XX вв. 
564. Юридическая наука и правӧ состояние 
и перспективы развития : сб. ст., посвящ. памяти проф. 
В. В. Овсиенко / ГОУВПО "Удмуртский государственный 
университет", Ин-т права, соц. упр. и безопасности ; отв. 
ред. Н. В. Кузнецова. — Ижевск : Jus est, 2010. — 
303, [1] с. : [2 л. фот.]. 
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2006 
565. Анголенко, Е. Н. Мониторинг учебной дея-
тельности студентов университета / Е. Н. Анголенко // Па-
радигмы образования : материалы междунар. науч.-практ. 
конф., Ижевск, 25-27 апр. 2006 г. / УдГУ, Ин-т педагогики, 
психологии и соц. технологий, Учеб.-метод. совет УдГУ ; 
под ред.: А. А. Баранова, В. Ю. Хотинец. — Ижевск, 
2006. — С. 17-18 
В целях повышения академической активности 
студентов, активизации их самостоятельной ра-
боты в университете проводится текущий кон-
троль успеваемости и мониторинг промежуточной 
аттестации обучающихся. 
566. Бадаш, Х. З. Как обеспечить подготовку спе-
циалиста? / Х. З. Бадаш // Международная научная конфе-
ренция "75 лет высшему образованию в Удмуртии" : мате-
риалы конф. / ГОУВПО "Удмуртский государственный 
университет", Естеств.-гуманит. науч.-образоват. комплекс 
(ЕГНОК). — Ижевск, 2006. — Ч. 2. Естественные нау-
ки. — С. 132-134. 
567. Баскин, А.С. Преподаватели и студенты: взгляд 
на успеваемость / А. С. Баскин // Удмуртский универси-
тет. — 2006. — 31 янв. — Ил.: 1 фото. 
568. Безносова, М. И. Роль проектов Темпус 
в модернизации юридического образования / 
М. И. Безносова, В. Г. Ившин // Современные проблемы 
экологического права, политики и образования : материа-
лы междунар. науч.-практ. конф., Ижевск, 24-
25 окт. 2006 г. / Удмурт. гос. ун-т ; отв. ред. 
В. Н. Яковлев. — Ижевск, 2006. — Рус., англ. яз. —  
С. 348-353 
О проектной деятельности ИПСУБ УдГУ в рамках 
программы Темпус. 
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569. Белых, С. Л. Подготовка педагогических кад-
ров в УдГУ как структурное звено в республиканской сис-
теме непрерывного профессионального образования / 
С. Л. Белых // Парадигмы образования : материалы между-
нар. науч.-практ. конф., Ижевск, 25-27 апр. 2006 г. / УдГУ, 
Ин-т педагогики, психологии и соц. технологий, Учеб.-
метод. совет УдГУ ; под ред.: А. А. Баранова, 
В. Ю. Хотинец. — Ижевск, 2006. — С. 21-23 
Университет активно работает над формирова-
нием целостной системы педагогического образо-
вания, которая заняла бы свое место в системе не-
прерывного образования республики. 
570. Бурганова, Н. С. Формирование самообразова-
тельной компетенции по иностранному языку средствами 
дистанционного обучения у студентов экономического фа-
культета вуза / Н. С. Бурганова // Проблемы современной 
филологии в вузовском образовании : материалы Между-
нар. науч.-практ. конф., 13-14 сент. 2006 г., Ижевск / Уд-
мурт. гос. ун-т, Филол. фак. ; отв. ред. И. Б. Ворожцова. — 
Ижевск, 2006. — С. 306-310 
Дистанционное обучение иностранному языку сту-
дентов экономического факультета УдГУ. 
571. Вартанова, В. В. Формирование профессио-
нальной компетентности в процессе театральной деятель-
ности : (из опыта ИИЯЛ УдГУ) / В. В. Вартанова // Меж-
дународная научная конференция "75 лет высшему обра-
зованию в Удмуртии" : материалы конф. / ГОУВПО "Уд-
муртский государственный университет", Естеств.-
гуманит. науч.-образоват. комплекс (ЕГНОК) ; отв. ред. 
В. А. Журавлев. — Ижевск, 2006. — Ч. 1. Гуманитарные 
науки. — С. 164-167 
Об интересе к театральной пеадгогике при обуче-
нии иностранному языку. 
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572. Вопросы лингвистики, педагогики и методики 
преподавания иностранных языков : юбилею Удмурт. гос. 
ун-та и 75-летию проф. Левицкого Ю. А. посвящ. / Уд-
мурт. гос. ун-т ; редкол.: Н. И. Пушина (отв. ред.), 
Ф. Ш. Акмалова, Р. П. Кайшева [и др.]. — Ижевск : Уд-
мурт. ун-т, 2006. — 377 с. 
573. Горбушина, Г. В. Проблемы лингвистической 
подготовки студентов факультета удмуртской филологии / 
Г. В. Горбушина // Проблемы и перспективы функциони-
рования родных языков : к 85-лет. государственности УР : 
материалы Междунар. науч.-практ. конф., Ижевск, 25-
28 окт. 2005 г. / Мин-во нац. политики УР, НИИ нац. обра-
зования УР ; отв. ред.: З. В. Суворова, Г. Н. Васильева. — 
Ижевск, 2006. — С. 280-283. 
574. Готовимся к письменному экзамену : пособие 
для абитуриентов / сост.: Н. Н. Изметинская, 
Ф. М. Кузнецова. — Ижевск, 2006. — 50, [4] с. 
575. Гущин, О. П. Использование смешанного кла-
стера высокой готовности для поддержки учебного про-
цесса / О. П. Гущин // Состояние и перспективы развития 
юридической науки : материалы Междунар. науч.-практ. 
конф., посвящ. 75-летию Удмурт. гос. ун-та, 30-31 марта 
2006 г. / Удмурт. гос. ун-т, Ин-т права, соц. упр. 
и безопасности. — Ижевск, 2006. — Ч. 3. — С. 215-217. 
576. Гущин, О. П. Использование смешанного кла-
стера высокой готовности для поддержки учебного про-
цесса / О. П. Гущин // Технологии Microsoft в теории 
и практике программирования : материалы конф., 
(Н.Новгород, 21-22 марта 2006 г.) / под ред. 
Р. Г. Стронгина. — Н. Новгород, 2006. — С. 88-91. 
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577. Евсеева, Л. В. Презентации на занятиях ино-
странного языка как прием формирования профессиональ-
ной компетентности студентов юридических специально-
стей / Л. В. Евсеева // Парадигмы образования : материалы 
науч. сес., 26 апр. 2006 г. / Удмурт. гос. ун-т, Ин-т педаго-
гики, психологии и социал. технологий, Учеб.-метод. со-
вет ; под ред. Г. С. Трофимовой. — Ижевск, 2006. — 
Т. 1. — С. 102 
Про применение устных презентаций в процессе 
обучения иностранным языкам. 
578. Жигалова, Э. Болонский процесс дошел до Уд-
ГУ : что несет новая система образования? / Э. Жигалова // 
Удмуртская правда. — 2006. — 10 окт. 
579. Журавлев, В. А. Управление развитием педаго-
гического образования в УдГУ в свете проблем современ-
ной педагогики. Модельный подход / В. А. Журавлев, 
Н. С. Ладыжец, Ю. М. Сметанин // Менеджмент: теория 
и практика. — 2006. — № 1/2. — С. 8-20 
В реализации задач университетского педагогиче-
ского образования присутствует проблема разгра-
ничения университетского педагогического и непе-
дагогического образования в рамках одной специ-
альности. Многоуровневая модель подготовки пе-
дагогических кадров, созданная в УдГУ, отражает 
различия в решении практических задач педагогиче-
ской деятельности. 
580. Зеленина, Т. И. Развитие раннего языкового 
образования : (из опыта ИИЯЛ УдГУ) / Т. И. Зеленина // 
Утехина, А. Н. Иностранный язык в дошкольном возрасте: 
теория и практика : учеб. пособие рек. Советом 
по филологии УМО / А. Н. Утехина, УдГУ, ИИЯиЛ. — 2-е 
изд., испр., доп. — Ижевск, 2006. — С. 5-15 
В Институте иностранных языков и литературы 
Удмуртского государственного университета на 
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протяжении многих лет формируется научное на-
правление по раннему языковому образованию, ко-
торое явилось базой для выработки методологии 
языкового образования и воспитания в поликуль-
турном обществе в целом. 
581. Зеленина, Т. И. Система непрерывного языко-
вого образования : (из опыта Института иностранных язы-
ков и литературы УдГУ) / Т. И. Зеленина, И. К. Войтович // 
Иноязычное образование. Филология. Педагогика. Лин-
гводидактика : сб. науч. ст. : к 65-летию ИИЯЛ : к 60-
летию В. А. Аветисяна / Удмурт. гос. ун-т, Ин-т иностр. яз. 
и лит. ; ред.: Т. И. Зеленина, А. В. Лашкевич, 
А. Н. Утехина. — Ижевск, 2006. — С. 226-239 
Представлена организация непрерывного языкового 
образования в ИИЯиЛ УдГУ. 
582. Индивидуальная работа студентов и модульно-
рейтинговая технология обучения по курсу "История зару-
бежной литературы" : метод. указания / УдГУ, Каф. зару-
беж. лит. ; сост.: С. Н. Любарец, И. В. Морозова. — 
Ижевск, 2006. — 24, [2] с. 
583. Казанцева, О. А. Исследования в Бардымском 
районе Пермской области / О. А. Казанцева // Оборинские 
чтения : материалы VI-VII регион. археол. конф. (19 мая 
2004 г., 24 мая 2005 г.) / отв. ред. Г. Н. Чагин. — Пермь, 
2006. — Вып. 4. — С. 48-51 
В 2004-2005 гг. отряд Камско-Вятской археологи-
ческой экспедиции Удмуртского государственного 
университета продолжал стационарное изучение 
Кудашевского могильника. Полевые работы были 
сосредоточены в грунтовой части некрополя. Рас-
коп продолжал работы по изучению памятника в 
восточном направлении. 
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584. Казанцева, О. А. Программа курса "История 
музейного дела в России и за рубежом" на историческом 
факультете УдГУ (г. Ижевск) для студентов заочного от-
деления / О. А. Казанцева // Музей и социум : материалы 
науч.-практ. конф., посвящ. 95-летию образования Музея 
Сарапул. земства (ныне Музей истории и культуры Сред-
него Прикамья) / Упр. культуры г. Сарапула, Музей исто-
рии и культуры Среднего Прикамья. — Сарапул, 2006. — 
С. 39-42 
Основная цель данного курса - дать основы музей-
ного знания, которые позволят студентам повы-
сить свою музейную культуру, осознать уникаль-
ность музейных коллекций среди мирового наследия, 
понять особенности создания провинциальных му-
зеев России. 
585. Камашев, Г. М. Роль психологической подго-
товки в формировании личности следователя 
и предупреждении профессиональной деформации / 
Г. М. Камашев // Состояние и перспективы развития юри-
дической науки : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 
посвящ. 75-летию Удмурт. гос. ун-та, 30-31 марта 2006 г. / 
Удмурт. гос. ун-т, Ин-т права, соц. упр. и безопасности. — 
Ижевск, 2006. — Ч. 3. — С. 40-42 
Отмечается, что совершенствование средств и 
методов психологической подготовки будущих юри-
стов в учебных заведениях продолжает оставать-
ся весьма актуальной проблемой. 
586. Карпова, Л. Л. Некоторые аспекты преподава-
ния удмуртского языка на нефилологических факультетах 
УдГУ : (из опыта работы) / Л. Л. Карпова // Проблемы 
и перспективы функционирования родных языков : к 85-
лет. государственности УР : материалы Междунар. науч.-
практ. конф., Ижевск, 25-28 окт. 2005 г. / Мин-во нац. по-
литики УР, НИИ нац. образования УР ; отв. ред.: 
З. В. Суворова, Г. Н. Васильева. — Ижевск, 2006. — 
С. 235-241. 
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587. Клочков, М. А. Использование локальных ком-
пьютерных сетей в учебном процессе вуза / 
М. А. Клочков // Телематика' 2006 : тр. XIII всерос. науч.-
метод. конф., 5-8 июня 2006 г., Санкт-Петербург / М-во 
образования и науки РФ, М-во информац. технологий 
и связи РФ, Рос. акад. наук, Нац. фонд подгот. кадров. — 
СПб., 2006. — Т. 1. Секции A, B. — С. 217-218 
В Удмуртском университете разрабатываются и 
реализуются методики поддержки и обеспечения 
учебного процесса с использованием полного спек-
тра преимуществ компьютерных сетей. Техниче-
ской основой являются высокопроизводительные 
кластерные системы с многопроцессорными серве-
рами, рабочие станции - стандартные персональ-
ные компьютеры. Программная основа - современ-
ные сетевые операционные системы семейства 
Linux и Windows. 
588. Козуева, В. А. Творческая деятельность 
на языковом факультете : (на материале французского 
языка) / В. А. Козуева, И. А. Федорова // Иноязычное обра-
зование. Филология. Педагогика. Лингводидактика : сб. 
науч. ст. : к 65-летию ИИЯЛ : к 60-летию В. А. Аветисяна / 
Удмурт. гос. ун-т, Ин-т иностр. яз. и лит. ; ред.: 
Т. И. Зеленина, А. В. Лашкевич, А. Н. Утехина. — Ижевск, 
2006. — С. 242-248 
Представлены результаты творческого конкурса 
среди изучающих французский язык "Я воспеваю 
Францию", в котором приняли участие студенты 
УдГУ и учащиеся школ г. Ижевска. 
589. Колодкин, В. М. Учебно-методический ком-
плекс оценки риска и прогнозирования последствий при-
родных и техногенных катастроф / В. М. Колодкин, 
П. Г. Огородников // Экологическая безопасность : сб. ст. / 
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под ред. В. М. Колодкина. — Ижевск, 2006. — Вып. 3. 
Безопасность в техносфере. — На обл. назв. : Безопасность 
в техносфере. Экологическая безопасность. — С. 169-175 
Про разработку компьютерного учебно-
методического комплекса оценки риска и прогнози-
рования последствий и катастроф. Комплекс пред-
назначен для подготовки инженеров по специально-
сти "Безопасность жизнедеятельности" и разра-
батывается силами специалистов УдГУ. 
590. Колодкина, Л. С. Учет социокультурного ком-
понента при работе студента в период педагогической 
практики / Л. С. Колодкина // Международная научная 
конференция "75 лет высшему образованию в Удмуртии" : 
материалы конф. / ГОУВПО "Удмуртский государствен-
ный университет", Естеств.-гуманит. науч.-образоват. ком-
плекс (ЕГНОК) ; отв. ред. В. А. Журавлев. — Ижевск, 
2006. — Ч. 1. Гуманитарные науки. — С. 179 
О необходимости и целесообразности преподава-
ния студентам-филологам предмета "странно-
ведение". 
591. Леми, А. Ю. Педагогизация учебного процесса 
средствами организации самостоятельной работы при обу-
чении студентов второму иностранному языку / 
А. Ю. Леми // Парадигмы образования : материалы науч. 
сес., 26 апр. 2006 г. / Удмурт. гос. ун-т, Ин-т педагогики, 
психологии и социал. технологий, Учеб.-метод. совет ; под 
ред. Г. С. Трофимовой. — Ижевск, 2006. — Т. 1. — С. 113 
Рассмотрены три типа самостоятельных занятий 
в лаборатории при ИИЯЛ УдГУ. 
592. Любарец, С. Н. Из опыта проведения интегри-
рованных занятий по дисциплинам "Удмуртское устное 
народное творчество" и "Античная литература/мифология" 
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на факультете удмуртской филологии / С. Н. Любарец, 
Г. Н. Шушакова // Проблемы современной филологии 
в вузовском образовании : материалы Междунар. науч.-
практ. конф., 13-14 сент. 2006 г., Ижевск / Удмурт. гос. 
ун-т, Филол. фак. ; отв. ред. И. Б. Ворожцова. — Ижевск, 
2006. — С. 369-378 
Представлен материал сравниетльного анализа 
тем, мотивов, образов удмуртского фольклора и 
античной мифологии, используемых в лекционных 
курсах, а также методическая разработка итого-
вого интегрированного семинарского занятия для 
студентов 1 курса факультета удмуртской фило-
логии по дисциплинам "Удмуртское устное народ-
ное творчество" и "Античная литература". 
593. Малых, Л. М. О роли сравнения языков 
в процессе мультилингвального образования : (из опыта 
ИИЯЛ УдГУ) / Л. М. Малых // Международная научная 
конференция "75 лет высшему образованию в Удмуртии" : 
материалы конф. / ГОУВПО "Удмуртский государствен-
ный университет", Естеств.-гуманит. науч.-образоват. ком-
плекс (ЕГНОК) ; отв. ред. В. А. Журавлев. — Ижевск, 
2006. — Ч. 1. Гуманитарные науки. — С. 183-188 
Рассматриваются вопросы, связанные с ролью 
сравнения языков при изучении второго иностран-
ного языка. 
594. Малышев, М. Ю. История и культура Германии 
в образовательном процессе на историческом факультете 
УдГУ / М. Ю. Малышев, Н. Ю. Старкова // Российские 
немцы: история и современность : материалы науч.-практ. 
конф., Ижевск, 3 дек. 2004 г. / М-во нац. политики УР, Рос. 
о-во интеллектуал. ист., Удмурт. гос. ун-т, Ист. фак., Каф. 
ист. древ. мира и сред. веков, Удмурт. респ. центр рос. 
немцев "Wiedergeburt" ; отв. ред. А. Н. Маркин ; редкол.: 
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Л. Н. Буранова, М. Ю. Малышев, Н. Г. Шишкина 
[и др.]. — Ижевск, 2006. — С. 97-104 
Показано, какую часть в образовательном процессе 
исторического факультета УдГУ занимает изуче-
ние истории и культуры Германии. 
595. Методические указания по выполнению курсо-
вых работ по истории искусств для студентов ИИиД / Уд-
ГУ, Ин-т искусств и дизайна, Каф. истории искусств ; сост. 
Н. А. Николаева. — Ижевск, 2006. — 33 с. 
596. Методологический приоритет единения естест-
венно-научных и гуманитарных дисциплин в концепции 
инновационного развития УдГУ / А. К. Барсуков, 
А. В. Бармин, А. И. Кузнецов [и др.] // Коммуникативная 
природа человека (Первые петраковские чтения) : мате-
риалы Рос. науч.-теорет. конф., 31 янв. 2006 г., УдГУ / Уд-
мурт. гос. ун-т, Фак. социологии и философии, Ин-т чело-
века, Ин-т соц. коммуникаций, Ижев. отд-ние РФО при 
УдГУ ; науч. ред. О. Н. Бушмакина. — Ижевск, 2006. — 
С. 200-202 
Расценивается расчленение единой Культуры чело-
вечества как целевое формирование механизма по-
рождения всякого рода дезинформирующих воздей-
ствий, который в практике жизнеустройства про-
является глобальными кризисными явлениями. 
597. Милютинская, Н. Ю. Инновационные процессы 
в технологии обучения фонетике студентов языкового фа-
культета / Н. Ю. Милютинская // Иноязычное образование. 
Филология. Педагогика. Лингводидактика : сб. науч. ст. : 
к 65-летию ИИЯЛ : к 60-летию В. А. Аветисяна / Удмурт. 
гос. ун-т, Ин-т иностр. яз. и лит. ; ред.: Т. И. Зеленина, 
А. В. Лашкевич, А. Н. Утехина. — Ижевск, 2006. — 
С. 265-271 
Рассмотрена технология обучения фонетике сту-
дентов ИИЯиЛ УдГУ. 
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598. Перминов, Н. А. Практическая составляющая 
процесса подготовки учителя технологии / 
Н. А. Перминов // Парадигмы образования : материалы 
междунар. науч.-практ. конф., Ижевск, 25-27 апр. 2006 г. / 
УдГУ, Ин-т педагогики, психологии и соц. технологий, 
Учеб.-метод. совет УдГУ ; под ред.: А. А. Баранова, 
В. Ю. Хотинец. — Ижевск, 2006. — С. 246-248 
Важность практической составляющей процесса 
обучения студентов - будущих учителей техноло-
гии. 
599. Пушина, Л. А. И ветви парижских каштанов / 
Л. А. Пушина // Удмуртский университет. — 2006. — 
31 янв. 
С 2006 года УдГУ вошел в число центров, сертифи-
цированных на прием экзаменов по специальному 
французскому языку, который будет осуществлять 
Французский центр ресурсов УдГУ. 
600. Решетникова, Т. К. Публичная презентация как 
средство повышения готовности студентов юридических 
специальностей к интеграции в другие образовательные 
системы / Т. К. Решетникова, О. Н. Корнева // Парадигмы 
образования : материалы науч. сес., 26 апр. 2006 г. / Уд-
мурт. гос. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социал. 
технологий, Учеб.-метод. совет ; под ред. 
Г. С. Трофимовой. — Ижевск, 2006. — Т. 1. — С. 124 
Предложен алгоритм построения устной презен-
тации. 
601. Рысьева, Т. Г. Опыт проведения единого госу-
дарственного экзамена в Удмуртии / Т. Г. Рысьева, 
С. М. Григорьева // Международная научная конференция 
"75 лет высшему образованию в Удмуртии" : материалы 
конф. / ГОУВПО "Удмуртский государственный универ-
ситет", Естеств.-гуманит. науч.-образоват. комплекс (ЕГ-
НОК). — Ижевск, 2006. — Ч. 2. Естественные науки. — 
С. 105. 
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602. Сарафанова, Т. В. Формирование готовности 
студентов к творческой педагогической деятельности / 
Т. В. Сарафанова // Международная научная конференция 
"75 лет высшему образованию в Удмуртии" : материалы 
конф. / ГОУВПО "Удмуртский государственный универ-
ситет", Естеств.-гуманит. науч.-образоват. комплекс (ЕГ-
НОК) ; отв. ред. В. А. Журавлев. — Ижевск, 2006. — Ч. 1. 
Гуманитарные науки. — С. 259-262 
Рассматривается проблемно-творческий подход к 
учебно-воспитательному процессу в вузе. Данный 
подход к обучению студентов на факультете уд-
муртской филологии был апробирован в течение 
последних трех лет (1-3 курс отделения английско-
го языка). 
603. Сметанин, Ю. М. Проблемы и перспективные 
направления информатизации учебного процесса / 
Ю. М. Сметанин, Л. П. Сметанина // Международная науч-
ная конференция "75 лет высшему образованию 
в Удмуртии" : материалы конф. / ГОУВПО "Удмуртский 
государственный университет", Естеств.-гуманит. науч.-
образоват. комплекс (ЕГНОК). — Ижевск, 2006. — Ч. 2. 
Естественные науки. — С. 158-161. 
604. Стрелкова, И. В. Филолого-педагогическое 
конструирование системы практических занятий 
по русской литературе XX века / И. В. Стрелкова // Про-
блемы современной филологии в вузовском образовании : 
материалы Междунар. науч.-практ. конф., 13-
14 сент. 2006 г., Ижевск / Удмурт. гос. ун-т, Филол. фак. ; 
отв. ред. И. Б. Ворожцова. — Ижевск, 2006. — С. 402-410 
Основные принципы составления практических за-
нятий по русской литературе 20 века в ИИЯЛ 
УдГУ. 
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605. Трифонова, И. С. Система профессионально-
педагогической подготовки в ИИЯЛ: сегодня и завтра / 
И. С. Трифонова // Международная научная конференция 
"75 лет высшему образованию в Удмуртии" : материалы 
конф. / ГОУВПО "Удмуртский государственный универ-
ситет", Естеств.-гуманит. науч.-образоват. комплекс (ЕГ-
НОК) ; отв. ред. В. А. Журавлев. — Ижевск, 2006. — Ч. 1. 
Гуманитарные науки. — С. 200-202 
Как проходят студенты ИИЯЛ педагогическую 
практику. 
606. Урсегова, Е. Б. Роль курса "История русской 
культуры" в подготовке преподавателей русского языка 
как иностранного / Е. Б. Урсегова // Проблемы современ-
ной филологии в вузовском образовании : материалы Ме-
ждунар. науч.-практ. конф., 13-14 сент. 2006 г., Ижевск / 
Удмурт. гос. ун-т, Филол. фак. ; отв. ред. 
И. Б. Ворожцова. — Ижевск, 2006. — С. 417-421 
Разработка курса "История русской культуры" на 
филологическом факультете УдГУ для новой спе-
циализации "русский язык как иностранный". 
607. Федулова, С. Ф. Формирование профессио-
нальной компетенции у студентов специальности "Финан-
сы и кредит" / С. Ф. Федулова // Международная научная 
конференция "75 лет высшему образованию в Удмуртии" : 
материалы конф. / ГОУВПО "Удмуртский государствен-
ный университет", Естеств.-гуманит. науч.-образоват. ком-
плекс (ЕГНОК). — Ижевск, 2006. — Ч. 2. Естественные 
науки. — С. 165-166. 
608. Фиофанова, О. А. Аксиологический подход 
к подготовке учителя : (на примере педагогической подго-
товки студентов БХФ) / О. А. Фиофанова // Парадигмы об-
разования : материалы науч. сес., 26 апр. 2006 г. / Удмурт. 
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гос. ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социал. техноло-
гий, Учеб.-метод. совет ; под ред. Г. С. Трофимовой. — 
Ижевск, 2006. — Т. 1. — С. 44-46 
Раскрыты принципы аксиологического подхода к 
педагогическому образованию. 
609. Фиофанова, О. А. Аксиологический подход 
к подготовке учителя : (на примере педагогической подго-
товки студентов биолого-химического факультета) / 
О. А. Фиофанова // Парадигмы образования : материалы 
междунар. науч.-практ. конф., Ижевск, 25-27 апр. 2006 г. / 
УдГУ, Ин-т педагогики, психологии и соц. технологий, 
Учеб.-метод. совет УдГУ ; под ред.: А. А. Баранова, 
В. Ю. Хотинец. — Ижевск, 2006. — С. 56-59 
Раскрыты принципы аксеологического подхода к 
подготовке учителя. 
610. Фомина, Т. Н. Сопоставительный анализ гла-
гольной системы старославянского и современного испан-
ского языков в аспекте преподавания курса "Старославян-
ский язык" / Т. Н. Фомина // Проблемы современной фило-
логии в вузовском образовании : материалы Междунар. 
науч.-практ. конф., 13-14 сент. 2006 г., Ижевск / Удмурт. 
гос. ун-т, Филол. фак. ; отв. ред. И. Б. Ворожцова. — 
Ижевск, 2006. — С. 145-154 
Представлен сопоставительный анализ старосла-
вянского и современного испанского языков при изу-
чении дисциплины "Славянский язык" испанскими 
студентами, что позволяет студентам быстро 
запомнить структуру и значение грамматических 
форм и хорошо узнать и анализировать их в кон-
тексте. 
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611. Хакимова, В. Х. Изучение арабского языка 
на факультативах / В. Х. Хакимова // Парадигмы образова-
ния : материалы науч. сес., 26 апр. 2006 г. / Удмурт. гос. 
ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социал. технологий, 
Учеб.-метод. совет ; под ред. Г. С. Трофимовой. — 
Ижевск, 2006. — Т. 1. — С. 166-167 
Рассмотрены особенности факультативных заня-
тий по арабскому языку. 
612. Халявин, Н. Нас ждет Интернет-экзамен / 
Н. Халявин // Удмуртский университет. — 2006. — 
28 марта. — Ил.: 2 фото. 
В мае-июне 2006 году в УдГУ будет проводиться 
Федеральный Интернет-экзамен в сфере профес-
сионального образования (ФЭПО). 
613. Чиркова, Г. П. К проблеме формирования по-
знавательного интереса к педагогической деятельности 
на филологическом факультете / Г. П. Чиркова // Средовой 
подход к обучению иностранным языкам по новым техно-
логиям : материалы и тез. Респ. науч.-практ. конф. 10 дек. 
2005 г. / ГОУ ВПО "Удмуртский государственный универ-
ситет", ФПИЯ ; под ред. Р. Г. Шишкиной. — Ижевск, 
2006. — Ч. 2. — С. 30-32. 
614. Шейдаева, С. Г. О современном преподавании 
лингвистических дисциплин / С. Г. Шейдаева // Проблемы 
современной филологии в вузовском образовании : мате-
риалы Междунар. науч.-практ. конф., 13-14 сент. 2006 г., 
Ижевск / Удмурт. гос. ун-т, Филол. фак. ; отв. ред. 
И. Б. Ворожцова. — Ижевск, 2006. — С. 38-41 
Преподавание лингвистических дисциплин на фило-
логическом факультете УдГУ. 
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615. Шейнин, А. Н. Документальный видеофильм 
на телевидении / А. Н. Шейнин, Л. А. Антонова // Журна-
листика Удмуртии: история и современность : материалы 
Регион. межвуз. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию 
удмурт. нац. период. печати., 15 февр. 2006 г. / УдГУ, Фак. 
журналистики УдГУ ; отв. ред. А. А. Вахрушев. — 
Ижевск, 2006. — С. 187-190 
О проблемах создания документального кино, о под-
готовке студентов-журналистов для работы на 
телевидении. 
616. Шульга, Е. Б. Применение принципов рейтин-
говой системы при изучении курса истории русской лите-
ратуры / Е. Б. Шульга // Проблемы современной филоло-
гии в вузовском образовании : материалы Междунар. на-
уч.-практ. конф., 13-14 сент. 2006 г., Ижевск / Удмурт. гос. 
ун-т, Филол. фак. ; отв. ред. И. Б. Ворожцова. — Ижевск, 
2006. — С. 421-426 
О новой системе оценки знаний студентов. 
617. Яковлев, В. Н. Экологическая политика 
и широкомасштабная подготовка юристов-экологов 
в Удмуртском государственном университете / 
В. Н. Яковлев // Современные проблемы экологического 
права, политики и образования : материалы междунар. на-
уч.-практ. конф., Ижевск, 24-25 окт. 2006 г. / Удмурт. гос. 
ун-т ; отв. ред. В. Н. Яковлев. — Ижевск, 2006. — Рус., 
англ. яз. — С. 86-98 
О подготовке юристов-экологов в УдГУ. 
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618. Агапова, З. И. Оценка деятельности студентов - 
важнейшая составляющая в системе управления качеством 
образования / З. И. Агапова // Менеджмент: теория 
и практика. — 2007. — № 1/2. — С. 39-42 
Сегодня качество образования становится объек-
том управления. Но для управления качеством об-
разования необходимо формировать систему 
управления, которая была бы ориентирована на ка-
чество и реализовала бы все эти функции управле-
ния. Учитывая требования системного подхода, в 
ИЭиУ УдГУ разработана и внедрена система 
управления качеством учебного процесса в системе 
ИИАС. 
619. Альминдеров, В. В. Одиннадцатый междуна-
родный турнир "Компьютерная физика-2007" / 
В. В. Альминдеров, А. М. Попов, О. Б. Поповичева // Вест-
ник Удмуртского университета. — 2007. — № 4, спецвып. 
Физика. — С. 155-166. — Ил.: 7 рис. 
620. Анголенко, Е. Н. Итоги зимней экзаменацион-
ной сессии 2006/07 учебного года по очной форме обуче-
ния / Е. Н. Анголенко // Удмуртский университет. — 
2007. — 24 апр. — Ил.: 5 табл., 1 рис. 
621. Ботя, М. В. Педагогические аспекты информа-
тизации образования / М. В. Ботя // Удмуртский универси-
тет. — 2007. — 21 марта. — Ил.: 3 фото. 
В условиях построения информационного общества 
достижение нового качества образования связыва-
ется с внедрением в процесс обучения информаци-
онных технологий (ИТ). В настоящий момент сло-
жилась такая ситуация, когда современные требо-
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вания общества к профессиональной подготовке 
специалистов художественно-педагогического 
профиля, предполагающие умение быстро ориенти-
роваться в информации, электронных и программ-
ных средствах для использования их в профессио-
нальной педагогической деятельности. 
622. В УдГУ прошла олимпиада "Рынок ценных 
бумаг" / соб. инф. // Удмуртский университет. — 2007. — 
25 дек. — Ил.: 2 фото. 
28-29 ноября 2007 года Удмуртский государствен-
ный университет совместно с финансовой корпо-
рацией "Открытие" (Москва) провел Всероссий-
скую студенческую олимпиаду "Рынок ценных бу-
маг". В ней приняли участие студенты из Москвы, 
Екатеринбурга, Уфы, Белгорода, Казани, Ижевска. 
623. Васюра, С. А. Развитие коммуникативных ка-
честв специалистов сферы туризма в процессе их профес-
сионального обучения / С. А. Васюра // Продвижение 
имиджа регионов России (продвижение имиджа Удмур-
тии: опыт и перспективы) : материалы междунар. науч.-
практ. конф., 1-2 нояб. 2007 г. / ГОУВПО "Удмуртский го-
сударственный университет", Ин-т соц. коммуникаций. — 
Ижевск, 2007. — Ч. 1. — С. 158-163 
Студенты ИСК УдГУ изучают основы общей пси-
хологии и социальную психологию, приобретая зна-
ния, навыки и умения, необходимые молодому спе-
циалисту. 
624. Вотинцева, Н. А. Правовая подготовка специа-
листов для туристской индустрии в Удмуртском государ-
ственном университете / Н. А. Вотинцева // Продвижение 
имиджа регионов России (продвижение имиджа Удмур-
тии: опыт и перспективы) : материалы междунар. науч.-
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практ. конф., 1-2 нояб. 2007 г. / ГОУВПО "Удмуртский го-
сударственный университет", Ин-т соц. коммуникаций. — 
Ижевск, 2007. — Ч. 1. — С. 146-149 
О проблемах правовой подготовки кадров для тури-
стской индустрии. 
625. Документационное обеспечение учебного про-
цесса в Удмуртском государственном университете. 
Вып. 4. Система обеспечения качества образовательного 
процесса. Высшее профессиональное образование / УдГУ, 
Учеб.-метод. департамент ; сост.: Е. Н. Анголенко, 
И. И. Самарцева, Л. И. Жданова [и др.]. — Ижевск : Уд-
мурт. ун-т, 2007. — 38 с. 
626. Зинатуллин, З. З. Нравственная составляющая 
профессиональной подготовки юриста : (к 35-летию юри-
дического образования в Удмуртии) / З. З. Зинатуллин, 
В. Г. Ившин // Вестник Удмуртского университета. — 
2007. — № 6, спецвып. Правоведение. — С. 3-6 
Проанализированы нравственные требования, 
предъявляемые к юристам и основы их профессио-
нальной деятельности. 
627. Зорина, А. А. Историографический компонент 
социально-гуманитарного знания как фактор преемствен-
ности научного мышления / А. А. Зорина // Модель дея-
тельности специалиста как научно-методологическая про-
блема : материалы науч.-метод. сессии, Ижевск, 29-
30 марта 2007 г. / УдГУ, Учеб.-метод. совет ; под ред. 
Г. С. Трофимова. — Ижевск, 2007. — С. 144-149 
О преподавании историографических дисциплин на 
историческом факультете УдГУ. 
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628. Иванова, Е. С. "История олимпийского движе-
ния" - курс по выбору на педагогическом факультете фи-
зической культуры / Е. С. Иванова // Актуальные пробле-
мы развития физической культуры и спорта : сб. тез. докл. 
Всерос. науч.-практ. конф., 27-28 марта 2007 г. / Гос. ком. 
УР по физ. культуре и спорту, ГОУВПО "Удмуртский го-
сударственный университет", Пед. фак. физ. культуры ; 
отв. ред. А. А. Райзих. — Ижевск, 2007. — С. 19-22 
Курс входит в число учебных дисциплин, является 
дополнительным предметом, обеспечивающим 
расширение теоретической подготовки студентов, 
осознание ими личной и социальной значимости 
своей профессии, готовит студентов к активной 
работе по пропоганде идей и истории олимпийского 
движения. 
629. Инновациям - Зеленый свет / соб. инф. // Уд-
муртский университет. — 2007. — 21 мая. — Ил.: 7 фото. 
630. Исмагилова, Г. Р. PR и погружение в языковую 
среду / Г. Р. Исмагилова // Профессионально-значимые ка-
чества и успешность деятельности будущего специалиста : 
материалы и тез. 2-й регион. науч.-практ. конф., 3 марта 
2007 г. / Удмурт. гос. ун-т, Фак. проф. иностр. яз., Филиал 
УдГУ в г. Воткинске ; науч. ред. Г. С. Трофимова. — 
Ижевск ; Воткинск, 2007. — С. 97-100 
О формах и методах подготовки студентов на 
ИСК УдГУ. 
631. Кайдалова, О. И. Организация подготовки пе-
реводчиков на факультете профессионального иностранно-
го языка / О. И. Кайдалова // Перевод как научная дисцип-
лина и творческая практика : материалы и тез. регион. на-
уч.-практ. конф., 23 мая 2006 г., посвящ. юбилею декана 
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ФПИЯ Р. Г. Шишкиной / УдГУ, Фак. проф. иностр. яз. — 
Ижевск, 2007. — Ч. 2. — С. 40-46 
Рассматривается учебно-методическая деятель-
ность ФПИЯ УдГУ. 
632. Карпова, Л. Л. Этнокультурный компонент 
в преподавании удмуртского языка как иностранного 
в вузе / Л. Л. Карпова // Историко-педагогический опыт 
и проблемы разработки учебно-методических изданий 
в Удмуртии на современном этапе : к 10-летию Науч.-
исслед. ин-та нац. образования УР : материалы Межреги-
он. науч.-практ. конф., 29 марта 2007 г. / Науч.-исслед. ин-
т нац. образования УР ; отв. ред.: Н. И. Ураськина, 
В. Г. Пантелеева. — Ижевск, 2007. — С. 47-51 
Этнокультурный аспект в преподавании удмурт-
ского языка на примере занятий со студентами 
ИПСУБ. 
633. Ковзанович, О. В. К вопросу о преподавании 
профессионально-ориентированного перевода / 
О. В. Ковзанович // Проблемы повышения профессиональ-
ной компетентности преподавателя в контексте инноваци-
онных процессов в образовании : материалы и тез. Респ. 
науч.-практ. конф., 5 нояб. 2007 г. / Удмурт. гос. ун-т, Фак. 
проф. иностр. яз. — Ижевск, 2007. — С. 218-223 
Проблемы преподавания профессионально-
ориентированного перевода. 
634. Колодкин, В. М. От CD-ROM и настольных 
компьютерных приложений к сервис-ориентированным 
образовательным комплексам / В. М. Колодкин, 
П. Г. Огородников // Телематика' 2007 : труды XIV всерос. 
науч.-метод. конф., 18-21 июня 2007 г., Санкт-Петербург / 
М-во образования и науки РФ, М-во информац. техноло-
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гий и связи РФ, Рос. акад. наук, Нац. фонд подгот. кад-
ров. — СПб., 2007. — Т. 1. Секции A, B, C. — 125-126 
Учебный комплекс оценки риска и прогнозирования 
последствии ЧС для подготовки специалистов в 
рамках направления "Безопасность жизнедеятель-
ности" Удмуртского государственного универси-
тета. 
635. Кольцова, Е. И. Подготовка слушателей феде-
ральной программы к проведению профессиональной пре-
зентации на иностранном языке / Е. И. Кольцова, 
Н. П. Лобанова, М. И. Малетова // Вестник Удмуртского 
университета. — 2007. — № 2, спецвып. Экономика. — 
С. 103-106 
Рассматриваются обучение и подготовка слуша-
телей к проведению презентаций на занятиях по 
иностранному языку, способствующих успешному 
прохождению стажировок в зарубежных  
компаниях. 
636. Компьютерная физика - 2007 / Соб. инф. // Уд-
муртский университет. — 2007. — 22 февр. 
637. Корнева, О. Н. Перспективы и проблемы обу-
чения профессиональному иностранному языку в рамках 
дополнительной квалификации "Юрист-переводчик" / 
О. Н. Корнева, Т. К. Решетникова // Профессионально-
значимые качества и успешность деятельности будущего 
специалиста : материалы и тез. 2-й регион. науч.-практ. 
конф., 3 марта 2007 г. / Удмурт. гос. ун-т, Фак. проф. 
иностр. яз., Филиал УдГУ в г. Воткинске ; науч. ред. 
Г. С. Трофимова. — Ижевск ; Воткинск, 2007. — 
С. 103-105 
О проблемах обучения иностранному языку по до-
полнительной квалификации "Юрист-переводчик". 
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638. Краснова, В. Зеленые магистры / В. Краснова // 
Поиск. — 2007. — 22 июня/26 июня. 
639. Краснова, Т. А. К вопросу о формировании по-
лиязыковой личности в условиях взаимодействия культур 
и языков : (из опыта работы кафедры германских языков) / 
Т. А. Краснова, Н. В. Ильина // Образование 
и межнациональные отношения: теория и социальная прак-
тика : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Ижевск, 
14-16 нояб. 2007 г. / УдГУ, ИППСТ, Фак. удмурт. филоло-
гии, Удмурт. регион. обществ. орг. "Центр развития толе-
рантности" ; под ред.: А. А. Баранова, Э. Р. Хакимова, 
Я. С. Сунцовой. — Ижевск, 2007. — С. 25-27 
Об особенностях преподавания иностраннных язы-
ков преподавателями кафедры германских языков. 
640. Крынник, К. Сила слова / К. Крынник // Уд-
муртский университет. — 2007. — 22 февр. 
641. Маршрут шатунов-экологов / интервьюируе-
мые В. Шалавина // Удмуртский университет. — 2007. — 
30 авг. — Ил.: 1 фото. 
642. Методические указания к практическим заня-
тиям по курсу "Почвоведение" для специальности "Эколо-
гия" / УдГУ, Биол.-хим. фак, Каф. ботаники и экологии 
растений ; сост. Н. Г. Рылова. — Ижевск, 2007. — 42, [1] с. 
643. Методическое пособие по английскому языку 
для самостоятельной работы студентов третьего курса фа-
культета информационных технологий и вычислительной 
техники / сост.: Н. М. Калинина, М. А. Майорова, 
Е. В. Пелипец. — Ижевск, 2007. — 71, [1] с. 
644. Микрюкова, С. М. Особенности прохождения 
практики студентами, будущими специалистами 
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по социальной работе, в условиях полиэтнического куль-
турного пространства / С. М. Микрюкова // Образование 
и межнациональные отношения: теория и социальная прак-
тика : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Ижевск, 
14-16 нояб. 2007 г. / УдГУ, ИППСТ, Фак. удмурт. филоло-
гии, Удмурт. регион. обществ. орг. "Центр развития толе-
рантности" ; под ред.: А. А. Баранова, Э. Р. Хакимова, 
Я. С. Сунцовой. — Ижевск, 2007. — С. 173-176 
О профессиональной подготовке специалистов по 
социальной работе. 
645. Мингазова, Ф. К. Из опыта реализации обще-
образовательных и воспитательных задач при обучении 
английскому языку на ФСФ / Ф. К. Мингазова // Профес-
сионально-значимые качества и успешность деятельности 
будущего специалиста : материалы и тез. 2-й регион. науч.-
практ. конф., 3 марта 2007 г. / Удмурт. гос. ун-т, Фак. 
проф. иностр. яз., Филиал УдГУ в г. Воткинске ; науч. ред. 
Г. С. Трофимова. — Ижевск ; Воткинск, 2007. — 
С. 105-111 
О социокультурном контексте обучения иностран-
ным языкам. 
646. Мифтахутдинова, А. Н. Учебная деятельность 
как средство развития культуры будущего учителя / 
А. Н. Мифтахутдинова // Социальный мир человека : мате-
риалы Всерос. науч.-практ. конф. "Человек и мир: соци-
альное поведение личности в изменяющемся мире", 15-
16 янв. 2007 г. / УдГУ, Каф. соц. психологии ; под ред.: 
М. М. Кашапова, Д. Е. Львова. — Ижевск, 2007. — 
С. 117-118 
Преподавателями кафедры второго иностранного 
языка (ИИЯЛ, УдГУ) разрабатывается дополнение 
к рабочей программе по дисциплине "Второй ино-
странный язык" для филологов. 
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647. Наговицына, Е. П. К вопросу о реализации про-
граммы подготовки специалистов с дополнительной ква-
лификацией "Переводчик в сфере профессиональной ком-
муникации" / Е. П. Наговицына // Профессионально-
значимые качества и успешность деятельности будущего 
специалиста : материалы и тез. 2-й регион. науч.-практ. 
конф., 3 марта 2007 г. / Удмурт. гос. ун-т, Фак. проф. 
иностр. яз., Филиал УдГУ в г. Воткинске ; науч. ред. 
Г. С. Трофимова. — Ижевск ; Воткинск, 2007. — С. 76-80 
О подготовке переводчиков в сфере профессиональ-
ной коммуникации на ФПИЯ УдГУ. 
648. Обухова, С. М. Информационная культура как 
элемент общекультурной компетентности специалиста / 
С. М. Обухова // Модель деятельности специалиста как на-
учно-методологическая проблема : материалы науч.-метод. 
сессии, Ижевск, 29-30 марта 2007 г. / УдГУ, Учеб.-метод. 
совет ; под ред. Г. С. Трофимова. — Ижевск, 2007. — 
С. 235-241 
О преподавании курса "Основы информационной 
культуры" в УдГУ. 
649. Осокина, В. А. О необходимости сопостави-
тельного рассмотрения школьных и вузовских приемов 
морфологического анализа частей речи в русском языке : 
(на примере анализа деепричастий) / В. А. Осокина // Ис-
торико-педагогический опыт и проблемы разработки учеб-
но-методических изданий в Удмуртии на современном эта-
пе : к 10-летию Науч.-исслед. ин-та нац. образования УР : 
материалы Межрегион. науч.-практ. конф., 29 марта 
2007 г. / Науч.-исслед. ин-т нац. образования УР ; отв. ред.: 
Н. И. Ураськина, В. Г. Пантелеева. — Ижевск, 2007. — 
С. 111-116 
Сопоставительное рассмотрение школьных и ву-
зовских приемов морфологического анализа частей 
речи в русском языке на примере деепричастий на 
факультете удмуртской филологии УдГУ. 
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650. Осокина, В. А. О профессиональной мотивации 
студентов : (сопоставление школьных и вузовских приемов 
морфологического анализа частей речи в русском языке - 
один из способов профессиональной мотивации студен-
тов) / В. А. Осокина // Модель деятельности специалиста 
как научно-методологическая проблема : материалы науч.-
метод. сессии, Ижевск, 29-30 марта 2007 г. / УдГУ, Учеб.-
метод. совет ; под ред. Г. С. Трофимова. — Ижевск, 
2007. — С. 262-268. 
651. Осокина, В. А. Особенности изучения темы 
"Имя прилагательное и омонимичные ему части речи 
в русском языке" на национальном языке / В. А. Осокина // 
Историко-педагогический опыт и проблемы разработки 
учебно-методических изданий в Удмуртии на современном 
этапе : к 10-летию Науч.-исслед. ин-та нац. образования 
УР : материалы Межрегион. науч.-практ. конф., 29 марта 
2007 г. / Науч.-исслед. ин-т нац. образования УР ; отв. ред.: 
Н. И. Ураськина, В. Г. Пантелеева. — Ижевск, 2007. — 
С. 116-120 
Преподавание дисциплины "Современный русский 
язык. Морфология" студентам, обучающимся по 
специальности 021700 - Филология по специально-
сти "Русский язык и литература в межнациональ-
ном общении". 
652. Осокина, В. А. Субъективная оценка объектив-
но-значимого события... / В. А. Осокина // Удмуртский 
университет. — 2007. — 24 апр. 
Если вы еще не знакомы с технологиями позицион-
ного обучения, то, поверьте, многое потеряли. 
653. Пирожкова, И. В. Влияние условий прохожде-
ния педагогической практики на формирование уровня са-
мооценки организаторских и коммуникативных способно-
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стей у студентов ПФФК УдГУ / И. В. Пирожкова, О. Не-
пряхина // Актуальные проблемы развития физической 
культуры и спорта : сб. тез. докл. Всерос. науч.-практ. 
конф., 27-28 марта 2007 г. / Гос. ком. УР по физ. культуре 
и спорту, ГОУВПО "Удмуртский государственный уни-
верситет", Пед. фак. физ. культуры ; отв. ред. 
А. А. Райзих. — Ижевск, 2007. — С. 110-112 
Результаты исследования по сформированности 
организаторских и коммуникативных способностей 
у студентов на различных этапах педагогической 
практики. Выявлены условия, которые повлияли на 
самооценку каждого студента. 
654. Пирожкова, И. В. Педагогическая практика как 
первый этап становления творческих способностей буду-
щих преподавателей / И. В. Пирожкова // Актуальные про-
блемы развития физической культуры и спорта : сб. тез. 
докл. Всерос. науч.-практ. конф., 27-28 марта 2007 г. / Гос. 
ком. УР по физ. культуре и спорту, ГОУВПО "Удмуртский 
государственный университет", Пед. фак. физ. культуры ; 
отв. ред. А. А. Райзих. — Ижевск, 2007. — С. 107-109 
Система подготовки непрерывной педагогической 
практики на весь период обучения студента в вузе 
разработанная на факультете ПФФК УдГУ. 
655. Программа практики экономической 
и практики менеджмента для студентов специальности 
"Менеджмент организации" : днев. отд-ние, 4 курс / УдГУ, 
Ин-т экономики и упр., Каф. экон. методов упр. ; сост.: 
О. Д. Головина, И. П. Потехин. — Ижевск, 2007. — 
10, [1] с. 
656. Программа практики экономической 
и практики менеджмента для студентов специальности 
"Менеджмент организации" : заоч. отд-ние, 4 курс / УдГУ, 
Ин-т экономики и упр., Каф. экон. методов упр. ; сост.: 
О. Д. Головина, И. П. Потехин. — Ижевск, 2007. — 9, [1] с. 
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657. Программа производственной практики для 
студентов специальности "Национальная экономика" : 
днев. отд-ние, 4 курс / УдГУ, Ин-т экономики и упр., Каф. 
экон. методов упр. ; сост.: О. Д. Головина, 
И. П. Потехин. — Ижевск, 2007. — 9, [2] с. 
658. Программа производственной практики для 
студентов специальности "Национальная экономика" : за-
оч. отд-ние, 4 курс / УдГУ, Ин-т экономики и упр., Каф. 
экон. методов упр. ; сост.: О. Д. Головина, 
И. П. Потехин. — Ижевск, 2007. — 8, [2] с. 
659. Родионова, М. Н. Педагогическая практика как 
условие работы с дидактическим портфолио студента - бу-
дущего педагога / М. Н. Родионова ; науч. рук. 
Л. С. Колодкина // Итоговая студенческая научная конфе-
ренция (35 ; Апрель, 2007) Тезисы докладов 35-й итоговой 
студенческой конференции, апрель 2007 г. / Удмурт. гос. 
ун-т ; отв. ред. Н. И. Леонов. — Ижевск, 2007. — 
С. 191-192 
Рекомендовано использование метода портфолио в 
условиях педагогической практики. 
660. Сарафанова, Т. В. Перевод как основа диалога 
в условиях межкультурного взаимодействия / 
Т. В. Сарафанова // Образование и межнациональные от-
ношения: теория и социальная практика : материалы Меж-
дунар. науч.-практ. конф., Ижевск, 14-16 нояб. 2007 г. / 
УдГУ, ИППСТ, Фак. удмурт. филологии, Удмурт. регион. 
обществ. орг. "Центр развития толерантности" ; под ред.: 
А. А. Баранова, Э. Р. Хакимова, Я. С. Сунцовой. — 
Ижевск, 2007. — С. 32-34 
Обучение переводу на факультете удмуртской фи-
лологии. 
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661. Сивков, Д. А. Комплексная образовательная 
программа факультета информационных технологий Уд-
ГУ / Д. А. Сивков, Г. Г. Исламов // Высокопроизводитель-
ные параллельные вычисления на кластерных системах : 
материалы шестого Междунар. науч.-практ. семинара, 12-
17 дек. 2006 г. / под ред. Р. Г. Стронгина. — СПб., 2007. — 
Т. 2. — С. 157-159 
Представлены цель, задачи, формы реализации, 
участники, результаты реализаци образовательной 
программы. 
662. Становление педагогической позиции студен-
тов в разрешении воспитательных дилемм / А. Башаров, Б. 
Георги, И. Морозов [и др.] // Профессионально-значимые 
качества и успешность деятельности будущего специали-
ста : материалы и тез. 2-й регион. науч.-практ. конф., 
3 марта 2007 г. / Удмурт. гос. ун-т, Фак. проф. иностр. яз., 
Филиал УдГУ в г. Воткинске ; науч. ред. 
Г. С. Трофимова. — Ижевск ; Воткинск, 2007. — С. 51-54 
Изучая модуль "воспитательная деятельность как 
фактор гуманизации пространства Детства" в 
курсе "Педагогика" студенты осмысляют несколь-
ко дилемм воспитательной деятельности. 
663. Стрелкова, И. В. Мастер-класс как реальность / 
И. В. Стрелкова // Удмуртский университет. — 2007. — 
24 апр. 
Мастер-классы преподавателей УдГУ, проводимые 
ими как для студентов, так и для коллег, еще не 
стали привычным явлением. Однако они необходи-
мы. Каждому имеющему дело с преподаванием ка-
кой-либо дисциплины важно осмыслить свою дея-
тельность в поле общей дидактики, соотнести 
свой опыт с опытом другого, выйти в педагогиче-
ском общении в междисциплинарное пространство. 
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664. Тимерханова, Н. Н. Изучение удмуртского 
языка и культуры иностранными студентами-филологами 
на начальном этапе обучения / Н. Н. Тимерханова // Исто-
рико-педагогический опыт и проблемы разработки учебно-
методических изданий в Удмуртии на современном этапе : 
к 10-летию Науч.-исслед. ин-та нац. образования УР : ма-
териалы Межрегион. науч.-практ. конф., 29 марта 2007 г. / 
Науч.-исслед. ин-т нац. образования УР ; отв. ред.: 
Н. И. Ураськина, В. Г. Пантелеева. — Ижевск, 2007. — 
С. 150-154 
Изучение удмуртского языка и культуры на началь-
ном этапе на примере работы со студентами-
филологами (венграми). 
665. Тимираева, Э. На восток с уклоном налево / 
Э. Тимираева // Удмуртский университет. — 2007. — 
30 авг. — Ил.: 2 фото. 
Ночь они проводят в коконе-спальнике. А вокруг - 
хрупкий, прозрачный воздух. Каша с комарами - на 
завтрак. Десерт - на поляне. На влажной земле воз-
ле луж остаются их следы. Странные звери в раз-
ноцветных шкурах и с сетками вместо лиц перепи-
сывают население леса. 
666. Тимирзянова, И. Ужаськом В. Михайловлэн 
суредъёсызъя / И. Тимирзянова // Вордскем кыл = Родное 
слово. — 2007. — № 10. — 50-52-тӥ б. 
667. Трифонова, И. С. Конкурс "Начинающий учи-
тель года" в системе профессиональной подготовки буду-
щих учителей : (из опыта работы) / И. С. Трифонова // Мо-
дель деятельности специалиста как научно-
методологическая проблема : материалы науч.-метод. сес-
сии, Ижевск, 29-30 марта 2007 г. / УдГУ, Учеб.-метод. со-
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вет ; под ред. Г. С. Трофимова. — Ижевск, 2007. — С. 337-
338 
Представлен конкурс профессионального мастер-
ства среди студентов, проводимый в 2006 году на 
итоговом этапе педагогической практики в ИИЯЛ. 
668. Тройникова, Е. В. Культуроведчески-
ориентированные технологии в системе языкового образо-
вания / Е. В. Тройникова // Продвижение имиджа регионов 
России (продвижение имиджа Удмуртии: опыт 
и перспективы) : материалы междунар. науч.-практ. конф., 
1-2 нояб. 2007 г. / ГОУВПО "Удмуртский государственный 
университет", Ин-т соц. коммуникаций. — Ижевск, 
2007. — Ч. 2. — С. 189-194 
Описаны методы и приёмы обучения языкам, ис-
пользуемые в культуроведчески-ориентированных 
технологиях. 
669. Троянская, С. Л. Новое - хорошо забытое ста-
рое / С. Л. Троянская // Удмуртский университет. — 
2007. — 22 февр. 
670. Трубачева, Л. В. Специальные курсы в блоке 
экологических дисциплин для студентов специальности 
011000 "Химия" в Удмуртском государственном универси-
тете / Л. В. Трубачева, С. П. Чернова, Д. А. Трубачев // Со-
временные аспекты экологии и экологического образова-
ния : [материалы докладов I Междунар. интеактив. науч. 
конф. "Современные аспекты экологии и экологического 
образования", Астрахань, 16-19 мая 2007 г.] / Моск. гос. 
област. ун-т, Астрахан. гос. ун-т ; науч. ред.: 
Ю. М. Дедков, Ю. В. Алтуфьев, М. Ю. Пучков ; сост.: 
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Ю. М. Дедков, Ю. В. Алтуфьев, М. Ю. Пучков. — Назрань, 
2007. — С. 189-193 
Важная роль в охране окружающей среды отво-
дится экоаналитическим лабораториям. Одним из 
требований компетентности лаборатории являет-
ся внедрение менеджмента качества. В УдГУ на 
кафедре неорганической и аналитической химии для 
студентов специальности "химия" разработан блок 
специальных дисциплин на основе базового курса 
"Аналитическая химия". Преподавание подобных 
курсов способствует формированию у студентов 
профессиональных навыков, а также их экологиче-
скому образованию. 
671. Ушакова, П. Полное лукошко сказок / 
П. Ушакова // Удмуртская правда. — 2007. — 25 сент. — 
Ил.: 1 фото. 
Как вы думаете, что можно собирать в поле? 
Студенты и преподаватели филологического фа-
культета УдГУ, не задумываясь, ответят 
 "Фольклор". 
672. Файзуллина, Л. Ф. Экологическое образование 
студенческой молодежи в контексте социальной практики / 
Л. Ф. Файзуллина // Проблемы повышения профессио-
нальной компетентности преподавателя в контексте инно-
вационных процессов в образовании : материалы и тез. 
Респ. науч.-практ. конф., 5 нояб. 2007 г. / Удмурт. гос. ун-т, 
Фак. проф. иностр. яз. — Ижевск, 2007. — С. 155-161 
Вовлеченность студентов в единое эколого-
образовательное пространство, сформированное 
при участии общественной организации. 
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673. Филинова, О. Е. Подготовка студентов специ-
альности 230500 "Социально-культурный сервис и туризм" 
в области информационных технологий / О. Е. Филинова, 
Н. А. Галанова // Продвижение имиджа регионов России 
(продвижение имиджа Удмуртии: опыт и перспективы) : 
материалы междунар. науч.-практ. конф., 1-2 нояб. 
2007 г. / ГОУВПО "Удмуртский государственный универ-
ситет", Ин-т соц. коммуникаций. — Ижевск, 2007. — 
Ч. 1. — С. 149-156 
Об организации подготовки (обучения) специали-
стов в области туризма на ИСК УдГУ. 
674. Харламова, В. В направлении укрепления вуза / 
В. Харламова // Удмуртский университет. — 2007. — 
30 авг. — Ил.: 1 фото. 
Болонский процесс - красивое, звучное словосочета-
ние, с которым сейчас связывают реформы в рос-
сийском образовании - называют еще вхождением в 
европейское пространство образования или евро-
пейской интеграцией. Учредительная Болонская 
конференция состоялась в июне 1999 года, когда 
первые 29 стран наметили ряд мероприятий по 
общеевропейскому образовательному сотрудниче-
ству, а их министры образования подписали соот-
ветствующую Декларацию единого европейского 
пространства для высшего образования. 
675. Чиркова, Г. П. Проблемы развития профессио-
нально-педагогической направленности студентов факуль-
тета удмуртской филологии УдГУ / Г. П. Чиркова // Вест-
ник Ижевского государственного технического универси-
тета. — 2007. — № 1. — С. 97-100. — Ил.: 2 рис. 
О формировании положительного отношения сту-
дентов к будущей профессии, к профессии учителя. 
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676. Шайнурова, А. И. Включение методов 
и средств музейной педагогики в процесс образования сту-
дентов ИППСТ / А. И. Шайнурова ; науч. рук. 
С. Л. Троянская // Итоговая студенческая научная конфе-
ренция (35 ; Апрель, 2007) Тезисы докладов 35-й итоговой 
студенческой конференции, апрель 2007 г. / Удмурт. гос. 
ун-т ; отв. ред. Н. И. Леонов. — Ижевск, 2007. — 
С. 139-141 
Рассматривается, использование каких методов и 
средств музейной педагогики является эффектив-
ным в процессе образования студентов ИППСТ 
УдГУ. 
677. Широких, М. Магистерская программа, не 
имеющая аналогов в России и за рубежом / М. Широких // 
Удмуртский университет. — 2007. — 26 июня. — Ил.: 
1 фото. 
Появление в российских вузах учебной программы 
"Магистр в области экологического права и поли-
тики", безусловно, станет фактором укрепления 
гражданского общества и решения экологических 
проблем. Речь идет о создании новой магистерской 
программы, которая будет более специализирован-
ной и ориентированной либо на дальнейшие науч-
ные изыскания, либо на прикладную деятельность 
выпускника. 
678. Электронный банк тестовых заданий / 
Ю. М. Сметанин, Е. Х. Бадаш, Л. А. Москалева [и др.] // 
Менеджмент: теория и практика. — 2007. — № 1/2. — 
С. 43-52. — Ил.: 4 рис. 
На кафедре высшей математики и информатики 
УдГУ создан учебно-методический комплекс по 
разработке тестовых заданий и проведению тес-
тирования. В качестве инструментальных средств 
использовались программные продукты компании 
SunRaw Software, и открытое программное обеспе-
чение на платформе OC LINUX. 
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2008 
679. Анголенко, Е. Н. Е. Н. Анголенко: "Нельзя ска-
зать, что мы начинаем всё с чистого листа" / 
Е. Н. Анголенко ; беседовал Н. Петров // Удмуртский уни-
верситет. — 2008. — 30 сент. — Ил.: 1 фото. 
Проблемы внедрения балльно-рейтинговой системы 
разъясняет начальник учебно-методического де-
партамента Е. Н. Анголенко. 
680. Баскин, А. С. К новому качеству образования / 
А. С. Баскин // Удмуртский университет. — 2008. — 
30 сент. — Ил.: 1 фото. 
О "Верменном положении о бально-рейтинговой 
системе оценки текущей успеваемости студен-
тов", принятом в УдГУ с 2008/2009 учебного года. 
681. Баскин, А. С. Позвольте не согласиться, или 
дюжина доводов "за" / А. С. Баскин // Удмуртский универ-
ситет. — 2008. — 28 окт. — Ил.: 1 фото. 
О положительной стороне введения балльно-
рейтинговой системы оценки учебной работы сту-
дентов. 
682. Безносова, М. И. Онлайн-тестирование 
по немецкому языку (OnDaF) / М. И. Безносова // Удмурт-
ский университет. — 2008. — 25 нояб. 
По инициативе управления международных связей 
23 октября 2008 г. впервые в УдГУ прошло онлайн-
тестирование по немецкому языку (OnDaF). 
683. Бояринцева, Е. В. Учебное рефлексивное порт-
фолио / Е. В. Бояринцева, И. Титова, А. А. Харевский // 
Высшее образование в России. — 2008. — № 4. —  
С. 170-171 
Предлагается опыт работы Удмуртского государ-
ственного университета по созданию портфолио 
студентами при изучении английского языка. 
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684. Васюра, С. А. Компетентность в общении как 
компонент профессиональной культуры работников сферы 
государственной молодежной политики / С. А. Васюра // 
Современные социально-политические технологии : сб. 
материалов 13 Всерос. науч.-практ. конф., Ижевск, 15-
16 мая 2008 г. / УдГУ, Ин-т соц. коммуникаций ; отв. ред. 
Г. В. Мерзлякова. — Ижевск, 2008. — С. 199-201 
Отмечается, что работник сферы государствен-
ной молодежной политики с развитой компетент-
ностью в общении оказывается в состоянии твор-
чески относиться к разнообразным коммуникатив-
ным ситуациям взаимодействия с личностью и 
группой. 
685. Владыкина, Т. Г. Предисловие / Т. Г. Влады-
кина // Вестник Удмуртского университета. Сер. История 
и филология. — 2008. — Вып. 1. — С. 81-82 
В основу этого раздела положены семинары по 
фольклору, прошедших в Ижевске в 2007 году. 
686. Гай, И. А. Проблемы комплексной подготовки 
специалистов индустрии гостеприимства и туризма 
в Удмуртском государственном университете / И. А. Гай, 
Л. В. Акатьева // Туризм и региональное развитие : сб. на-
уч. ст. — Смоленск, 2008. — Вып. 5. — С. 488-492 
Перспективы развития высшего образования в об-
ласти туризма и сервиса связаны с углублением 
специализации, что скажется и на формировании 
учебных курсов и программ, качественной подго-
товке будущих специалистов. 
687. Головина, О. Д. Воспитай в себе лидера / 
О. Д. Головина ; беседовал Н. Петров // Удмуртский уни-
верситет. — 2008. — 28 окт. — Ил.: 1 фото. 
Зав. кафедрой управления социально-
экономическими процессами УдГУ, доктор эконо-
мических наук, профессор О. Д. Головина рассказы-
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вает о работе по Федеральной программе подго-
товки управленческих кадров. 
688. Ефремов, Д. А. Я удмуртский бы выучил / 
Д. А. Ефремов, М. А. Самарова ; материалы подготовила 
В. Краснова // Удмуртский университет. — 2008. — 
28 окт. — Ил.: 1 фото. 
Доценты кафедры общего и финно-угорского язы-
кознания Д. А. Ефремов и М. А. Самарова рассказы-
вают о деятельности международных летних кур-
сов "Язык и вербальная культура удмуртского 
народа". 
689. Зорина, А. А. Учебно-методические основы 
спецкурса "Христианская культура средневековья" / 
А. А. Зорина // Проблема качества исторического образо-
вания в системе высшей школы : сб. науч. ст. 
и сообщений / Казан. гос. ун-т, Казан. гос. технол. ун-т, 
Казан. гос. техн. ун-т им. А. Н. Туполева, Татар. гос. гума-
нит.-пед. ун-т, Рос. о-во интеллект. истории Казан. отд-
ние ; редкол.: Л. Н. Бродовская, В. М. Бухарев, 
О. Н. Коршунова [и др.]. — Казань, 2008. — С. 96-98 
Спецкурс "Христианская культура средневековья" 
был введен с 2006-2007 учебного года на историче-
ском факультете Удмуртского университета и 
ориентирован на глубокое изучение истории, куль-
туры и искусства христианства студентами, спе-
циализирующимися по кафедре истории древнего 
мира и средних веков. 
690. Игнатова, А. В. Стратегия и тактика ведения 
беседы с информантом : из опыта фольклорной практики / 
А. В. Игнатова // Вестник Удмуртского университета. Сер. 
История и филология. — 2008. — Вып. 1. — С. 151-160 
Рассматриваются результаты работы со студен-
тами во время фольклорной практики, типология 
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информантов, методы ведения беседы с ними, не-
которые приемы собирания фольклора. 
691. Кассихина, Ф. Н. Подготовка кадров для орга-
низации финанасово-кредитной системы в условиях инте-
грации образовательных процессов / Ф. Н. Кассихина, 
С. С. Сковородникова // Развитие финансовой системы 
страны : сб. тр. всерос. конф. (23-25 окт. 2008 г.) / ГОУВ-
ПО " Удмуртский государственный университет ", Ин-т 
экономики и упр. — Ижевск, 2008. — На обл., тит. л. назв. 
"Сборник трудов всероссийской конференции "Развитие 
финансовой системы страны". — С. 398-402 
О применении в учебном процессе интернет-
тестирования, которое позволяет подготовить 
студента к новым инновационным технологиям, 
например, таким как дистанционное управление. 
692. Кашин, А. А. Организация выездных практик 
на географическом факультете / А. А. Кашин // Тьютор-
ское сопровождение исследовательской и проектной дея-
тельности в университете / Удмурт. гос. ун-т, Ин-т разви-
тия образования ; отв. ред.: С. Ф. Сироткин, 
Д. Ю. Гребенкин. — Ижевск, 2008. — С. 85-90 
Речь идет об учебной практике студентов специ-
альности "География" в 4 семестре в УдГУ. 
693. Кельмаков, В. К. Ранние письменные памятни-
ки удмуртского языка в вузовском учебном процессе / 
В. К. Кельмаков // Fenno-Ugrica 1. Проблемы языков, лите-
ратур и фольклора народов Урало-Поволжья : тр. Ин-та 
финно-угроведения / науч. ред. Е. Н. Мустаев. — Йошкар-
Ола, 2008. — Вып. V. — С. 215-219 
Отмечается, что более перспективным было бы 
использование ранних письменных документов в ка-
честве первостепенного источника применительно 
к литературному языку как при изучении истории 
его становления и функционирования, так и для его 
обогащения. 
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694. Мельникова, О. М. Формирование методологи-
ческой культуры студента-историка на основе компетент-
ностного подхода / О. М. Мельникова // Проблема качества 
исторического образования в системе высшей школы : сб. 
науч. ст. и сообщений / Казан. гос. ун-т, Казан. гос. технол. 
ун-т, Казан. гос. техн. ун-т им. А. Н. Туполева, Татар. гос. 
гуманит.-пед. ун-т, Рос. о-во интеллект. истории Казан. 
отд-ние ; редкол.: Л. Н. Бродовская, В. М. Бухарев, 
О. Н. Коршунова [и др.]. — Казань, 2008. — С. 54-56 
Опыт преподавания курса "Теория и методология 
истории", читаемый на Историческом факультете 
Удмуртского госуниверситета. 
695. Методические материалы к государственному 
экзамену по русской литературе / Удмурт. гос. ун-т, Фи-
лол. фак. ; отв. ред.: Г. В. Мосалева, Е. А. Подшивалова ; 
сост.: Т. В. Зверева, Т. П. Леднева, Г. В. Мосалева 
[и др.]. — Ижевск : [б. и.], 2008. — 72, [1] с. 
696. Методические рекомендации по организации 
итоговой государственной аттестации в Удмуртском госу-
дарственном университете. Вып. 4 / авт.-сост.: 
С. Д. Бунтов, Г. В. Мерзлякова, А. С. Баскин [и др.]. — 
Ижевск, 2008. — 68 с. 
697. Мухамадиева, И. М. Динамика физической 
подготовленности студенток 17-18 лет неспортивного фа-
культета, занимающихся атлетической гимнастикой / 
И. М. Мухамадиева ; науч. рук. А. А. Райзих // Итоговая 
студенческая научная конференция (36 ; Апрель, 2008) 
XXXVI итоговая студенческая научная конференция, по-
священная 450-летию добровольного вхождения Удмуртии 
в состав Российского государства : материалы конф., 
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Ижевск, апр. 2008 г. / Удмурт. гос. ун-т ; отв. ред. 
Н. И. Леонов. — Ижевск, 2008. — С. 484-486 
О проблеме широкого внедрения атлетической гим-
настики в систему физического воспитания в выс-
ших учебных заведениях. 
698. О некоторых аспектах экологического образо-
вания в Удмуртской Республике / С. Д. Бунтов, 
В. И. Стурман, В. В. Туганаев [и др.] // Природоресурсное, 
аграрное, экологическое правӧ теория, практика, тенден-
ции развития : материалы междунар. науч.-практ. конф., 
Ижевск, 28 марта 2008 г. / Ком. по агропром. комплексу, 
земел. отношениям, природопользованию и охране окруж 
среды Госсовета УР, ИПСУиБ УдГУ, Удмурт. филиал Ин-
та философии УрО РАН ; науч. ред. В. Н. Яковлев. — 
Ижевск, 2008. — С. 79-86 
Система подготовки высококвалифицированных 
специалистов в области охраны окружающей сре-
ды и природопользования в Удмуртском государст-
венном университете. 
699. Оценка нового поколения / Я. Чупина, О. Ка-
линина, Е. Чернова [и др.] // Удмуртский университет. — 
2008. — 25 нояб. — Ил.: 6 фото. 
Отзывы студентов о балльно-рейтинговой систе-
ме оценки знаний студентов. 
700. Положение о практике студентов Удмуртского 
государственного университета : утверждено решением 
Учен. Совета УдГУ, протокол № 6 от 28.06.05 г. / сост.: 
Е. Н. Анголенко, Е. К. Невоструев, Л. И. Жданова 
[и др.]. — Ижевск, 2008. — 20 с. 
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701. Положение о практике студентов Удмуртского 
государственного университета : утверждено решением 
Учен. Совета УдГУ, протокол № 6 от 28.06.05 г. Вып. 2 / 
Удмурт. гос. ун-т ; сост.: Г. В. Мерзлякова, 
Е. Н. Анголенко, Е. К. Невоструев [и др.]. — Ижевск, 
2008. — 18, [1] с. 
702. Польк, А. "Разработка учебной программы: 
трудности и перспективы". Международный научно-
методический семинар / А. Польк // Удмуртский универси-
тет. — 2008. — 24 июня. — Ил.: 1 фото. 
Проект "Разработка учебной программы: трудно-
сти и перспективы" состоялся при совместной 
поддержке Фонда имени Р. Боша и Удмуртского 
государственного университета. 
703. Программы производственной, переводческой 
и преддипломной практик : для студентов спец. 350200 
"Международные отношения" и 350300 "Регионоведение" / 
УдГУ, Ист. фак., Каф. новой и новейшей истории 
и междунар. отношений, УдГУ, ФПИЯ, Каф. ин. яз. для 
гуманит. спец. ; сост.: М. А. Садыкова, Н. И. Санников, 
И. В. Хлебников. — Ижевск, 2008. — 26, [1] с. 
704. Родионова, М. Н. Экспериментальная проверка 
реализации авторской программы педагогической практи-
ки на основе дидактического портфолио / 
М. Н. Родионова ; науч. рук. Л. С. Колодкина // Итоговая 
студенческая научная конференция (36 ; Апрель, 2008) 
XXXVI итоговая студенческая научная конференция, по-
священная 450-летию добровольного вхождения Удмуртии 
в состав Российского государства : материалы конф., 
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Ижевск, апр. 2008 г. / Удмурт. гос. ун-т ; отв. ред. 
Н. И. Леонов. — Ижевск, 2008. — С. 340-343 
Результаты эксперимента, который проводился на 
базе МОУ N97 и 83 в сентябре-октябре 2007 г. в 
группах студентов-практиков V курса ИИЯЛ Уд-
ГУ. Целью данного эксперимента являлась проверка 
эффективности дидактического портфолио как 
средства обеспечения педагогической практики 
студентов - будущих учителей. 
705. Рябина, О. В. Обучение краеведению на основе 
творчества выдающихся земляков / О. В. Рябина // Про-
фильное обучение в сельской школе : сб. материалов меж-
район. науч.-практ. конф. / Ин-т повышения квалификации 
и переподготовки работников образования УР ; сост. 
А. Ю. Кардапольцев. — Ижевск, 2008. — С. 59-62 
Знакомство с краем через изучение творчества ху-
дожника Виноградова Семена Николаевича. 
706. Сборник материалов по организации самостоя-
тельной работы студентов в Удмуртском государственном 
университете / Г. В. Мерзлякова, И. В. Меньшиков, 
О. В. Санникова [и др.] ; сост.: Г. В. Мерзлякова, 
Е. Н. Анголенко, Н. М. Костина [и др.]. — Ижевск, 
2008. — 64 с. 
707. Сборник нормативных документов 
по методическому обеспечению учебного процесса 
в Удмуртском государственном университете / 
Е. Н. Анголенко, Л. П. Бесклинская, С. Д. Бунтов [и др.] ; 
сост.: Е. Н. Анголенко, Н. М. Костина, Я. А. Нуриева. — 
Ижевск, 2008. — 56 с. 
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708. Сергеев, А. В. Симбиоз музея и учебного про-
цесса / А. В. Сергеев // Природные, социально-
экономические и этнокультурные процессы в России : ма-
териалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 120-летию 
образования каф. физ. географии и этнографии в Казан. ун-
те / науч. ред. А. Н. Трофимов. — Казань, 2008. — Ч. 1. — 
С. 385-386 
Учебные полевые практики как источник пополне-
ния фондов геологического музея географического 
факультета УдГУ. 
709. Соловьева, Н. А. Создание и использование 
электронного банка тестовых заданий / Н. А. Соловьева, 
Л. А. Москалева, Е. Х. Бадаш // Аналитические 
и численные методы моделирования естественнонаучных 
и социальных проблем : III Междунар. науч.-техн. конф., 
15-16 окт. 2008 г. : сб. ст. — Пенза, 2008. — С. 293-295 
В целях повышения эффективности обучения и 
контроля знаний студентов сотрудниками кафед-
ры высшей математики и информатики Инсти-
тута экономики и управления УдГУ разработан и 
внедрен программно-методический комплекс для 
проведения компьютерного тестирования. 
710. Старкова, Н. Ю. Академическая активность как 
способ улучшения качества гуманитарного образования 
(на примере специальности "История" в Удмуртском госу-
дарственном университете) / Н. Ю. Старкова // Проблема 
качества исторического образования в системе высшей 
школы : сб. науч. ст. и сообщений / Казан. гос. ун-т, Казан. 
гос. технол. ун-т, Казан. гос. техн. ун-т им. А. Н. Туполева, 
Татар. гос. гуманит.-пед. ун-т, Рос. о-во интеллект. исто-
рии Казан. отд-ние ; редкол.: Л. Н. Бродовская, 
В. М. Бухарев, О. Н. Коршунова [и др.]. — Казань, 2008. — 
С. 67-73 
Направления работы по повышению академической 
активности студентов. 
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711. Стурман, В. И. Дюжина доводов против / 
В. И. Стурман // Удмуртский университет. — 2008. — 
30 сент. — Ил.: 1 фото. 
Рассмотрены отрицательные стороны балльно-
рейтинговой системы оценки знаний студентов. 
712. Филинова, О. Е. Информационные 
и мультимедийные технологиӥ проблемы и перспективы 
совершенствования учебного процесса в подготовке спе-
циалистов туристско-рекреационной сферы / 
О. Е. Филинова, Н. А. Галанова // Туризм и региональное 
развитие : сб. науч. ст. — Смоленск, 2008. — Вып. 5. — 
С. 520-526 
Отмечены определенные проблемы и вместе с тем 
основные направления совершенствования подго-
товки студентов специальности "Социально-
культурный сервис и туризм" в Институте соци-
альных коммуникаций (ИСК) УдГУ в области ком-
пьютерных и информационных технологий. Это, 
прежде всего, вопрос повышения квалификации 
преподавателей института, специализирующихся 
на информационных технологиях, а также вопрос 
аппаратно-технического и программного обеспече-
ния учебных дисциплин. 
713. Фольклорно-диалектологические экспедиции 
Удмуртского государственного университета (УдГУ) 
к удмуртам соседских регионов // Феномен Удмуртии / 
С. К. Смирнова, В. Е. Владыкин, М. Н. Губогло [и др.], 
Центр по изучению межэтн. отношений Ин-та этнологии 
и антропологии РАН, Ин-т стратегии развития региона ; 
под общ. ред. М. Н. Губогло. — М. ; Ижевск, 2008. — Т. 8. 
Удмуртская диаспора. — С. 63-632 
Сведения о студенческих экспедициях филологиче-
ского факультета УдГУ. 
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714. Шепталин, А. А. Письменные работы 
на историческом факультете Удмуртского госуниверсите-
та : метод. рекомендации для студентов спец. "История", 
"Политология", "Регионоведение", "Международные от-
ношения" / А. А. Шепталин. — Ижевск, 2008. — 80 с. 
2009 
715. [Экзамены по русскому языку как иностранно-
му] // Удмуртский университет. — 2009. — 26 мая 
Представлена информация по пяти уровням тес-
тирования по русскому языку для иностранцев. 
716. Аверин, А. Н. Организация самостоятельной 
работы студентов на кафедре социальной работы / 
А. Н. Аверин, О. В. Солодянкина // Самостоятельная рабо-
та студентов: модели, опыт, технологии / ГОУВПО "Уд-
муртский государственный университет", Учеб.-метод. со-
вет ; под ред. М. Г. Савельевой. — Ижевск, 2009. — 
С. 23-31 
На кафедре "Социальной работы" самостоятель-
ная работа студентов представлена в трех важ-
ных взаимозависимых аспектах: как свободная са-
мостоятельная творческая деятельность студен-
тов; как совместная деятельность преподавателя 
и студентов; как деятельность, управляемая пре-
подавателем. 
717. Артеменко, М. О. Роль иностранного языка 
(английского) в профессиональной подготовке студентов 
Института социальных коммуникаций / М. О. Артеменко // 
Междисциплинарный подход к изучению языка специаль-
ности : материалы и тез. докл. респ. науч.-практ. конф. / 
ГОУВПО "УдГУ", Фак. проф. иностр. яз. ; под ред. 
Г. С. Трофимовой. — Ижевск, 2009. — С. 15-18 
Рассмотрена программа обучения иностранному 
языку в Институте социальных коммуникаций Уд-
муртского госуниверситета. 
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718. Балльно-рейтинговая система и проблемы под-
готовки экономистов / Е. Х. Бадаш, Л. А. Москалева, 
Ю. М. Сметанин [и др.] // Менеджмент: теория 
и практика. — 2009. — № 3/4. — С. 134-145. — Ил.: 3 рис., 
4 табл. 
Размышления о проблемах студентов первого кур-
са. Выявление положительных и отрицательных 
сторон внедряемой балльно-рейтинговой системы. 
Предложения по улучшению качества подготовки 
студентов-экономистов. 
719. Балльно-рейтинговая система: достижения пер-
вого семестра // Удмуртский университет. — 2009. — 
31 марта. — Ил.: 2 фото. 
25 февраля прошел круглый стол "Опыт балльно-
рейтинговой оценки учебной работы студентов: 
достижения первого семестра". 
720. Баранова, З. Я. Мы живем в эпоху перемен / 
З. Я. Баранова // Удмуртский университет. — 2009. — 
31 марта. — Ил.: 1 фото. 
О преимуществах балльно-рейтинговой оценки 
деятельности студентов. 
721. Баранова, З. Я. Разработка УМК дисциплин 
психолого-педагогического профиля на английском языке / 
З. Я. Баранова, О. В. Кожевникова // Образование 
и межнациональные отношения: теория и практика много-
культурного образования = International Conference 
"Education and International Relationships: Theory and 
Practice of Multicultural Education" May, 27-29, 2009, 
Izhevsk, Russia : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 
Ижевск, 27-28 мая 2009 г. / ГОУВПО "Удмуртский госу-
дарственный университет", Упр. междунар. связей УдГУ, 
Ин-т педагогики, психологии и соц. технологий, Удмурт. 
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регион. обществ. орг. "Центр развития толерантности". — 
Ижевск, 2009. — С. 281-284 
Разработка и проведение учебных курсов на англий-
ском языке актуальны на текущем этапе интегра-
ции УдГУ в международное образовательное про-
странство. 
722. Бельтюкова, Л. А. Поверить в себя / 
Л. А. Бельтюкова, Е. В. Метлякова // Удмуртский универ-
ситет. — 2009. — 26 нояб. — Ил.: 1 фот. 
Беседа со старшим преподавателем кафедры сти-
листики и риторики русского языка Е. В. Метляко-
вой. 
723. Богомолова, Т. М. Интернет-экзамен: безпри-
страстный взгляд / Т. М. Богомолова // Удмуртский уни-
верситет. — 2009. — 28 апр. — Ил.: 1 фот. 
В апреле состоялось заседание учебно-
методического совета УдГУ "Из опыта совершен-
ствования учебного процесса на основе анализа ре-
зультатов ФЭПО". 
724. Бучкин, А. Б. Рабочая программа по курсу "Со-
временный политический процесс : федеральный 
и региональный аспекты" / А. Б. Бучкин // Формирование 
системы социальных практик как фактор инновационного 
развития молодёжи : сб. науч. ст. и метод. материалов / М-
во по делам молодежи УР, ГОУВПО "Удмуртский госу-
дарственный университет", Ин-т соц. коммуникаций, 
Межотрасл. регион. центр переподготовки и повышения 
квалификации кадров сферы гос. молодеж. политики ; под 
общ. ред. Г. В. Мерзляковой. — Ижевск, 2009. — С. 99-119 
Курс адресован студентам очного и заочного отде-
лений специальности "Организация работы с моло-
дежью" ИСК УдГУ. 
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725. Володина, В. Вначале были два учебника / 
В. Володина // Удмуртский университет. — 2009. — 
29 дек. — Ил.: 1 фот. 
Раскрывается работа над созданием мультиме-
дийного учебника "Технические основы криминали-
стики" профессора М. К. Каминского. 
726. Ворожцова, И. Б. Контроль... Баллы... Рейтин-
ги... / И. Б. Ворожцова // Удмуртский университет. — 
2009. — 27 янв. — С. 8 
Разъясняется балльно-рейтинговая система оценки 
учебной деятельности студентов в УдГУ. 
727. Гай, И. А. Организация комплексной подготов-
ки специалистов индустрии туризма и гостеприимства 
в Институте социальных коммуникаций / И. А. Гай // Со-
временные социально-политические технологии: смыслы 
и ценности : сб. материалов 14 Всерос. науч.-практ. конф. 
с междунар. участием, Ижевск, 25-26 марта 2009 г. : в 2 ч. / 
ГОУВПО "Удмуртский государственный университет", 
Ин-т соц. коммуникаций ; редкол.: Г. В. Мерзлякова, 
Л. В. Баталова, Н. Б. Полякова [и др.]. — Ижевск, 2009. — 
Ч. 2. Развитие индустрии туризма и гостеприимства: ре-
гиональный аспект. — С. 239-246 
Теоретическое обучение и практическая подготов-
ка специалистов по программе высшего профессио-
нального образования 100103 "Социально-
культурный сервис и туризм" в Удмуртском госу-
дарственном университете. 
728. Ганиев, И. Р. Создание и апробация мультиме-
диа учебной программы по дисциплине "Единоборства" 
для ПФФК УдГУ / И. Р. Ганиев ; науч. рук. 
О. Б. Дмитриев // Итоговая студенческая научная конфе-
ренция (37 ; Апрель, 2009) XXXVII итоговая студенческая 
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научная конференция : материалы конф., Ижевск, апр. 
2009 г. / Итоговая студенческая научная конференция (37 ; 
Апрель, 2009), Удмурт. гос. ун-т ; отв. ред. 
Н. И. Леонов. — Ижевск, 2009. — С. 351-352 
Мультимедиа учебная программа по дисциплине 
"Единоборства" скомпонована с помощью инстру-
ментальных средств и представлена в гипертек-
стовом варианте, что повышает ее интерактив-
ные свойства. 
729. Гущин, О. П. Microsoft предлагает студенту / 
О. П. Гущин, С. С. Савинский // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 31 марта. — Ил.: 1 рис. 
Об услугах программы Microsoft IT-Academy, пре-
доставляемых для студентов. 
730. Даньшина, С. А. Качество непрерывного про-
фессионального образования как фактор инновационного 
развития государственной молодежной политики 
(на материалах Удмуртской Республики) / 
С. А. Даньшина // Эффективность реализации государст-
венной молодежной политикӥ опыт регионов 
и перспективы развития : материалы всерос. науч.-практ. 
конф., 28-30 апр. 2009 г. / отв. за вып. А. А. Русанова. — 
Чита, 2009. — С. 23-27 
О работе Межрегионального центра переподго-
товки и повышения квалификации кадров сферы го-
сударственной молодежной политики на базе Ин-
ститута социальных коммуникаций ГОУ ВПО "Уд-
ГУ". 
731. Дерюгин, А. А. Организация довузовской под-
готовки школьников в Удмуртском госуниверситете / 
А. А. Дерюгин // Взаимодействие Удмуртского государст-
венного университета, Управления образования 
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и общеобразовательных учреждений г. Ижевска в условиях 
модернизации образования : материалы совещ. : презента-
ция УдГУ, Ижевск, 22 янв. 2009 г. / ГОУВПО "Удмуртский 
государственный университет". — Ижевск, 2009. — Загл. 
с диска. — С. 85-94 
В Удмуртском госуниверситете довузовская под-
готовка учащихся организована на Факультете до-
вузовского образования, работающего в тесном 
взаимодействии с другими факультетами и ин-
ститутами УдГУ. Рассмотрены несколько наибо-
лее важных направлений довузовской подготовки. 
732. Дмитриев, О. Б. Информатизация учебного 
процесса по дисциплине "Восточные единоборства" 
на ПФФК / О. Б. Дмитриев, Э. Р. Ахмедзянов, И. Ганиев // 
Теория и практика физической культуры и спорта 
в условиях модернизации образования : материалы Всерос. 
науч.-практ. конф. 3-4 июня 2009 г., посвящ. 60-лет. Пед. 
фак. физ. культуры / Мин. спорта, туризма и молодеж. по-
литики РФ, Мин. по физ. культуре, спорту и туризму РФ, 
Удмурт. гос. ун-т ; отв. ред. П. К. Петров ; редкол.: 
Н. И. Шлык, А. Е. Алабужев, Ю. П. Малков [и др.]. — 
Ижевск, 2009. — С. 88 
Представлена разработка по информатизации 
учебного процесса на ПФФК "Мультимедиа образо-
вательная система по предметной области "Вос-
точные единобортсва"". 
733. Дмитриев, О. Б. Формирование предметной об-
ласти по учебной дисциплине "Восточные единоборства" 
в УдГУ : (раздел Ката - выполнение и судейство) / 
О. Б. Дмитриев, Э. Р. Ахмедзянов // Теория и практика фи-
зической культуры и спорта в условиях модернизации об-
разования : материалы Всерос. науч.-практ. конф. 3-4 июня 
2009 г., посвящ. 60-лет. Пед. фак. физ. культуры / Мин. 
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спорта, туризма и молодеж. политики РФ, Мин. по физ. 
культуре, спорту и туризму РФ, Удмурт. гос. ун-т ; отв. 
ред. П. К. Петров ; редкол.: Н. И. Шлык, А. Е. Алабужев, 
Ю. П. Малков [и др.]. — Ижевск, 2009. — С. 89-90 
Рассматривается мультимедиа система "Соревно-
вание по ката", предназначенная для подготовки 
всех субъектов соревнований по правилам традици-
онного каратэ. 
734. Дружинина, О. Ю. Методика организации 
и проведения соревнований по аэробике - как одного 
из видов зачетных требований студентов ПФФК / 
О. Ю. Дружинина, А. Г. Щенникова, С. С. Максимова // 
Теория и практика физической культуры и спорта 
в условиях модернизации образования : материалы Всерос. 
науч.-практ. конф. 3-4 июня 2009 г., посвящ. 60-лет. Пед. 
фак. физ. культуры / Мин. спорта, туризма и молодеж. по-
литики РФ, Мин. по физ. культуре, спорту и туризму РФ, 
Удмурт. гос. ун-т ; отв. ред. П. К. Петров ; редкол.: 
Н. И. Шлык, А. Е. Алабужев, Ю. П. Малков [и др.]. — 
Ижевск, 2009. — 90-92 
Методика организации и проведения соревнований 
по фитнес-аэробике на кафедре гимнастики педа-
гогического факультета физической культуры Уд-
муртского государственного университета. 
735. Единым форматом и студенты, и педагоги / ма-
териалы подготовила И. Иванова // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 29 дек. — Ил.: 3 фот. 
Информация о "Неделе многоязычия в УдГУ". 
736. Зеленин, В. С. Успеваемость студентов педаго-
гического факультета физической культуры УдГУ разных 
курсов и специальностей / В. С. Зеленин, 
Н. В. Мещерякова // Теория и практика физической куль-
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туры и спорта в условиях модернизации образования : ма-
териалы Всерос. науч.-практ. конф. 3-4 июня 2009 г., по-
свящ. 60-лет. Пед. фак. физ. культуры / Мин. спорта, ту-
ризма и молодеж. политики РФ, Мин. по физ. культуре, 
спорту и туризму РФ, Удмурт. гос. ун-т ; отв. ред. 
П. К. Петров ; редкол.: Н. И. Шлык, А. Е. Алабужев, 
Ю. П. Малков [и др.]. — Ижевск, 2009. — С. 98-101 
В работе была исследована успеваемость 1083 
студентов, путем анализа экзаменационных оценок 
за пять лет обучения. 
737. Иванова, О. Г. К академическому обмену го-
тов? / О. Г. Иванова // Удмуртский университет. — 
2009. — 24 февр. — Ил.: 5 фото. 
В начале марта в УдГУ в очередной раз будет объ-
явлен конкурс на участие в программах академиче-
ского обмена на 2009-2010 учебный год. В конкурсе 
смогут принять участие студенты 3-4 курсов на 
момент командирования. Обмен осуществляется с 
пятью зарубежными вузами - университеты Гра-
нады, Хельсинки, Бремена, Або Академии и Кемь-
юнгский университет. 
738. Казанцева, О. А. Дело - музей / 
О. А. Казанцева, Т. К. Ютина // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 30 сент. — Ил.: 1 фот. 
Информация о музейно-экспозиционной практике 
студентов ИФ в 2009 году, прошедшей в городе-
герое Севастополе. 
739. Колзина, А. Л. Дидактическая игра как форма 
самостоятельной работы студентов при построении модели 
индивидуальной образовательной траектории / 
А. Л. Колзина // Самостоятельная работа студентов: моде-
ли, опыт, технологии / ГОУВПО "Удмуртский государст-
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венный университет", Учеб.-метод. совет ; под ред. 
М. Г. Савельевой. — Ижевск, 2009. — С. 120-126 
Одним из видов самостоятельной работы студен-
тов при изучении курса дисциплины "История 
стран Азии и Африки в новое время", на кафедре 
новой и новейшей истории и международных от-
ношений УдГУ, является создание студентами ди-
дактических игр. 
740. Колодкина, Л. С. Дидактический портфолио 
как инновационный инструмент организации самостоя-
тельной работы студентов-практикантов УдГУ / 
Л. С. Колодкина // Самостоятельная работа студентов: мо-
дели, опыт, технологии / ГОУВПО "Удмуртский государ-
ственный университет", Учеб.-метод. совет ; под ред. 
М. Г. Савельевой. — Ижевск, 2009. — С. 127-133 
Одной из задач педагогической практики является 
формирование умений и навыков самостоятельного 
проведения учебно-воспитательной работы с уча-
щимися. Однако в настоящее время не уделяется 
должного внимания конструированию дидактиче-
ского обеспечения самостоятельной работы сту-
дента-практиканта. В связи с этим, автором 
предлагается внедрение портфолио в качестве ди-
дактического инструментария организации само-
стоятельной работы практиканта. 
741. Корепанова, Е. М. Роль и место курса "История 
и методология химии" среди химических дисциплин / 
Е. М. Корепанова, С. П. Чернова // Гуманитарные наукӥ 
проблемы и решения : сб. науч. ст. / Тамб. гос. техн. ун-т ; 
науч. ред. А. А. Слезин. — Тамбов ; М., 2009. — Вып. 6. — 
С. 28-31 
Изучение данного курса - это не последовательное 
рассмотрение различных исторических этапов раз-
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вития химии, а экскурс в мир развития научной хи-
мической мысли, отражение противоречий и борь-
бы научных и ненаучных знаний, роль человека 
 в науке. 
742. Королев, С. В. Рабочая программа 
по дисциплине "Молодая семья - объект молодежной по-
литики" / С. В. Королев // Формирование системы соци-
альных практик как фактор инновационного развития мо-
лодёжи : сб. науч. ст. и метод. материалов / М-во по делам 
молодежи УР, ГОУВПО "Удмуртский государственный 
университет", Ин-т соц. коммуникаций, Межотрасл. реги-
он. центр переподготовки и повышения квалификации кад-
ров сферы гос. молодеж. политики ; под общ. ред. 
Г. В. Мерзляковой. — Ижевск, 2009. — С. 119-125 
Курс входит в число дисциплин изучаемых в Ин-
ституте социальных коммуникаций УдГУ и адре-
сован студентам 5 курса очного и заочного отделе-
ний, обучающихся по специальности "Организация 
работы с молодежью". 
743. Костина, Н. М. Новое качество образования / 
Н. М. Костина // Удмуртский университет. — 2009. — 
30 июня. — Ил.: 1 фот., 3 рис. 
19 июня в УдГУ состоялся круглый стол "Совер-
шенствование форм и методов языковой подготов-
ки преподавателей и студентов неязыковых фа-
культетов", основная цель которого - проанализи-
ровать и осмыслить опыт языковой подготовки 
преподавателей и студентов. 
744. Краснова, В. В. И в кино снялись / 
В. В. Краснова // Удмуртский университет. — 2009. — 
31 авг. — Ил.: 1 фот. 
Представлена информация о международных лет-
них курсах "Язык и вербальная культура удмурт-
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ского народа", работавшего при факультете Уд-
муртской филологии. 
745. Кузнецова, И. А. К вопросу об организации са-
мостоятельной учебной деятельности студентов - будущих 
переводчиков / И. А. Кузнецова // Многоязычие 
в образовательном пространстве : сб. ст. к 60-летию проф. 
Тамары Ивановны Зелениной : в двух частях / ГОУВПО 
"Удмуртский государственный университет", Ин-т иностр. 
яз. и лит. (ИИЯЛ), Науч.-образоват. центр (НОЦ), "Инно-
вацион. проектирование в мультилингв. образоват. про-
странстве" ; под ред.: А. Н. Утехиной, Н. М. Платоненко, 
Н. М. Шутовой. — М., 2009. — Ч. 2. Педагогика. Лингво-
дидактика. — С. 191-196 
Представлены некоторые аспекты педагогической 
системы зарубежных вузов, релевантные проблеме 
организации эффективной и оптимальной само-
стоятельной работы студентов. Они излагаются в 
контексте педагогической интерпретации теории 
ограничений М. Вудкока и Д. Фрэнсиса. Даются 
примеры интеграции изученного опыта в процесс 
подготовки студентов - будущих переводчиков на 
базе кафедры перевода и стилистики английского 
языка Института иностранных языков и литера-
туры Удмуртского государственного университе-
та. 
746. Лапшина, Л. П. Балльно-рейтинговая система - 
это не стратегия ВПО, а сегодняшняя реальность / 
Л. П. Лапшина // Удмуртский университет. — 2009. — 
31 марта. — Ил.: 1 фото. 
О новой системе оценки знаний студентов в УдГУ. 
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747. Лобыгин, А. Н. Организация профильного обу-
чения в новых условиях / А. Н. Лобыгин // Всероссийская 
научно-практическая конференция, посвященная 45-летию 
кафедры географии УдГУ и 90-летию профессора Широ-
бокова С. И. : материалы конф. / ГОУВПО "Удмуртский 
государственный университет", Геогр. фак., Удмурт. реги-
он. отд-ние Рус. геогр. о-ва, Удмурт. республ. обществ. 
орг. "Союз науч. и инженер. обществ. отд-ний" ; сост.: 
И. Л. Малькова, И. Л. Присмотрова. — Ижевск, 2009. — 
С. 194-198. 
748. Лукинская, О. Образование без границ / 
О. Лукинская, А. В. Летчиков, М. Зиятдинов // Известия 
Удмуртской Республики. — 2009. — 10 сент. — Ил.: 3 фот. 
О дистанционных технологиях образования как од-
ной из форм современного обучения. 
749. Малых, Л. М. Неделя многоязычия / 
Л. М. Малых ; беседовала И. Иванова // Удмуртский уни-
верситет. — 2009. — 26 нояб. — Ил.: 1 фот. 
С 30 ноября по 4 декабря ИИЯЛ проводил "Неделю 
многоязычия", которую подготовил учебно-
методический центр "УдГУ-ЛИНГВА". 
750. Малых, Л. М. Обсуждаем вопросы самостоя-
тельной работы студентов / Л. М. Малых // Удмуртский 
университет. — 2009. — 24 февр. — Ил.: 2 фото. 
С ноября 2008 г. по инициативе преподавателей 
кафедры второго иностранного языка ИИЯЛ и при 
поддержке Учебно-методического совета УдГУ 
проходят семинары для преподавателей и студен-
тов гуманитарных факультетов по теме "Само-
стоятельная учебная деятельность студентов 
УдГУ". 
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751. Мальцева, Н. А. Отражение национально-
региональных особенностей в содержании образователь-
ных программ Филиала "УдГУ" в г. Кудымкаре / 
Н. А. Мальцева // Высшее образование и наука Пармы : 
материалы Межрегион. науч.-практ. конф. "Высшее обра-
зование и наука Коми-Пермяцкого округа 
в социокультурном и экономическом пространстве Перм-
ского края: интеграция научных исследований 
и образовательных вузовских программ", 19 июля 2009 г., 
г. Кудымкар / М-во промышленности, инноваций и науки 
Перм. края, Фил. ГОУВПО "Удмуртский государственный 
университет" в г. Кудымкаре, Сектор истории и культуры 
коми-пермяц. народа Перм. НЦ УрО РАН ; сост. 
А. Е. Коньшин. — Кудымкар, 2009. — С. 84-88 
Авторами проанализирована тематика дипломных 
работ и выборочно их содержание за последние 4 
года на наличие в них регионального и этнокуль-
турного материала. 
752. Место встречи изменить нельзя / соб. инф. // 
Удмуртский университет. — 2009. — 27 окт. 
Продолжил работу вузовский Междисциплинарный 
научно-теоретический семинар. 
753. Методические указания по проведению педаго-
гической практики : для студентов фак. удмурт. филоло-
гии / ГОУВПО "УдГУ", Фак. удмурт. филологии, Каф. уд-
мурт. яз. и методики его преподавания ; сост. 
Г. В. Горбушина. — Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-та, 
2009. — 70, [2] с. 
754. Микрюкова, С. М. К вопросу 
о поликультурном образовании в Удмуртском государст-
венном университете / С. М. Микрюкова // Образование 
и межнациональные отношения: теория и практика много-
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культурного образования = International Conference 
"Education and International Relationships: Theory and 
Practice of Multicultural Education" May, 27-29, 2009, 
Izhevsk, Russia : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 
Ижевск, 27-28 мая 2009 г. / ГОУВПО "Удмуртский госу-
дарственный университет", Упр. междунар. связей УдГУ, 
Ин-т педагогики, психологии и соц. технологий, Удмурт. 
регион. обществ. орг. "Центр развития толерантности". — 
Ижевск, 2009. — 315-317 
Рассмотрены наиболее продуктивные направления 
работы со студенческой молодежью в области по-
ликультурного образования. 
755. Миннигараева, Е. Кенералод-а визез? / 
Е. Миннигараева // Удмурт дунне. — 2009. — 13 февр. 
О проблеме вступительных экзаменов на факуль-
тет удмуртской филологии УдГУ - в список ЕГЭ не 
включены предметы удмуртский язык и 
литература. 
756. Михалева, Е. И. Рабочая программа 
по дисциплине "Этническое воспитание молодежи 
в поликультурном пространстве" / Е. И. Михалева // Фор-
мирование системы социальных практик как фактор инно-
вационного развития молодёжи : сб. науч. ст. и метод. ма-
териалов / М-во по делам молодежи УР, ГОУВПО "Уд-
муртский государственный университет", Ин-т соц. ком-
муникаций, Межотрасл. регион. центр переподготовки 
и повышения квалификации кадров сферы гос. молодеж. 
политики ; под общ. ред. Г. В. Мерзляковой. — Ижевск, 
2009. — С. 125-133 
Целью курса является формирование поликультур-
ных компетенций студентов, необходимых для реа-
лизации деятельности будущих специалистов по 
работе с молодежью в профессиональной сфере. 
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757. Мозаика опыта и мнений // Удмуртский уни-
верситет. — 2009. — 31 марта. — Ил.: 2 фото. 
Опыт, мнения и предложения по балльно-
рейтинговой оценке учебы студентов. 
758. Начинание, ставшее традицией / соб. инф. // 
Удмуртский университет. — 2009. — 28 апр. — Ил.: 1 фот. 
14 апреля состоялась лекция В. В. Туганаева "Лаби-
ринты эволюции жизни". 
759. Неделя испанского языка и культуры / соб. 
инф. // Удмуртский университет. — 2009. — 27 окт. — Ил.: 
1 фот. 
С 12 по 16 октября в УдГУ прошла Неделя испан-
ского языка и культуры. 
760. Петров, П. К. Информационные технологии 
в физической культуре и спорте / П. К. Петров // Удмурт-
ский университет. — 2009. — 31 марта. — Ил.: 3 фото. 
Использование информационных технологий в учеб-
ном процессе на ПФФК. 
761. Попова, А. И. Активизация познавательной 
деятельности в процессе физического воспитания студен-
тов / А. И. Попова // Теория и практика физической куль-
туры и спорта в условиях модернизации образования : ма-
териалы Всерос. науч.-практ. конф. 3-4 июня 2009 г., по-
свящ. 60-лет. Пед. фак. физ. культуры / Мин. спорта, ту-
ризма и молодеж. политики РФ, Мин. по физ. культуре, 
спорту и туризму РФ, Удмурт. гос. ун-т ; отв. ред. 
П. К. Петров ; редкол.: Н. И. Шлык, А. Е. Алабужев, 
Ю. П. Малков [и др.]. — Ижевск, 2009. — С. 214-216 
Исследование мотивации по методике Коробковой 
В. В. среди студентов 1 курса УдГУ различных спе-
циализаций и специальностей. 
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762. Пузанова, Н. Обсуждения закончились - время 
действовать : участники круглого стола в УдГУ рекомен-
довали открыть новый институт по теологии 
и религиоведению / Н. Пузанова // Удмуртская правда. — 
2009. — 15 дек. 
В УдГУ в предверии начала эксперимента по апро-
бации учебного курса для общеобразовательных уч-
реждений "Основы религиозных культур и светской 
этики" прошел круглый стол. 
763. Пушкарев, А. В. Начальная подготовка судей 
по баскетболу на педагогическом факультете физической 
культуры / А. В. Пушкарев, А. М. Пушкарева // Олимпизм, 
олимпийское движение, Олимпийские игры (история 
и современность) : материалы XXI-й олимп. сессии моло-
дых ученых и студентов Урала (3-5 дек. 2009 г.). — Челя-
бинск, 2009. — С. 130-132 
Цикл занятий по подготовке судей по баскетболу, 
применяемый в Удмуртском государственном уни-
верситете. 
764. Решетникова, Т. К. Введение балльно-
рейтинговой системы - проблемы переходного периода / 
Т. К. Решетникова, О. Н. Корнева // Междисциплинарный 
подход к изучению языка специальности : материалы и тез. 
докл. респ. науч.-практ. конф. / ГОУВПО "УдГУ", Фак. 
проф. иностр. яз. ; под ред. Г. С. Трофимовой. — Ижевск, 
2009. — С. 91-92 
Проблема объективности оценки полученных зна-
ний и приобретенных умений и навыков с помощью 
модели балльно-рейтинговой системы, внедряемой 
в Удмуртском госуниверситете. 
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765. Савельева, М. Г. Виды самостоятельной работы 
студентов в двухуровневой системе профессиональной пе-
дагогической подготовки / М. Г. Савельева // Самостоя-
тельная работа студентов: модели, опыт, технологии / ГО-
УВПО "Удмуртский государственный университет", 
Учеб.-метод. совет ; под ред. М. Г. Савельевой. — Ижевск, 
2009. — С. 14-22 
Преподавателями кафедры педагогики и педагоги-
ческой психологии ИППСТ внедряются разнообраз-
ные виды самостоятельной работы в рамках спе-
циалитета. Накопленный опыт может быть 
творчески применен и в системе двухуровневого об-
разования, с поправкой на то, что самостоятель-
ная работа студентов в магистратуре должна 
иметь более выраженный исследовательский, реф-
лексивно-оценочный, проектный характер. 
766. Сборник заданий ВСО по языкам 
и литературам народов России / С. Т. Арекеева, 
Т. Г. Владыкина, Д. А. Ефремов [и др.]. — Ижевск : Изд-во 
УдГУ, 2009. — 139, [1] с. 
767. Смирнова, О. И. Организация курса "межкуль-
турное образование и воспитание" в условиях поликуль-
турной среды вуза / О. И. Смирнова // Многоязычие 
в образовательном пространстве : сб. ст. к 60-летию проф. 
Тамары Ивановны Зелениной : в двух частях / ГОУВПО 
"Удмуртский государственный университет", Ин-т иностр. 
яз. и лит. (ИИЯЛ), Науч.-образоват. центр (НОЦ), "Инно-
вацион. проектирование в мультилингв. образоват. про-
странстве" ; под ред.: А. Н. Утехиной, Н. М. Платоненко, 
Н. М. Шутовой. — М., 2009. — Ч. 2. Педагогика. Лингво-
дидактика. — С. 85-88 
Обосновывается необходимость использования 
возможностей поликультурной среды УдГУ в меж-
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культурном воспитании студентов в рамках спе-
циализации "Обучение иностранному языку в ран-
нем возрасте". Предлагается использовать в про-
грамме курса национальные, региональные и этно-
конфессиональные ресурсы УР при организации 
межкультурного взаимодействия студентов в по-
ликультурной среде обучения. 
768. Стерхова, С. А. Учебно-методический ком-
плекс по дисциплине "Государственная поддержка инно-
вационной деятельности молодежи" / С. А. Стерхова // 
Формирование системы социальных практик как фактор 
инновационного развития молодёжи : сб. науч. ст. и метод. 
материалов / М-во по делам молодежи УР, ГОУВПО "Уд-
муртский государственный университет", Ин-т соц. ком-
муникаций, Межотрасл. регион. центр переподготовки 
и повышения квалификации кадров сферы гос. молодеж. 
политики ; под общ. ред. Г. В. Мерзляковой. — Ижевск, 
2009. — 
С. 133-143 
Курс входит в число дисциплин специального блока 
и готовит студентов к эффективному управлению 
инновационными процессами в молодежной среде. 
769. Стипендиальная программа для студентов, ас-
пирантов и преподавателей Erasmus Mundus External 
Cooperation Windof Triple I (EM ECW Triple I) // Удмурт-
ский университет. — 2009. — 24 февр. 
В июне 2008 г. УдГУ в составе консорциума из ев-
ропейских и российских университетов стал побе-
дителем в конкурсе на участие в международной 
программе академической мобильности студентов, 
аспирантов и преподавателей Erasmus Mundus 
External Cooperation Windof Triple I (EM ECW 
Triple I). 
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770. Тимираева, Э. От замысла к воплощению / 
Э. Тимираева // Удмуртский университет. — 2009. — 
24 февр. — Ил.: 6 фото. 
О выставке курсовых и дипломных работ студен-
тов кафедры дизайна промышленных изделий 
ИИиД. 
771. Тычинин, В. А. Студенту нужна ясность / 
В. А. Тычинин // Удмуртский университет. — 2009. — 
31 марта. — Ил.: 1 фото. 
Мнение о балльно-рейтинговой системе оценки зна-
ний студентов. 
772. Утехина, А. Н. О совершенствовании ключе-
вых компетенций специалистов дошкольных образова-
тельных учреждений / А. Н. Утехина // Мир детства 
и образование : сб. материалов III Междунар. науч.-практ. 
конф. / редкол.: С. Ф. Багаутдинова, Т. М. Бабунова, 
Л. И. Сайгушева [и др.]. — Магнитогорск, 2009. — С. 303-
304 
О разработке в Институте иностранных языков и 
литературы Удмуртского государственного уни-
верситета курсов повышения квалификации препо-
давателей по языку дошкольных образовательных 
учреждений. Основная цель курса - совершенство-
вание профессионально-педагогической компе-
тентности преподавателей языковых дисциплин 
(русский, национальный, иностранный языки) до-
школьных учреждений. 
773. Ушаков, Г. А. Особенности преподавания лин-
гвистических дисциплин на филологических факультетах 
вузов / Г. А. Ушаков // Пермистика XII: диалекты 
и история пермских языков во взаимодействии с другими 
языками : материалы 12 Междунар. симп. (21-
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22 окт. 2008 г., г. Ижевск) / ГОУВПО "Удмуртский госу-
дарственный университет", Каф. удмурт. яз. и методики 
его преподавания, Удмурт. ин-т истории, яз. и лит. УрО 
РАН ; отв. ред. А. Ф. Шутов ; редкол.: Л. Л. Карпова, 
Л. Е. Кириллова. — Ижевск, 2009. — С. 334-338 
Отмечается, что формирование языковой картины 
мира во многом определяет интеллектуальный уро-
вень человека и является важным составляющим 
профессиограммы любого специалиста. 
774. Файзуллина, Л. Ф. Роль социальной практики 
в организации экологического образования студентов / 
Л. Ф. Файзуллина // Вестник Минского государственного 
лингвистического университета. Сер. 2, Педагогика. Пси-
хология. Методика преподавания иностранных языков. — 
2009. — № 1. — С. 33-41 
В качестве объекта изучения общего экологическо-
го образования рассматриваются не экологические 
проблемы, связанные с состоянием природного ок-
ружения человека, а социально-проблемные эколо-
гические ситуации и экологически ориентированная 
учебно-социальная практика по их решению. Особое 
внимание уделяется роли общественных организа-
ций в экологическом образовании. 
775. Филинова, О. Е. Некоторые аспекты подготов-
ки специалистов по туризму и сервису в области информа-
ционных и мультимедийных технологий / О. Е. Филинова, 
Н. А. Галанова // Современные социально-политические 
технологиӥ смыслы и ценности : сб. материалов 14 Всерос. 
науч.-практ. конф. с междунар. участием, Ижевск, 25-
26 марта 2009 г. : в 2 ч. / ГОУВПО "Удмуртский государ-
ственный университет", Ин-т соц. коммуникаций ; редкол.: 
Г. В. Мерзлякова, Л. В. Баталова, Н. Б. Полякова [и др.]. — 
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Ижевск, 2009. — Ч. 2. Развитие индустрии туризма 
и гостеприимства: региональный аспект. — С. 232-239 
Отмечаются трудности и основные направления 
совершенствования подготовки студентов специ-
альности "Социально-культурный сервис и туризм" 
в Институте социальных коммуникаций (ИСК) Уд-
ГУ в области компьютерных и информационных 
технологий. Это, прежде всего, вопросы аппарат-
но-технического и программного обеспечения учеб-
ных дисциплин. 
776. Хакимов, Э. Р. Исследовательская практика 
студентов в сельском социуме Удмуртии и в Финляндии / 
Э. Р. Хакимов // Удмуртский университет. — 2009. — 
27 янв. — С. 9 
Представлена одна из форм подготовки студентов 
на кафедре педагогики и педагогической психологии 
ИППСТ - включение в "полевую" работу исследова-
тельской группы. 
777. Харламова, В. Три возможности без "двойки" / 
В. Харламова // Удмуртский университет. — 2009. — 
26 нояб. — Ил.: 2 фот. 
Информация о прошедшем в стенах УдГУ семинаре 
"Международное партнерство как ресурс совер-
шенствования организации учебного процесса в ву-
зе", организаторами которой выступили Президи-
ум УМС и Управление международных связей. 
778. Чернова, С. П. Учебно-методическое пособие 
по аналитической химии в практике подготовки химиков-
аналитиков / С. П. Чернова, Л. В. Трубачева // Альманах 
современной науки и образования. — 2009. — № 5. — 
С. 167-171 
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С учетом проведенного анализа учебных пособий 
разработано учебно-методическое пособие по кур-
су "Аналитиче-ская химия" в соответствии с госу-
дарственным образовательным стандартом по 
подготовке дипломированных специалистов и рабо-
чей программой по аналитической химии, разрабо-
танной в Удмуртском госуниверситете. Пособие 
ориентировано на формирование профессионально-
го мышления, основанного на строгих методологи-
ческих позициях. 
779. Чернышева, И. В. Учебно-методический ком-
плекс по дисциплине "Профилактика девиантного поведе-
ния молодежи" / И. В. Чернышева // Формирование систе-
мы социальных практик как фактор инновационного раз-
вития молодёжи : сб. науч. ст. и метод. материалов / М-во 
по делам молодежи УР, ГОУВПО "Удмуртский государст-
венный университет", Ин-т соц. коммуникаций, Межот-
расл. регион. центр переподготовки и повышения квали-
фикации кадров сферы гос. молодеж. политики ; под общ. 
ред. Г. В. Мерзляковой. — Ижевск, 2009. — С. 143-166 
Целью курса является формирование у студентов 
представлений об организации и проведении профи-
лактической деятельности среди молодежи в от-
ношении девиантного поведения, формирование 
здорового образа жизни как составной части госу-
дарственной молодежной политики и важного на-
правления организации работы с молодежью. 
780. Щенникова, А. Г. Перспективы использования 
учебного видеоматериала для повышения профессиональ-
ного мастерства инструкторов, прошедших курсы 
по "Базовой аэробике" / А. Г. Щенникова, 
О. Ю. Дружинина, С. С. Максимова // Теория и практика 
физической культуры и спорта в условиях модернизации 
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образования : материалы Всерос. науч.-практ. конф. 3-
4 июня 2009 г., посвящ. 60-лет. Пед. фак. физ. культуры / 
Мин. спорта, туризма и молодеж. политики РФ, Мин. 
по физ. культуре, спорту и туризму РФ, Удмурт. гос. ун-т ; 
отв. ред. П. К. Петров ; редкол.: Н. И. Шлык, 
А. Е. Алабужев, Ю. П. Малков [и др.]. — Ижевск, 2009. — 
С. 247-250 
Определялась эффективность использования ви-
деоматериала для повышения профессиональной 
подготовки инструкторов по аэробике на базе Уд-
муртского государственного университета. 
781. Энергетики КЭС-Холдинга в новом учебном 
году продолжат сотрудничество с УдГУ // Центр. — 
2009. — 3 сент. 
2010 
782. БРС: решаем проблемы / Е. Х. Бадаш, 
Л. А. Москалева, Ю. М. Сметанин [и др.] // Удмуртский 
университет. — 2010. — 27 апр. 
Потенциал балльно-рейтинговой системы (БРС) 
развивается в вузе с учетом как специфики, так и 
уровня школьной подготовки студента по предме-
ту. 
783. Бадртдинова, Л. Взаимовыгодный объект / 
Л. Бадртдинова // Удмуртский университет. — 2010. — 
29 июня 
В УдГУ состоялось открытие учебного полигона в 
составе со станком-качалкой, на котором будут 
практиковаться студенты нефтяного 
 факультета. 
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784. Войтович, И. К. Роль довузовской подготовки 
в системе непрерывного языкового образования в условиях 
экономической нестабильности / И. К. Войтович // Акту-
альные вопросы довузовской подготовки в Удмуртской 
Республике : сб. ст. / ГОУВПО "Удмуртский государст-
венный университет", Фак. довузов. образования ; редкол.: 
Т. К. Ютина, А. А. Дерюгин, Л. А. Бельтюкова [и др.]. — 
Ижевск, 2010. — С. 23-26 
Задачей данной статьи является обобщение опыта 
работы Школы "Абитуриент Ин-Яз" ИИЯЛ УдГУ в 
условиях переходного периода. 
785. Дерюгин, А. А. Организация довузовской под-
готовки школьников в Удмуртском госуниверситете / 
А. А. Дерюгин, Л. А. Бельтюкова // Актуальные вопросы 
довузовской подготовки в Удмуртской Республике : сб. 
ст. / ГОУВПО "Удмуртский государственный универси-
тет", Фак. довузов. образования ; редкол.: Т. К. Ютина, 
А. А. Дерюгин, Л. А. Бельтюкова [и др.]. — Ижевск, 
2010. — С. 6-10 
Представлена работа Факультета довузовского 
образования УдГУ. 
786. Дистантные обучающие технологиӥ масштаб 
занятий - от соседнего класса до соседнего региона / 
В. А. Широков, И. Г. Чекина, О. И. Шардакова [и др.] // 
Десятая российская университетско-академическая науч-
но-практическая конференция : материалы конф. / ГОУВ-
ПО "Удмуртский государственный университет", Естест.-
гуманит. науч.-образоват. комплекс (ЕГНОК), Российская 
университетско-академическая научно-практическая кон-
ференция (10 ; 2010 ; Ижевск) ; отв. ред. Н. И. Леонов. — 
Ижевск, 2010. — С. 146-148 
Показано, что в Удмуртском университе за про-
шедшие полтора десятилетия пройден путь от ло-
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кального применения средств мультимедиа в обуче-
нии до использования дистанстных обучающих 
программ. 
787. Зеленина, Т. И. Довузовское языковое образо-
вание в университете (из опыта работы) / Т. И. Зеленина // 
Актуальные вопросы довузовской подготовки 
в Удмуртской Республике : сб. ст. / ГОУВПО "Удмуртский 
государственный университет", Фак. довузов. образова-
ния ; редкол.: Т. К. Ютина, А. А. Дерюгин, 
Л. А. Бельтюкова [и др.]. — Ижевск, 2010. — С. 16-20 
Представлены довузовские образовательные про-
граммы ИИЯЛ УдГУ. 
788. Ильина, Н. В. Уважаемые коллеги! / 
Н. В. Ильина // Удмуртский университет. — 2010. — 
29 июня 
О подходах к обучению студентов на кафедре гер-
манских языков факультета удмуртской филологии 
УдГУ. 
789. Касимова, А. Без гнева и пристрастия / 
А. Касимова // Удмуртский университет. — 2010. — 
30 авг. — Ил.: 1 фот. 
С 10 по 24 августа в УдГУ работала Международ-
ная летняя школа для немецких студентов, посвя-
щенная теме "Социальная работа в поликультур-
ном пространстве Удмуртии". 
790. Концепция непрерывной профессионально-
ориентированной языковой подготовки на факультете 
профессионального иностранного языка / 
Г. В. Мерзлякова, Е. Н. Анголенко, Р. Г. Шишкина [и др.], 
ГОУВПО "УдГУ", Фак. проф. иностр. яз. — Ижевск : Уд-
мурт. ун-т, 2010. — 63, [1] с. 
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791. Корнева, О. Н. Курс "English for academic 
mobility" в Удмуртском госуниверситете / О. Н. Корнева // 
Формирование ключевых компетенций в процессе обуче-
ния иностранным языкам : материалы и тез. докл. регион. 
науч.-практ. конф. [20 апр. 2010 г.] / ГОУВПО "Удмурт-
ский государственный университет", Фак. проф. иностр. 
яз. ; под ред.: А. Х. Мерзляковой, Л. А. Юшковой, 
Е. В. Тарабаевой. — Ижевск, 2010. — С. 48-51 
Рассматривается специально разработанный курс 
английского языка, цель которого - подготовить 
студентов к учебе в зарубежных вузах. 
792. Кочеткова, А. Л. Формы довузовской подго-
товки в системе дополнительного образования при ИИиД / 
А. Л. Кочеткова // Актуальные вопросы довузовской под-
готовки в Удмуртской Республике : сб. ст. / ГОУВПО 
"Удмуртский государственный университет", Фак. дову-
зов. образования ; редкол.: Т. К. Ютина, А. А. Дерюгин, 
Л. А. Бельтюкова [и др.]. — Ижевск, 2010. — С. 27-30. 
793. Краснова, Т. А. Полиязыковая личность 
в условиях глобализации образовательного пространства : 
(из опыта преподавания иностранного языка на факультете 
удмуртской филологии УдГУ) / Т. А. Краснова // Наука 
Удмуртии. — 2010. — № 6. — С. 36-40 
В статье рассматривается проблема становления 
многоязычной личности, способной адаптировать-
ся в мировом образовательном пространстве на 
примере опыта преподавания иностранных языков 
на факультете удмуртской филологии УдГУ. 
794. Летчиков, А. В. Для образования нет расстоя-
ний / А. В. Летчиков // Удмуртский университет. — 
2010. — 26 янв. — Ил.: 3 фот. 
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Информация о реализации нового вузовского проек-
та дистанционного обучения. 
795. Магистерские программы = Master Programs / 
ГОУВПО "Удмуртский государственный университет", 
Учеб.-метод. департамент ; сост. Г. В. Мерзлякова. — 
Ижевск : Удмурт. ун-т, 2010. — 117, [2] с. 
796. Мартынова, Е. Продолжение взгляда / 
Е. Мартынова // Удмуртский университет. — 2010. — 
26 янв. 
Представлен краткий обзор открытых лекций пре-
подавателей УдГУ. 
797. Мезрина, К. Общение - это роскошь / 
К. Мезрина, Т. Корепанова // Удмуртский университет. — 
2010. — 26 окт. 
О психологическом тренинге "Навыки коммуника-
тивного общения", который проходил 5 октября в 
УдГУ. 
798. Молодые финно-угроведы учились проектиро-
вать // Известия Удмуртской Республики. — 2010. — 5 авг. 
В УдГУ для молодых исследователей прошла лет-
няя школа "ВУОНО" по научному проектированию 
в области финно-угроведения. 
799. Неделя франкофонии / соб. инф. // Удмуртский 
университет. — 2010. — 25 мая 
Неделя франкофонии-2010 прошла в УдГУ под ру-
ководством Французского центра ресурсов и пре-
подавателями Института иностранных языков и 
литературы. 
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800. Открытые лекции // Удмуртский универси-
тет. — 2010. — 25 мая. — Ил.: 2 фот. 
В Дни молодежной науки-2010 состоялись ряд от-
крытых лекций ученых УдГУ. 
801. Программа государственного экзамена 
по истории удмуртской литературы / ГОУВПО "Удмурт-
ский государственный университет", Фак. удмурт. филол., 
Каф. удмурт. лит. и лит. народов России ; сост.: 
С. Т. Арекеева, Г. А. Глухова, Т. И. Зайцева [и др.] ; отв. 
ред. С. Т. Арекеева. — Ижевск : Удмурт. ун-т, 2010. — 51, 
[2] б. 
802. Рябина, Е. Малы французлы удмурт кыл? / 
Е. Рябина // Кенеш. — 2010. — № 1. — 77-78-тӥ б. — Ил.: 
1 фот. 
О работе в летнее время курсов изучения удмурт-
ского языка на факультете удмуртской филологии 
УдГУ. 
803. Студитских, В. В. Организационно-методи-
ческое сопровождение студентов заочного отделения, обу-
чающихся по сокращенным срокам обучения / 
В. В. Студитских // Учитель XXI века: стратегии профес-
сионального взаимодействия и саморазвития : материалы 
Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 23-
24 марта 2010 г. / ГОУВПО "Удмуртский государственный 
университет", Ин-т педагогики, психологии и соц. техно-
логий ; под ред. Т. Ф. Вострокнутовой. — Ижевск, 2010. — 
Ч. 1. — С. 360-362 
Представлен практический опыт автора в Инсти-
туте педагогики, психологии и социальных техно-
логий УдГУ по организационно-методическому со-
провождению студентов, обучающихся на заочной 
форме по сокращенным срокам обучения. 
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804. Татарских, И. А. Мультимедиа обучающая сис-
тема "Правила и судейство по спортивной аэробике" для 
ПФФК УдГУ / И. А. Татарских ; науч. рук. П. К. Петров // 
Итоговая студенческая научная конференция (38 ; Апрель, 
2010) XXXVIII итоговая студенческая научная конферен-
ция : материалы конф., Ижевск, апр. 2010 г. / Итоговая сту-
денческая научная конференция (38 ; Апрель, 2010), Уд-
мурт. гос. ун-т. — Ижевск, 2010. — С. 370-371. 
805. Тимерханова, Н. Н. Дистанционное обучение 
удмуртскому языку / Н. Н. Тимерханова // Финно-угорские 
этносы: технологии развития в условиях глобализации : сб. 
материалов конф. / Удмуртский государственный универ-
ситет ; гл. ред. Н. И. Леонов ; ред.-сост. А. В. Ишмуратов ; 
отв. ред. Д. И. Черашняя. — Ижевск, 2010. — С. 54-60. — 
Ил.: 4 схемы 
Проанализирован курс дистанционного обучения 
удмуртскому языку. 
806. Экономисты "спикают" / соб. инф. // Удмурт-
ский университет. — 2010. — 26 янв. 
В Институте экономики и управления удГУ возобновили 
проведение олимпиад по английскому языку.  
Международные связи 
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2006 
807. Безносова, М. И. Современные проблемы эко-
логического образования / М. И. Безносова // Удмуртский 
университет. — 2006. — 30 нояб. 
Участие УдГУ в международной программе 
Темпус. 
808. Медведева, Т. С. Международная деятельность 
и межкультурная коммуникация : (из опыта ИИЯЛ УдГУ) / 
Т. С. Медведева // Международная научная конференция 
"75 лет высшему образованию в Удмуртии" : материалы 
конф. / ГОУВПО "Удмуртский государственный универ-
ситет", Естеств.-гуманит. науч.-образоват. комплекс (ЕГ-
НОК) ; отв. ред. В. А. Журавлев. — Ижевск, 2006. — Ч. 1. 
Гуманитарные науки. — С. 188-193 
О событиях, связанных с международной деятель-
ностью ИИЯЛ, которые в свою очередь развивают 
межкультурную коммуникацию. 
809. Рафаэль Гусман Тирадо, О славистике 
в Гранадском университете / Рафаэль Гусман Тирадо // 
Проблемы современной филологии в вузовском образова-
нии : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 13-
14 сент. 2006 г., Ижевск / Удмурт. гос. ун-т, Филол. фак. ; 
отв. ред. И. Б. Ворожцова. — Ижевск, 2006. — С. 24-33 
История становления и развития преподавания 
славянских языков в Испании на примере Гранадско-
го университета и его международном сотрудни-
честве с УдГУ. 
810. Широких, М. По-испански как по-русски гово-
рят наши студенты / М. Широких // Удмуртский универси-
тет. — 2006. — 22 мая 
О намерении подписать двусторонний договор в 
области научно-образовательных связей сообщил 
полномоченный министр, временный поверенный в 
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делах Республики Аргентины в Москве господин 
Алехандро Хулио Пинейро Арамбуру на встрече с 
представителями УдГУ. 
2007 
811. Албуи, А. Диалог на уровне звезд / А. Албуи ; 
беседовала Э. Тимирева // Удмуртский университет. — 
2007. — 25 сент. — Ил.: 1 фото. 
7 мессидора III года по республиканскому календа-
рю (по нашему 25 июня 1795 года) в Париже было 
основано Бюро долгот. Его главной целью стало 
решение астрономических задач, связанных с опре-
делением местного времени и долгот в море, кото-
рые в те времена имели стратегическое значение, 
выпуск Астрономического ежегодника, организация 
экспедиций в различные районы Земли для решения 
геофизических и астрономических задач. До 1854 
года под руководством Бюро долгот находилась 
Парижская обсерватория. 
812. Безносова, М. И. Успешная социальная адапта-
ция иностранных студентов как условие развития между-
народных программ академической мобильности / 
М. И. Безносова // Образование и межнациональные отно-
шения: теория и социальная практика : материалы Между-
нар. науч.-практ. конф., Ижевск, 14-16 нояб. 2007 г. / Уд-
ГУ, ИППСТ, Фак. удмурт. филологии, Удмурт. регион. 
обществ. орг. "Центр развития толерантности" ; под ред.: 
А. А. Баранова, Э. Р. Хакимова, Я. С. Сунцовой. — 
Ижевск, 2007. — С. 139-142 
Успешная социальная адаптация иностранных 
студентов является одним из важных условий раз-
вития академической мобильности. 
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813. Булдакова, М. В стремлении к академической 
мобильности / М. Булдакова // Удмуртский универси-
тет. — 2007. — 24 апр. — Ил.: 2 фото. 
С 19 марта 1 апреля в г. Гиссен (Германия) и в г. 
Гранада (Испания) прошел Международный семи-
нар по академической мобильности. 
814. Васильев, П. Даешь русский как родной! / 
П. Васильев // Удмуртский университет. — 2007. — 
30 авг. — Ил.: 2 фото. 
Вот уже десять лет управление международных 
связей УдГУ совместно с центром международно-
го образования филологического факультета орга-
низует Летнюю школу русского языка, куда приез-
жают студенты из Китая, Южной Кореи, США, 
Испании, Франции, Германии, Финляндии, Велико-
британии, Дании и других стран мира. 
815. Васильева, М. Двусторонняя встреча / 
М. Васильева // Удмуртский университет. — 2007. — 
30 окт. 
Иностранцы в стенах российских университетов - 
явление далеко не новое и уже обычное. Обмен сту-
дентами давно практикуется и в УдГУ. Ребята из 
разных стран приезжают к нам, чтобы ощутить 
на себе всю тяжесть российского гранита науки. 
816. Голубкова, О. Н. Чайковский в Америке / 
О. Н. Голубкова // Удмуртский университет. — 2007. — 
30 окт. — Ил.: 1 фото. 
817. Кондратьева, Н. В. Научные контакты вузов 
Удмуртии с зарубежными финно-угорскими центрами / 
Н. В. Кондратьева // Педагогический родник. — 2007. — 
№ 12. — С. 18 
Международная деятельность в области филоло-
гических наук вузов Удмуртии с западными финно-
угорскими центрами. 
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818. Коробейникова, Т. Неделя кросскультурного 
обмена или Аншлаг в центре американистики / 
Т. Коробейникова ; беседовала Г. Зайнуллина // Удмурт-
ский университет. — 2007. — 29 нояб. — Ил.: 1 фото. 
819. Кузьмина, Н. Международная деятельность - 
одна из приоритетных / Н. Кузьмина // Удмуртский уни-
верситет. — 2007. — 29 нояб. — Ил.: 3 фото. 
820. Научные интересы совпали / Соб. инф. // Уд-
муртский университет. — 2007. — 26 июня. — Ил.: 1 фото. 
821. Петров, Н. Дипломатия в образовании / 
Н. Петров // Удмуртский университет. — 2007. — 
25 сент. — Ил.: 2 фото. 
Нынешний год юбилейный - 200 лет со дня уста-
новления дипломатических отношений между Рос-
сией и США. В последние десятилетия между на-
шими странами началось особенно тесное сотруд-
ничество во всех областях. За минувшие два века 
возникли прочные связи в сфере образования, науки  
и культуры. 
822. Петров, Н. Зарубежные "курсанты" / 
Н. Петров // Удмуртский университет. — 2007. — 
30 авг. — Ил.: 2 фото. 
823. Плодотворная Земля - Финляндия // Удмурт-
ский университет. — 2007. — 26 июня. 
824. Проект года / соб. инф. // Удмуртский универ-
ситет. — 2007. — 21 мая 
В рамках совместного европейского проекта Тем-
пус/Тасис "Магистр в области экологического пра-
ва и политики в Российской Федерации" с 16 по 18 
апреля ректор УдГУ С. Д. Бунтов с деловым визи-
том посети Университет Генуи (Италия). 
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825. Тимерханова, Н. Н. Ижевск - Пилишчаба 
(Венгрия) / Н. Н. Тимерханова // Педагогический род-
ник. — 2007. — № 12. — С. 17. — Ил.: 2 фото. 
О сотрудничестве удмуртских и венгерских ученых. 
826. Ускова, Е. От обмена мыслями к расширению 
мирового бизнеса / Е. Ускова // Удмуртский универси-
тет. — 2007. — 29 нояб. — Ил.: 2 фото. 
827. Чудова, А. Виза на обучение / А. Чудова // Уд-
муртская правда. — 2007. — 12 окт. — Ил.: 1 фото. 
Со времен "европейски образованных" молодых ари-
стократов петровской эпохи учеба в западных ву-
зах имеет для россииян особый вес. Выпускник Сор-
бонны и сейчас априори выглядит солиднее, чем вы-
пускник педагогического института (хотя специа-
листы утверждают, что уровень знаний у них не 
будет сильно отличаться). Обучение за рубежом 
действительно дает студенту более широкий кру-
гозор и увеличивает его шансы получить высокооп-
лачиваемую перспективную работу. 
828. Чуракова, Н. Я люнебуржец! Этот город живет 
во мне = Ich bin ein Lunedurger... / Н. Чуракова // Удмурт-
ский университет. — 2007. — 26 июня. — Ил.: 1 фото. 
Этой весной группа студентов УдГУ побывала с 
визитом в дружественном университете г. Люне-
бург (Германия). Началась добрая традиция по об-
мену студентами еще девять лет назад, когда к 
нам приехали первые студенты из Германии позна-
комиться с культурой и жизнью в самом сердце 
России, вдалеке от туристических центров Москвы 
и Санкт-Петербурга, в неизвестной многонацио-
нальной республике с неисчерпаемым нефтяным 
потенциалом и великим прошлым под эгидой гром-
ких имен П. И. Чайковского и М. Т. Калашникова. 
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829. Широких, М. Мост через океан / М. Широких // 
Удмуртский университет. — 2007. — 21 мая. — Ил.: 
1 фото. 
С 1 по 12 апреля в Венесуэле пробыла ижевская де-
легация во главе с мэром города Ижевска В. В. Ба-
лакиным. УдГУ представляла методист центра 
испанского языка и культуры Анастасия Фофанова. 
В городе-побратиме Ижевска - Маракае заинтере-
совались сферой высшего образования Удмуртской 
Республики, в частности, исследованиями в облас-
ти русского языка, теоретической физики и неф-
тяной отрасли. Стороны также обменялись ин-
формацией о высших учебных заведениях и про-
граммах международных студенческих обменов. 
2008 
830. Баранова, З. Я. Открытие новой России / 
З. Я. Баранова // Удмуртский университет. — 2008. — 
24 июня 
В УдГУ на стажировку прибыла Шэрон Темплмэн 
по программе обмена учеными Фулбрайт. 
831. Безносова, М. И. Интеграция образовательных 
пространств через международное сотрудничество / 
М. И. Безносова // Международное сотрудничество: инте-
грация образовательных пространств : материалы конф., 
Ижевск, 18-20 нояб. 2008 г. / Мин. образования и науки 
УР, Удмурт. гос. ун-т, Упр. междунар. связей, Учеб.-метод. 
совет. — Ижевск, 2008. — Загл. с диска. 
В данной статье автор уделяет особое внимание 
участию УдГУ в программе Европейской комиссии 
TEMPUS-TACIS и тем результатам, которых уда-
лось достичь в процессе реализации проектов. 
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832. Буранова, Л. Социальная политика. Она же на-
циональная / Л. Буранова // Феномен Удмуртии / 
С. К. Смирнова, В. Е. Владыкин, М. Н. Губогло [и др.], 
Центр по изучению межэтн. отношений Ин-та этнологии 
и антропологии РАН, Ин-т стратегии развития региона ; 
под общ. ред. М. Н. Губогло. — М. ; Ижевск, 2008. — Т. 6. 
"Как слово наше отзовется ...". — С. 250-252 
О партнерском проекте двух учебных заведений - 
Удмуртского государственного университета и 
Манчестерского метрополитен университета. 
Проект предпологает создание в Ижевске Центра 
социальной политики. 
833. Визит посла Дании в УдГУ // Удмуртский уни-
верситет. — 2008. — 27 мая. — Ил.: 2 фото. 
УдГУ посетила делегация посольства Королевства 
Дания во главе с чрезвычайным послом господином 
Пер Карлсеном. 
834. Володина, В. Контракт на контакты / 
В. Володина // Удмуртский университет. — 2008. — 
29 авг. — Ил.: 1 фото. 
Международное сотрудничество УдГУ и Центра 
андалусских исследований. 
835. Время собирать финно-угорское БОГатство / 
материалы подготовила В. В. Краснова // Удмуртский уни-
верситет. — 2008. — 30 дек. — С. 4-5 
В Ижевске в УдГУ состоялось выездное заседание 
Международной ассоциации финно-угорских уни-
верситетов. 
836. Загребина, Н. Кызьы, мед-а, лыктиды? = Как 
же вы добрались, гости дорогие? / Н. Загребина // Удмурт-
ский университет. — 2008. — 26 февр. — Ил.: 3 фото. 
В рамках проекта "Дни Финляндии в России" про-
шла встреча студентов факультета удмуртской 
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филологии с советником по вопросам культуры По-
сольства Финляндии в Москве госпожой Черстин 
Кронвалл и торговым советником департамента 
инноваций министерства труда и экономического 
развития Финляндии Кари Талвитие. 
837. Зайнуллина, Г. Как стать хорошими игроками 
в междисциплинарном обмене / Г. Зайнуллина // Удмурт-
ский университет. — 2008. — 27 мая 
16 мая 2008 года в стенах университета состоя-
лась лекция с парадоксальным названием "В реаль-
ном мире 1+1=3". О том, что бы это значило и как 
с этим справиться, нашим студентам рассказала 
Шерон Темплмен - профессор университета им. 
Стивена Остина (США), приехавшая в Ижевск на 
месяц из Cаратова, где проходит полугодовую 
стажировку. 
838. Климова, Г. УдГУ в международной образова-
тельной среде / Г. Климова // Удмуртский университет. — 
2008. — 24 июня. — Ил.: 2 фото. 
Итоговое совещание по международной деятель-
ности УдГУ за 2007/2008 учебный год. 
839. Кутявин, С. Открытый университет / 
С. Кутявин // Удмуртский университет. — 2008. — 
24 июня. — Ил.: 2 фото. 
С 22 по 25 мая 2008 г. Общинный центр еврейской 
культуры УР проводил Дни израильской культуры, в 
рамках которой израильская делегация посетила 
УдГУ. 
840. Кутявин, С. По пути укрепления связей / 
С. Кутявин // Удмуртский университет. — 2008. — 
25 марта. — Ил.: 1 фото. 
На днях делегация УдГУ в составе ректора С. Д. 
Бунтова, проректора по стратегическому плани-
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рованию и развитию территориальных подразделе-
ний М. Ю. Малышева, декана ФИТиВТ В. И. Родио-
нова, заместителя декана ИФ по международной 
деятельности В. Р. Золотых и старшего препода-
вателя ФПИЯ М. И. Малетовой вернулась из 
итальянского города Сиены. 
841. Лесникова, Г. Н. Преподавание удмуртского 
языка в Венгрии / Г. Н. Лесникова // Fenno-Ugrica 1. Про-
блемы языков, литератур и фольклора народов Урало-
Поволжья : тр. Ин-та финно-угроведения / науч. ред. 
Е. Н. Мустаев. — Йошкар-Ола, 2008. — Вып. V. —  
С. 220-221 
Показано, что преподавание удмуртского языка, 
фольклора и культуры на финно-угорских кафедрах 
венгерских вузов имеет относительно большую 
практику и даёт определённые положительные ре-
зультаты. 
842. Международные связи // Удмуртский универ-
ситет. — 2008. — 28 марта. — Ил.: 2 фото. 
О деятельности Управления международных связей 
УдГУ. 
843. Опарин, М. В. DAADу - да / М. В. Опарин // 
Удмуртский университет. — 2008. — 28 окт. — Ил.: 2 рис. 
Университет с очередным рабочим визитом посе-
тила лектор DAAD Алис Плате. 
844. Панфилова, Е. Удмуртъёс эктӥзы... шур вы-
лын / Е. Панфилова // Удмурт дунне. — 2008. — 30 сент. 
В Ленинградской области в городе Кингисепп про-
шел второй молодежный фестиваль финно-
угорской культуры "Яратом ваньзэс", где принял 
участие ансамбль УдГУ "Чипчирган". 
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845. Петров, Н. О вузах и визах / Н. Петров // Уд-
муртский университет. — 2008. — 29 апр. — Ил.: 3 фото. 
В начале апреля УдГУ посетила делегация Посоль-
ства Германии в Москве во главе с чрезвычайным и 
полномочным послом господином Вальтером Юрге-
ном Шмидом. 
846. Полку зарубежных студентов прибыло / соб. 
инф. // Удмуртский университет. — 2008. — 30 сент. — 
Ил.: 1 фото. 
На 2008/2009 учебный год в УдГУ прибыла на обу-
чение группа студентов из Венесуэлы. 
847. Пушина, Л. А. Международные экзамены 
по французскому языку DELF-DALF в УдГУ / 
Л. А. Пушина // Удмуртский университет. — 2008. — 
29 апр. 
1 марта 2008 года при французском центре ресур-
сов УдГУ открылся экзаменационный центр Меж-
дународного центра педагогических исследований. 
848. Пчельников, И. Учеба в Финляндии для сту-
дентов ИПСУБ стала огромным опытом / И. Пчельников // 
Удмуртский университет. — 2008. — 25 марта. — Ил.: 
2 фото. 
Первый семестр 2007/2008 учебного года автор 
статьи учился по обменной программе в Универси-
тете Хельсинки в Финляндии и своими впечатле-
ниями делится на страницах газеты. 
849. УдГУ как центр финно-угорских гуманитарных 
технологий / С. Д. Бунтов, Г. Карой, Г. Н. Доровских 
[и др.] ; материалы подготовила В. Краснова // Удмуртский 
университет. — 2008. — 28 окт. — Ил.: 5 фото. 
В УдГУ прошло совещание Международной ассо-
циации финно-угорских университетов. 
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850. Харламова, В. Дети капитана Гранта / 
В. Харламова // Удмуртский университет. — 2008. — 
27 мая. — Ил.: 2 фото. 
Факультет удмуртской филологии УдГУ в конце 
учебного года посетила большая группа финских 
студентов из университета г. Турку. 
851. Эмырова, Е. Финская сауна, этнодискотеки, 
или встречаем IFUSCO-2008 / Е. Эмырова // Удмуртская 
правда. — 2008. — 11 июня. — Ил.: 1 фото. 
В 2008 году IFUSCO - ежегодная международная 
студенческая конференция студентов-
финноугроведов проходит в Финляндии. 
852. Юшкова, Л. А. Семинар Гете-института 
в УдГУ / Л. А. Юшкова, М. Васильева, Лутц Рихтер // Уд-
муртский университет. — 2008. — 30 дек. — С. 3 
С 17 по 21 ноября на ФПИЯ УдГУ прошел семинар 
по страноведению и методике преподавания немец-
кого языка. Провел его лектор Гете-института г. 
Лейпцига Лутц Рихтер. 
2009 
853. Баранов, А. А. О результатах и перспективах 
международного сотрудничества ИППСТ с зарубежными 
партнерами / А. А. Баранов, О. В. Кожевникова // Образо-
вание и межнациональные отношения: теория и практика 
многокультурного образования = International Conference 
"Education and International Relationships: Theory and 
Practice of Multicultural Education" May, 27-29, 2009, 
Izhevsk, Russia : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 
Ижевск, 27-28 мая 2009 г. / ГОУВПО "Удмуртский госу-
дарственный университет", Упр. междунар. связей УдГУ, 
Ин-т педагогики, психологии и соц. технологий, Удмурт. 
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регион. обществ. орг. "Центр развития толерантности". — 
Ижевск, 2009. — С. 280-281 
Международная деятельность в ИППСТ активно 
развивается. Помимо реализации международных 
проектов и грантовых программ, преподаватели 
института в сотрудничестве с зарубежными кол-
легами разрабатывают дисциплины специализаций, 
преподаваемые на иностранных языках. 
854. Васильева, М. Университет посетил консул 
США / М. Васильева // Удмуртский университет. — 
2009. — 31 марта. — Ил.: 1 фото. 
О встрече в стенах университета с генеральным 
консулом США в г. Екатеринбурге Тимом Сэндаски. 
855. Взаимодействие между вузами РФ 
и Финляндии / соб. инф. // Удмуртский университет. — 
2009. — 29 дек. 
Информация о поездке ректора УдГУ С. Д. Бунто-
ва и начальника УМС М. И. Безносовой в универси-
теты Финляндии. 
856. Визитная карточка УдГУ / материалы подгото-
вил Н. Петров // Удмуртский университет. — 2009. — 
27 окт. — Ил.: 1 фот. 
Информация об общеуниверситетских и факуль-
тетских договорах, а также прямых научных кон-
тактах между финно-угорскими подразделениями 
зарубежных вузов и факультета удмуртской фило-
логии УдГУ. 
857. Галенко, П. К. Умное партнерство / 
П. К. Галенко ; материалы подготовила В. В. Краснова // 
Удмуртский университет. — 2009. — 30 сент. — Ил.: 
1 фот. 
Беседа с доктором физико-математических наук, 
сотрудником Немецкого аэрокосмического центра 
П. К. Галенко о его связях с УдГУ. 
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858. Голубкова, О. Н. Рукопожатие через океан / 
О. Н. Голубкова // Удмуртский университет. — 2009. — 
26 мая. — Ил.: 1 фот. 
В рамках 37-й студенческой конференции УдГУ 
Центр американистики провел заседание секции 
"Актуальные проблемы изучения истории, геогра-
фии, права, экономики, культуры, литературы 
США". 
859. Есть контакт! / соб. инф. // Удмуртский уни-
верситет. — 2009. — 27 окт. 
О результатах поездки делегации УдГУ во главе с 
первым проректором Г. В. Мерзляковой в универси-
тет испанского города Кадис, который является 
вузом-партнером УдГУ. 
860. Интеграция образовательных пространств че-
рез международное сотрудничество / подгот. текста 
М. И. Безносовой // Взаимодействие Удмуртского государ-
ственного университета, Управления образования 
и общеобразовательных учреждений г. Ижевска в условиях 
модернизации образования : материалы совещ. : презента-
ция УдГУ, Ижевск, 22 янв. 2009 г. / ГОУВПО "Удмуртский 
государственный университет". — Ижевск, 2009. — Загл. 
с диска. — С. 133-137 
Отмечается, что участвуя в международных ака-
демических программах, преподаватели получают 
возможность дальнейшего профессионального раз-
вития, расширения контактов с зарубежными кол-
легами. Студенты же, в свою очередь, за время 
учебы в университете приобретают опыт и навы-
ки обучения в новой академической среде, что по-
вышает их конкурентоспособность на междуна-
родном рынке труда. 
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861. Кайджек, Дж. Научное сотрудничество универ-
ситета Центральной Флориды и ИСК УдГУ / Дж. Кайджек, 
И. А. Латыпов // Социальная теория и проблемы информа-
ционного общества : материалы 1 Междунар. симп., 30-
31 окт. 2009 г., Ижевск / Рос. филос. о-во, ГОУВПО "Уд-
муртский государственный университет", Ин-т соц. ком-
муникаций ; науч. ред. Г. В. Мерзлякова ; отв. ред.: 
С. Ф. Бородулина, И. А. Латыпов ; ред. Г. И. Старкова. — 
Ижевск, 2009. — С. 204-205 
Представлены проекты, реализованные за 9 лет 
научного сотрудничества Института социальных 
коммуникаций УдГУ и Университета Центральной 
Флориды (УЦФ, г. Орландо, США). 
862. Макарова, М. Н. Общение через океан / 
М. Н. Макарова, И. А. Мерзлякова // Удмуртский универ-
ситет. — 2009. — 29 дек. — Ил.: 1 фот. 
На факультете социологии и философии состоялся 
совместный веб-семинар со студентами из универ-
ситета Южной Дакоты (США). 
863. Международные связи // Удмуртский универ-
ситет. — 2009. — 28 марта. — Ил.: 2 фото. 
Международная деятельность УдГУ. 
864. Петров, Н. АФУУ: совещание ректоров / 
Н. Петров // Удмуртский университет. — 2009. — 
30 июня. — Ил.: 1 фот. 
С 3 по 5 мая в городе Ханты-Мансийске в Югор-
ском государственном университете прошел III 
Международный форум ректоров Ассоциации арк-
тических университетов. В рамках форума также 
состоялось совещание ректоров вузов - членов Ас-
социации финно-угорских университетов, куда Уд-
ГУ входит с 2007 года. 
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865. Полезный семинар / соб. инф. // Удмуртский 
университет. — 2009. — 29 дек. 
Управление международных связей (УМС) провело 
двухдневный выездной семинар "Мировые тенден-
ции студенческой мобильности". 
2010 
866. Бадртдинова, Л. Все флаги в гости к нам / 
Л. Бадртдинова // Удмуртский университет. — 2010. — 
29 июня 
В июне Удмуртский государственный университет 
посетила дипломатическая делегация в составе 
чрезвычайных и полномочных послов Венгрии, Фин-
ляндии и Эстонии в России. 
867. Бадртдинова, Л. Зарубежные курсанты у нас 
в десятый раз / Л. Бадртдинова // Удмуртский универси-
тет. — 2010. — 30 авг. — Ил.: 1 фот. 
В этом году состоялись юбилейные - десятые лет-
ние курсы удмуртского языка. По уже сложившей-
ся традиции в Ижевск приехали зарубежные сту-
денты, желающие изучать не только грамматику 
и лексику удмуртского языка, но фольклор, тради-
ции и современность народа. 
868. Горизонты партнерства // Удмуртский универ-
ситет. — 2010. — 2 марта 
Представлена информация о международном про-
екте в рамках программы академической мобильно-
сти студентов, аспирантов и преподавателей 
Erasmus Mundus External Cooperation Window - 
Triple I. 
869. Договорились - сотрудничать // Удмуртский 
университет. — 2010. — 30 марта. — Ил.: 1 фот. 
25-26 февраля в стенах УдГУ прошла встреча чле-
нов Ассоциации финно-угорских университетов 
(АФУУ). 
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870. Международная страничка / материалы подго-
товила В. В. Краснова // Удмуртский университет. — 
2010. — 30 авг. — Ил.: 1 фот. 
В стенах УдГУ для курсантов была организована 
встреча со специалистами в области социальной 
работы с подростками и молодежью из Неаполя. 
871. Мезрина, К. Душа первокурсника обязана тру-
диться / К. Мезрина, Т. Корепанова, С. Еремина // Удмурт-
ский университет. — 2010. — 26 окт. 
Цикл лекций по страноведению, посвященный исто-
рии и культуре Ирландии, Великобритании, Новой 
Зеландии, прочитал первокурсникам УдГУ Mr. 
Walch, заведующий кафедрой иностранных языков 
университета г. Люнберга (Германия). 
872. Пантилейкина, Т. Н. Система информационной 
поддержки международной деятельности университета / 
Т. Н. Пантилейкина ; науч. рук. Л. Д. Фирулева // Итоговая 
студенческая научная конференция (38 ; Апрель, 2010) 
XXXVIII итоговая студенческая научная конференция : 
материалы конф., Ижевск, апр. 2010 г. / Итоговая студен-
ческая научная конференция (38 ; Апрель, 2010), Удмурт. 
гос. ун-т. — Ижевск, 2010. — С. 202-204. 
873. УдГУ прирастает Африкой / соб. инф. // Уд-
муртский университет. — 2010. — 30 нояб. — Ил.: 1 фот. 
12-13 ноября УдГУ посетила делегация Посольства 
Республики Замбия в составе атташе по образова-
нию г-на Мундамбо и советника атташе по эконо-
мическим вопросам г-на Касситу. 
874. Хасанова, Э. Приключения иностранцев 
в Ижевске / Э. Хасанова // Удмуртский университет. — 
2010. — 27 апр. 
Впервые в УдГУ состоялся фестиваль культур на-
родов мира, в котором приняли участие студенты 
и преподаватели из Индии, Мексики, Италии, Бра-
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зилии, Франции, Испании, Германии, Финляндии, 
которые стажируются в УдГУ. 
875. Чудова, А. Кусочек Венгрии в Удмуртии / 
А. Чудова // Удмуртская правда. — 2010. — 2 июня 
Об открытии Венгерского кабинета в УдГУ. 
876. Шахтина, А. На языке музыки / А. Шахтина // 
Удмуртский университет. — 2010. — 28 сент. 
14-15 сентября alma mater посетил Дэвид Отис 
Кастонгуэй, профессор музыкального факультета 
Рэдфордского университета (США). 
877. Широбокова, В. Сближение культур / 
В. Широбокова // Удмуртский университет. — 2010. — 
26 янв. 
Французский центр ресурсов УдГУ и кафедра ро-
манской филологии ИИЯЛ в рамках "Года России во 
Франции и Франции в России" планирует традици-
онную "Неделю франкофонии", а также конкурс 
перевода "Весна поэтов". 
878. Щербенева, А. А. Россия-Германия: академиче-
ская мобильность в контексте Болонского процесса 
(на примере Удмуртского государственного университе-
та) / А. А. Щербенева // Наука Удмуртии. — 2010. — 
№ 5. — С. 149-163. — Ил.: 2 рис., 4 таб. 
О расширении российско-германского научно-
образовательного сотрудничества УдГУ. 
879. Язык и литература в научном диалоге : сб. на-
уч. ст. : к 15-летию сотрудничества Area de Filologia Eslava 
UGR и филол. фак. УдГУ / ГОУВПО "УдГУ" ; ред.-сост. 
Т. Р. Копылова ; редкол.: Е. А. Подшивалова, Т. В. Зверева, 
И. А. Вотякова. — Ижевск : Удмурт. ун-т, 2010. — 267, 
[1] с. 
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Общественно-политическая 
и культурная жизнь 
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2006 
880. "Удмуртский календарь" "Арбытэс" // Удмурт-
ский университет. — 2006. — 30 нояб. 
23 ноября в музее Института искусств и дизайна 
УдГУ состится юбилейная персональная выставка 
В. И. Михайлова "Удмуртский календарь" ("Арбы-
тэс"). Живопись. Становая графика. Иллюстрации. 
881. Андреева, М. Цифровые технологии 
в искусстве / М. Андреева // Удмуртский университет. — 
2006. — 31 янв. 
12 января в музее ИИиД была открыта фотовы-
ставка "Цифровые технологии в фотографии 
XXI века". 
882. Зеленина, Т. И. О роли общественных органи-
заций в демократическом обществе : (цель и задачи ИД-
МОО "Полиглот") / Т. И. Зеленина // Международная на-
учная конференция "75 лет высшему образованию 
в Удмуртии" : материалы конф. / ГОУВПО "Удмуртский 
государственный университет", Естеств.-гуманит. науч.-
образоват. комплекс (ЕГНОК) ; отв. ред. 
В. А. Журавлев. — Ижевск, 2006. — Ч. 1. Гуманитарные 
науки. — С. 171-173 
О целях и задачах Ижевской детско-молодежной 
общественной организации (ИДМОО) "Полиглот", 
которая существует на базе ИИЯЛ УдГУ. 
883. Килина, Л. В. В Москве открылась выставка 
художественных работ студентов и преподавателей УдГУ / 
Л. В. Килина // Удмуртский университет. — 2006. — 
12 сент. 
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884. Корсакова, М. Мы вместе / М. Корсакова // Уд-
муртский университет. — 2006. — 26 дек. 
885. Наговицын, А. В УдГУ прошел первый кино-
фестиваль / А. Наговицын // Удмуртский университет. — 
2006. — 22 мая. 
886. Петрова, А. Греют сердце и тело / А. Петрова ; 
пер. с В. Бабурина // Удмуртский университет. — 2006. — 
30 нояб. 
В Сыктывкаре прошел первый фестиваль финно-
угорской моды. Честь республики защищала студия 
"Неофолк" УдГУ. 
887. Петрова, И. УдГУ-ысь чебер нылашъёс но йӧно 
пияшъёс / И. Петрова // Инвожо. — 2006. — № 4/5. — 73-
74-тӥ б. 
888. Тот, С. "Чипчиргану" - 30 лет / С. Тот // Уд-
муртский университет. — 2006. — 26 дек. 
889. Фильмы об университете стоит снимать прямо 
сейчас // Удмуртский университет. — 2006. — 31 янв. 
Новый конкурс фестиваля "Наш университет" - 
"Кино-вуз" стартует в этом учебном году. 
890. Шкляева, С. В стиле "Модерн" / С. Шкляева // 
Удмуртский университет. — 2006. — 22 мая 
26 апреля в клубе "ROXY" состоялся первый фести-
валь моды УдГУ. Он был подготовлен преподава-
телями и студентами ИИиД. 
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891. "Ступени" / материалы подготовила 
Л. И. Липина // Удмуртский университет. — 2007. — 
21 мая. — Ил.: 3 фото. 
Не так давно в Художественном музее УдГУ была 
представлена выставка "Ступени" Ольги Чунаевой. 
892. 3-16 декабря в ВЦ "Галерея" состоится первая 
персональная выставка Андрея Зыкина, посвященная при-
роде Удмуртии / Соб. инф. // Удмуртский университет. — 
2007. — 29 нояб. 
893. Большое видится на расстоянии / 
А. В. Ишмуратов, А. С. Измайлова, В. Е. Владыкин [и др.] ; 
материалы подготовила В. Краснова // Удмуртский уни-
верситет. — 2007. — 29 нояб. — Ил.: 5 фото. 
Задача любого вуза - изменять мир к лучшему. Не 
только воспитанием специалистов, но и влиянием 
на все сферы бытия. И чем настойчивее суровая 
действительность ставит в тупик социум, тем 
больший вес для изменения мышления приобретают 
новые гуманитарные технологии. 
894. Варнавский, И. А. [Поздравление] / 
И. А. Варнавский // Дорогой памяти. — Ижевск, 2007. — 
С. 3-4 
Поздравление председателя Совета Ветеранов Уд-
ГУ с праздником Российской Армии!. 
895. Варнавский, И. А. С заботой о ветеранах труда 
УдГУ / И. А. Варнавский // Удмуртский университет. — 
2007. — 24 апр. 
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896. Выставка "Питер на палитре" с 5 декабря 
в музее УдГУ / материалы подготовил Д. Бахтиев // Уд-
муртский университет. — 2007. — 25 дек. — Ил.: 2 рис. 
897. Зайнуллина, Г. Музыка нас связала / 
Г. Зайнуллина // Удмуртский университет. — 2007. — 
30 окт. — Ил.: 1 фото. 
Одним из многих заметных событий октября стал 
всенародный День учителя. В УдГУ 6 октября по-
здравляли преподавателей: в актовом зале состо-
ялся праздничный концерт. 
898. Колотова, А. Весь мир - театр / А. Колотова // 
Удмуртский университет. — 2007. — 26 июня 
Традиционно в актовом зале 1 корпуса УдГУ со-
стоялся студенческий театральный фестиваль 
"Языковая радуга", организованный ИИЯЛ. Фести-
валь проводится шестой год подряд. В этом году в 
нем принимали участие ИИЯЛ, ФПИЯ, ВУдФ, а 
также гости из Сарапульского педагогического 
колледжа. Самыми молодыми участниками были 
ребята из десткого сада № 280. 
899. Краснова, В. Ищем ляпы / В. Краснова // По-
иск. — 2007. — 25 мая. 
900. Ляхович, Н. Красота, молодость и мода - 2007 / 
Н. Ляхович // Удмуртский университет. — 2007. — 
30 окт. — Ил.: 1 фото. 
Чтобы побывать на модном показе, совершенно не 
обязательно ехать в Милан, Лондон или Париж... 
Кто сказал, что Ижевск не может быть столицей 
моды? 16 октября это утверждение было опро-
вергнуто открывшимся в Удмуртском государст-
венном университете фестивалем "Красота, моло-
дость и мода - 2007". 
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901. Ляхович, Н. Удачный дебют / Н. Ляхович // 
Удмуртский университет. — 2007. — 25 дек. — Ил.: 
1 фото. 
13 декабря в рамках фестиваля "Красота - моло-
дость и мода - 2007" прошел первый этап конкурса 
"Удачный дебют" - конкурс графических работ. Его 
открыл показ коллекции Ольги Богдановой "Цве-
точное искушение". Яркие, солнечные цвета плать-
ев, оборки, ленты сразу напоминали о лете... 
902. Пузанова, Н. Дом предков еще стоит / 
Н. Пузанова // Удмуртская правда. — 2007. — 22 июня. 
903. Туранова, А. Новое лекарство от скуки / 
А. Туранова // Удмуртский университет. — 2007. — 
24 апр. — Ил.: 1 фото. 
Пятый год Институт социальных коммуникаций 
УдГУ при поддержке Госкомитета УР по делам 
молодежи проводит Фестиваль рекламы "Анти-
скукарин". Его идея - объединить креативную энер-
гию и полет фантазии его участников в борьбе 
против скуки и однообразия!. 
904. Фольклорный фестиваль "Мы вместе". Взгляд 
из зала / материалы подготовил Д. Бахтиев // Удмуртский 
университет. — 2007. — 25 дек. — Ил.: 2 фото. 
15 ноября в УдГУ прошёл третий ежегодный 
фольклорный фестиваль. 
905. Фофанова, А. Делу - время, потехе - час / 
А. Фофанова // Удмуртский университет. — 2007. — 
21 мая. — Ил.: 1 фото. 
Весной как никогда много событий, связанных с ис-
панским языком и культурой. Этот год не стал ис-
ключением. Например, все желающие могли посе-
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тить 28 февраля День Андалусии (одна из краси-
вейших автономий Испании) и 23 апреля День Сер-
вантеса, где были представлены не только культу-
ра и история этой овеянной мифами страны, но и 
была реальная возможность пообщаться с носите-
лями языка. 
2008 
906. "Чипчирган" звучит в душе моей : кн. воспо-
минаний / ГОУ ВПО "Удмуртский государственный уни-
верситет" ; сост. Р. А. Анкудинова. — Ижевск : Удмурт. 
ун-т, 2008. — 219 с. : [24] л. ил., ил. 
907. Анисимов, А. Е. [Поздравление с Новым го-
дом] / А. Е. Анисимов // Удмуртский университет. — 
2008. — 30 дек. 
Новгоднее поздравление председателя профсоюзной 
организации работников УдГУ Анисимова А. Е. 
908. Ансамбль народных инструментов "Зарни 
крезь" ("Золотой крезь") : "Крезь - голос земли" / материа-
лы подготовили: Г. Климова, Н. В. Ханьжина // Удмурт-
ский университет. — 2008. — 28 окт. — Ил.: 1 фото. 
Ансамбль "Зарни крезь" создан при отделении на-
родных инструментов в ИИиД. 
909. Богомолова, З. А. На крыльях песни : об ан-
самбле "Чипчирган" / З. А. Богомолова // Богомолова, 
З. А. Всюду - жизнь ... : ст., очерки, лит. портреты, воспо-
минания / З. А. Богомолова. — Ижевск, 2008. — С. 240-242 
Про удмуртский студенческий фольклорный ан-
самбль УдГУ "Чипчирган". 
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910. В шахматной партии - красивые и дерзкие / ма-
териалы подготовили: Э. Жигалова, А. Кирилин // Удмурт-
ская правда. — 2008. — 13 мая. — Ил.: 1 фото. 
Традиционный, любимый студентами и преподава-
телями конкурс "Мисс и мистер УдГУ-2008" про-
шел в зале ижевского ДК "Аксион". 
911. Васильева, М. УдГУ посетил известный музы-
кальный критик / М. Васильева // Удмуртский универси-
тет. — 2008. — 25 нояб. — Ил.: 1 фото. 
14 ноября в УдГУ провел пресс-конференцию и 
встретился со студентами факультета журнали-
стики в рамках ижевского автофорума "День уд-
мурта" известный российский музыкальный кри-
тик, преподаватель журфака МГУ Артемий Тро-
ицкий. 
912. Даньшина, С. А. Опыт реализации Стратегии 
государственной молодежной политики в Российской Фе-
дерации на базе Межрегионального центра переподготов-
ки и повышения квалификации кадров Удмуртского госу-
дарственного университета в сфере государственной моло-
дежной политики / С. А. Даньшина // Эффективная реали-
зация Стратегии государственной молодежной политики : 
сб. материалов межрегион. учеб.-метод. семинара, Ижевск, 
10-15 февр. 2008 г. / Департамент воспитания, доп. образо-
вания и соц. защиты детей М-ва образования и науки РФ, 
Упр. по делам молодежи, воспитания и соц. защиты детей 
Федер. агентства по образованию, Ин-т международ. соц.-
гуманитар. связей, Гос. комитет УР по делам молодежи, 
Межрегион. центр переподгот. и повышения квалифика-
ции кадров сферы гос. молодеж. политики ГОУ ВПО "Уд-
мурт. гос. ун-т" ; сост.: И. В. Краснов, Г. В. Мерзлякова, 
Е. А. Лапина [и др.]. — Ижевск, 2008. — С. 16-19 
Организация работы Центра - универсальная мо-
дель взаимодействия исполнительных органов госу-
дарственной власти республики в лице Государст-
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венного комитета УР по делам молодежи и науч-
ного сообщества в лице Института социальных 
коммуникаций ГОУ ВПО "Удмуртский государст-
венный университет" в решении задач по воспита-
нию подрастающего поколения, научно-
методического и кадрового обеспечения государст-
венной молодежной политики. 
913. Дерюшева, Д. Профи профилактики / 
Д. Дерюшева // Удмуртский университет. — 2008. — 
28 окт. — Ил.: 2 фото. 
В УдГУ прошла акция по профилактике наркомании 
и СПИДа. 
914. Жигалова, Э. Под волшебными знаками стиля / 
Э. Жигалова // Удмуртская правда. — 2008. — 15 апр. — 
Ил.: 1 фото. 
В УдГУ прошел фестиваль "Мода. стиль. Моло-
дость". 
915. Завражных, Н. Д. Красоте можно научиться / 
Н. Д. Завражных // Удмуртский университет. — 2008. — 
25 нояб. — Ил.: 1 фото. 
В октябре 2008 года в УдГУ впервые прошел мас-
тер-класс "Стиль, образ, костюм". Организатором 
школы-семинара выступила "Лаборатория моды" 
Института искусств и дизайна УдГУ. Семинар ад-
ресован швейным предприятиям, частным фирмам, 
учебным учреждениям, преподавателям и студен-
там, творческим, увлекающимся модой людям. 
916. Зайнуллина, Г. День воинской славы / 
Г. Зайнуллина, К. Горынцева ; интервьюируемые: 
А. С. Мерзляков, А. А. Перевощиков, А. Г. Яковлев 
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[и др.] // Удмуртский университет. — 2008. — 26 февр. — 
Ил.: 7 фото. 
Что думают о сегодняшней обороноспособности 
нашей страны сотрудники, преподаватели и сту-
денты университета. 
917. Ковычева, Е. И. Возрождая прошлое / 
Е. И. Ковычева ; беседовала Г. Климова // Удмуртский 
университет. — 2008. — 29 апр. — Ил.: 1 фото. 
3 апреля в музее ИИиД состоялось открытие вы-
ставки "Образ этноса в науке, образовании, искус-
стве". 
918. Королев, С. Круглый стол по семейным об-
стоятельствам / С. Королев // Удмуртский университет. — 
2008. — 24 июня 
В мае в УдГУ состоялся круглый стол "Проблемы 
формирования государственной семейной политики 
в Удмуртской Республике". 
919. Краснова, В. "Чипчирган" как парус вуза / 
В. Краснова // Удмуртский университет. — 2008. — 
25 марта. — Ил.: 1 фото. 
Об ансамбле "Чипчирган" и его бессменном руково-
дителе Розите Андриановне Анкудиновой. 
920. Левинова, А. Подарите радость детям / 
А. Левинова // Удмуртский университет. — 2008. — 
29 янв. — Ил.: 1 фото. 
На историческом факультете сложилась тради-
ция: каждый год в канун новогодних праздников ез-
дить в детские дома и поздравлять детей. 
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921. Лобыгин, А. Н. Педагогика: параллели 
и меридианы / А. Н. Лобыгин // Удмуртский универси-
тет. — 2008. — 28 окт. 
В УдГУ праздновали День учителя географии. 
922. Ляхович, Н. Двадцать пятый кадр / 
Н. Ляхович // Удмуртский университет. — 2008. — 
30 дек. — С. 3 
21 ноября в музее ИИиД открылась Международ-
ная этнофутуристическая выставка "Ижкар-
хабар" ("Кочующие свитки"), на которой были 
представлены работы художников тюркского, 
финно-угорского, славянского миров. 
923. Ляхович, Н. МоDный университет (финал фес-
тиваля "Красота. Молодость. Мода") / Н. Ляхович // Уд-
муртский университет. — 2008. — 29 апр. — Ил.: 4 фото. 
О фестивале "Красота. Молодость. Мода", органи-
зованного лабораторией моды УдГУ. 
924. Ляхович, Н. Точка перед прыжком / 
Н. Ляхович // Удмуртский университет. — 2008. — 
26 февр. — Ил.: 1 фото. 
13 февраля в музее ИИиД открылась выставка пре-
подавателя кафедры живописи Виктора Чувашева 
с интригующим названием "Точка перед прыжком". 
925. Петрова, П. А. Говорите: идут прения / 
П. А. Петрова // Удмуртский университет. — 2008. — 
30 дек. — С. 2 
28 ноября впервые в этом учебном году открыл 
свои двери политклуб УдГУ. 
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926. Под прицелом - социум // Удмуртский универ-
ситет. — 2008. — 24 июня 
25-27 мая 2008 года в рамках празднования 450-
летия добровольного вхождения Удмуртии в со-
став России на базе УдГУ проводится II Всерос-
сийская научно-практическая конференция "Чело-
век и мир: социальные миры изменяющейся России". 
927. Подшивалова, Е. А. V Фестиваль университет-
ских хоров "Gaudeamus" / Е. А. Подшивалова // Удмурт-
ский университет. — 2008. — 25 нояб. — Ил.: 2 фото. 
20-23 октября в Ижевске проходил 5-й Фестиваль 
университетских хоров России. 
928. Пчеловодова, И. В. И. В. Пчеловодова: 
"Фольклор есть, он живет и движется..." / 
И. В. Пчеловодова ; беседовала Г. Зайнуллина // Удмурт-
ский университет. — 2008. — 27 мая. — Ил.: 2 фото. 
929. Чуданова, А. Весь вуз театр / А. Чуданова // 
Удмуртский университет. — 2008. — 30 дек. — С. 2 
С 24 по 28 ноября УВВР УдГУ в девятый раз прове-
ло конкурс театральных постановок "Огни большо-
го вуза". 
930. Чуданова, А. Линейка памяти. Потому что... / 
А. Чуданова // Удмуртский университет. — 2008. — 
27 мая. — Ил.: 2 фото. 
8 мая у Вечного огня прошла традиционная Линейка 
памяти в честь Дня Победы, организованная управ-
лением по внеучебной и воспитательной работе 
УдГУ. 
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931. Шадрин, А. К. Откуда "растут" праздники / 
А. К. Шадрин, В. Д. Бацекало // Удмуртский универси-
тет. — 2008. — 28 окт. — Ил.: 2 фото. 
Преподаватели кафедры истории и политологии 
рассуждают о смысле праздника 4 ноября - Дне на-
родного единства. 
932. Шестакова, Н. В. Театральный подарок / 
Н. В. Шестакова // Удмуртский университет. — 2008. — 
29 апр. 
Месячник театра организовала культурно-
массовая комиссия профкома УдГУ. 
2009 
933. Аверин, А. Н. Крепнет социальное партнерст-
во / А. Н. Аверин // Удмуртский университет. — 2009. — 
28 апр. — Ил.: 1 фот. 
Расширенное заседание кафедры социальной рабо-
ты с участием представителей Госсовета УР по 
делам молодежи и Института педагогики, психо-
логии и социальных технологий. 
934. Ассоциация общественных наук Удмуртской 
Республики // Наука Удмуртии. — 2009. — № 6, от 
июнь. — С. 8-10 
Краткая история создания Ассоциации обществен-
ных наук УР, задачи и анализ деятельности органи-
зации. 
935. Блондинка в вузе / А. Кочуров, Н. Сорокина, 
Г. Куртеев [и др.] // Удмуртский университет. — 2009. — 
26 мая. — Ил.: 9 фот. 
Накануне Всемирного дня блондинок мужская поло-
вина УдГУ рассуждает о роли блондинки 
в обществе. 
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936. В Центре внимания молодежная политика / 
соб. инф. // Удмуртский университет. — 2009. — 30 июня 
Представлена краткая информация о Межрегио-
нальном семинаре-совещании "Основные направле-
ния взаимодействия центров по подготовке кадров 
для сферы государственной молодежной политики 
в Приволжском федеральном округе", проведенном 
29 мая совместно с УдГУ и Министерством по де-
лам молодежи УР. 
937. Вуз и молодежная политика / соб. инф. // Уд-
муртский университет. — 2009. — 28 апр. — Ил.: 1 фот. 
20-21 марта в Москве состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция "Совершенство-
вание системы формирования кадрового потенциа-
ла молодежной политики в Российской Федерации". 
В конференции принимала участие С. А. Даньшина, 
исполнительный директор Межрегионального цен-
тра переподготовки и повышения квалификации 
кадров сферы государсвтенной молодежной поли-
тики УдГУ. 
938. Гартиг, В. Волжский характер - удмуртская 
школа живописи : к 70-летию художника / В. Гартиг // Уд-
муртская правда. — 2009. — 30 июня. — Ил.: 1 фот. 
О юбилейной выставке произведений заслуженного 
художника России, профессора Института ис-
кусств и дизайна УдГУ Бориса Анатольевича По-
стникова. 
939. Даньшина, С. А. Особенности формирования 
гражданского сознания молодежи в России на рубеже XX - 
XXI веков / С. А. Даньшина // XX век в истории России : 
сб. ст. / ГОУВПО "Удмуртский государственный универ-
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ситет", Ист. фак. ; под общ. ред. Т. Н. Ефремовой. — 
Ижевск, 2009. — С. 350-362. — Примеч.: с. 360-362 
Особенностью формирования гражданского созна-
ния молодежи на рубеже XX - XXI веков является 
введение новых современных форм работы с моло-
дежью. Это позволяет значительно увеличить ко-
личество молодых людей, активно участвующих в 
организации и проведении мероприятий правовой, 
культурной и военно-патриотической направленно-
сти. Организованные мероприятия пользуются по-
пулярностью у молодежи и становятся для Уд-
муртской Республики традиционными. 
940. День уважения к возрасту / А. В. Глазкова, 
А. М. Горфункель, В. В. Осинцев [и др.] ; материалы под-
готовила Э. Тимираева // Удмуртский университет. — 
2009. — 30 сент. — Ил.: 4 фот. 
Беседа с ветаранами УдГУ накануне Международ-
ного дня пожилых людей. 
941. Досуг без наркотиков / М. Боярко // Аргументы 
и факты. — 2009. — 24 июня. — С. 2 
Старший преподаватель кафедры технологии обу-
чения безопасности жизнедеятельности ИГЗ УдГУ 
Артем Попков стал победителем Всероссийской 
Олимпиады научных и студенческих работ в сфере 
профилактики наркомании и наркопреступности. 
942. Измайлова, С. И песня как душа народа / 
С. Измайлова // Известия Удмуртской Республики. — 
2009. — 22 окт. — Ил.: 1 фот. 
Информация о фольклорно-этнографическом ан-
самбле "Важнин ключ" из УдГУ. 
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943. КВН / А. Кочуров, Р. Ахметзянова, 
Т. А. Краснова [и др.] // Удмуртский университет. — 
2009. — 27 окт. — Ил.: 11 фот. 
Отзывы студентов и преподавателей о современ-
ном КВНе. 
944. Косарева, И. А. Природа художника / 
И. А. Косарева // Удмуртский университет. — 2009. — 
26 мая. — Ил.: 1 рис. 
О выставке работ доцента кафедры рисунка ИИиД 
Г. П. Семенова, посвященной 50-летию автора, в 
выставочном зале Союза художников. 
945. Кочуров, А. Мы с тобой одной крови / 
А. Кочуров, Ф. Никитин // Удмуртский университет. — 
2009. — 30 июня. — Ил.: 8 фот. 
Представлены опрос студентов УдГУ об их отно-
шении к донорству, информация о местах сдачи 
крови в Ижевске, а также другие вопросы, касаю-
щиеся данной темы. 
946. Неделя памяти / соб. инф. // Удмуртский уни-
верситет. — 2009. — 26 мая 
Организация "Недели памяти" управлением по вне-
учебной и воспитательной работе УдГУ, приуро-
ченной к 9 мая. 
947. Незабытое время / П. Тронина, Н. Сорокина, 
М. Волкова [и др.] // Удмуртский университет. — 2009. — 
28 апр. — Ил.: 6 фот. 
Студенты и преподаватели УдГУ в преддверии Дня 
Победы делятся частью памяти, сохранившейся в 
сердцах о Великой Отечественной войне. 
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948. Новое поколение - будущему города / 
М. Черемных, Д. Шумский, А. Бадретдинова [и др.] // Из-
вестия Удмуртской Республики. — 2009. — 22 окт. — Ил.: 
6 фот. 
В Ижевске прошел молодежный форум "Новое по-
коление - будущему города", где обсуждались пер-
спективы участия молодёжи в разработке регио-
нальных стратегий в созидании будущего города и 
республики. На форуме приняли участие и студен-
ты УдГУ. 
949. Помощь студентов детскому дому // Удмурт-
ский университет. — 2009. — 31 марта. 
950. Савельева, В. С. Кизнерские мотивы / 
В. С. Савельева // Удмуртский университет. — 2009. — 
30 сент. 
В Кизнере прошла выставка работ П. С. Семенова, 
заслуженного художника России, профессора ка-
федры рисунка ИИиД УдГУ. 
951. Тронина, П. Звучит музыка архитектуры / 
П. Тронина // Удмуртский университет. — 2009. — 
30 сент. 
В Художественном музее УдГУ в минувшем месяце 
состоялась фотовыставка по итогам экспедиции в 
рамках проекта "Онтология по итогам экспедиции 
в рамках проекта "Онтология художественной 
культуры Западного Приуралья 2006-2008". 
952. Чудова, А. На студенческом фестивале Андрей 
Губин пел песню Макаревича / А. Чудова // Удмуртская 
правда. — 2009. — 13 мая. — Ил.: 1 фот. 
В Удмуртии прошел республиканский фестиваль 
"Виват, студенчество!", в котором приняла уча-
стие и команда студентов УдГУ "Comedia 
del Arte". 
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2010 
953. Hand made / соб. инф. // Удмуртский универси-
тет. — 2010. — 25 мая. — Ил.: 1 фот. 
Впервые в стенах УдГУ прошел "Артпарад". Его 
организаторами выступили сотрудники УВВР. 
954. Бадретдинова, А. Настрой на стройность / 
А. Бадретдинова // Удмуртский университет. — 2010. — 
27 апр. 
О ежегодном фестивале танца и сценических ис-
кусств "Univerdance УдГУ - 2010", посвященный 
памяти Майкла Джексона. 
955. Васяк, К. На музыкальной волне / К. Васяк // 
Удмуртский университет. — 2010. — 27 апр. 
О музыкальном фестивале УдГУ "Музыкальный 
автограф". 
956. Вековые традиции и юность / материалы под-
готовила С. Шкляева // Удмуртский университет. — 
2010. — 30 нояб. 
21-24 октября в Ижевске прошел VI Открытый 
фестиваль университетских хоров России 
"Gaudeamus", посвященный 170-летию со дня рож-
дения П. И. Чайковского. Участников фестиваля 
принимал УдГУ. 
957. Говорили по-крупному / соб. инф. // Удмурт-
ский университет. — 2010. — 30 нояб. 
Сотрудники органов власти по делам молодежи 
Республики Татарстан и Пермского края обсудили 
со студентами специальности "Организация рабо-
ты с молодежью" ИСК злободневные проблемы со-
временной молодежной политики. 
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958. Классные спасатели / соб. инф. // Удмуртский 
университет. — 2010. — 28 сент. 
4 сентября 2010 года в честь юбилея Ижевска со-
стоялось карнавальное историко-
театрализованное шествие "один город - одна ис-
тория" где принял участие Институт граждан-
ской защиты УдГУ. 
959. Кустурица и Феллини отдыхают / соб. инф. // 
Удмуртский университет. — 2010. — 30 марта 
Прошел традиционный фестиваль студенческих 
фильмов "Киновуз-2010". 
960. Пестрая жизнь / соб. инф. // Удмуртский уни-
верситет. — 2010. — 28 сент. 
Под таким названием в художественном музее 
ИИиД УдГУ со 2 по 18 сентября прошла выставка 
молодых художников alma mater. 
961. Пименова, Е. Л. Таланты и поклонники / 
Е. Л. Пименова // Удмуртский университет. — 2010. — 
28 дек. — Ил.: 1 фот. 
Отзыв о конкурсе театральных постановок "Огни 
большого города", проходившего 22-26 ноября 2010 
года в УдГУ. 
962. Президент Удмуртской Республики в УдГУ / 
фот. А. В. Зыкиной // Удмуртский университет. — 2010. — 
28 сент. — Ил.: 4 фото. 
О встрече Президента А. А. Волкова с преподава-
телями и сотрудниками университета. 
963. Профи о поющем студенчестве / Ю. Л. Толкач, 
А. И. Киселев, Г. А. Шахраманян [и др.] ; материалы под-
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готовила С. Шкляева // Удмуртский университет. — 
2010. — 30 нояб. — Ил.: 1 фот. 
Отзывы профессионалов о Фестивале универси-
тетских хоров России, которая зародилась в УдГУ. 
964. Раненые судьбы / соб. инф. // Удмуртский уни-
верситет. — 2010. — 2 марта 
Информация о презентации социального проекта 
"Книга "Раненые судьбы". 
965. Стойкович, Л. "Сны моего города" / 
Л. Стойкович // Удмуртский университет. — 2010. — 
30 авг. 
С 21 июня по 15 августа прошла выставка-конкурс 
"Ежегодные сезоны в Ижевске" - первый в нашем 
городе крупномасштабный проект авторской кук-
лы. На выставке были представлены работы выпу-
скников УдГУ. 
966. Стойкович, Л. Крезь играет - душа поёт / 
Л. Стойкович // Удмуртский университет. — 2010. — 
27 апр. 
Об участии студенток 4 курса ИИиД УдГУ в Меж-
дународном конкурсе исполнителей на народных 
инструментах, который проходил в Казанской го-
сударственной консерватории. 
967. Стойкович, Л. Мы вместе / Л. Стойкович // Уд-
муртский университет. — 2010. — 28 дек. 
16 декабря в актовом зале УдГУ состоялся еже-
годный фестиваль народной музыки "Мы вместе", 
посвященный песням, танцам и инструментальной 
музыке народов мира. 
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968. Таланту - поддержку / материалы подготовила 
В. В. Краснова // Удмуртский университет. — 2010. — 
30 авг. — Ил.: 1 фот. 
Для слушателей программы "Технология работы с 
талантливой молодежью" в рамках курсов была ор-
ганизована встреча с депутатами Молодежного 
парламента Государственного Совета УР. 
969. Тарасов, С. Играли по-крупному / С. Тарасов // 
Удмуртский университет. — 2010. — 28 дек. — Ил.: 3 фот. 
С 6 по 9 декабря в УдГУ прошла ролевая игра "Пер-
вая открытая модель Организации Объединенных 
Наций". 
970. Хасанова, Э. Главное - не победа, а участие? / 
Э. Хасанова // Удмуртский университет. — 2010. — 
28 дек. — Ил.: 1 фот. 
Отзыв о конкурсе театральных постановок "Огни 
большого города", проходившего 22-26 ноября 2010 
года в УдГУ. 
971. Хасанова, Э. При полном аншлаге / 
Э. Хасанова // Удмуртский университет. — 2010. — 
30 нояб. 
С 22 по 26 ноября в актовом зале первого корпуса 
состоялся конкурс "Огни большого вуза". 
972. Чудова, А. Танцевать, чтобы стать ближе / 
А. Чудова // Удмуртская правда. — 2010. — 25 июня. — 
Ил.: 1 фот. 
О своих выступлениях за рубежом и на родине рас-
сказывает студия народного танца "Эктон корка". 
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973. Шкляева, С. Поклоняясь Эвтерпе / 
С. Шкляева // Удмуртский университет. — 2010. — 
30 нояб. 
18 ноября в актовом зале первого корпуса прошла 
традиционная интеллектуально-творческая игра 
"Музыкальная викторина". 
974. Шкляева, С. Хрустальные голоса УдГУ / 
С. Шкляева // Удмуртский университет. — 2010. — 28 дек. 
2 декабря в актовом зале УдГУ состоялся тради-
ционный конкурс эстрадного вокала "Unisong", за-
родившийся в вузе в 2009 году. 
975. Шрамко, А. Идущие за солнцем / А. Шрамко // 
Удмуртский университет. — 2010. — 26 янв. — Ил.: 1 фот. 
В УдГУ прошла презентация фильма "Идущие за 
солнцем" режиссера Льва Вахитова, посвященная 
театру обско-угорских народов "Солнце". Также 
прошла встреча с руководителем театра О. Я. 
Александровой. 
976. Шрамко, А. Память, воплощенная в камне / 
А. Шрамко, М. В. Курочкин // Удмуртский университет. — 
2010. — 27 апр. 
О том, как студенты ИИиД УдГУ на практике 
провели мониторинг и инвентаризацию военных 
памятников Удмуртии. 
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2006 
977. Громов, М. УдГУ спортивный / М. Громов // 
Аргументы и факты. — 2006. — С. 6. 
978. Коробейников, Ю. Итоги юбилейного чемпио-
ната России по настольному теннису / Ю. Коробейников // 
Удмуртский университет. — 2006. — 22 мая 
19-24 апреля в УдГУ прошел чемпионат России по 
настольному теннису среди вузов. 
979. Коробейникова, Ю. О, спорт! Ты - мир / 
Ю. Коробейникова // Удмуртский университет. — 2006. — 
12 сент. 
Об участии студентов и выпускников УдГУ в VI 
Всероссийских сельских спортивных играх. 
980. Коробейникова, Ю. Эстафета мира - память 
павшим за отчизну / Ю. Коробейникова // Удмуртский 
университет. — 2006. — 22 мая 
Участие студентов УдГУ в Эстафете мира. 
2007 
981. Два горошка на ложку : студентки "Универси-
тета" сдали кандидатский минимум с минимальным усили-
ем / материалы подготовил А. Поскребышев // Известия 
Удмуртской Республики. — 2007. — 10 окт. — Ил.: 
1 фото. 
После двух туров чемпионата России по гандболу 
среди женских команд высшей лиги ижевский "Уни-
верситет" обеспечил себе место в переходном тур-
нире за четыре путевки в суперлигу. 
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982. Каратэ по-польски / материалы подготовила 
Ю. Коробейникова // Удмуртский университет. — 2007. — 
29 нояб. 
983. Коробейникова, Ю. 58-я победная Эстафета 
Мира / Ю. Коробейникова // Удмуртский университет. — 
2007. — 21 мая 
9 мая 2007 года проходила 58-я традиционная лег-
коатлетическая Эстафета Мира, посвященная 62-
й годовщине Победы в Великой Отечественной вой-
не. 
984. Коробейникова, Ю. Веселый спорт / 
Ю. Коробейникова // Удмуртский университет. — 2007. — 
25 дек. — Ил.: 1 фото. 
29 ноября кафедра физического воспитания органи-
зовала традиционные ежегодные межфакультет-
ские "Веселые старты". 
985. Коробейникова, Ю. Здоровья крепим шаг / 
Ю. Коробейникова // Удмуртский университет. — 2007. — 
22 февр. 
986. Коробейникова, Ю. Отдых им только снится / 
Ю. Коробейникова // Удмуртский университет. — 2007. — 
26 июня. — Ил.: 1 фото. 
987. Коробейникова, Ю. Спорт - моя судьба / 
Ю. Коробейникова // Удмуртский университет. — 2007. — 
26 июня. — Ил.: 1 фото. 
Люба - студентка 5-го курса педагогического фа-
культета физической культуры УдГУ. Отличница, 
активистка и очень отзывчивый, добрый, всегда 
готовый помочь человек. Мастер спорта, член 
сборной команды УР и команды УдГУ, тренирует-
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ся у заслуженного работника по физической куль-
туре и спорту РФ, доцента, зав. Кафедрой легкой 
атлетики ПФФК Ю. П. Малкова. 
988. Коробейникова, Ю. Хорошо забытое старое / 
Ю. Коробейникова // Удмуртский университет. — 2007. — 
21 марта. — Ил.: 1 фото. 
989. Краснова, В. Шахматы на лыжах / 
В. Краснова // Поиск. — 2007. — 23 февр. 
990. Кутявин, С. Спорт против наркотиков / 
С. Кутявин // Удмуртский университет. — 2007. — 
25 дек. — Ил.: 1 фото. 
4 декабря в актовом зале УдГУ соревнованием по 
армспорту открылась Спартакиада образователь-
ных учреждений среднего и высшего профессио-
нального образования - 2008 "Мы выбираем 
спорт!". Её организатором выступил Государст-
венный комитет Удмуртской Республики по физи-
ческой культуре и спорту при содействии Управле-
ния ФСКН России по Удмуртской Республике. 
991. Лыжные соревнования профсоюза // Удмурт-
ский университет. — 2007. — 21 марта. 
992. Ляхович, Н. Турнир поколений / Н. Ляхович // 
Удмуртский университет. — 2007. — 25 дек. — Ил.: 
1 фото. 
"Если вы есть - будьте первыми, кем бы вы ни были 
- будьте первыми..." Этот девиз ИПСУБ стал де-
визом 7-го традиционного открытия турнира по 
шахматам, проведенного 1 декабря шахматно-
шашечным клубом "Ижпланета" на базе ШШК 
"Каисса". Турнир посвящен памяти В. Н. Игошина - 
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преподавателя ИПСУБ, к.ю.н., поэта, шахматиста 
и организатора первых турниров. 
993. Осенний кросс / материалы подготовил 
Ю. Коробейникова // Удмуртский университет. — 2007. — 
30 окт. 
994. Установка тренера: только победы! / материа-
лы подготовила Ю. Коробейникова // Удмуртский универ-
ситет. — 2007. — 30 окт. — Ил.: 1 фото. 
2008 
995. "Университет" в суперлиге // Удмуртский уни-
верситет. — 2008. — 27 мая. — Ил.: 1 фото. 
996. Вверх на олимп / А. А. Харин, А. А. Машкова, 
К. Иванов ; материалы подготовил А. С. Кочуров // Уд-
муртский университет. — 2008. — 30 дек. — С. 15 
Про финал волейбольного первенства УдГУ. 
997. Вода, спорт и хорошее настроение // Удмурт-
ский университет. — 2008. — 29 апр. 
9 апреля прошел очередной этап студенческой 
спартакиады УдГУ по плаванию. 
998. Гуштурова, И. В. Модифицированная методика 
экспресс-оценки физического здоровья студентов-
спортсменов / И. В. Гуштурова, В. С. Кожевников. — 
Ижевск, 2008. — 11 с. 
999. Гынгазов, О. В. Возрождение славы / 
О. В. Гынгазов // Удмуртский университет. — 2008. — 
25 марта 
Возродилась былая слава студенческого волейбола 
Удмуртии. 
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1000. Женщина и футбол / Ф. А. Абашева ; мате-
риалы подготовил А. С. Кочуров // Удмуртский универси-
тет. — 2008. — 30 дек. — С. 15 
С 29 ноября по 20 декабря прошли игры женских 
футбольных команд факультетов и институтов 
УдГУ. 
1001. Кирилин, А. Команда перед суперлигой : 
гандболисткам "Университета" вручены медали по итогам 
сезона / А. Кирилин ; фот. А. Поздеева // Удмуртская прав-
да. — 2008. — 8 июля. — Ил.: 1 фото. 
В честь успехов гандболисток в УдГУ прошел 
торжественный ректорский прием а также 
встреча с Президентом Удмуртской Республики 
Александром Волковым. 
1002. Корбейникова, Ю. Баскетбольное "побоище" / 
Ю. Корбейникова // Удмуртский университет. — 2008. — 
29 апр. 
Первенство студентов УдГУ по баскетболу. 
1003. Коробейникова, Ю. Борьба продолжается / 
Ю. Коробейникова // Удмуртский университет. — 2008. — 
25 марта. — Ил.: 2 фото. 
Набирают обороты соревнования между студен-
тами нашего университета. За плечами осенний 
кросс, футбол, аэробика, лыжные гонки, волейбол и 
веселые старты. В ближайшее время пройдут со-
ревнования по гиревому спорту и волейболу. Скоро 
будут подведены итоги и выбран самый спортив-
ный факультет УдГУ. 
1004. Коробейникова, Ю. Победная Эстафета мира / 
Ю. Коробейникова // Удмуртский университет. — 2008. — 
27 мая. — Ил.: 1 фото. 
9 мая 2008 г. прошла 59-я традиционная Эстафета 
мира, посвященная 63-й годовщине победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
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1005. Кочуров, А. Горячий апельсин / А. Кочуров ; 
фот. А. Харина // Удмуртский университет. — 2008. — 
25 нояб. — Ил.: 3 фото. 
Фестиваль студенческого спорта в УдГУ продол-
жил блиц-турнир по баскетболу. 
1006. Кочуров, А. Победа по законам физики / 
А. Кочуров, Ф. А. Абашева, А. А. Харин // Удмуртский 
университет. — 2008. — 28 окт. — Ил.: 3 фото. 
О блиц-турнире по волейболу среди первокурсников 
УдГУ. 
1007. Кочуров, А. Это была незабываемая ночь... / 
А. Кочуров ; фот. Ф. Абашева // Удмуртский универси-
тет. — 2008. — 25 нояб. — Ил.: 2 фото. 
В ночь с 3 на 4 ноября в ШШК "Ижпланета" про-
шел очередной открытый шахматный турнир па-
мяти В. Н. Игошина. 
1008. Кубок студенческой лиги настольного тенниса 
России / материалы подготовила Ю. Коробейникова ; фот. 
С. Чиркова // Удмуртский университет. — 2008. — 
26 февр. — Ил.: 1 фото. 
С 28 января по 1 февраля в УдГУ проходил Кубок 
Студенческой лиги настольного тенниса. Наш уни-
верситет уже во второй раз проводит соревнова-
ния такого ранга. Это не только честь для вуза, но 
и показатель отличной работы людей, отвечающих 
за организацию мероприятия. 
1009. Ляхович, Н. Новая высота / Н. Ляхович // Уд-
муртский университет. — 2008. — 24 июня. — Ил.: 1 фото. 
Торжественный ректорский прием женской ко-
манды по гандболу "Университет". 
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1010. Никитина, Т. Гандболистки из УдГУ вошли 
в российскую суперлигу / Т. Никитина // Комсомольская 
правда. — 2008. — Спецвып. Т/28, 10 июля. — Ил.: 2 фото. 
Женская команда гандболисток "Университет" 
вошла в российскую суперлигу. 
1011. Поскребышев, А. Земной шарик : будущие 
геологи и железнодорожницы лучше всех играют 
в настольный теннис среди студентов / А. Поскребышев // 
Известия Удмуртской Республики. — 2008. — 7 февр. 
Во дворце спорта Удмуртского государственного 
университета прошел финальный турнир кубка 
России по настольному теннису среди студентов 
вузов. Информационным партнером соревнований 
выступили "Известия Удмуртской Республики". 
1012. Поскребышев, А. Золотые руки : Президент 
Удмуртии наградил ижевских чемпионок России 
по ручному мячу / А. Поскребышев ; фот. А. Поздеева // 
Известия Удмуртской Республики. — 2008. — 8 июля. — 
Ил.: 3 фото. 
Гандболистки ижевского "Университета" завоева-
ли золотые медали чемпионата России среди жен-
ских команд высшей лиги. Церемонию награждения 
чемпионок провел Президент Удмуртской Респуб-
лики Александр Волков. 
1013. Преподаватели университета вновь "на ко-
не"! / материалы подготовила Ю. Коробейникова ; фот. 
С. Чирков // Удмуртский университет. — 2008. — 
26 февр. — Ил.: 5 фото. 
23-25 января среди профессорско-
преподавательского состава и сотрудников вузов 
Удмуртии на базе ИжГТУ прошла 12-я спартакиа-
да "Здоровье", победительницей которой вновь 
стала команда нашего университета. 
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1014. Призовое трио УдГУ : на традиционной эста-
фете Мира / материалы подготовили: Э. Жигалова, А. Ки-
рилин // Удмуртская правда. — 2008. — 13 мая. — Ил.: 
1 фото. 
После парада курсантов, военнослужащих и со-
трудников силовых структур на Центральной пло-
щади Ижевска вступили спортсмены и физкуль-
турники - участники 59-й традиционной эстафеты 
Мира. 
1015. Русалева, М. Самый спортивный вуз / 
М. Русалева // Деловая репутация. — 2008. — № 8. — 
С. 18. — Ил.: 2 фото. 
Удмуртский государственный университет сегодня 
по праву считается самым спортивным вузом рес-
публики: он задает тон в организации физического 
воспитания среди студенчества Удмуртии. Особая 
роль в этом принадлежит педагогическому фа-
культету физической культуры, который на про-
тяжении 59 лет ведет подготовку специалистов в 
области физической культуры, воспитывает 
спортсменов, которые достойно защищают честь 
республики и тсраны на различных соревнованиях. 
1016. Русалова, М. Самый спортивный вуз / 
М. Русалова // Деловая репутация. — 2008. — № 10. — 
С. 18. 
1017. Самый спортивный факультет // Уд-
муртский университет. — 2008. — 27 мая. 
1018. Эстафета Мира глазами ее участников / 
В. Бегунова, А. Е. Алабужев, В. Н. Сулима [и др.] // 
Ижевск спортивный. — 2008. — № 2, от апрель/май. — 
С. 5-6. — Ил.: 4 фото. 
Преподаватели УдГУ высказывают свое мнение об 
Эстафете Мира. 
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2009 
1019. Анисимов, А. Е. День здоровья-2009 / 
А. Е. Анисимов, Г. С. Мышкин ; фот. А. А. Харина // Уд-
муртский университет. — 2009. — 24 февр. — Ил.: 6 фото. 
6 февраля в УдГУ был проведен День здоровья для 
преподавателей и сотрудников УдГУ. 
1020. Баскетболу быть! // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 31 авг. — Ил.: 1 фот. 
О баскетбольной команде УдГУ. 
1021. Дунаев, К. Стреляй метко, беги быстро / 
К. Дунаев // Вузовский вестник. — 2009. — 1 марта. — 
Ил.: 2 фот. 
На ХХIV зимней Универсиаде в Харбине студентка 
УдГУ Анна Кунаева победила в гонке на 15 км., гон-
ке преследования на 10 км., и в смешанной эстафе-
те. 
1022. Каменцев, Е. А. "Снова мы все больны ганд-
болом" / Е. А. Каменцев // Удмуртский университет. — 
2009. — 30 сент. — Ил.: 1 фот. 
Представлена информация о первых результатах 
начала сезона женской гандбольной суперлиги. 
1023. Каменцев, Е. Бронзовая позиция "левой край-
ней" / Е. Каменцев // Удмуртский университет. — 2009. — 
30 сент. 
О гандболистке "Университета" Наталье Решет-
никовой, участвовавшей на первенстве Европы сре-
ди девушек до 19 лет в сборной России с 14 по 26 
августа в Венгрии. 
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1024. Каменцев, Е. В новый год с королевой спор-
та / Е. Каменцев, А. В. Корепанов // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 29 дек. — Ил.: 1 фот. 
Представлены результаты участия легкоатлетов 
УдГУ во Всероссийских соревнованиях с коммента-
риями старшего тренера Ск "Университет" А. Ко-
репанова. 
1025. Каменцев, Е. Гандбол: кто куда поедет / 
Е. Каменцев // Удмуртский университет. — 2009. — 
28 апр. 
О перспективах игры гандболисток "Университе-
та" 30 апреля. 
1026. Каменцев, Е. Гостеприимные теннисисты / 
Е. Каменцев // Удмуртский университет. — 2009. — 
28 апр. — Ил.: 1 фот. 
С 9 по 14 апреля в УдГУ прошел чемпионат студен-
ческой лиги России по настольному теннису. 
1027. Каменцев, Е. Золотой дубль / Е. Каменцев // 
Удмуртский университет. — 2009. — 31 марта. — Ил.: 
1 фото. 
О студенте третьего курса ПФФК Романе Горше-
нине, выигравшем первенство России по самбо и 
первенство России среди представителей воору-
женных сил по дзюдо. 
1028. Каменцев, Е. Нелегкие будни легкоатлетов / 
Е. Каменцев // Удмуртский университет. — 2009. — 
30 июня 
Представлены результаты чемпионата Удмуртии 
по спринтерскому многоборью, посвященного па-
мяти заслуженного тренера России С. М. Жукова. 
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1029. Каменцев, Е. Университетская лыжня, или 
Проводы зимы / Е. Каменцев // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 31 марта 
Итоги лыжных и биатлонных стартов в УдГУ. 
1030. Каменцев, Е. Чуть-чуть о гандболе / 
Е. Каменцев // Удмуртский университет. — 2009. — 
31 авг. — Ил.: 2 фот. 
О женской гандбольной команде "Университет", по 
итогам прошлого сезона сохранившей свое место в 
суперлиге российского чемпионата. 
1031. Кирилин, А. Традиционный сверхмарафон / 
А. Кирилин // Удмуртская правда. — 2009. — 11 дек. 
В Удмуртии 14 декабря стартует 300-
километровый пробег под руководством тренера из 
УдГУ В. Сулимы. 
1032. Кочуров, А. Весна и баскетбол / А. Кочуров ; 
фот. А. А. Харина // Удмуртский университет. — 2009. — 
31 марта. — Ил.: 3 фото. 
В марте в УдГУ прошло баскетбольное первенство 
среди девушек и юношей. 
1033. Кочуров, А. Конец эпопеи / А. Кочуров ; фот. 
А. Романова // Удмуртский университет. — 2009. — 
28 апр. — Ил.: 1 фот. 
11 апреля состоялся финал первенства УдГУ по 
женскому футболу. 
1034. Кочуров, А. Не в лыжи обутый / А. Кочуров ; 
фот. С. Поторочина // Удмуртский университет. — 
2009. — 24 февр. — Ил.: 5 фото. 
Первенство УдГУ по лыжным гонкам среди сту-
дентов. 
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1035. Кочуров, А. Такая сильная любовь / 
А. Кочуров // Удмуртский университет. — 2009. — 
24 февр. — Ил.: 1 фото. 
Чемпионат УдГУ по женскому футболу. 
1036. Кочуров, А. Теннисное застолье / А. Кочуров ; 
фот. А. А. Харина // Удмуртский университет. — 2009. — 
31 марта. — Ил.: 4 фото. 
16, 17 марта в спортзале УдГУ прошло комндное 
первенство по настольному теннису. 
1037. Кросс наций собрал больше 10000 бегунов / 
соб. инф. // Удмуртский университет. — 2009. — 
30 сент. — Ил.: 1 фот. 
Представлены итоги традиционного всероссийско-
го праздника бега и здоровья, где активное участие 
принимали представители УдГУ. 
1038. Минабутдинов, Р. Х. Р. Х. Минабутдинов: 
"Лучше быть здоровым троечником, чем бледным отлич-
ником" / Р. Х. Минабутдинов ; беседовал Е. Каменцев // 
Удмуртский университет. — 2009. — 26 нояб. — Ил.: 
3 фот. 
Интервью с бывшим главным тренером команды 
"Университет", а ныне директором спортивного 
клуба "Университет" Р. Х. Минабутдиновым. 
1039. Мини-футбольная победа УдГУ / материалы 
подготовил Е. Каменцев // Удмуртский университет. — 
2009. — 26 мая. — Ил.: 1 фот. 
О чемпионате республики по мини-футболу, где по-
бедила команда УдГУ "ПНГС-УдГУ". 
1040. Петров, Н. На летней лыжне / Н. Петров // 
Удмуртский университет. — 2009. — 31 авг. — Ил.: 1 фот. 
О планах трехкратной чемпионки Зимней универ-
сиады-2009 Анны Кунаевой на предстоящий год. 
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1041. Поскребышев, А. Самбо в ритме самбы : 
в Бразилии танцуют ритмичную самбу, а в России любят 
жесткое единоборство / А. Поскребышев // Известия Уд-
муртской Республики. — 2009. — 19 марта. — Ил.: 2 фото. 
Студент УдГУ Роман Горшенин завоевал золотую 
медаль на первенстве России по самбо в Рязани. 
1042. Спорт в Удмуртском государственном уни-
верситете // Удмуртский университет. — 2009. — 
28 марта. — Ил.: 3 фото. 
О спортивных достижениях и известных спорсме-
нах, вышедших из стен УдГУ. 
1043. Стерхов, М. Турист на воде / М. Стерхов // 
Удмуртский университет. — 2009. — 26 мая. — Ил.: 1 фот. 
6-17 мая у деревни Бегешка на реке Иж стартовал 
VI чемпионат и первенство Удмуртии по туристи-
ческому многоборью "Водный туризм - 2009". Пред-
ставитель УдГУ "Траверз" выставил на эти сорев-
нования три команды. 
1044. Сулима, В. Н. Марафон здоровья / 
В. Н. Сулима // Удмуртский университет. — 2009. — 
27 янв. — С. 16 
Состоялся 37-й зимний легкоатлетический пробег 
по городам и районам Удмуртии, посвященный 60-
летию ПФФК УдГУ. 
1045. Три выстрела в золото / А. Кунаева ; беседо-
вал Н. Петров // Удмуртский университет. — 2009. — 
26 мая. — Ил.: 2 фот. 
Беседа с Анной Кунаевой, студенткой УдГУ, биат-
лонисткой, завоевавшей 3 золотых медали в универ-
сиаде 2009 года в г. Харбине. 
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1046. Юбилейная эстафета Мира / материалы под-
готовил Е. Каменцев // Удмуртский университет. — 
2009. — 26 мая. — Ил.: 3 фот. 
9 Мая в Ижевске прошла традиционная эстафета 
Мира - юбилейная, 60-я по счету. Победила команда 
УдГУ. 
2010 
1047. Аппетит на победу во время игры / материалы 
подготовил Е. Каменцев // Удмуртский университет. — 
2010. — 2 марта. — Ил.: 1 фот. 
Баскетболисты УдГУ провели два заключительных 
матча на своей площадке в рамках регулярного 
чемпионата Ассоциации студенческого баскетбо-
ла. 
1048. Бобринев, С. Покорители льда / С. Бобринев, 
А. Шрамко // Удмуртский университет. — 2010. — 
2 марта. — Ил.: 1 фот. 
В последние выходные января на базе УдГУ состо-
ялся Республиканский чемпионат по ледолазанию. 
1049. Газимжанова, А. Морские звезды / 
А. Газимжанова // Удмуртский университет. — 2010. — 
27 апр. 
В УдГУ прошли традиционные апрельские соревно-
вания по плаванию среди студентов вуза. 
1050. Итоги спортивного бала / материалы подгото-
вил Е. Каменцев // Удмуртский университет. — 2010. — 
2 марта 
9 февраля в ДК "Аксион" прошел традиционный 
спортивный бал, на котором были отмечены наи-
более отличившиеся за год спортсмены, тренеры, 
работники сферы физической культуры и спорта. 
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Среди награжденных были представители и из 
УдГУ. 
1051. Каменцев, Е. Игры и тайм-ауты 
на "домашнем" паркете / Е. Каменцев // Удмуртский уни-
верситет. — 2010. — 30 марта. — Ил.: 1 фот. 
О женском гандбольном клубе "Университет". 
1052. Каменцев, Е. Опора на собственные силы / 
Е. Каменцев, С. Черепанов // Удмуртский университет. — 
2010. — 25 мая 
Беседа с тренером мужской сборной УдГУ по на-
стольному теннису С. Черепановым. 
1053. Каменцев, Е. Просто баскет / Е. Каменцев // 
Удмуртский университет. — 2010. — 28 дек. 
О студенческой баскетбольной команде УдГУ. 
1054. Каменцев, Е. Спортивный праздник / 
Е. Каменцев // Удмуртский университет. — 2010. — 
28 сент. 
О торжественной церемонии открытия легкоат-
летического манежа в УдГУ. 
1055. Лекомцев, А. На тропе туризма / 
А. Лекомцев // Удмуртский университет. — 2010. — 
26 окт. 
Возле села Русский Вожой собрались 36 ижевских 
команд, чтобы побороться за лидерство в спор-
тивном туризме. В их числе были 2 команды УдГУ. 
1056. Мастер спорта на все руки / материалы подго-
товил Е. Каменцев // Удмуртский университет. — 2010. — 
30 авг. — Ил.: 5 фот. 
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О студенте ПФФК И. Григорьеве, занимающемся 
десятиборьем - экзотическим для Ижевска видом 
спорта. 
1057. Минабутдинов, Р. Большая семья "Универси-
тета" / Р. Минабутдинов, Е. Каменцев // Удмуртский уни-
верситет. — 2010. — 30 нояб. — Ил.: 1 фот. 
Беседа с главным тренером гандбольной команды 
"Университет" Р. Минабутдиновым. 
1058. Никитин, Ф. Олимпийский резерв / 
Ф. Никитин // Удмуртский университет. — 2010. — 
30 марта 
В парке имени Кирова силами творческой группы 
"ЖурФак - Есть идея!" проведены соревнования по 
спортивному ориентированию с элементами кла-
доискательства среди студентов УдГУ. 
1059. Новости гандбола / материалы подготовил 
Е. Каменцев // Удмуртский университет. — 2010. — 
2 марта 
Гандболистки "Университета" завершили первый 
этап чемпионата России в суперлиге. 
1060. Одной строкой // Удмуртский университет. — 
2010. — 26 окт. 
Новости спортивных команд УдГУ. 
1061. Первые по тарелочкам / по материалам 
СМИ // Удмуртский университет. — 2010. — 28 сент. 
Об участии студентов УдГУ, занявших призовые 
места в российских соревнованиях. 
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1062. Петров, В. Наши за стенами УдГУ / 
В. Петров // Удмуртский университет. — 2010. — 30 нояб. 
Спортивные достижения студентов УдГУ. 
1063. Петров, П. К. Информационный рай для спор-
та / А. К. Петров ; материалы подготовила В. В. Краснова // 
Удмуртский университет. — 2010. — 30 нояб. — Ил.: 
1 фот. 
Беседа с заведующим кафедрой гимнастики ПФФК 
УдГУ, доктором педагогических наук П. К. Петро-
вым. 
1064. Поскребышев, А. Первая победа / 
А. Поскребышев ; фот. П. Шрамковского // Известия Уд-
муртской Республики. — 2010. — 21 окт. — Ил.: 1 фот. 
О победах гандболисток ижевского "Университе-
та" в сезоне 2010/2011. 
1065. С ленты новостей // Удмуртский универси-
тет. — 2010. — 29 июня 
Сборная Удмуртии в неофициальном командном 
зачете вошла в пятерку сильнейших на первенстве 
и чемпионате Приволжского федерального округа. 
Свою лепту в это достижение внесли студенты и 
выпускники УдГУ. 
1066. Силы и духа не занимать! / соб. инф. // Уд-
муртский университет. — 2010. — 28 сент. 
18 ноября на стадионе "Динамо" прошёл второй 
ежегодный фестиваль "Силы и духа", где в числе 
других команд состязалась и сборная УдГУ. 
1067. Синьор де Ла Вега, Сильверы нашего време-
ни / Синьор де Ла Вега // Удмуртский университет. — 
2010. — 26 окт. 
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В один из октябрьских вечеров в парке имени Киро-
ва состоялись соревнования по спортивному ори-
ентированию с элементами кладоискательства 
среди студентов нашего университета. 
1068. Сомова, Ю. И в спорте - вместе / Ю. Сомова, 
Е. Черепанова // Удмуртский университет. — 2010. — 
27 апр. 
О дне здоровья студентов СПО УдГУ. 
1069. Спартакиада "Здоровье" / материалы подгото-
вил Е. Каменцев // Удмуртский университет. — 2010. — 
2 марта. — Ил.: 1 фот. 
С 4 по 6 февраля в Глазове прошла традиционная 
спартакида "Здоровье" среди профессорско-
преподавательского состава вузов Удмуртии. В 
спартакиаде принял участие и коллектив УдГУ. 
1070. Спорт в Удмуртском государственном уни-
верситете // Удмуртский университет. — 2010. — 
13 февр. — Ил.: 3 фот. 
Обзор спортивных достижений выпускников УдГУ. 
1071. Старшов, А. На эстафете Мира УдГУ верен 
себе / А. Старшов // Удмуртская правда. — 2010. — 12 мая 
Об эстафете Мира, которая проходила в Ижевске 
сразу после парада Победы. 
1072. Харин, А. А. День здоровья-2010 / 
А. А. Харин // Удмуртский университет. — 2010. — 
30 марта. — Ил.: 2 фот. 
С 10 по 13 марта в УдГУ прошли традиционные 
дни здоровья для преподавателей и сотрудников 
университета. Мероприятие провела кафедра фи-
зического воспитания и профком. 
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1073. Шкляева, С. Стрелки / С. Шкляева // Удмурт-
ский университет. — 2010. — 28 сент. 
Два студента нашего университета - Н. Килин и 
А. Егоров, занимающиеся стрелковым спортом, - 
стали призерами престижных международных со-
ревнований. 
1074. Шрамко, А. Вернулись кандидатами в мастера 
спорта / А. Шрамко // Удмуртский университет. — 
2010. — 27 апр. 
Об участии студенческих команд УдГУ в Чемпио-
нате ПФО по фитнес-аэробике, который прошел в 
Пензе. 
1075. Шрамко, А. По следам бобра / А. Шрамко // 
Удмуртский университет. — 2010. — 29 июня 
В начале июня прошла мультиспортивная гонка 
"След бобра-2010", в котором приняли участие и 
студенты УдГУ. 
1076. Якимова, С. Самые красивые движения под 
быструю музыку / С. Якимова // Удмуртский универси-
тет. — 2010. — 30 марта. — Ил.: 1 фот. 
13 и 14 марта в спортивном комплексе ИжГСХА 
прошел чемпионат 2010 по фитнес-аэробике. От 
УдГУ был самый многочисленный коллектив спорт-
сменов. 
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Факультеты и службы 
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2006 
1077. [Дополнительные услуги научной библиотеки 
УдГУ] / С. Н. Елхова // Удмуртский университет. — 
2006. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
1078. Алексеев, В. В. Редкие книги в научной биб-
лиотеке УдГУ / В. В. Алексеев // Удмуртский универси-
тет. — 2006. — 30 нояб. 
1079. Баранов, А. А. Роль и место института педаго-
гики, психологии и социальных технологий в системе реа-
лизации субъект-субъектной образовательной парадигмы / 
А. А. Баранов // Парадигмы образования : материалы меж-
дунар. науч.-практ. конф., Ижевск, 25-27 апр. 2006 г. / Уд-
ГУ, Ин-т педагогики, психологии и соц. технологий, 
Учеб.-метод. совет УдГУ ; под ред.: А. А. Баранова, 
В. Ю. Хотинец. — Ижевск, 2006. — С. 10-14 
Рассматривается роль и место института педаго-
гики, психологиии социальных технологий в системе 
реализации субъект-субъектной образовательной 
парадигмы. 
1080. Биолого-химический факультет // Удмуртский 
университет. — 2006. — 20 июня. — С. 24-25. 
1081. Вестнякова, М. Непобедимые географы / 
М. Вестнякова // Удмуртский университет. — 2006. — 
31 янв. — Ил.: 1 фото. 
Географы УдГУ вновь в тройке лидеров Всероссий-
ской олимпиады по геоэкологии и природопользова-
нию, проходившей в Воронеже. 
1082. Ветераны восхищаются мастерством совре-
менных студентов / В. В. Осинцев, А. Л. Дулин, 
И. Г. Гибадулин [и др.] // Удмуртский университет. — 
2006. — 31 окт. 
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1083. Ворожцова, И. Б. Слово как стрела времени / 
И. Б. Ворожцова // Удмуртский университет. — 2006. — 
31 окт. 
В УдГУ прошла международная научно-
практическая конференция "Проблемы современной 
филологии в вузовском образовании". 
1084. Географический факультет // Удмуртский 
университет. — 2006. — 20 июня. — С. 28-29. 
1085. Горфункель, А. М. Опыт работы кафедры пе-
дагогики и психологии по развитию наставничества в г. 
Ижевске / А. М. Горфункель // Парадигмы образования : 
материалы междунар. науч.-практ. конф., Ижевск, 25-
27 апр. 2006 г. / УдГУ, Ин-т педагогики, психологии и соц. 
технологий, Учеб.-метод. совет УдГУ ; под ред.: 
А. А. Баранова, В. Ю. Хотинец. — Ижевск, 2006. — 268-
271 
Об опыте работы кафедры педагогики и психоло-
гии по стимулированию и совершенствованию на-
ставничества в г. Ижевске. 
1086. Дорогая, А. Искусство перевода / А. Дорогая, 
Н. Башенова // Удмуртский университет. — 2006. — 
31 окт. 
30 сентября свой профессиональный праздник от-
метили переводчики. В нашем вузе представителей 
этой профессии готовят ФПИЯ и ИИЯЛ. В рамках 
празднования оргкомитет провел конкурс на лучше-
го переводчика среди студентов 4-5 курсов. 
1087. Зинатуллин, З. З. Становление и развитие 
юридической науки в Удмуртском государственном уни-
верситете / З. З. Зинатуллин, В. Г. Ившин // Состояние 
и перспективы развития юридической науки : материалы 
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Междунар. науч.-практ. конф. посвящ. 75-летию Удмурт. 
гос. ун-та 30-31 марта 2006 г. / Удмурт. гос. ун-т, Ин-т пра-
ва, соц. упр. и безопасности. — Ижевск, 2006. — Ч. 1. — 
С. 4-11 
Проанализирована эволюция становления юридиче-
ского образования в Удмуртском государственном 
университете. 
1088. Институт гражданской защиты // Удмуртский 
университет. — 2006. — 20 июня. — С. 46-47. 
1089. Институт иностранных языков и литературы // 
Удмуртский университет. — 2006. — 20 июня. — С. 12-13. 
1090. Институт искусств и дизайна // Удмуртский 
университет. — 2006. — 20 июня. — С. 16-17. 
1091. Институт педагогики, психологии 
и социальных технологий // Удмуртский университет. — 
2006. — 20 июня. — С. 36-37. 
1092. Институт права, социального управления 
и безопасности // Удмуртский университет. — 2006. — 
20 июня. — С. 38-39. 
1093. Институт социальных коммуникаций // Уд-
муртский университет. — 2006. — 20 июня. — С. 32-33. 
1094. Институт экономики и управления // Удмурт-
ский университет. — 2006. — 20 июня. — С. 40-41. 
1095. Ирисов, И. Н. О 300-летии российской прес-
сы / И. Н. Ирисов, А. Г. Шкляев // Пресса и власть 
на уроках свободы слова : материалы науч.-практ. конф. 
"300 лет российской газете. Региональная пресса. 1703 - 
2003" (26 дек. 2002 г.), "10 лет спец. "Журналистика" и 5 
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лет журналистики УдГУ" (17 дек. 2004 г.) ; воспоминания 
и размышления ветеранов журналистики / УдГУ, Фак. 
журналистики, Каф. журналистики ; сост.: А. Г. Шкляев, 
А. А. Вахрушев ; отв. ред. А. Г. Шкляев. — Ижевск, 
2006. — С. 160-162 
Интервью с заведующим кафедрой журналистики 
Удмуртского госуниверситета А. Г. Шкляевым. 
1096. Исторический факультет // Удмуртский уни-
верситет. — 2006. — 20 июня. — С. 6-7. 
1097. Кафедра неорганической и аналитической хи-
мии УдГУ : к 75-летию УдГУ и 70-летию кафедры / УдГУ ; 
сост.: В. И. Корнев, М. Н. Конюхов, В. А. Валяева [и др.] ; 
под общ. ред. В. И. Корнева. — Ижевск : ИПМ УрО РАН, 
2006. — 144 с. : ил. 
1098. Математико-механический факультет // Уд-
муртский университет. — 2006. — 20 июня. — С. 18-19. 
1099. Меньшиков, А. Г. К десятилетию орнитологи-
ческой базы данных кафедры экологии животных / 
А. Г. Меньшиков // Международная научная конференция 
"75 лет высшему образованию в Удмуртии" : материалы 
конф. / ГОУВПО "Удмуртский государственный универ-
ситет", Естеств.-гуманит. науч.-образоват. комплекс (ЕГ-
НОК). — Ижевск, 2006. — Ч. 2. Естественные науки. — 
С. 75. 
1100. Мысли о России на историческом факульте-
те // Удмуртский университет. — 2006. — 31 окт. 
24-25 октября в УдГУ на историческом факульте-
те состоялась Всероссийская научно-практическая 
конференция "Общественно-политическая мысль 
России: традиции и инновации". Она была посвяще-
на актуальным проблемам истории России и ряда 
зарубежных стран. 
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1101. Нефтяной факультет // Удмуртский универси-
тет. — 2006. — 20 июня. — С. 44-45. 
1102. Овечкин, В. П. От учителя труда к учителю 
технологиӥ 20 лет становления и развития / 
В. П. Овечкин // Технология и предпринимательствӧ 20 лет 
спустя : [сб. ст.] / УдГУ, Ин-т педагогики, психологии 
и соц. технологий ; отв. ред. В. П. Овечкин. — Ижевск, 
2006. — С. 35-38 
История становления и развития специальности 
"Технология и предпринимательство" в УдГУ. Ос-
новные образовательные программы, исследова-
тельская деятельность, результаты научной и ме-
тодической деятельности. 
1103. Педагогический факультет физической куль-
туры // Удмуртский университет. — 2006. — 20 июня. — 
С. 42-43. 
1104. Перспектива специалистов IT-технологий / 
Соб. инф. // Удмуртский университет. — 2006. — 
28 марта. — Ил.: 2 фото. 
В 2006 году в УдГУ открывается новый факультет 
информационных технологий и вычислительной 
техники (ФИТиВТ). 
1105. Платоненко, Н. М. Процесс модернизации 
высшего профессионального образования в России 
в контексте Болонского процесса : (на примере деятельно-
сти кафедры немецкой филологии УдГУ) / 
Н. М. Платоненко // Иноязычное образование. Филология. 
Педагогика. Лингводидактика : сб. науч. ст. : к 65-летию 
ИИЯЛ : к 60-летию В. А. Аветисяна / Удмурт. гос. ун-т, 
Ин-т иностр. яз. и лит. ; ред.: Т. И. Зеленина, 
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А. В. Лашкевич, А. Н. Утехина. — Ижевск, 2006. — 
С. 271-276 
Отмечено, что тесное взаимодействие кафедры 
немецкой филологии УдГУ с зарубежными коллега-
ми привело достаточно давно к осознанию того, 
что реформы в российском образовании носят не 
формальный характер. 
1106. Подшивалова, Е. А. Филология в Удмуртском 
университете в эпоху перемен / Е. А. Подшивалова // Про-
блемы современной филологии в вузовском образовании : 
материалы Междунар. науч.-практ. конф., 13-
14 сент. 2006 г., Ижевск / Удмурт. гос. ун-т, Филол. фак. ; 
отв. ред. И. Б. Ворожцова. — Ижевск, 2006. — С. 4-12 
О преподавательской и научной деятельности фи-
лологического факультета УдГУ. 
1107. Пресса и власть на уроках свободы слова : ма-
териалы науч.-практ. конф. "300 лет российской газете. Ре-
гиональная пресса. 1703 - 2003" (26 дек. 2002 г.), "10 лет 
спец. "Журналистика" и 5 лет журналистики УдГУ" 
(17 дек. 2004 г.) ; воспоминания и размышления ветеранов 
журналистики / УдГУ, Фак. журналистики, Каф. журнали-
стики ; сост.: А. Г. Шкляев, А. А. Вахрушев ; отв. ред. 
А. Г. Шкляев. — Ижевск, 2006. — 246,  [1] с. 
1108. Проблемы флювиальной геоморфологии // 
Удмуртский университет. — 2006. — 31 окт. 
На географическом факультете УдГУ с 25 по 29 
сентября проводилась Всероссийская научная кон-
ференция - 29-й Пленумгеоморфологической комис-
сии РАН на тему "Проблемы флювиальной геомор-
фологии". 
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1109. Технология и предпринимательство: 20 лет 
спустя : [сб. ст.] / УдГУ, Ин-т педагогики, психологии 
и соц. технологий ; отв. ред. В. П. Овечкин. — Ижевск, 
2006. — 74, [1] с. 
Сборник статей ученых и педагогов-практиков, 
приуроченный к 20-летию со дня открытия специ-
альности "Технология и предпринимательство" в 
УдГУ (1986-2006), посвящен становлению и разви-
тию этой специальности в университете. 
1110. Факультет довузовского образования // Уд-
муртский университет. — 2006. — 20 июня. — С. 48-49. 
1111. Факультет журналистики // Удмуртский уни-
верситет. — 2006. — 20 июня. — С. 34-35. 
1112. Факультет информационных технологий 
и вычислительной техники // Удмуртский университет. — 
2006. — 20 июня. — С. 20-21. 
1113. Факультет медицинской биотехнологии // Уд-
муртский университет. — 2006. — 20 июня. — С. 26-27. 
1114. Факультет профессионального иностранного 
языка // Удмуртский университет. — 2006. — 20 июня. — 
С. 14-15. 
1115. Факультет социологии и философии // Уд-
муртский университет. — 2006. — 20 июня. — С. 30-31. 
1116. Факультет удмуртской филологии // Удмурт-
ский университет. — 2006. — 20 июня. — С. 10-11. 
1117. Факультет шейхов подрасает / соб. инф. // 
Удмуртский университет. — 2006. — 22 мая 
В УдГУ на нефтяном факультете открывается 
новая специальность "Геология нефти и газа". 
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1118. Физический факультет // Удмуртский универ-
ситет. — 2006. — 20 июня. — С. 22-23. 
1119. Филиал - наша судьба. 1996 - 2006 гг. : [био-
граф. справ.] / УдГУ, Фил. в г. Кудымкаре ; авт.-сост. 
М. В. Пинаева ; вступ. ст. А. Е. Коньшина ; отв. ред. 
А. Е. Коньшин. — Кудымкар, 2006. — 51 с. : ил. 
1120. Филолгический факультет // Удмуртский уни-
верситет. — 2006. — 20 июня. — С. 8-9. 
1121. Юрина, Г. В. Педагогическая драматургия как 
одна из форм становления профессиональной компетент-
ности студентов в области педагогики искусства / 
Г. В. Юрина // Парадигмы образования : материалы науч. 
сес., 26 апр. 2006 г. / Удмурт. гос. ун-т, Ин-т педагогики, 
психологии и социал. технологий, Учеб.-метод. совет ; под 
ред. Г. С. Трофимовой. — Ижевск, 2006. — Т. 1. — С. 94 
Педагогическая драматургия как одна из форм 
становления профессиональной компетентности 
имеет сегодня реальное право быть включенным в 
профессиограмму современного педагога. 
2007 
1122. 35 лет экономическому образованию 
в Удмуртии : библиогр. указ. тр. сотрудников Ин-та эко-
номики и упр. (Экон. фак.) УдГУ (1972-2007 гг.) / Науч. б-
ка, Удмурт. гос. ун-т ; сост. И. В. Никитина. — Ижевск, 
2007. — 335 с. — (Биобиблиография учёных УдГУ). 
1123. [ИПСУБ] / коммент. В. Г. Ившина // Удмурт-
ский университет. — 2007. — 22 февр. 
1124. А ты был? / Кафедра физвоспитания // Уд-
муртский университет. — 2007. — 24 апр. — Ил.: 1 фото. 
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1125. Алексеев, В. В. "Из прошедшего в грядущее" : 
об отделе редкой книги Научной библиотеки Удмуртского 
государственного университета / В. В. Алексеев // Идна-
кар: методы историко-культурной реконструкции. — 
2007. — № 2. — С. 40-44 
Об отделе редкой книги Научной библиотеки Уд-
муртского государственного университета. 
1126. Анисимов, А. Е. Туристический слет проф-
союза / А. Е. Анисимов // Удмуртский университет. — 
2007. — 30 окт. — Ил.: 1 фото. 
1127. Анисимов, А. Е. Что думают о профсоюзах 
работники УдГУ : (об итогах опроса преподавателей 
и сотрудников по вопросам профсоюзной деятельности) / 
А. Е. Анисимов // Удмуртский университет. — 2007. — 
21 марта. 
1128. Бадаш, Х. З. Наука и образовательный про-
цесс / Х. З. Бадаш, О. Д. Головина // Менеджмент: теория 
и практика. — 2007. — № 1/2. — С. 17-21. — Ил.: 4 табл. 
В Институте экономики и управления Удмуртско-
го государственного университета большое внима-
ние уделяется научной работе преподавателей, со-
трудников и студентов. 
1129. Балобанов, В. В. "Географический факультет - 
наша опора" / В. В. Балобанов // Центр. — 2007. — 
21 июня. — Ил.: 1 фото. 
1130. Беглов, Д. День переводчика в ИИЯЛ / 
Д. Беглов, М. Волков // Удмуртский университет. — 
2007. — 30 окт. — Ил.: 1 фото. 
1131. Вагинова, С. А. Профессионально-
нравственные качества преподавателя как основа успеш-
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ной деятельности обучающихся / С. А. Вагинова // Про-
фессионально-значимые качества и успешность деятельно-
сти будущего специалиста : материалы и тез. 2-й регион. 
науч.-практ. конф., 3 марта 2007 г. / Удмурт. гос. ун-т, Фак. 
проф. иностр. яз., Филиал УдГУ в г. Воткинске ; науч. ред. 
Г. С. Трофимова. — Ижевск ; Воткинск, 2007. — С. 14-19 
Исследованы основные профессионально-
нравственные качества преподавателя для успеш-
ной учебной деятельности студентов педагогиче-
ского факультета физической культуры (ПФФК) 
УдГУ. 
1132. Васильева, М. У Института педагогики, пси-
хологии и социальных технологий (ИППСТ) появилась 
своя учебная лаборатория / М. Васильева // Удмуртский 
университет. — 2007. — 29 нояб. — Ил.: 1 фото. 
"Музей - могучее образовательное орудие", - счита-
ет доцент кафедры педагогики и психологии Свет-
лана Леонидовна Троянская. Свои убеждения она 
воплотила в жизнь, создав в ИППСТ учебную лабо-
раторию - "Педагогический музей ИППСТ". 
1133. Ворожцова, Я. Л. Штурманы информационно-
го пространства / Я. Л. Ворожцова // Удмуртский универ-
ситет. — 2007. — 26 июня. — Ил.: 2 фото. 
"Кто владеет информацией - владеет миром". Се-
годня эта максима как никогда актуальна. В то же 
время сложно представить человека, даже воз-
главляющего крупнейшую корпорацию с практиче-
ски неограниченными доходами и возможностями, 
который мог бы с полной уверенностью сказать, 
что владеет всей информацией даже в своей про-
фессиональной сфере. Новые условия диктуют по-
явление специалистов в области информационных 
технологий, информационной деятельности. 
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1134. Все в сад! // Удмуртский университет. — 
2007. — 26 июня. — Ил.: 4 фото. 
1135. Гай, И. А. Организация комплексной подго-
товки специалистов индустрии туризма и гостеприимства 
в Удмуртском государственном университете / И. А. Гай // 
Продвижение имиджа регионов России (продвижение 
имиджа Удмуртии: опыт и перспективы) : материалы меж-
дунар. науч.-практ. конф., 1-2 нояб. 2007 г. / ГОУВПО 
"Удмуртский государственный университет", Ин-т соц. 
коммуникаций. — Ижевск, 2007. — Ч. 1. — С. 141-146 
Об организации подготовки специалистов гости-
ничного бизнеса в Институте социальных комму-
никаций (ИСК) УдГУ. 
1136. Гайнутдинова, И. Х. Интернет открывает свои 
научные ресурсы / И. Х. Гайнутдинова // Удмуртский уни-
верситет. — 2007. — 30 окт. 
1137. Географическое образование в Удмуртии : ма-
териалы Респ. науч.-практ. конф. (45 лет геогр. образова-
нию в Удмуртии) / УдГУ, Геогр. фак. ; редкол.: 
И. И. Рысин, А. Н. Лобыгин, А. Ф. Кудрявцев. — Ижевск, 
2007. — 33, [1] с. 
1138. Головина, О. Д. Институт экономики 
и управления как центр экономического образования уни-
верситета / О. Д. Головина // Менеджмент: теория 
и практика. — 2007. — № 1/2. — С. 9-16. — Ил.: 3 табл., 
1 рис. 
Институт экономики и управления был организо-
ван на базе экономического факультета Удмурт-
ского государственного университета, являющего-
ся старейшим и крупнейшим вузом Удмуртской 
Республики. 
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1139. Головина, О. Д. Разработка и внедрение 
в образовательный процесс Института экономики 
и управления УдГУ инновационной модели управления 
компетенциями выпускника на основе анализа требований 
работодателей / О. Д. Головина, Х. З. Бадаш, 
А. М. Макаров // Продвижение имиджа регионов России 
(продвижение имиджа Удмуртии: опыт и перспективы) : 
материалы междунар. науч.-практ. конф., 1-2 нояб. 
2007 г. / ГОУВПО "Удмуртский государственный универ-
ситет", Ин-т соц. коммуникаций. — Ижевск, 2007. — 
Ч. 2. — С. 194-198 
Проведены исследования требований работодате-
лей, в том числе и в УР, к выпускникам экономиче-
ского и управленческого профиля. 
1140. Гуштурова, И. В. Гигиеническая оценка су-
точного рациона питания и суточных энерготрат студен-
тов-спортсменов ПФФК различных спортивных специали-
заций / И. В. Гуштурова, Т. И. Селеткова // Актуальные 
проблемы развития физической культуры и спорта : сб. 
тез. докл. Всерос. науч.-практ. конф., 27-28 марта 2007 г. / 
Гос. ком. УР по физ. культуре и спорту, ГОУВПО "Уд-
муртский государственный университет", Пед. фак. физ. 
культуры ; отв. ред. А. А. Райзих. — Ижевск, 2007. — 
С. 140-143 
Используя хронометражно-табличный способ рас-
чета суточных энерготрат спортсмена и расчет-
ный метод оценки суточного рациона питания, а 
также метод анкетирования, проводится анализ 
суточных энерготрат и гигиеническая оценка су-
точного рациона питания у 80 студентов-
спортсменов ПФФК в возрасте 17-22 года. 
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1141. Донская, О. Молодые кадры для генерации / 
О. Донская ; фот. А. Иванова // Известия Удмуртской Рес-
публики. — 2007. — 12 июля. 
1142. Донская, О. Эффект любви. К городу... / 
О. Донская // Известия Удмуртской Республики. — 
2007. — 12 июля. 
1143. Елхова, С. Н. Библиотека УдГУ: мобильный 
доступ / С. Н. Елхова // Удмуртский университет. — 
2007. — 30 авг. 
1144. Жигалова, Э. Институт, в котором хочется 
учиться : 35 лет экономическому образованию УдГУ / 
Э. Жигалова // Удмуртская правда. — 2007. — 2 нояб. — 
Ил.: 1 фото. 
Высокий конкурс на вступительных экзаменах и по-
стоянно растущая армия студентов - неизменные 
показатели Института экономики и управления 
УдГУ. 
1145. Журавлева, А. Н. Мечтаешь стать студентом 
завтра - начинай готовиться прямо сегодня! / 
А. Н. Журавлева // Удмуртский университет. — 2007. — 
30 окт. — Ил.: 1 график. 
1146. Иванов, К. Е. "Благодаря географическому мы 
конкурентоспособны" / К. Е. Иванов // Центр. — 2007. — 
21 июня. — Ил.: 1 фото. 
1147. Ившин, В. Г. От специальности до института / 
В. Г. Ившин // Удмуртский университет. — 2007. — 
30 окт. — Ил.: 6 фото. 
2007 год в истории ИПСУБ Удмуртского государ-
ственного университета занимает особое место. 
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35 лет прошло с момента открытия в 1972 году 
специальности "Правоведение" и создания экономи-
ко-правового факультета. 
1148. Ившин, В. Г. Удмуртский государственный 
университет (УдГУ) : на вопросы журнала "Закон" отвеча-
ет директор Института права, социального управления 
и безопасности / В. Г. Ившин // Закон. — 2007. — № 4. — 
С. 262-265 
Декан рассказывает об условиях приема и обучения 
в Институте права. Приводится полная контакт-
ная информация о вузе. 
1149. Институт экономики и управления как центр 
экономического образования университета / ИЭиУ // Уд-
муртский университет. — 2007. — 25 сент. — Ил.: 7 фото. 
Удмуртский государственный университет разви-
вается как многопрофильный академический уни-
верситетский комплекс, сочетающий традиции и 
новации в обучении и исследованиях. В реализации 
намеченных стратегических задач университета 
активное участие принимает Институт экономи-
ки и управления (экономический факультет) как 
одно из структурных подразделений Удмуртского 
государственного университета. 
1150. Историческая наука в УГПИ - УдГУ. 1931-
2006 : ист. очерки / УдГУ ; отв. ред. О. М. Мельникова. — 
Ижевск : Изд-во УдГУ, 2007. — 256, [1] с. : [2] отд. л. вкл. 
1151. Кадочникова, И. "Ошибок.net": величие 
и смысл русских слов / И. Кадочникова // Удмуртский уни-
верситет. — 2007. — 24 апр. — Ил.: 1 фото. 
4 апреля 2007 года в Актовом зале УдГУ состоя-
лась лингвистическая игра "Ошибок.net", организо-
ванная кафедрой стилистики и риторики филоло-
гического факультета. Идея ее проведения роди-
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лась год назад в апреле, когда "Ошибок.net" стар-
товала в стенах нашего университета. В прошлом 
году участие в игре приняло 10 команд - сборных 
различных факультетов УдГУ. 
1152. Казанцева, О. А. Роль учебных курсов 
по музелогии в подготовке специалистов для социально-
культурного сервиса и туризма / О. А. Казанцева // Про-
движение имиджа регионов России (продвижение имиджа 
Удмуртии: опыт и перспективы) : материалы междунар. 
науч.-практ. конф., 1-2 нояб. 2007 г. / ГОУВПО "Удмурт-
ский государственный университет", Ин-т соц. коммуни-
каций. — Ижевск, 2007. — Ч. 1. — С. 156-158 
В УдГУ на историческом факультете читаются 
спецкурсы "Общая музеология" и "История музей-
ного дела в России и за рубежом", которые очень 
полезны для подготовки кадров в области социаль-
но-культурного сервиса. 
1153. Каминский, М. К. Почему юристом быть пре-
стижно? : юридическому образованию в Удмуртии - 35 
лет / М. К. Каминский ; беседовала Э. Жигалова // Удмурт-
ская правда. — 2007. — 3 окт. 
1154. Козлитина, О. К. Тенденции развития россий-
ского образования в контексте Болонского соглашения / 
О. К. Козлитина // Компетентностный и проблемный под-
ходы к обучению в условиях модернизации российского 
образования : материалы VII Моск. междунар. конф. "Об-
разование в XXI веке - глазами детей и взрослых", 15-
17 марта 2007 г. — М., 2007. — С. 27-29 
Отмечается, что в центре учебного процесса 
должно быть не столько приобретение знаний, 
сколько развитие компетенций, необходимых для 
будущей профессии, знание стратегий получения 
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новой информации, анализ процессов собственного 
учения и преподавания. 
1155. Корнев, В. И. Работаем на перспективу / 
В. И. Корнев // Удмуртский университет. — 2007. — 
21 мая. — Ил.: 1 фото. 
Ни одно современное производство, будь то про-
мышленное или сельскохозяйственное, а также 
наука, медицина и экология не могут обойтись без 
химического анализа. 
1156. Костина, Н. М. Перспективы деятельности 
УМС : на повестке дня: учебно-методические комплексы / 
Н. М. Костина, Я. А. Нуриева // Удмуртский универси-
тет. — 2007. — 26 июня. — Ил.: 4 фото. 
1157. Краснова, В. К ответу готовы / В. Краснова // 
Поиск. — 2007. — 16 нояб. 
1158. Краснова, В. Оружейный ген / В. Краснова // 
Поиск. — 2007. — 19 окт. 
1159. Краснова, В. С миру - по прибору / 
В. Краснова // Поиск. — 2007. — 7 дек. 
1160. Кузнецова, А. Л. Перспективы социально-
культурного пространства / А. Л. Кузнецова // Удмуртский 
университет. — 2007. — 22 февр. 
1161. Кузьмина, Н. Конференция по случаю юбилея 
географического факультета / Н. Кузьмина // Удмуртский 
университет. — 2007. — 30 окт. 
1162. Курбанова, В. Открытая кафедра / 
В. Курбанова // Удмуртский университет. — 2007. — 
22 февр. 
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1163. Курбанова, В. Философия Удмуртии / 
В. Курбанова // Удмуртский университет. — 2007. — 
30 окт. — Ил.: 3 фото. 
1164. Леонов, Н. И. Финно-угорский НОЦ - новый 
контекст деятельности / Н. И. Леонов // Удмуртский уни-
верситет. — 2007. — 30 окт. 
Идея организации финно-угорского научного центра 
в УдГУ родилась в ходе конкурса инновационных 
образовательных проектов. В его работе приняло 
участие 106 человек. В апреле в кабинете прорек-
тора по науке состоялась встреча авторов локаль-
ных проектов. Обсуждался один вопрос: как могут 
быть институционализированы проектные идеи, 
которые можно реализовать в учебном процессе 
после их фундаментального обоснования и методи-
ческого обеспечения. 
1165. Летчиков, А. В. Кафедра математических ме-
тодов в экономике: перспективы развития / А. В. Летчиков, 
А. Н. Лашкарев // Менеджмент: теория и практика. — 
2007. — № 1/2. — С. 210-215 
Кафедра математических методов в экономике 
Института экономики и управления Удмуртского 
государственного университета была организована 
в 1999 году. Деятельность кафедры не исчерпыва-
ется только финансовой математикой, а имеет 
более широкий спектр направлений научных иссле-
дований, которые можно объединить термином 
экономико-математическое моделирование. 
1166. Макаров, А. М. Совершенствование высшего 
профессионального образования в области менеджмента 
с позиций развития интеллектуального капитала россий-
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ских предприятий / А. М. Макаров // Менеджмент: теория 
и практика. — 2007. — № 1/2. — С. 28-33 
Для повышения качества подготовки управленцев в 
ИЭиУ УдГУ ведется работа по теме "Исследова-
ние возможностей использования принципиально 
новых критериев оценки качества образования в 
высшей школе". На основании анализа внешних ис-
следований, выборочного опроса выпускников ИЭиУ 
УдГУ 2004-2005 гг., репрезентативного опроса ра-
ботодателей г. Ижевска выявлены и сгруппированы 
по важности наиболее значимые для работодате-
лей характеристики выпускников. В настоящее 
время проводится разработка методов измерения 
соответствия студентов требованиям работода-
телей, что позволит отслеживать отклонения и 
корректировать учебный процесс, внедряя методы 
и формы обучения, позволяющие устранять слабые 
места в подготовке молодых менеджеров. 
1167. Макарова, Л. Л. О проблемах лаборатории 
анализа нефти / Л. Л. Макарова // Удмуртский универси-
тет. — 2007. — 21 мая. 
1168. Мещерякова, Н. В. Успеваемость студентов 
педагогического факультета физической культуры разных 
курсов и специализаций / Н. В. Мещерякова ; науч. рук. 
В. С. Зеленин // Итоговая студенческая научная конферен-
ция (35 ; Апрель, 2007) Тезисы докладов 35-й итоговой 
студенческой конференции, апрель 2007 г. / Удмурт. гос. 
ун-т ; отв. ред. Н. И. Леонов. — Ижевск, 2007. — С. 429-
430. — Ил.: 1 табл. 
Результаты исследования успеваемости 1083 сту-
дентов ПФФК УдГУ, проведенного путем сбора эк-
заменационных оценок за 5 лет обучения. 
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1169. Национальная библиотека Удмуртской Рес-
публики при поддержке филологического факультета Уд-
ГУ объявляет о проведении акции "Работа над ошибка-
ми" // Удмуртский университет. — 2007. — 24 апр. 
1170. Он цветет во имя науки и просвещения / мате-
риалы подготовила О. Денисова // Удмуртская правда. — 
2007. — 26 дек. — Ил.: 2 фото. 
Есть в Ижевске особая охраняемая природная тер-
ритория - ботанический сад Удмуртского универ-
ситета, которому 8 января исполняется 20 лет. Он 
был создан в 1988 году, однако история ведения 
ботанических экспериментов на этой территории 
более длительная. Сад возник на базе учебно-
опытного хозяйства университета (а еще ранее - 
агробиостанции, созданной в 1936 году), которое 
специализировалось в основном на возделывании 
картофеля и овощных культур для столовой уни-
верситета. 
1171. ПФФК не отстает! / материалы подготовила 
Ю. Коробейникова // Удмуртский университет. — 2007. — 
30 окт. 
1172. Пантелеева, В. Г. Ӟуго-ӟига гердъёс / 
В. Г. Пантелеева ; записала Л. Нянькина // Удмурт дун-
не. — 2007. — 9 окт. — Ил.: 1 фото. 
1173. Платоненко, Н. М. О возможностях реализа-
ции требований Болонского процесса / Н. М. Платоненко // 
Социальный мир человека : материалы Всерос. науч.-
практ. конф. "Человек и мир: социальное поведение лич-
ности в изменяющемся мире", 15-16 янв. 2007 г. / УдГУ, 
Каф. соц. психологии ; под ред.: М. М. Кашапова, 
Д. Е. Львова. — Ижевск, 2007. — С. 121-123. 
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1174. Поляк, А. И. Этапы формирования и развития 
изобразительного искусства Удмуртии / А. И. Поляк // 
Вордскем кыл = Родное слово. — 2007. — № 10. — С. 3-6. 
1175. Рысин, И. И. Высшему географическому об-
разованию Удмуртии - 45 лет / И. И. Рысин // Удмуртский 
университет. — 2007. — 25 сент. — Ил.: 3 фото. 
Географический - один из молодых факультетов 
УдГУ, он был образован в 1990 году, однако его ис-
тория имеет более глубокие корни, берущие свое 
начало с того момента, когда в составе естест-
венного факультета Удмуртского государственно-
го педагогического института было организовано 
географо-биологическое отделение и начата под-
готовка специалистов по специальности "географ-
биолог". Первый набор на эту специальность со-
стоялся в 1962 году. 
1176. Рысин, И. И. Высшему географическому об-
разованию в Удмуртии - 45 лет / И. И. Рысин ; материалы 
подготовила Р. Иванова // Удмуртская правда. — 2007. — 
10 окт. — Ил.: 1 фото. 
Географический - один из молодых факультетов 
УдГУ, он был образован в 1990 году, однако его ис-
тория имеет более глубокие корни, берущие свое 
начало с того момента, когда в составе естест-
венного факультета Удмуртского государственно-
го педагогического института было организовано 
географо-биологическое отделение и начата под-
готовка специалистов по специальности "географ-
биолог". Первый набор на эту специальность со-
стоялся в 1962 году. 
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1177. Рысин, И. И. Географический факультет: эта-
пы восхождения / И. И. Рысин // Географическое образова-
ние в Удмуртии : материалы Респ. науч.-практ. конф. (45 
лет геогр. образованию в Удмуртии) / УдГУ, Геогр. фак. ; 
редкол.: И. И. Рысин, А. Н. Лобыгин, А. Ф. Кудрявцев. — 
Ижевск, 2007. — С. 3-11. — Ил.: 3 таб. 
Географический - один из молодых факультетов 
УдГУ, но его история имеет более глубокие корни. 
1178. Савинский, С. С. Заслуженная награда / 
С. С. Савинский // Удмуртский университет. — 2007. — 
30 окт. — Ил.: 1 фото. 
Награждение участников конкурса "100 лучших ор-
ганизаций России. Экология и экологический ме-
неджмент" и "Эколог года - 2006" состоялось 
этим летом в Санкт-Петербурге при участии ко-
митета Совета Федерации РФ по науке, культуре, 
образованию, здравоохранению и экологии. 
1179. Старкова, Н. Ю. Актуализация классического 
наследия в процессе подготовки специалиста-историка / 
Н. Ю. Старкова, Н. Г. Шишкина // Модель деятельности 
специалиста как научно-методологическая проблема : ма-
териалы науч.-метод. сессии, Ижевск, 29-30 марта 2007 г. / 
УдГУ, Учеб.-метод. совет ; под ред. Г. С. Трофимова. — 
Ижевск, 2007. — С. 413-419 
Рассказывается о сложившихся традициях и нако-
пленном опыте исторического факультета УдГУ. 
1180. Стрелкова, И. В. Непрерывное филологиче-
ское образование : опыт и размышления / 
И. В. Стрелкова // Удмуртский университет. — 2007. — 
24 апр. — Ил.: 3 фото. 
В марте 2007 года, объявленного президентом РФ 
В. В. Путиным Годом русского языка, филологиче-
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ским факультетом УдГУ была проведена очередная 
- третья Республиканская конференция учителей-
словесников. Она преследовала две задачи: повы-
сить статус филологических дисциплин в школе и в 
обществе, так как это служит условием нравст-
венного оздоровления социальной среды, и осущест-
вить идею непрерывного филологического образо-
вания, которая является стратегической в дея-
тельности филологического факультета. 
1181. Трифонова, И. С. Система профессионально-
педагогической подготовки в ИИЯЛ: сегодня и завтра / 
И. С. Трифонова // Удмуртский университет. — 2007. — 
29 нояб. — Ил.: 2 рис. 
1182. Труфанов, К. Географическому факультету - 
45! / К. Труфанов // Центр. — 2007. — 21 июня. — Ил.: 
3 фото. 
Географический - один из молодых факультетов 
Удмуртского госуниверситета. Де-факто ему все-
го 17 лет, но его история имеет более глубокие 
корни. История геофака началась с того момента, 
когда в составе естественного факультета УГПИ 
было организовано географо-биологическое отделе-
ние и началась подготовка специалистов по специ-
альности "географ-биолог". 
1183. Удачный дебют / Лаборатория Моды // Уд-
муртский университет. — 2007. — 24 апр. — Ил.: 2 фото. 
1184. Ускова, Е. Десять лет - еще не срок / 
Е. Ускова // Удмуртский университет. — 2007. — 
30 окт. — Ил.: 1 фото. 
Юридическому образованию в Удмуртии исполни-
лось 35 лет. Именно в 1972 году в УдГУ был образо-
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ван факультет экономики и права. Спустя десять 
лет он разделился на экономический и юридический. 
Так в республике появился собственно правовой фа-
культет. И лишь в 1997 году был основан Инсти-
тут права, социального управления и безопасности. 
1185. Утехина, А. Н. Дидактические аспекты обуче-
ния молодежи межкультурному взаимодействию / 
А. Н. Утехина // Бренд вуза и качество образования: дни 
науки УрГИ : материалы Рос. науч.-практ. конф. (14-17 мая 
2007 г.). — Екатеринбург, 2007. — С. 251 
Показано, что в Институте иностранных языков и 
литературы Удмуртского госуниверситета накоп-
лен определенный опыт подготовки молодежи к 
межкультурному взаимодействию в ходе реализа-
ции концептуально обоснованного теоретического, 
дидактического и технологического содержания. 
1186. Факультет информационных технологий 
и вычислительной техники // Удмуртский университет. — 
2007. — 21 марта. 
1187. Фонд инновационных проектов факультета 
"Информационных технологий и вычислительной техни-
ки" Удмуртского госуниверситета / Г. Г. Исламов, 
Ю. В. Коган, А. Г. Исламов [и др.] // Высокопроизводи-
тельные параллельные вычисления на кластерных систе-
мах : материалы шестого Междунар. науч.-практ. семина-
ра, 12-17 дек. 2006 г. / под ред. Р. Г. Стронгина. — СПб., 
2007. — Т. 1. — С. 210-216. 
1188. Чаусов, Ф. Ф. На стыке фундаментальной 
науки и практики / Ф. Ф. Чаусов // Удмуртский универси-
тет. — 2007. — 25 дек. — Ил.: 4 фото. 
Четыре года назад, 2 декабря 2003 года, по реше-
нию Учёного совета УдГУ была организована ин-
женерно-химическая лаборатория (ИХЛ). В задачи 
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этого структурного подразделения входят разра-
ботка, защита и внедрение новых технологий и 
оборудования, востребованного предприятиями и 
организациями как Удмуртии, так и других регио-
нов России. 
1189. Чиркова, Г. П. Условия развития профессио-
нально-педагогической направленности студентов факуль-
тета удмуртской филологии УдГУ / Г. П. Чиркова // Исто-
рико-педагогический опыт и проблемы разработки учебно-
методических изданий в Удмуртии на современном этапе : 
к 10-летию Науч.-исслед. ин-та нац. образования УР : ма-
териалы Межрегион. науч.-практ. конф., 29 марта 2007 г. / 
Науч.-исслед. ин-т нац. образования УР ; отв. ред.: 
Н. И. Ураськина, В. Г. Пантелеева. — Ижевск, 2007. — 
С. 77-83. — Ил.: 2 рис. 
Результаты проведенного на факультете удмурт-
ской филологии УдГУ исследования состояния про-
фессионально-педагогической направленности сту-
дентов и разработки программы по развитию по-
ложительного отношения будущих учителей к из-
бранной профессии с учетом изменений этнической 
идентичности. 
1190. Шикалова, Т. Н. "Зеленый дворик" - центр для 
детей и взрослых / Т. Н. Шикалова // Удмуртский универ-
ситет. — 2007. — 21 мая 
Четвертый год в Ижевске работает центр социа-
лизации детей раннего возраста "Зеленый дворик", 
в основу деятельности которого положены идеи 
французского псиоаналитика Франсуазы Дольто. 
Инициатором создания стала кафедра клинической 
психологии и психоанализа УдГУ. Ее сотрудники 
вместе со студентами помогли более 400 малышам 
адаптироваться в социуме, отыскать социально 
приемлемые способы преодоления агрессивности. 
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1191. Шишкина, И. В. Студенты, преподаватели 
и практики в едином пространстве проблематизации соци-
альных процессов / И. В. Шишкина, Г. М. Закирова // Уд-
муртский университет. — 2007. — 21 мая. — Ил.: 2 фото. 
Уже стало традицией проводить в сетнах филиала 
УдГУ в г. Воткинске ежегодные научно-
практические конференции. В этом году 13 апреля 
конференция "Подросток и социум" продолжила 
серию тематических дискуссий Института педа-
гогики, психологии и социальных технологий по на-
правлению "Социальное воспитание". 
1192. Шкляева, С. Иворъёс потто борддор сьӧры / 
С. Шкляева // Удмурт дунне. — 2007. — 11 сент. — Ил.: 
1 фото. 
1193. Ютина, Т. К. Развитие образовательного ту-
ризма в Удмуртском государственном университете / 
Т. К. Ютина, Л. А. Бельтюкова, А. А. Дерюгин // Продви-
жение имиджа регионов России (продвижение имиджа 
Удмуртии: опыт и перспективы) : материалы междунар. 
науч.-практ. конф., 1-2 нояб. 2007 г. / ГОУВПО "Удмурт-
ский государственный университет", Ин-т соц. коммуни-
каций. — Ижевск, 2007. — Ч. 1. — С. 139-141 
О деятельности факультета довузовского образо-
вания УдГУ. 
2008 
1194. II Всероссийская студенческая олимпиада 
"Рынок ценных бумаг" // Удмуртский университет. — 
2008. — 30 дек. — Ил.: 1 фото. 
Кафедра математических методов в экономике 
Института УдГУ совместно с финансовой корпо-
рацией "Открытие" (г. Москва) 26-27 ноября 2008 
г. провела II Всероссийскую студенческую олимпиа-
ду "Рынок ценных бумаг". 
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1195. [Педагогический факультет физической куль-
туры] / А. Е. Алабужев, Н. И. Шлык, П. К. Петров [и др.] // 
Удмуртский университет. — 2008. — 30 сент. — Ил.: 
7 фото. 
История и современность педагогического факуль-
тета физической культуры. 
1196. Анисимов, А. Е. Для чего нужен профсоюз? / 
А. Е. Анисимов // Удмуртский университет. — 2008. — 
25 нояб. 
Результаты работы профсоюзной организации за 
последние два-три года в УдГУ. 
1197. Байметов, В. А. Путевка в журналистику : от 
специалиста до бакалавра / В. А. Байметов ; беседовала 
Н. Пузанова // Удмуртская правда. — 2008. — 12 авг. — 
Ил.: 1 фото. 
Кто придет в журналистику через пять лет и ка-
ково более отдаленное будущее у профессии? На 
этот вопрос отвечает декан факультета журна-
листики и проректор УдГУ Владимир Байметов. 
1198. Безукладникова, А. В. Опыт создания юриди-
ческой клиники при Филиале Удмуртского государствен-
ного университета в г. Кудымкаре / А. В. Безукладникова // 
Прикамье на рубеже веков : материалы межрегион. науч.-
практ. конф. "Актуальные проблемы истории и социально-
экономического развития региона", 20 июня 2008 г., г. Ку-
дымкар / сост. А. Е. Коньшин. — Кудымкар, 2008. — 
С. 201-203 
Юридическая клиника представляет собой учебную 
программу, предусматривающую обучение студен-
тов-юристов практическим навыкам и профессио-
нальному отношению. Кроме того, она включает в 
себя безвозмездную работу студентов под руково-
дством преподавателей по оказанию юридической 
помощи лицам, не имеющим возможности прибег-
нуть к другим видам юридической помощи. 
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1199. Бесклинская, Л. П. Знания в современном дос-
тупе / Л. П. Бесклинская // Удмуртский университет. — 
2008. — 29 янв. — Ил.: 2 рис. 
Проект библиотеки УдГУ. 
1200. Биолого-химический факультет // Удмуртский 
университет. — 2008. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
1201. Боровиков, Д. А. Пять рецептов кафедры со-
циальной психологии / Д. А. Боровиков // Удмуртский 
университет. — 2008. — 30 дек. — С. 7 
2008/09 учебный год для кафедры юбилейный два-
жды - будет десятый выпуск специализации "Со-
циальная психология". Рассказывается о становле-
нии и научной деятельности кафедры. 
1202. Вельм, И. М. Редкие книги в научной библио-
теке УдГУ / И. М. Вельм, В. В. Алексеев // Удмуртский 
университет. — 2008. — 28 окт. 
Анализ книг отдела философии фонда редкой и цен-
ной книги научной библиотеки УдГУ. 
1203. Волков, А. Я. Алексей Волков: "Главная 
оценка нашей работы - мнение работодателей" / 
А. Я. Волков // Удмуртия в лицах: стратегии успеха : [сб. 
интервью]. — Ижевск, 2008. — С. 212 
Беседа с деканом нефтяного факультета УдГУ 
Алексеем Яковлевичем Волковым. 
1204. Вотякова, И. А. Центр испанского языка 
и культуры информирует / И. А. Вотякова // Удмуртский 
университет. — 2008. — 25 марта 
Центру Испанского языка и культуры, который 
появился при поддержке Гражданского универси-
тета в рамках договора об университетском со-
трудничестве, осенью 2008 г. исполняется 10 лет. 
Основная цель центра - распространение испанско-
го языка и культуры. 
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1205. Вотякова, И. А. Языковые университетские 
центры в образовательной политике университета / 
И. А. Вотякова // Международное сотрудничество: инте-
грация образовательных пространств : материалы конф., 
Ижевск, 18-20 нояб. 2008 г. / Мин. образования и науки 
УР, Удмурт. гос. ун-т, Упр. междунар. связей, Учеб.-метод. 
совет. — Ижевск, 2008. — Загл. с диска. 
Представлены основные направления работы Цен-
тра испанского языка и культуры УдГУ. 
1206. Вся земная самобытность / И. И. Рысин, 
И. Л. Малькова, В. П. Сидоров [и др.] // Удмуртский уни-
верситет. — 2008. — 30 дек. — С. 12. — Ил.: 6 фото. 
Про географический факультет УдГУ рассказыва-
ют декан, заместитель декана и студенты фа-
культета. 
1207. Географический факультет // Удмуртский 
университет. — 2008. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
1208. Год русского языка в УдГУ / каф. грамматики 
истории анг. яз. ИИЯЛ // Удмуртский университет. — 
2008. — 25 марта. — Ил.: 1 фото. 
Конец минувшего года в жизни кафедры граммати-
ки и истории английского языка ИИЯЛ был отме-
чен незабываемыми и важными событиями. 19 де-
кабря 2007 г. был завершен проект "2007 - Год рус-
ского языка в Удмуртии", реализация которого 
проходила в несколько этапов в течение всего года 
совместно с кафедрой современного русского языка 
и истории русского языка ФФ УдГУ, лицеем № 41 г. 
Ижевска при поддержке Министерства образова-
ния и науки УР. 
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1209. Дерюгин, А. А. Урок бережного отношения / 
А. А. Дерюгин // Удмуртский университет. — 2008. — 
29 янв. — Ил.: 2 фото. 
Факультет довузовского образования УдГУ в рам-
ках развития профильного обучения школьников 
проводит образовательные экологические экскур-
сии. Большим спросом у юных любителей природы 
пользуются экскурсии в Нечкинский национальный 
парк, расположенный в среднем течении реки Ка-
мы. Помимо урока бережного отношения к приро-
де, любая такая экскурсия включает в себя позна-
вательные элементы и подразумевает погружение 
в местные традиции и культуру. 
1210. Дурнев, С. Служить обучаясь / С. Дурнев // 
Удмуртский университет. — 2008. — 27 мая. — Ил.: 
2 фото. 
В УдГУ был разработан учебный план по специаль-
ностям "Учитель ОБЖ" и "Защита в чрезвычайных 
ситуациях" для военнослужащих срочной службы. 
1211. Дюгуров, Д. В. Сети с открытой инфраструк-
турой: концепция проекта на базе факультета ИТИВТ Уд-
муртского государственного университета / 
Д. В. Дюгуров // Перспективы развития телекоммуникаци-
онных систем и информационные технологии : тр. между-
нар. конф. / под ред.: А. В. Бабкина, В. А. Кежаева. — 
СПб., 2008. — С. 446-451 
Создание и рациональное использование общих вы-
числительных ресурсов является одной из важней-
ших задач информатизации в целом. Возможность 
масштабирования сетей, интеграции между собой 
уже созданных сегментов напрямую зависит от 
выбранных сетевых платформ. Особую актуаль-
ность эта проблема приобретает в профильны 
 вузах. 
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1212. Загребина, Н. Конференция к юбилею / 
Н. Загребина // Удмуртский университет. — 2008. — 
26 февр. — Ил.: 3 фото. 
В январе на историческом факультете прошла 
Всероссийская научная конференция, посвященнаю 
35-летию Камско-Вятской археологической экспе-
диции. 
1213. Институт гражданской защиты // Удмуртский 
университет. — 2008. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
1214. Институт иностранных языков и литературы // 
Удмуртский университет. — 2008. — 28 марта. — Ил.: 
1 фото. 
1215. Институт искусств и дизайна // Удмуртский 
университет. — 2008. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
1216. Институт педагогики, психологии 
и социальных технологий // Удмуртский университет. — 
2008. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
1217. Институт права, социального управления 
и безопасности // Удмуртский университет. — 2008. — 
28 марта. — Ил.: 1 фото. 
1218. Институт социальных коммуникаций // Уд-
муртский университет. — 2008. — 28 марта. — Ил.: 
1 фото. 
1219. Институт экономики и управления // Удмурт-
ский университет. — 2008. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
1220. Исторический факультет // Удмуртский уни-
верситет. — 2008. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
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1221. Калинина, О. Юбилей кафедры / 
О. Калинина // Удмуртский университет. — 2008. — 
25 нояб. — Ил.: 2 фото. 
В ноябре этого года исполнилось 75 лет кафедре 
педагогики и педагогической психологии ИППСТ. 
1222. Книжный культ / материалы подготовила 
В. В. Краснова // Удмуртский университет. — 2008. — 
25 нояб. 
Научно-издательский центр "Регулярная и хаоти-
ческая динамика" отмечает 10-летие как издатель 
и распространитель на книжном рынке СНГ высо-
кокачественной научной, научно-популярной, тех-
нической и образовательной литературы; как орга-
низатор в сотрудничестве с крупнейшими научны-
ми центрами страны и зарубежными холдингами 
по изданию русскоязычных переводов западных 
бестселлеров. 
1223. Князева, В. Ю. PRавила пиара / 
В. Ю. Князева // Удмуртский университет. — 2008. — 
30 дек. — С. 13. — Ил.: 1 фото. 
В декабре на ИСК УдГУ проходил региональный 
конкурс PR-проектов "Золотой Италмас Удмур-
тии". 
1224. Козлова, М. А. О результатах социально-
психологического обследования студентов Филиала "Уд-
ГУ" в г. Кудымкаре / М. А. Козлова // Прикамье на рубеже 
веков : материалы межрегион. науч.-практ. конф. "Акту-
альные проблемы истории и социально-экономического 
развития региона", 20 июня 2008 г., г. Кудымкар / сост. 
А. Е. Коньшин. — Кудымкар, 2008. — С. 162-169 
Принимая во внимание малый размер выборки и от-
сутствие статистически значимых межэтниче-
ских различий, авторы описали и проинтерпрети-
ровали лишь данные по выборке в целом. 
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1225. Костина, Н. М. Система равных возможно-
стей / Н. М. Костина // Удмуртский университет. — 
2008. — 25 нояб. — Ил.: 3 фото. 
О деятельности учебно-методического совета 
УдГУ. 
1226. Кочеткова, Н. Кадровый вопрос. Я бы 
в тренеры пошел, пусть меня научат! / 
Н. Кочеткова // Ижевск спортивный. — 2008. — 
№ 5. — С. 6-7. 
1227. Краснова, В. Д. А. Ефремов: "...интерес 
к удмуртскому языку не убывает, а только растет" / 
В. Краснова, Д. А. Ефремов // Удмуртский университет. — 
2008. — 29 авг. — Ил.: 2 фото. 
О деятельности международных летних курсов 
факультета удмуртской филологии УдГУ "Язык и 
вербальная культура удмуртского народа". 
1228. Краснова, В. Третий доктор / В. Краснова // 
Удмуртский университет. — 2008. — 28 окт. — Ил.: 
1 фото. 
О деятельности самой молодой структуры универ-
ситета - Института компьютерных исследований. 
1229. Кутявин, С. Юридический взгляд на мировые 
проблемы / С. Кутявин // Удмуртский университет. — 
2008. — 29 апр. — Ил.: 3 фото. 
28 марта в 6-м корпусе УдГУ состоялась Между-
народная научно-практическая конференция, по-
священная 10-летнему юбилею кафедры экологиче-
ского, аграрного и природоресурсного права ИПСУБ 
(1998-2008 гг.). Она была организована профессор-
ско-преподавательским составом кафедры  
во главе с заведующим - д.ю.н., профессором 
В. Н. Яковлевым. 
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1230. Леонов, Н. И. Мы обогащаем друг друга / 
Н. И. Леонов ; материалы подготовила В. Краснова // Уд-
муртский университет. — 2008. — 28 окт. 
О направлениях деятельности Финно-угорского на-
учно-образовательного центра гуманитарных тех-
нологий УдГУ. 
1231. Летчиков, А. В. Кафедра математических ме-
тодов в экономике: перспективы развития / А. В. Летчиков, 
А. Н. Лашкарев // Девятая российская университетско-
академическая научно-практическая конференция : мате-
риалы конф. / ГОУВПО "Удмуртский государственный 
университет", Естест.-гуманит. науч.-образов. комплекс 
(ЕГНОК), Российская университетско-академическая на-
учно-практическая конференция (9 ; 2008 ; Ижевск) ; отв. 
ред. Н. И. Леонов. — Ижевск, 2008. — С. 192-199 
Деятельность кафедры математических методов 
в экономике Института экономики и управления 
Удмуртского государственного университета. 
1232. Ляхович, Н. Аксиома самоиска / Н. Ляхович // 
Удмуртский университет. — 2008. — 28 окт. — Ил.: 
1 фото. 
В музее ИИиД группа 16-66 отделения ДПИ пред-
ставила выставку живописных, графических и при-
кладных работ, созданных на протяжении всего 
периода обучения в университете. 
1233. Малых, Л. Котыр сюрес - вӧй сюрес / 
Л. Малых // Феномен Удмуртии / С. К. Смирнова, 
В. Е. Владыкин, М. Н. Губогло [и др.], Центр по изучению 
межэтн. отношений Ин-та этнологии и антропологии РАН, 
Ин-т стратегии развития региона ; под общ. ред. 
М. Н. Губогло. — М. ; Ижевск, 2008. — Т. 6. "Как слово 
наше отзовется ...". — С. 603-607 
Составление социально-психологического портре-
та молодого финно-угра философско-
социологическим факультетом УдГУ. 
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1234. Математический факультет // Удмуртский 
университет. — 2008. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
1235. Насибуллин, Р. Будут и разговорники / 
Р. Насибуллин // Феномен Удмуртии / С. К. Смирнова, 
В. Е. Владыкин, М. Н. Губогло [и др.], Центр по изучению 
межэтн. отношений Ин-та этнологии и антропологии РАН, 
Ин-т стратегии развития региона ; под общ. ред. 
М. Н. Губогло. — М. ; Ижевск, 2008. — Т. 6. "Как слово 
наше отзовется ...". — С. 322-325 
О деятельности лаборатории математической 
лингвистики и о ее проблемах. 
1236. Научная библиотека Удмуртского государст-
венного университета // Удмуртский университет. — 
2008. — 28 марта. — Ил.: 2 фото. 
1237. Нефтяной факультет // Удмуртский универси-
тет. — 2008. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
1238. Никонова, Т. В. На раздаче... / 
Т. В. Никонова ; материалы подготовила М. Васильева // 
Удмуртский университет. — 2008. — 30 сент. — Ил.: 
7 фото. 
О столовых УдГУ. 
1239. Опарин, М. В. К вопросу о технологии оцени-
вания качества преподавания : (опыт кафедры немецкой 
филологии) / М. В. Опарин, Н. М. Платоненко, 
Е. В. Тройникова // Международное сотрудничество: инте-
грация образовательных пространств : материалы конф., 
Ижевск, 18-20 нояб. 2008 г. / Мин. образования и науки 
УР, Удмурт. гос. ун-т, Упр. междунар. связей, Учеб.-метод. 
совет. — Ижевск, 2008. — Загл. с диска. 
Рассмотрены подготовка, проведение и анализ 
процедуры оценивания качества преподавания на 
кафедре немецкой филологии УдГУ. 
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1240. Панфилов, А. Видеть в каждом студенте на-
учного коллегу / А. Панфилов // Удмуртская правда. — 
2008. — 12 дек. — Ил.: 1 фото. 
В УдГУ прошла международная научно-
практическая конференция "Историк и его дело: 
судьбы ученых и научных школ", посвященная 90-
летию со дня рождения доктора исторических на-
ук, профессора Вильгельма Евгеньевича Майера. 
1241. Пастернак, В. В. История художественного 
образования в Удмуртии 1959-2000 гг. / В. В. Пастернак // 
Онтология художественной культуры Западного Приура-
лья / А. А. Баранов, В. Г. Болдырева, М. В. Ботя [и др.], 
ГОУВПО "Удмуртский государственный университет" ; 
сост. В. Б. Кошаев. — Ижевск, 2008. — На обл. назв.: Он-
тология художественной культуры Западно-Приуральского 
региона II тыс. н. э. — С. 343-349 
Представлена история художественного образова-
ния в Удмуртии в 1959-2002 гг.. 
1242. Педагогический факультет физической куль-
туры // Удмуртский университет. — 2008. — 28 марта. — 
Ил.: 1 фото. 
1243. Платоненко, Н. М. Возможность реализации 
некоторых принципов Болонского процесса в российском 
вузе / Н. М. Платоненко // Альманах современной науки 
и образования. — 2008. — № 2, ч. 1. — С. 173-174 
Отмечается, что Институт иностранных языков 
и литературы Удмуртского государственного уни-
верситета активно начал деятельность по реали-
зации основных принципов Болонского процесса, 
которую можно рассматривать как скромный 
вклад института в реформирование системы выс-
шего образования страны. 
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1244. По творческим ступеням института искусств 
и дизайна / М. В. Ботя, В. П. Любарец, А. Г. Сафиуллин 
[и др.] // Удмуртский университет. — 2008. — 28 окт. — 
Ил.: 5 фото., 1 рис. 
Институт искусств и дизайна УдГУ. 
1245. Поскребышев, А. Олимпийское золото для ис-
тории страны : педагогический факультет физической 
культуры УдГУ - центр развития спорта в Удмуртии / 
А. Поскребышев ; фот. О. Ташкина // Известия Удмурт-
ской Республики. — 2008. — 11 дек. — Ил.: 1 фото. 
Короткий экскурс в историю ПФФК УдГУ и услуги 
университетского дворца спорта. 
1246. Пушина, Л. А. Французский центр ресурсов 
Удмуртского госуниверситета / Л. А. Пушина, 
И. А. Федорова // Инвожо. — 2008. — № 5/6. — С. 126-
127. — Ил.: 2 фото. 
Деятельность Французского центра ресурсов 
УдГУ. 
1247. Пятак, Л. П. Естественнонаучный музей Уд-
ГУ - активное средство экологического образования 
и воспитания / Л. П. Пятак // Девятая российская универ-
ситетско-академическая научно-практическая конферен-
ция : материалы конф. / ГОУВПО "Удмуртский государст-
венный университет", Естест.-гуманит. науч.-образов. 
комплекс (ЕГНОК), Российская университетско-
академическая научно-практическая конференция (9 ; 
2008 ; Ижевск) ; отв. ред. Н. И. Леонов. — Ижевск, 
2008. — С. 73-74. 
1248. Распределенный университет // Удмуртский 
университет. — 2008. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
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О филиалах УдГУ в Удмуртской Республике и за ее 
пределами. 
1249. Родионов, В. И. Три источника и три состав-
ные части факультета информационных технологий 
и вычислительной техники Удмуртского государственного 
университета / В. И. Родионов // Технологии информати-
зации профессиональной деятельности : 2 всерос. науч. 
конф. с междунар. участием, Ижевск, 2008 / ГОУВПО 
"Удмуртский государственный университет", Фак. ин-
форм. технологий и вычислит. техники. — Ижевск, 
2008. — Ч. 1. — С. 390-397 
Обсуждаются исторические и организационные 
аспекты подготовки высококвалифицированных 
специалистов на факультете информационных 
технологий и вычислительной техники Удмуртско-
го государственного университета, которая осу-
ществляется как на основе традиционных подходов 
фундаментального образования, так и за счет при-
влечения современных высокотехнологичных 
инноваций. 
1250. Савинский, С. С. В Удмуртском университете 
открыта Академия Microsoft / С. С. Савинский // Удмурт-
ский университет. — 2008. — 29 янв. — Ил.: 1 фото. 
Академия предоставляет уникальную возможность 
приобрести знания и навыки в сфере информацион-
ных технологий. Компания Microsoft - мировой ли-
дер в области программного обеспечения, разрабо-
танная ею международная программа Microsoft 
Academy предназначена специально для учебных 
заведений. 
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1251. Слободина, В. А. Праздник химии / 
В. А. Слободина // Удмуртский университет. — 2008. — 
24 июня. — Ил.: 1 фото. 
В последнее воскресенье мая вся страна празднует 
день работников химической промышленности. 
Преподаватели, сотрудники и студенты-химики 
БХФ не остаются в стороне от такого важного 
события. 
1252. Сметанин, Ю. М. Разработка портала ИЭиУ / 
Ю. М. Сметанин, Л. П. Сметанина, А. Н. Миронов // Все-
российская научно-практическая конференция "Качество 
образования и компетенции менеджера" : тез. докл. / ГО-
УВПО "Удмуртский государственный университет" ; отв. 
ред. О. Д. Головина. — Ижевск, 2008. — С. 78-81. — Ил.: 
2 рис. 
Представлена схема организации образовательного 
процесса с использованием портала Института 
экономики и управления. 
1253. Совершенствование образования на основе 
взаимодействия с работодателями / О. Д. Головина, 
А. М. Макаров, В. А. Беляков [и др.], ГОУВПО "УдГУ" ; 
отв. ред. О. И. Боткин. — Екатеринбург ; Ижевск : Изд-во 
Ин-та экономики УрО РАН, 2008. — 158, [1] с. 
1254. Тимираева, Э. Форпост УдГУ / 
Э. Тимираева // Удмуртский университет. — 2008. — 
27 мая. — Ил.: 2 фото. 
В Воткинске открылся третий корпус филиала 
УдГУ. 
1255. Трифонова, И. С. Разработка учебно-
методических комплексов дисциплин / И. С. Трифонова // 
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Удмуртский университет. — 2008. — 25 марта. — Ил.: 
1 фото. 
О работе над созданием учебно-методических ком-
плексов дисциплин (УМКД) в Институте ино-
странных языков и литературы УдГУ. 
1256. Управление по внеучебной и воспитательной 
работе УдГУ // Удмуртский университет. — 2008. — 
28 марта. — Ил.: 1 фото. 
1257. Факультет довузовского образования // Уд-
муртский университет. — 2008. — 28 марта. — Ил.: 
2 фото. 
1258. Факультет журналистики // Удмуртский уни-
верситет. — 2008. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
1259. Факультет информационных технологий 
и вычислительной техники // Удмуртский университет. — 
2008. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
1260. Факультет медицинских биотехнологий // Уд-
муртский университет. — 2008. — 28 марта. — Ил.: 
1 фото. 
1261. Факультет профессионального иностранного 
языка // Удмуртский университет. — 2008. — 28 марта. — 
Ил.: 1 фото. 
1262. Факультет социологии и философии // Уд-
муртский университет. — 2008. — 28 марта. — Ил.: 
1 фото. 
1263. Факультет удмуртской филологии // Удмурт-
ский университет. — 2008. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
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1264. Федорова, Л. П. Среда обетованная / 
Л. П. Федорова ; материалы подготовила В. Краснова // 
Удмуртский университет. — 2008. — 28 окт. 
Декан факультета удмуртской филологии УдГУ 
Федорова Л. П. рассказывает о своем факультете. 
1265. Физико-энергетический факультет // Удмурт-
ский университет. — 2008. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
1266. Филологический факультет // Удмуртский 
университет. — 2008. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
1267. Фонды исторического факультета УдГУ // 
Феномен Удмуртии / С. К. Смирнова, В. Е. Владыкин, 
М. Н. Губогло [и др.], Центр по изучению межэтн. отно-
шений Ин-та этнологии и антропологии РАН, Ин-т страте-
гии развития региона ; под общ. ред. М. Н. Губогло. — М. ; 
Ижевск, 2008. — Т. 8. Удмуртская диаспора. — С. 632-639 
Представлено Положение об этнографической 
экспедиции кафедры этнологии и регионоведения 
ИФ УдГУ , рассмотрена тематика сбора полевого 
этнографического материала, перечислены мар-
шруты и состав участников этнографической экс-
педиции Удмуртского государственного универси-
тета. 
1268. Черниенко, Д. А. Вошел в историю / 
Д. А. Черниенко // Удмуртский университет. — 2008. — 
30 дек. — С. 13 
В декабре на историческом факультете УдГУ со-
стоялась Международная научно-практическая 
конференция "Историк и его дело: судьбы ученых и 
научных школ", посвященная 90-летию со дня рож-
дения профессора В. Е. Майера (1918-1985). 
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1269. Чмыхова, О. Г. Периодические издания как 
образовательный ресурс / О. Г. Чмыхова // Удмуртский 
университет. — 2008. — 29 авг. — Ил.: 2 фото., 1 рис. 
Формирование фонда периодических изданий НБ 
УдГУ. Рейтинг журналов по спрашиваемости чи-
тателями. 
1270. Энергичный квант университета / Г. Климова, 
Н. Ханьжина, В. П. Бовин [и др.] // Удмуртский универси-
тет. — 2008. — 25 нояб. — Ил.: 7 фото. 
Студенты и преподаватели рассказывают о своем 
факультете - физико-энергетическом - самом мо-
лодом факультете УдГУ. 
2009 
1271. Artes mollint mores // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 26 нояб. 
Поздравления Институту искусств и дизайна с 
юбилеем. 
1272. [Ботанический сад] // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 31 марта. — Ил.: 2 фото. 
Ассортимент растений, предлагаемых Ботаниче-
ским садом покупателям. 
1273. Алексеев, В. В. Редкие книги в научной биб-
лиотеке УдГУ : (языкознание) / В. В. Алексеев ; науч. кон-
сультант С. Г. Шейдаева // Удмуртский университет. — 
2009. — 24 февр. 
Обзор фонда Отдела редкой книги библиотеки Уд-
ГУ по языкознанию. 
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1274. Алексеев, В. В. Энциклопедические издания / 
В. В. Алексеев // Удмуртский университет. — 2009. — 
28 апр. — Ил.: 2 фот. 
Обзор классических, фундаментальных энциклопе-
дических изданий из фонда редкой книги научной 
библиотеки УдГУ. 
1275. Бадртдинова, Л. Рецепт успеха от Анастасии 
Чернобровиной / Л. Бадртдинова // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 29 дек. — Ил.: 3 фот. 
На факультете журналистики УдГУ прошла 
встреча студентов с телеведущей Анастасией 
Чернобровиной. 
1276. Баранова, О. Г. Растения местной флоры 
в Ботаническом саду Удмуртского университета / 
О. Г. Баранова // Интродукция растений: теоретические, 
методические и прикладные проблемы : материалы меж-
дунар. конф., посвящ. 70-летию Ботан. сада - Ин-та Мар-
ГТУ и 70-летию проф. М. М. Котова, 10-14 авг. 2009 г., 
Йошкар-Ола / под ред. С. М. Лазаревой. — Йошкар-Ола, 
2009. — С. 132-134 
Сохранение растений природной флоры путем 
культивирования в ботанических садах в настоя-
щее время рассматривается как дополнение к ос-
новному способу - охране видов растений в естест-
венных местообитаниях. 
1277. Биолого-химический факультет // Удмуртский 
университет. — 2009. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
Краткая информация о подразделениях УдГУ. 
1278. Болсинов, А. В. И дым Отечества нам сладок 
и приятен / А. В. Болсинов ; материалы подготовила 
В. В. Краснова // Удмуртский университет. — 2009. — 
27 окт. — Ил.: 1 фот. 
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Беседа с профессором А. В. Болсиновым, посетив-
шим ИКИ УдГУ. 
1279. Васильева, М. Сергей Орлов: "Кувалдой 
по правому полушарию" / М. Васильева // Удмуртский 
университет. — 2009. — 31 марта. — Ил.: 12 фото. 
В конце января преподаватель Института ис-
кусств и дизайна Сергей Орлов организовал симпо-
зиум со студентами и выпускниками ИИиД, про-
должив свою ежегодную традицию. 
1280. Вельм, И. М. Вокруг утопии : (рубеж XX ве-
ка) / И. М. Вельм, В. В. Алексеев // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 26 мая. — Ил.: 2 фот. 
Представлены дореволюционные издания из фонда 
редкой книги НБ УдГУ, раскрывающие аспекты 
истории социалистической идеи. 
1281. Вельм, И. М. Вокруг утопии : (рубеж XX ве-
ка) / И. М. Вельм, В. В. Алексеев // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 27 окт. — Продолж. Начало в № 7, 8, 9, 10 
Представлены издания начала XX века из фонда 
редкой книги НБ УдГУ, раскрывающие аспекты 
истории социалистической идеи. 
1282. Вельм, И. М. Вокруг утопии : (рубеж XX ве-
ка) / И. М. Вельм, В. В. Алексеев // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 30 сент. — Ил.: 1 фот. 
Представлены дореволюционные издания из фонда 
редкой книги НБ УдГУ, раскрывающие аспекты 
истории социалистической идеи. 
1283. Вельм, И. М. Вокруг утопии : (рубеж ХХ ве-
ка) / И. М. Вельм, В. В. Алексеев // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 31 авг. — Ил.: 2 фот. — Продолж. Начало 
в № 7, 8 
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Обзор книг рубежа 20 века отдела редкой книги на-
учной библиотеки УдГУ по истории российских ре-
волюционных движений. 
1284. Вельм, И. М. Фонд редкой и ценной книги 
(ФРЦК) как источник творчества научной библиотеки (НБ) 
УдГУ: интеграция в научно-образовательной деятельности 
университета / И. М. Вельм, В. В. Алексеев // Творческая 
природа человека : (Петраков. чтения) : [материалы Рос. 
науч. конф., 20-21 марта, 2009 г.] / ГОУВПО "Удмурт. гос. 
ун-т, Ин-т развития УдГУ, Финно-угор. науч.-образоват. 
центр гуманитар. технологий УдГУ, Ин-т человека УдГУ, 
Удмурт. филиал Ин-та философии и права УрО РАН, Союз 
науч. и инженер. обществен. отд-ний Удмуртии, Союз эко-
номистов Удмурт. Респ. ; науч. ред.: А. А. Разин, 
М. Н. Макарова, М. И. Шишкин. — Ижевск, 2009. — 
[Прил. к журн. "Наука Удмуртии"]. — С. 58-64 
Представлена характеристика ФРЦК, итоги про-
деланной работы с фондом и перспективы разви-
тия ФРЦК. 
1285. Видящие сквозь землю : строитель, пропусти 
вперед себя археолога! / Е. М. Черных ; беседовала 
Н. Пузанова // Удмуртская правда. — 2009. — 22 дек. — 
Ил.: 2 фот. 
Беседа с доцентом кафедры археологии УдГУ 
Е. Черных. 
1286. Воспитать не только отличного инженера, но 
и будущего руководителя / Н. Орлова, А. Я. Волков, 
В. К. Жуков [и др.] // Деловой квадрат. — 2009. — Спец-
вып. 15 лет нефтяному факультету УдГУ, от январь. — 
С. 10-13. — Ил.: 6 фот. 
О нефтяном факультете УдГУ. 
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1287. Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция, посвященная 45-летию кафедры географии УдГУ 
и 90-летию профессора Широбокова С. И. : материалы 
конф. / ГОУВПО "Удмуртский государственный универ-
ситет", Геогр. фак., Удмурт. регион. отд-ние Рус. геогр. о-
ва, Удмурт. республ. обществ. орг. "Союз науч. и инженер. 
обществ. отд-ний" ; сост.: И. Л. Малькова, 
И. Л. Присмотрова. — Ижевск, 2009. — 234, [1] с. : ил. 
1288. Географический факультет // Удмуртский 
университет. — 2009. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
Краткая информация о подразделениях УдГУ. 
1289. Грищенко, С. В. Библиотека в цифре / 
С. В. Грищенко // Удмуртский университет. — 2009. — 
29 дек. 
Представлен обзор электронных ресурсов, предос-
тавляемых читателям Научной библиотекой УдГУ. 
1290. Гущин, О. П. Вначале были юристы / 
О. П. Гущин // Удмуртский университет. — 2009. — 
30 июня 
Информация о конференции "Двухуровневая систе-
ма образования", прошедшей в Институте права, 
социального управления и безопасности УдГУ. 
1291. Даньшина, С. А. Из вуза в карьеру / 
С. А. Даньшина, Ю. Перевозчикова // Удмуртский универ-
ситет. — 2009. — 30 сент. — Ил.: 2 фот. 
16 сентября в ИСК УдГУ вручали дипломы первому 
выпуску специалистов "Организация работы с мо-
лодежью". 
1292. Дедюхина, О. Н. Создание искусственных ле-
состепных ассоциаций в Ботаническом саду Удмуртского 
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государственного университета / О. Н. Дедюхина, 
О. Г. Баранова // Степи Северной Евразии : материалы V 
междунар. симп. / под ред. А. А. Чибилева. — Оренбург, 
2009. — С. 270-273. — Ил.: 1 табл. 
Результаты работы по созданию искусственных 
насаждений степных и лесостепных растений, ко-
торые ведутся на территории ботанического сада 
с 2006 г. 
1293. День филолога // Удмуртский университет. — 
2009. — 30 июня 
25 мая, в День филолога, на ФФ УдГУ прошел День 
самоуправления. 
1294. Дерюгин, А. А. Квант времени в десять лет / 
А. А. Дерюгин, Т. К. Ютина // Удмуртский университет. — 
2009. — 26 нояб. — Ил.: 1 фот. 
Информация о Факультете довузовского образова-
ния УдГУ. 
1295. Евсеенко, Т. П. Редкие книгӥ государство 
и право / Т. П. Евсеенко, В. В. Алексеев // Удмуртский 
университет. — 2009. — 29 дек. 
Представлен обзор книг по государству и праву из 
фондов редкой и ценной книги Научной библиотеки 
УдГУ. 
1296. Зеленин, В. С. Физическая подготовленность 
студентов ПФФК разных курсов и специализаций / 
В. С. Зеленин, А. В. Полубояринов // Теория и практика 
физической культуры и спорта в условиях модернизации 
образования : материалы Всерос. науч.-практ. конф. 3-
4 июня 2009 г., посвящ. 60-лет. Пед. фак. физ. культуры / 
Мин. спорта, туризма и молодеж. политики РФ, Мин. 
по физ. культуре, спорту и туризму РФ, Удмурт. гос. ун-т ; 
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отв. ред. П. К. Петров ; редкол.: Н. И. Шлык, 
А. Е. Алабужев, Ю. П. Малков [и др.]. — Ижевск, 2009. — 
С. 101-103 
В работе была исследована физическая подготов-
ленность студентов факультета физической 
культуры путем принятия единых для всех курсов 
контрольных нормативов, отражающих разные 
стороны их физической подготовленности. 
1297. Зеленина, Т. И. "УдГУ-Лингва" / 
Т. И. Зеленина ; материалы подготовила И. Иванова // Уд-
муртский университет. — 2009. — 29 дек. — Ил.: 1 фот. 
Беседа с директором ИИЯЛ Т. И. Зелениной об 
учебно-методическом Центре "УдГУ-ЛИНГВА". 
1298. И в пиар, и в мир, и в добрые люди / 
Ю. Караваева, Л. В. Баталова, А. Благодатских [и др.] // 
Удмуртский университет. — 2009. — 30 июня. — Ил.: 
7 фот. 
К 15-летию ИСК беседы с преподавателями и сту-
дентами института. 
1299. Ившин, В. Г. На правовом поле УдГУ / 
В. Г. Ившин, Ю. Караваева, Г. Климова // Удмуртский уни-
верситет. — 2009. — 31 марта. — Ил.: 3 фото. 
Об ИПСУБ в УдГУ. 
1300. Институт гражданской защиты // Удмуртский 
университет. — 2009. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
Краткая информация о подразделениях УдГУ. 
1301. Институт иностранных языков и литературы // 
Удмуртский университет. — 2009. — 28 марта. — Ил.: 
1 фото. 
Краткая информация об ИИЯЛ. 
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1302. Институт искусств и дизайна // Удмуртский 
университет. — 2009. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
Краткая информация о подразделениях УдГУ. 
1303. Институт компьютерных исследований / 
А. В. Борисов, А. А. Килин ; материалы подготовила 
В. В. Краснова // Удмуртский университет. — 2009. — 
31 авг. — Ил.: 4 фот. 
Представлена информация о научной деятельности 
Института компьютерных исследований. 
1304. Институт педагогики, психологии 
и социальных технологий // Удмуртский университет. — 
2009. — 28 марта 
Краткая информация о подразделении УдГУ. 
1305. Институт права, социального управления 
и безопасности // Удмуртский университет. — 2009. — 
28 марта. — Ил.: 1 фото. 
Краткая информация о подразделениях УдГУ. 
1306. Институт социальных коммуникаций // Уд-
муртский университет. — 2009. — 28 марта.  
Краткая информация об ИСК УдГУ. 
1307. Институт экономики и управления // Удмурт-
ский университет. — 2009. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
Краткая информация о подразделениях УдГУ. 
1308. Исторический период факультета / 
Г. Зайнуллина, С. Кутявин, А. Л. Колзина [и др.] // Уд-
муртский университет. — 2009. — 27 янв. — С. 12-13. — 
Ил.: 6 фото. 
Об историческом факультете рассказывают пре-
подаватели, студенты. 
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1309. Исторический факультет // Удмуртский уни-
верситет. — 2009. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
Краткая информация об историческом 
факультете. 
1310. Ишмуратов, А. В. На перекрестке миров / 
А. В. Ишмуратов ; материалы подготовила 
В. В. Краснова // Удмуртский университет. — 2009. — 
26 нояб. — Ил.: 2 фот. 
Об основных направлениях работы Финно-
угорского НОЦ гуманитарных технологий УдГУ 
рассказывает ее руководитель А. В. Ишмуратов. 
1311. Кабанов, В. Экзамен на "Аттестат Главбуха" / 
В. Кабанов // Известия Удмуртской Республики. — 
2009. — 22 сент. — Ил.: 2 фот. 
В УдГУ на кафедре финансов и учета Института 
экономики и управления прошел второй этап Все-
российской программы оценки знаний бухгалтеров 
"Аттестат Главбуха". 
1312. Камалов, К. М. Особое состояние души / 
К. М. Камалов // Удмуртский университет. — 2009. — 
29 дек. — Ил.: 3 фот. 
Информация о работе поискового клуба "Память" 
в Губкинском филиале УдГУ. 
1313. Караваева, Ю. Вирусы, гены, клетки... / 
Ю. Караваева, П. Тронина // Удмуртский университет. — 
2009. — 26 мая. — Ил.: 7 фот. 
О преподавателях и студентах к юбилею факуль-
тета медицинской биотехнологии. 
1314. Кафедра особого признания / Е. Попова, 
А. М. Насыров, Л. И. Лонг [и др.] // Деловой квадрат. — 
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2009. — Спецвып. 15 лет нефтяному факультету УдГУ, от 
январь. — С. 16-25. — Ил.: 34 фот. 
О кафедре нефтяного факультета УдГУ "Разра-
ботка и эксплуатация нефтяных и газовых место-
рождений". 
1315. Кельмаков, В. К. В. К. Кельмаков: "...это озна-
чает продвижение удмуртского языка на современном об-
разовательном пространстве" / беседу вела 
В. В. Краснова // Удмуртский университет. — 2009. — 
26 мая. — Ил.: 2 фот. 
Беседа с доктором филологических наук В. К. Кель-
маковым. 
1316. Климова, Г. Не болейте / Г. Климова // Уд-
муртский университет. — 2009. — 31 марта 
О работе здравпункта УдГУ. 
1317. Книжные новинки "РХД" // Удмуртский уни-
верситет. — 2009. — 31 авг. 
Краткий обзор кнги, изданных на "РХД". 
1318. Коньшин, А. Е. Высшее образование и наука 
Коми-Пермяцкого округа в социокультурном 
и экономическом пространстве Пермского края / 
А. Е. Коньшин // Высшее образование и наука Пармы : ма-
териалы Межрегион. науч.-практ. конф. "Высшее образо-
вание и наука Коми-Пермяцкого округа 
в социокультурном и экономическом пространстве Перм-
ского края: интеграция научных исследований 
и образовательных вузовских программ", 19 июля 2009 г., 
г. Кудымкар / М-во промышленности, инноваций и науки 
Перм. края, Фил. ГОУВПО "Удмуртский государственный 
университет" в г. Кудымкаре, Сектор истории и культуры 
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коми-пермяц. народа Перм. НЦ УрО РАН ; сост. 
А. Е. Коньшин. — Кудымкар, 2009. — С. 13-40 
Представлена деятельность филиала УдГУ в г. Ку-
дымкаре и концепция его стратегического разви-
тия до 2015 года. 
1319. Кочуров, А. 60 лет успеха / А. Кочуров // Уд-
муртский университет. — 2009. — 30 июня. — Ил.: 2 фот. 
О праздничных мероприятиях к 60-летию ПФФК 
УдГУ. 
1320. Крамарь, О. А. Ботанический сад Удмуртско-
го государственного университета как объект экологиче-
ского туризма / О. А. Крамарь, О. Н. Дедюхина, 
Л. А. Падерина // Современные социально-политические 
технологиӥ смыслы и ценности : сб. материалов 14 Всерос. 
науч.-практ. конф. с междунар. участием, Ижевск, 25-
26 марта 2009 г. : в 2 ч. / ГОУВПО "Удмуртский государ-
ственный университет", Ин-т соц. коммуникаций ; редкол.: 
Г. В. Мерзлякова, Л. В. Баталова, Н. Б. Полякова [и др.]. — 
Ижевск, 2009. — Ч. 2. Развитие индустрии туризма 
и гостеприимства: региональный аспект. — С. 37-40 
Уникальные возможности и ресурсы для развития 
экотуризма и процесса экообразования ботаниче-
ского сада Удмуртского государственного универ-
ситета. 
1321. Краснова, В. В. 60 лет гербарию УдГУ / 
В. В. Краснова // Удмуртский университет. — 2009. — 
31 авг. — Ил.: 1 фот. 
Представлена история создания гербария УдГУ и 
работа ботанического сада УдГУ по сохранению 
редких растений Удмуртии. 
1322. Краснова, В. В. Вперед - к многоязычию! / 
В. В. Краснова // Многоязычие в образовательном про-
странстве : сб. ст. к 60-летию профессора Тамары Иванов-
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ны Зелениной : в двух частях / ГОУВПО "УдГУ", Ин-т 
иностр. яз. и лит. (ИИЯЛ), Науч.-образоват. центр (НОЦ), 
"Инновац. проектирование в мультилингв. образоват. про-
странстве" ; под ред.: А. Н. Утехиной, Н. М. Платоненко, 
Н. М. Шутовой. — М., 2009. — Ч. 1. Филология. Лингвис-
тика. — С. 20-21 
Представлена деятельность Института ино-
странных языков и литературы УдГУ во главе с ее 
директором Тамарой Ивановной Зелениной. 
1323. Краснова, В. В. Полку научных журналов 
прибыло / В. В. Краснова // Удмуртский университет. — 
2009. — 29 дек. — Ил.: 1 фот. 
Институт компьютерных исследований (ИКИ) Уд-
ГУ и Институт машиноведения им. А. А. Благонра-
вова РАН учредили совместный научный журнал 
"Компьютерные исследования и моделирование". 
1324. Краснова, В. История успеха / В. Краснова // 
Удмуртский университет. — 2009. — 31 марта. — Ил.: 
2 фото. 
На базе Научной библиотеки УдГУ состоялся се-
минар-презентация тонкого клиента Sun Ray для 
учреждений образования и культуры Удмуртской 
Республики. 
1325. Круглый стол на ФПИЯ / соб. инф. // Удмурт-
ский университет. — 2009. — 29 дек. 
На факультете профессионального иностранного 
языка состоялся круглый стол "Академическая мо-
бильность студентов и аспирантов: практика и 
совместные научно-исследовательские работы". 
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1326. Кудымкар в образовательной сети вуза / 
А. Е. Коньшин, И. Я. Быкариз, В. В. Сергеев [и др.] // Уд-
муртский университет. — 2009. — 31 авг. — Ил.: 5 фот. 
Информация о филиале УдГУ в г. Кудымкар. 
1327. Леонов, Н. И. Приборно-методическое обес-
печение развития и решения научных, образовательных 
задач приоритетного и инновационного характера / 
Н. И. Леонов // Гармонизация развития инновационной 
системы Удмуртской Республики : материалы респ. науч.-
практ. семинара 16 апр. 2009 г. / ГОУВПО "Удмурт. гос. 
ун-т, Ин-т экономики и упр. УдГУ. — Ижевск, 2009. — 
На тит. л. и обл. загл. "Гармонизация развития иновацион-
ной системы Удмуртской Республики". — С. 20-24 
Рассмотрена работа Центра коллективного поль-
зования приборами УдГУ. 
1328. Лобыгин, А. Н. Будущие абитуриенты - это 
результат совместной работы с учителями / 
А. Н. Лобыгин // Удмуртский университет. — 2009. — 
28 апр. — Ил.: 1 фот. 
Взаимодействие вуза и школ на примере географи-
ческого факультета УдГУ. 
1329. Макарова, О. М. Системы МБА и ЭДД 
в Научной библиотеке / О. М. Макарова // Удмуртский 
университет. — 2009. — 26 нояб. — Ил.: 1 фот. 
Представлена информация о предоставлении услуг 
МБА и ЭДД в научной библиотеке УдГУ. 
1330. Мастер-класс Дмитрия Губерниева / ИА "Жу-
равейник" // Удмуртский университет. — 2009. — 
26 нояб. — Ил.: 1 фот. 
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На факультете журналистики состоялась творче-
ская встреча с известным телеведущим и спортив-
ным комментатором Дмитрием Губерниевым. 
1331. Математический факультет // Удмуртский 
университет. — 2009. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
Краткая информация о подразделениях УдГУ. 
1332. Меньшиков, И. В. Мы выбираем качество / 
И. В. Меньшиков // Удмуртский университет. — 2009. — 
27 окт. — Ил.: 1 фот. 
Информация о деятельности Управления между-
народных связей УдГУ. 
1333. Миннигараева, Е. Огпол ке узырмысал, пы-
жем ӟазег сиысал... / Е. Миннигараева // Удмурт дунне. — 
2009. — 28 окт. — Ил.: 1 фот. 
В УдГУ на факультете удмуртской филологии 
прошла презентация книги "Чылкыт сюлэмын" вен-
герского поэта Аттилы Йожефа. 
1334. Мир Софии / В. И. Драгович, А. В. Цыганов ; 
материалы подготовила В. В. Краснова // Удмуртский уни-
верситет. — 2009. — 30 июня. — Ил.: 1 фот. 
Беседа с гостями НИЦ "РХД" В. И. Драговичем и А. 
В. Цыгановым. 
1335. Митрофанова, А. Авторитетный эксперт / 
А. Митрофанова, М. К. Каминский // Деловая репута-
ция. — 2009. — № 2, от 9 февраля. — С. 27 
О подготовке кадров в области судебно-
экономической экспертизы в Институте права, со-
циального управления и безопасности УдГУ. 
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1336. Мост к языкам / материалы подготовила 
В. В. Краснова // Удмуртский университет. — 2009. — 
26 нояб. — Ил.: 1 фот. 
О работе лаборатории лингвистического карто-
графиирования Финно-угорского НОЦ гуманитар-
ных технологий под руководством профессора Р. 
Ш. Насибуллина. 
1337. Насибуллин, Р. Ш. Р. Ш. Насибуллин: "Моя 
цель - отыскать как можно больше слов" / 
Р. Ш. Насибуллин // Удмуртский университет. — 2009. — 
30 июня. — Ил.: 1 фот. 
Беседа с Р. Ш. Насибуллиным о работе Лаборато-
рии лингвистического картографирования. 
1338. Нефтяной факультет // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
Краткая информация о подразделениях УдГУ. 
1339. Нижняя Тура в образовательной сети вуза / 
Н. С. Бухарова, Л. К. Иванова, Ф. П. Телепаев [и др.] // 
Удмуртский университет. — 2009. — 27 окт. — Ил.: 7 фот. 
Информация о филиале УдГУ в Нижней Туре. 
1340. Нипорка, Е. 15-й кадр в жизни ИСК / 
Е. Нипорка, Е. Пименова // Удмуртский университет. — 
2009. — 28 апр. — Ил.: 1 фот. 
ИСК отмечает свое 15-летие. 
1341. Новости из филиалов // Удмуртский универ-
ситет. — 2009. — 30 июня. 
1342. Новые труды преподавателей УдГУ в фонде 
Научной библиотеки // Удмуртский университет. — 
2009. — 26 нояб. — Ил.: 7 фот. 
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Обзор новых поступлений трудов преподавателей 
УдГУ. 
1343. Образование без границ / М. И. Безносова, 
И. В. Меньшиков, О. Н. Голубкова [и др.] // Удмуртский 
университет. — 2009. — 27 окт. — Ил.: 3 фот. 
Беседа с преподавателями и студентами о дея-
тельности Управления международных связей на-
кануне их юбилея. 
1344. Орлова, Н. Быть лучше всех / Н. Орлова // Де-
ловой квадрат. — 2009. — Спецвып. 15 лет нефтяному фа-
культету УдГУ, от январь. — С. 34-36. — Ил.: 9 фот. 
Студенты о нефтяном факультете УдГУ. 
1345. Орлова, Н. Разведка на перспективу / 
Н. Орлова, В. А. Савельев, Т. Ю. Павлова // Деловой квад-
рат. — 2009. — Спецвып. 15 лет нефтяному факультету 
УдГУ, от январь. — С. 32-33. — Ил.: 8 фот. 
О кафедре геологии нефти и газа нефтяного фа-
культета УдГУ. 
1346. Педагогический факультет физической куль-
туры // Удмуртский университет. — 2009. — 28 марта. — 
Ил.: 1 фото. 
Краткая информация о подразделениях УдГУ. 
1347. Платоненко, Н. М. Реализация принципов Бо-
лонского процесса в общеевропейском образовательном 
пространстве / Н. М. Платоненко // Многоязычие 
в образовательном пространстве : сб. ст. к 60-летию проф. 
Тамары Ивановны Зелениной : в двух частях / ГОУВПО 
"Удмуртский государственный университет", Ин-т иностр. 
яз. и лит. (ИИЯЛ), Науч.-образоват. центр (НОЦ), "Инно-
вацион. проектирование в мультилингв. образоват. про-
странстве" ; под ред.: А. Н. Утехиной, Н. М. Платоненко, 
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Н. М. Шутовой. — М., 2009. — Ч. 2. Педагогика. Лингво-
дидактика. — С. 27-32 
Краткая информация о целях Болонского процесса 
и реализации его принципов в общеевропейском и 
российском образовательном пространстве. Со-
общается о вкладе УдГУ, и в частности ИИЯЛ, в 
процесс реформирования системы высшего образо-
вания страны. 
1348. Покатиленко, О. Там, где рождается искусст-
во / О. Покатиленко // Авангард. — 2009. — 1 янв. 
История и современное состояние института ис-
кусств и дизайна УдГУ. 
1349. Попова, А. И. Разработка и исследование сис-
темы стимулирующих факторов профессионального ста-
новления в процессе физического воспитания / 
А. И. Попова // Современные проблемы теории и практики 
спортивной медицины и физической реабилитации : мате-
риалы Всерос. науч.-практ. конф., 18 июня 2009 г. / М-во 
спорта, туризма и молодеж. политики РФ, М-во по делам 
молодежи, спорту и туризму Респ. Татарстан, ФГОУВПО 
"Камская гос. акад. физ. культуры, спорта и туризма" ; отв. 
ред. А. С. Кузнецов ; науч. ред. З. М. Кузнецова. — Набе-
режные Челны, 2009. — С. 192-194 
Исследования и разработка системы стимулирую-
щих факторов профессионального становления на 
кафедре физического воспитания УдГУ. 
1350. Поскребышев, А. Первое место для урока 
физкультуры / А. Поскребышев, А. Е. Алабужев // Извес-
тия Удмуртской Республики. — 2009. — 14 мая. — Ил.: 
1 фот. 
К 60-летию Педагогического факультета физиче-
ской культуры УдГУ. 
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1351. Пресса на вырост / В. А. Байметов, И. Бурце-
ва, А. С. Зуева-Измайлова [и др.] // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 30 сент. — Ил.: 7 фот. 
Беседа с преподавателями, выпускниками и сту-
дентами факультета журналистики в преддверии 
юбилея факультета. 
1352. Прудникова, Н. [Нефтяного факультет Уд-
ГУ] / Н. Прудникова, С. Анжигур, Ю. Федоров // Деловой 
квадрат. — 2009. — Спецвып. 15 лет нефтяному факульте-
ту УдГУ, от январь. — С. 14-15. — Ил.: 3 фот. 
Руководители нефтяных компаний "Удмуртнефть" 
и "Белкамнефть" о нефтяном факультете УдГУ. 
1353. Пятак, Л. П. Птичьи права / Л. П. Пятак ; ма-
териалы подготовила В. Краснова // Удмуртский универ-
ситет. — 2009. — 31 марта. — Ил.: 1 фото. 
Беседа со старшим методистом Естественнона-
учного музея УдГУ Л. П. Пятак. 
1354. Распределенный университет // Удмуртский 
университет. — 2009. — 28 марта 
О филиалах и представительствах УдГУ. 
1355. Рациональный менеджмент / Н. Орлова, 
А. Я. Волков, Л. П. Мерзлякова [и др.] // Деловой квад-
рат. — 2009. — Спецвып. 15 лет нефтяному факультету 
УдГУ, от январь. — С. 26-31. — Ил.: 16 фот. 
О кафедре экономики и управления в нефтяной и 
газовой промышленности нефтяного факультета 
УдГУ. 
1356. Родионов, В. И. Об инновационном характере 
деятельности факультета информационных технологий 
и вычислительной техники Удмуртского государственного 
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университета / В. И. Родионов // Гармонизация развития 
инновационной системы Удмуртской республики : мате-
риалы респ. науч.-практ. семинара, Ижевск, 16 апр. 
2009 г. / М-во образования и науки УР, М-во пром-сти 
и трансп. УР, М-во экономики УР, ГОУВПО Удмурт. гос. 
ун-т, Ин-т экономики и упр. УдГУ. — Ижевск, 2009. — 
С. 74-78 
Рассмотрены: применение инновационных техноло-
гий в образовательном процессе, инновационный 
характер научных исследований преподавателей и 
сотрудников, инновационная структура факульте-
та, успешность студентов и выпускников. 
1357. Рысин, И. И. Кафедре географии УдГУ - 45 
лет / И. И. Рысин // Всероссийская научно-практическая 
конференция, посвященная 45-летию кафедры географии 
УдГУ и 90-летию профессора Широбокова С. И. : мате-
риалы конф. / ГОУВПО "Удмуртский государственный 
университет", Геогр. фак., Удмурт. регион. отд-ние Рус. 
геогр. о-ва, Удмурт. республ. обществ. орг. "Союз науч. 
и инженер. обществ. отд-ний" ; сост.: И. Л. Малькова, 
И. Л. Присмотрова. — Ижевск, 2009. — С. 24-33 
Краткая история кафедры географии Удмуртского 
государственного университета. 
1358. Северный форпост университета / 
Н. П. Голубев, В. В. Лебедевич, Г. Е. Чувелева [и др.] // 
Удмуртский университет. — 2009. — 29 дек. — Ил.: 6 фот. 
Информация о филиале УдГУ в городе Губкинский, 
расположенном в Ямало-Ненецком автономном 
округе. 
1359. Северухин, Г. Б. Сотрудничество 
с Республикой Коми / Г. Б. Северухин // Теория и практика 
физической культуры и спорта в условиях модернизации 
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образования : материалы Всерос. науч.-практ. конф. 3-
4 июня 2009 г., посвящ. 60-лет. Пед. фак. физ. культуры / 
Мин. спорта, туризма и молодеж. политики РФ, Мин. 
по физ. культуре, спорту и туризму РФ, Удмурт. гос. ун-т ; 
отв. ред. П. К. Петров ; редкол.: Н. И. Шлык, 
А. Е. Алабужев, Ю. П. Малков [и др.]. — Ижевск, 2009. — 
С. 63-65 
Сотрудничество между факультетом физической 
культуры Удмуртского государственного универ-
ситета и Республикой Коми. 
1360. Сорокина, В. В филиале УдГУ открыты двери 
для будущих абитуриентов / В. Сорокина // Удмуртский 
университет. — 2009. — 24 февр. — Ил.: 2 фото. 
1361. Старкова, Н. Ю. Мобильность преподавателей 
и студентов как фактор мониторинга качества образования 
(из опыта работы ГОУ ВПО "УдГУ") / Н. Ю. Старкова // 
5 Всероссийское научно-методическое совещание деканов 
и заведующих кафедрами классических университетов 
и педагогических вузов (31 марта -1 апр. 2009 г.) : тезисы / 
РАН, Ин-т всеобщ. истории, Гос. акад. ун-т гуманит. наук ; 
отв. ред. М. С. Бобкова ; ред. К. И. Тасиц. — М., 2009. — 
С. 120-126 
Обобщена практика использования студенческой и 
академической мобильности как средства для мо-
ниторинга качества образовательной деятельно-
сти на Историческом факультете Удмуртского 
госуниверситета. 
1362. Старкова, Н. Ю. Слово декану / 
Н. Ю. Старкова // Удмуртский университет. — 2009. — 
27 янв. — Ил.: 1 фото. 
О деятельности исторического факультета УдГУ. 
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1363. Стартовая площадка для профессионалов / 
Е. Попова, И. В. Кудинов, С. Д. Бунтов [и др.] // Деловой 
квадрат. — 2009. — Спецвып. 15 лет нефтяному факульте-
ту УдГУ, от январь. — С. 2-9. — Ил.: 7 фот. 
В ноябре 2008 г. нефтяному факультету УдГУ ис-
полнилось 15 лет. 
1364. Тамаркина, С. На пути к взрослой жизни / 
С. Тамаркина // Удмуртия - Регион 18. — 2009. — № 3. — 
С. 16-18 
Представлена деятельность Исторического фа-
культета УдГУ. 
1365. Тимираева, Э. В. Новая специальность 
в ИПСУБ / Э. В. Тимираева // Удмуртский университет. — 
2009. — 27 янв. — С. 13 
О новой специальности "Судебный эксперт-
экономист". 
1366. Тихонова, Л. Бертоно-а берен Париже? : Уд-
мурт кун университетысь "Удмурт кыл но лулчеберет" 
курсъёс / Л. Тихонова, Д. А. Ефремов ; фот. 
В. Беломорских // Удмурт дунне. — 2009. — 12 авг. — Ил.: 
1 фот. 
О летней школе для иностранцев по изучению уд-
муртского языка на факультете удмуртской фило-
логии УдГУ. 
1367. Тойкина, О. В. "Lingualand и мы" / 
О. В. Тойкина ; материалы подготовила И. Иванова // Уд-
муртский университет. — 2009. — 29 дек. — Ил.: 1 фот. 
В рамках "Недели многоязычия в УдГУ" прошел 
конкурс творческих групповых проектов. 
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1368. Учебно-научная библиотека УдГУ // Удмурт-
ский университет. — 2009. — 28 марта. — Ил.: 2 фото. 
О структуре научной библиотеки УдГУ. 
1369. ФИТиВТ как инновационное развитие / 
Г. Зайнуллина, С. Кутявин, В. И. Родионов [и др.] // Уд-
муртский университет. — 2009. — 24 февр. — Ил.: 4 фото. 
О факультете информационных технологий и вы-
числительной техники (ФИТиВТ) УдГУ. 
1370. Факультет довузовского образования // Уд-
муртский университет. — 2009. — 28 марта. — Ил.: 
4 фото., 1 табл. 
Краткая информация о подразделениях УдГУ. 
1371. Факультет журналистики // Удмуртский уни-
верситет. — 2009. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
Краткая информация о факультете журналисти-
ки. 
1372. Факультет информационных технологий 
и вычислительной техники // Удмуртский университет. — 
2009. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
Краткая информация о подразделениях УдГУ. 
1373. Факультет медицинских биотехнологий // Уд-
муртский университет. — 2009. — 28 марта. — Ил.: 
1 фото. 
Краткая информация о подразделениях УдГУ. 
1374. Факультет социологии и философии // Уд-
муртский университет. — 2009. — 28 марта. — Ил.: 
1 фото. 
Краткая информация о факультете социологии и 
философии УдГУ. 
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1375. Факультет удмуртской филологии // Удмурт-
ский университет. — 2009. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
Краткая информация о подразделениях УдГУ. 
1376. Физико-энергетический факультет // Удмурт-
ский университет. — 2009. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
Краткая информация о подразделениях УдГУ. 
1377. Филиал как продолжение вуза / 
В. В. Пахомов, В. С. Варламов, А. А. Русинов [и др.] // Уд-
муртский университет. — 2009. — 28 апр. — Ил.: 9 фот. 
О филиале УдГУ в г. Воткинске. 
1378. Филологический факультет // Удмуртский 
университет. — 2009. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
Краткая информация о филологическом факульте-
те УдГУ. 
1379. Финно-угорский научно-образовательный 
центр гуманитарных технологий УдГУ // Вордскем кыл = 
Родное слово. — 2009. — № 1. — С. 48. — Ил.: 1 фото., 
1 табл. 
История ФУНОЦГТ УдГУ и его структурные под-
разделения. 
1380. Формируя личность / А. Кочуров, 
А. А. Баранов, В. Ю. Хотинец [и др.] // Удмуртский уни-
верситет. — 2009. — 26 нояб. — Ил.: 6 фот. 
Беседа с преподавателями и студентами Инсти-
тута психологии и педагогики. 
1381. Химически чистое золото / соб. инф. // Уд-
муртский университет. — 2009. — 28 апр. — Ил.: 1 фот. 
Российская академия естествознания (РАЕ) отме-
тила кафедру физической и органической химии 
УдГУ за заслуги в области развития отечественно-
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го образования дипломом "Золотая кафедра Рос-
сии". А зав. кафедрой, профессор Л. Л. Макарова 
награждена нагрудным знаком за лекторское мас-
терство и достижения в области развития обра-
зования в России. 
1382. Шишкина, Н. Г. Развитие научно-
педагогических традиций профессора В.Е. Майера кафед-
рой истории древнего мира и средних веков УдГУ / 
Н. Г. Шишкина // Сообщество историков высшей школы 
России: научная практика и образовательная миссия : ма-
териалы всерос. науч. конф. / отв. ред. Л. П. Репина. — М., 
2009. — С. 165-167 
В 1949 г. на историческом факультете Удмуртско-
го госпединститута была создана кафедра всеоб-
щей истории, ставшая впоследствии основой для 
двух самостоятельных структурных подразделений 
- кафедры истории древнего мира и средних веков, а 
также кафедры новой и новейшей истории. Сего-
дня можно говорить о нескольких этапах развития 
кафедры. Каждый из них связан с именем заведую-
щего кафедрой и теми идеями, которые внедрялись 
в практику в это время. 
1383. Шкляев, А. Г. А. Г. Шкляев: "Настоящий 
журналист - это штучный специалист" / А. Г. Шкляев ; бе-
седовал Н. Петров // Удмуртский университет. — 2009. — 
24 февр. — Ил.: 1 фото. 
Беседа с заведующим кафедры журналистики ФЖ 
А. Г. Шкляевым. 
1384. Шушакова, Г. Н. Из чистого истока / 
Г. Н. Шушакова ; материалы подготовила В. В. Краснова // 
Удмуртский университет. — 2009. — 26 нояб. 
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Г. Н. Шушакова, специальный представитель фа-
культета удмуртской филологии в Финно-угорском 
НОЦ гуманитарных технологий, рассказывает о 
своих целях и задачах. 
1385. Юридической клинике 10 лет / соб. инф. // 
Удмуртский университет. — 2009. — 27 окт. 
Научно-учебно-практическая лаборатория "Юри-
дическая клиника" ИПСУБ отметила свое 10-
летие. 
2010 
1386. "Радуга" в России // Удмуртский универси-
тет. — 2010. — 29 июня 
ЗАО НПО "Акустмаш" - инновационное предпри-
ятие, которое входит в структуру технопарка 
УдГУ, поставит в 44 региона страны оздорови-
тельно-восстановительные детские комплексы се-
рии 
"Радуга". 
1387. Erasmus Mundus в действии / соб. инф. // Уд-
муртский университет. — 2010. — 26 янв. 
Информация об участии факультета удмуртской 
филологии УдГУ в европейской программе Erasmus 
Mundus. 
1388. Terra социум / М. Н.Макарова, Е. Оралова, К. 
Филиппова [и др.] ; материалы подготовили: 
Л. Бадртдинова, М. Васильева // Удмуртский универси-
тет. — 2010. — 2 марта. — Ил.: 10 фот. 
Преподаватели и студенты о ФСФ УдГУ. 
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1389. Айманова, А. Фин-угор "ӧсэз" усьтӥсьёс / 
А. Айманова // Ӟечбур!. — 2010. — 1 апр. — Ил.: 1 фот. 
В УдГУ на кафедре общего и финно-угорского язы-
кознания прошла конференция, посвященная 15 ле-
тию кафедры. 
1390. Анциферова, Т. К 1 сентября 2011 года при 
УдГУ откроется нефтяной институт / Т. Анциферова // 
Комсомольская правда. — 2010. — 5 авг., спецвып. Т 
Нефтяная компания "РуссНефть" выделила на за-
вершение строительного объекта 275 миллионов 
рублей. 
1391. Бадретдинова, Л. А. Ф. Кудрявцев: 
"...факультет должен двигаться вперед" / Л. Бадретдинова, 
А. Ф. Кудрявцев // Удмуртский университет. — 2010. — 
28 сент. — Ил.: 1 фото. 
Декан, доцент А. Ф. Кудрявцев рассказывает о 
том, какие изменения ожидаются на географиче-
ском факультете, как будет развиваться научно-
образовательный процесс под его руководством. 
1392. Бартенев, О. А. Инновационное образование / 
О. А. Бартенев, В. А. Страхов // Удмуртский универси-
тет. — 2010. — 28 дек. — Ил.: 3 фот. 
Представлена кафедра теплоэнергетики физиче-
ского факультета УдГУ. 
1393. Безопасность одна на всех / В. М. Колодкин, 
А. Варламов, В. Левченко [и др.] ; материалы подготовила 
Л. Бадртдинова // Удмуртский университет. — 2010. — 
25 мая. — Ил.: 7 фот. 
История и перспективы развития Института ис-
следования природных и техногенных катастроф 
УдГУ. 
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1394. Биолого-химический факультет // Удмуртский 
университет. — 2010. — 13 февр. — Ил.: 1 фот. 
Представлена информация о Биолого-химическом 
факультете УдГУ для абитуриентов. 
1395. В ритме перемен / А. В. Аношин, В. Алексеев, 
А. Шишигина [и др.] ; метриалы подготовилӥ 
Л. Бадртдинова, А. В. Овчинникова // Удмуртский универ-
ситет. — 2010. — 30 марта. — Ил.: 9 фот. 
Преподаватели и студенты об Институте эконо-
мики и управления УдГУ. 
1396. В университет как на работу / студ. совет 
фак. // Удмуртский университет. — 2010. — 30 марта 
Информация о Дне самоуправления на филологиче-
ском факультете УдГУ. 
1397. Воспитать инженера и руководителя / 
А. Я. Волков, С. Ю. Борхович, В. К. Жуков [и др.] ; мате-
риалы подготовила Л. Бадртдинова // Удмуртский универ-
ситет. — 2010. — 26 окт. 
О нефтяном факультете УдГУ. 
1398. Время - вперед! / Р. Г. Шишкина, 
Е. И. Анкудинова, В. В. Неборская [и др.] ; материалы под-
готовоила С. Шкляева // Удмуртский университет. — 
2010. — 30 нояб. — Ил.: 14 фот. 
О Факультете профессионального иностранного 
языка (ФПИЯ) УдГУ преподаватели и студенты 
факультета. 
1399. Географический факультет // Удмуртский 
университет. — 2010. — 13 февр. — Ил.: 1 фот. 
Представлена информация для абитуриентов о 
Географическом факультете УдГУ. 
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1400. Городилова, Е. Охота на декана / 
Е. Городилова // Удмуртский университет. — 2010. — 
30 нояб. 
В конце октября на факультете журналистики 
прошли ставшие уже традицией коммуникативные 
бои "Охота на декана. Осенний сезон". 
1401. Доживем до Нефтяного института / соб. 
инф. // Удмуртский университет. — 2010. — 30 авг. 
О перспективах в строительстве корпуса для неф-
тяного факультета УдГУ. 
1402. Захаров, В. Ю. Доцент кафедры экологии жи-
вотных В. Ю. Захаров: "...наш любимый пруд нуждается 
в постоянном уходе" / В. Ю. Захаров // Удмуртский уни-
верситет. — 2010. — 26 янв. — Ил.: 1 фот. 
Раскрываются проблемы, которые должен решить 
БХФ УдГУ в целях оздоровления Ижевского пруда. 
1403. Зинатуллин, З. З. Уголовно-процессуальная 
наука в Удмуртии: вектор развития / З. З. Зинатуллин // 
Вестник Удмуртского университета. Сер. Экономика 
и право. — 2010. — Вып. 1. — С. 108-110 
Рассматривается развитие уголовно-
процессуальной науки в Удмуртии начиная с конца 
80-х годов 20 века. Роль в этих процессах ИПСУБ 
УдГУ. Представлены задачи, которые необходимо 
решить в дальнейшем. 
1404. ИИЯЛ дает шанс быть полиглотом / 
Т. И. Зеленина, И. В. Иванова, Л. Пензина [и др.] ; мате-
риалы подготовила И. Иванова // Удмуртский универси-
тет. — 2010. — 30 авг. — Ил.: 5 фот. 
Преподаватели и студенты об ИИЯЛ. 
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1405. Иванова, И. Как госпожа Клинтон побывала 
в Ижевске / И. Иванова // Удмуртский университет. — 
2010. — 30 марта. — Ил.: 1 фот. 
20 марта на базе ИИЯЛ УдГУ состоялся финал 
конкурса "Начинающий переводчик-2010" среди 
старшеклассников города Ижевска. 
1406. Институт гражданской защиты // Удмуртский 
университет. — 2010. — 13 февр. — Ил.: 1 фот. 
Представлена информацуия об Институте граж-
данской защиты УдГУ для абитуриентов. 
1407. Институт иностранных языков и литературы // 
Удмуртский университет. — 2010. — 13 февр. — Ил.: 
1 фот. 
Представлена краткая информация об Институте 
иностранных языков и литературы УдГУ для аби-
туриентов. 
1408. Институт искусств и дизайна // Удмуртский 
университет. — 2010. — 13 февр. — Ил.: 1 фот. 
Представлена информация об Институте ис-
кусств и дизайна для абитуриентов. 
1409. Институт педагогики, психологии 
и социальных технологий // Удмуртский университет. — 
2010. — 13 февр. — Ил.: 1 фот. 
Краткая информация об Институте пеадгогики, 
психологии и социальных технологий УдГУ для аби-
туриентов. 
1410. Институт права, социального управления 
и безопасности // Удмуртский университет. — 2010. — 
13 февр. — Ил.: 1 фот. 
Представлена информация об Институте права, 
социального управления и безопасности. 
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1411. Институт социальных коммуникаций // Уд-
муртский университет. — 2010. — 13 февр. — Ил.: 1 фот. 
Представлена информация об Институте социаль-
ных коммуникаций УдГУ для абитуриентов. 
1412. Институт экономики и управления // Удмурт-
ский университет. — 2010. — 13 февр. — Ил.: 1 фот. 
Представлена информация об Институте эконо-
мики и управления УдГУ для абитуриентов. 
1413. Исторический факультет // Удмуртский уни-
верситет. — 2010. — 13 февр. — Ил.: 1 фот. 
Краткая информация об историческом факульте-
те УдГУ для абитуриентов. 
1414. Ишмуратов, А. В. Финно-угорский научно-
образовательный центр гуманитарных технологий (идея, 
концепции и принципы) / А. В. Ишмуратов // Финно-
угорские этносы: технологии развития в условиях глобали-
зации : сб. материалов конф. / Удмуртский государствен-
ный университет ; гл. ред. Н. И. Леонов ; ред.-сост. 
А. В. Ишмуратов ; отв. ред. Д. И. Черашняя. — Ижевск, 
2010. — С. 8-10 
О деятельности Финно-угорского научно-
образовательного центра гуманитарных техноло-
гий (НОЦ "Финно-угорский мир") УдГУ. 
1415. Каменцев, Е. Факультет начинает 
и выигрывает / Е. Каменцев ; авт. диал. А. Е. Алабужев // 
Удмуртский университет. — 2010. — 29 июня 
Подведены некоторые итоги прошедшего 2009-
2010 учебного года на педагогическом факультете 
физической культуры УдГУ. 
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1416. Каримов, Р. Победа в лицах / Р. Каримов // 
Удмуртский университет. — 2010. — 25 мая. — Ил.: 1 фот. 
На факультете журналистики УдГУ прошла 
встреча с историком, публицистом и писателем Н. 
С. Кузнецовым. 
1417. Кокорина, А. С. Первопроходцы СПО / 
А. С. Кокорина // Удмуртский университет. — 2010. — 
27 апр. 
К 15-летию СГЮК (среднего гуманитарно-
юридического колледжа) при ИПСУБ УдГУ. 
1418. Корепанова, Т. Музей из сундука / 
Т. Корепанова, К. Мезрина // Удмуртский университет. — 
2010. — 30 нояб. 
С 12 октября по 3 ноября в художественном музее 
ИИиД состоялась Республиканская выставка-
конкурс "Сундук моей прабабушки", посвященная 
90-летию государственности Удмуртии. 
1419. Котляров, Д. А. Силой мысли - в студенты / 
Д. А. Котляров // Удмуртский университет. — 2010. — 
27 апр. 
В этом году впервые исторический факультет Уд-
ГУ совместно с Уральским государственным уни-
верситетом им. А. М. Горького провел Межрегио-
нальную олимпиаду школьников. 
1420. Краснова, В. В. Из лаборатории - 
в аудиторию / В. В. Краснова // Удмуртский универси-
тет. — 2010. — 30 марта. — Ил.: 1 фот. 
О деятельности Учебно-научного института экс-
периментального естествознания УдГУ в проведе-
нии исследований в области нанотехнологий под 
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руководством заведующего лабораторией С. С. 
Алалыкина. 
1421. Краснова, В. В. Кафедра: предвидеть отдален-
ные последствия / В. В. Краснова, Н. М. Платоненко // Уд-
муртский университет. — 2010. — 25 мая. — Ил.: 3 фот. 
Беседа с заведующей кафедрой немецкой филологии 
ИИЯЛ УдГУ Н. М. Платоненко. 
1422. Кривилев, М. Д. На международной орбите / 
М. Д. Кривилев // Удмуртский университет. — 2010. — 
25 мая 
Дни молодежной науки-2010 на физико-
энергетическом факультете УдГУ. 
1423. Кыл дунне паськыта / материалы подготовила 
З. Б. Байбекова // Удмурт дунне. — 2010. — 12 марта 
К юбилею открытия факультета удмуртской фи-
лологии УдГУ. 
1424. Любовицкий, А. В. Процессуальная 
и внепроцессуальная деятельность научно-учебно-
практической лаборатории судебных экспертиз ИПСУБ 
УдГУ : (с 1997 по 2009 г.) / А. В. Любовицкий // Кримина-
листика, криминология и судебные экспертизы в свете 
системно-деятельностного подхода : науч.-практ. изд. / 
Удмурт. гос. ун-т, Ин-т права, соц. упр. и безопасности ; 
гл. ред. М. К. Каминский. — Ижевск, 2010. — Вып. 10. — 
С. 60-63 
Научно-учебно-практическая лаборатория судеб-
ных экспертиз ИПСУБ УдГУ, являясь негосударст-
венным экспертным учреждением, в своей деятель-
ности руководствуется ст. 41 Федерального зако-
на "О государственной судебно-экспетной дея-
тельности в РФ" и вносит существенный вклад в 
производстве судебных экспертиз в уголовном, 
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гражданском, арбитражном и административном 
судопроизводстве в Удмуртской Республике. 
1425. Малышев, М. Ю. М. Ю. Малышев: "Универ-
ситет - это люди, а не стены" / М. Ю. Малышев ; материа-
лы подготовила А. Шамшурина // Удмуртский универси-
тет. — 2010. — 28 дек. — Ил.: 1 фот. 
Беседа с проректором по стратегическому плани-
рованию и работе с территориальными подразде-
лениями М. Ю. Малышевым. 
1426. Математический факультет // Удмуртский 
университет. — 2010. — 13 февр. — Ил.: 1 фот. 
Представлена информация для абитуриентов о 
Математическом факультете УдГУ. 
1427. Международные связи // Удмуртский универ-
ситет. — 2010. — 13 февр. — Ил.: 2 фот. 
Деятельность отдела международных связей 
УдГУ. 
1428. Не только интегралы и логарифмы / 
Н. Н. Петров, Д. Гибаев, Е. Егорова [и др.] ; материалы 
подготовила Л. Бадртдинова // Удмуртский универси-
тет. — 2010. — 27 апр. 
О математике и математическом факультете 
УдГУ. 
1429. Нестандартный подход / соб. инф. // Удмурт-
ский университет. — 2010. — 25 мая 
Работа Центра американистики УдГУ в Дни моло-
дежной науки. 
1430. Нефтяной факультет // Удмуртский универси-
тет. — 2010. — 13 февр. — Ил.: 1 фот. 
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Представлена информация о нефтяном факульте-
те УдГУ для абитуриентов. 
1431. Новые возможности от Института дистанци-
онного образования УдГУ // Удмуртский университет. — 
2010. — 13 февр. — Ил.: 1 рис. 
Обзор деятельности Института дистанционного 
образования УдГУ. 
1432. Педагогический факультет физической куль-
туры // Удмуртский университет. — 2010. — 13 февр. — 
Ил.: 1 фот. 
Представлена информация о Педагогическом фа-
культете физической культуры УдГУ для абитури-
ентов. 
1433. Подлесских, С. С. Особенности организации 
и методического обеспечения вечерних подготовительных 
курсов факультета довузовского образования Удмуртского 
госуниверситета / С. С. Подлесских // Актуальные вопросы 
довузовской подготовки в Удмуртской Республике : сб. 
ст. / ГОУВПО "Удмуртский государственный универси-
тет", Фак. довузов. образования ; редкол.: Т. К. Ютина, 
А. А. Дерюгин, Л. А. Бельтюкова [и др.]. — Ижевск, 
2010. — С. 11-15 
Вечерние подготовительные курсы - одна из самых 
популярных форм подготовки среди абитуриентов. 
Ежегодно на данных курсах проходят обучение 
свыше пятисот слушателей. 
1434. Подшивалова, Е. А. Дополнительное образо-
вание на филологическом факультете / 
Е. А. Подшивалова // Актуальные вопросы довузовской 
подготовки в Удмуртской Республике : сб. ст. / ГОУВПО 
"Удмуртский государственный университет", Фак. дову-
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зов. образования ; редкол.: Т. К. Ютина, А. А. Дерюгин, 
Л. А. Бельтюкова [и др.]. — Ижевск, 2010. — С. 21-22. 
1435. Поскребышев, А. Важная и нужная профес-
сия : кафедра теплоэнергетики УдГУ подготовила 
и выпустила целый полк молодых специалистов / 
А. Поскребышев ; фот. К. Ившина // Известия Удмуртской 
Республики. — 2010. — 8 июля 
2 июля прошла торжественная церемония вручения 
дипломов выпускникам кафедры теплоэнергетики 
физико-энергетического факультета УдГУ. 
1436. Проничев, И. В. Память как час ученичества / 
И. В. Проничев // Удмуртский университет. — 2010. — 
25 мая 
В рамках Недели молодежной науки на БХФ прове-
ли конференцию, посвященную памяти Учителя и 
коллеги профессора Л. К. Лайзана. 
1437. Распределенный университет // Удмуртский 
университет. — 2010. — 13 февр. 
Представлена информация о сети лицензированных 
филиалов УдГУ на территории Удмуртии и России. 
1438. Родионов, В. И. За КИТом, как за каменной 
стеной / В. И. Родионов // Удмуртский университет. — 
2010. — 27 апр. 
О деятельности колледжа информационных тех-
нологий (КИТ) УдГУ. 
1439. С базовыми компетенциями / 
Н. Е. Зубцовский, О. Басова, Е. Невоструева [и др.] ; мате-
риалы подготовила Л. Бадртдинова // Удмуртский универ-
ситет. — 2010. — 26 янв. — Ил.: 10 фот. 
Беседа со студентами и преподавателями биолого-
химического факультета. 
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1440. Скребец, Г. Человек - оркестр / Г. Скребец // 
Удмуртский университет. — 2010. — 27 апр. 
О среднем гуманитарно-юридическом колледже при 
ИПСУБ УдГУ. 
1441. Смертина, С. П. Космический профиль / 
С. П. Смертина // Удмуртский университет. — 2010. — 
30 нояб. — Ил.: 1 фот. 
28-29 октября на базе ИСК прошла Всероссийская 
олимпиада (II региональный тур) по специальности 
"Издательское дело и редактирование", в которой 
приняли участие более 50 студентов из вузов Улья-
новска, Кирова, Томска, Волгограда и других горо-
дов. 
1442. Соломатова, Е. В. Сужу со знанием дела / 
Е. В. Соломатова // Удмуртский университет. — 2010. — 
27 апр. 
О среднем гуманитарно-юридическом колледже при 
ИПСУБ УдГУ. 
1443. Сорокина, В. И в музее побывали / 
В. Сорокина // Удмуртский университет. — 2010. — 
28 дек. 
Филиал УдГУ в г. Воткинске совместно с государ-
ственным мемориально-архитектурным комплек-
сом "Музей-усадьба П. И. Чайковского" провели 
Всероссийскую конференцию "Роль патриотизма в 
культуре и экономике России", посвященное 170-
летию со дня рождения великого русского компо-
зитора П. И. Чайковского, 70-летию усадьбы и 10-
летию филиала УдГУ. 
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1444. Сорокина, В. Поздравляем / В. Сорокина // 
Удмуртский университет. — 2010. — 27 апр. 
10 апреля 2010 г. филиалу УдГУ в городе Воткинске 
исполнилось десять лет. 
1445. Сорокина, В. Школа бизнеса / В. Сорокина // 
Удмуртский университет. — 2010. — 26 окт. 
Филиал УдГУ в городе Воткинске при поддержке 
администрации города открыл первый профильный 
лагерь "Школа бизнеса". Деятельность лагеря за-
ключается в конкретной помощи студентам, ко-
торые стремятся открыть собственное дело. 
1446. Стойкович, Л. Духовная весна / 
Л. Стойкович // Удмуртский университет. — 2010. — 
30 марта. — Ил.: 1 фот. 
Институт искусств и дизайна УдГУ организовал 
выставку "Время новых идей", посвященный 10-
летию отделения декоративно-прикладного искус-
ства и народного творчества. 
1447. УдГУ на ВВЦ // Известия Удмуртской Рес-
публики. — 2010. — 30 сент. — Ил.: 1 фот. 
С 28 сентября по 1 октября 2010 года в Москве во 
Всероссийском выставочном центре проходит 12-й 
всероссийский форум "Образовательная среда-
2010", где примет участие Институт дистанцион-
ного образования УдГУ. 
1448. Удмуртский Государственный университет. 
Институт права, социального управления и безопасности. 
Кафедра правовых основ государственной 
и муниципальной службы. Специальность: государствен-
ное муниципальное управление / ГОУВПО "Удмуртский 
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государственный университет". — Ижевск, [201?]. — 
11, [1] с. : ил. 
1449. Учебно-научная библиотека // Удмуртский 
университет. — 2010. — 13 февр. — Ил.: 1 фот. 
Научная библиотека УдГУ как информационный 
центр университета. 
1450. Факультет довузовского образования // Уд-
муртский университет. — 2010. — 13 февр. — Ил.: 5 фот. 
Представлена информация для абитуриентов о 
Факультете довузовского образования УдГУ. 
1451. Факультет журналистики // Удмуртский уни-
верситет. — 2010. — 13 февр. — Ил.: 1 фот. 
Представлена краткая информация для абитури-
ентов о факультете журналистики. 
1452. Факультет информационных технологий 
и вычислительной техники // Удмуртский университет. — 
2010. — 13 февр. — Ил.: 1 фот. 
Представлена информация для абитуриентов о 
Факультете информационных технологий и вычис-
лительной техники УдГУ. 
1453. Факультет медицинских биотехнологий // Уд-
муртский университет. — 2010. — 13 февр. — Ил.: 1 фот. 
Представлена информация для абитуриентов о 
Факультете медицинских биотехнологий УдГУ. 
1454. Факультет профессионального иностранного 
языка // Удмуртский университет. — 2010. — 13 февр. — 
Ил.: 1 фот. 
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Представлена информация о Факультете профес-
сионального иностранного языка УдГУ для абиту-
риентов. 
1455. Факультет социологии и философии // Уд-
муртский университет. — 2010. — 13 февр. — Ил.: 1 фот. 
Представлена информация о Факультете социоло-
гии и философии УдГУ для абитуриентов. 
1456. Факультет удмуртской филологии // Удмурт-
ский университет. — 2010. — 13 февр. — Ил.: 1 фот. 
Представлена информация о Факультете удмурт-
ской филологии УдГУ для абитуриентов. 
1457. Факультет: как наше слово отзовется / 
М. В. Серова, А. Павлова, Н. Силина [и др.] // Удмуртский 
университет. — 2010. — 28 сент. 
Студенты и преподаватели филологического фа-
культета УдГУ делятся своими впечатлениями о 
данном факультете. 
1458. Федорова, Л. П. Слово декана / 
Л. П. Федорова // Удмуртский университет. — 2010. — 
29 июня 
О научно-образовательной деятельности факуль-
тета удмуртской филологии УдГУ. 
1459. Филологический факультет // Удмуртский 
университет. — 2010. — 13 февр. — Ил.: 1 фот. 
Представлена информация о Филологическом фа-
культете УдГУ для абитуриентов. 
1460. Харламова, В. Языковой культ / 
В. Харламова // Удмуртский университет. — 2010. — 
29 июня 
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Факультет удмуртской филологии отметил 15-
летие специализации "Удмуртский язык и литера-
тура, финский/венгерский язык". 
1461. Шерстнев, Ю. Б. "Тень Алангасара" и другие / 
соб. инф. // Удмуртский университет. — 2010. — 28 сент. 
Факультет журналистики УдГУ и медиа-клуб 
"Журавейник" провели в рамках Пятого Междуна-
родного фестиваля детских и юношеских СМИ 
"Подсолнух" пресс-конференцию с заслуженным 
артистом России Ю. Б. Шерстневым. 
1462. Шумская, Л. С. И сокращаются большие рас-
стояния / Л. С. Шумская // Удмуртский университет. — 
2010. — 25 мая. — Ил.: 1 фот. 
Институт дистанционного образования под па-
тронатом проректора по СП и РТП М. Ю. Малы-
шева и начальника отдела по работе с филиалами и 
представительствами Г. Ю. Галушко провел в Сар-
пуле 13 мая выездной семинар сотрудников ресурс-
ных центров УдГУ. 
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1463. Алабужева, В. Мир УдГУ глазами и ушами 
первокурсницы / В. Алабужева // Удмуртский универси-
тет. — 2006. — 31 окт. 
1464. Андреева, М. Бунт на корабле: результаты 
и перспективы ноябрьского выступления / М. Андреева // 
Удмуртский университет. — 2006. — 31 янв. 
1465. Андреева, М. Заслуженное первенство / 
М. Андреева // Удмуртский университет. — 2006. — 
31 янв. — Ил.: 1 фото. 
1466. Андреева, М. КВН - это вся наша жизнь / 
А. А. Дерюгин // Удмуртский университет. — 2006. — 
28 марта. — Ил.: 1 фото. 
"КВН - это вся наша жизнь!" - так считают уча-
стники команды КВН "Найди". 
1467. Андреева, М. Самый неугомонный 
и нестандартно мыслящий студент-гуманитарий УдГУ / 
М. Андреева // Удмуртский университет. — 2006. — 
31 янв. 
О студенте 4-го курса факультета удмуртской 
филологии А. Арзамазове. 
1468. Бадаш, Х. З. Методический подход 
к определению рейтинга студентов Института Экономики 
и Управления ГОВПО "УдГУ" / Х. З. Бадаш, 
Н. Н. Олимских, Т. В. Плетнева // Парадигмы образова-
ния : материалы науч. сес., 26 апр. 2006 г. / Удмурт. гос. 
ун-т, Ин-т педагогики, психологии и социал. технологий, 
Учеб.-метод. совет ; под ред. Г. С. Трофимовой. — 
Ижевск, 2006. — Т. 1. — С. 134 
Дана методика определения рейтинга студентов, 
которая включает оценку деятельности студентов 
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по успеваемости, научной деятельности, участию 
и результативности спортивной деятельности, 
творческой активности студента. 
1469. Васюра, С. А. Особенности адаптации 
к учебной группе студентов-первокурсников с высокой 
и низкой коммуникативной деятельностью / 
С. А. Васюра // Современные социально-медицинские тех-
нологии : сб. ст. : материалы Всерос. постоянно дейст-
вующего науч. семинара "Социально-медицинские техно-
логии работы с населением" / Удмурт. гос. ун-т, Ин-т соц. 
коммуникаций ; сост. А. М. Субботина. — Ижевск, 
2006. — С. 45-52 
Результаты исследования 4 студенческих групп оч-
ной формы обучения двух вузов - Удмуртского госу-
дарственного университета и Вятского государ-
ственного гуманитарного университета. В иссле-
довании участвовало 67 человек в возрасте от 17 
до 19 лет. Диагностика социально-психологической 
адаптации и коммуникативной активности прово-
дилась в конце сентября и в октябре 2005 г. 
1470. Власов, Е. Дерзкие и красивые / Е. Власов // 
Удмуртский университет. — 2006. — 22 мая 
В УдГУ прошел конкурс "Мисс и Мистер УдГУ - 
2006". 
1471. Второе дыхание студсовета на дистанции дли-
ною в пять лет // Удмуртский университет. — 2006. — 
22 мая 
17 мая в университете состоялась конференция 
студентов УдГУ, посвященная самоуправлению. 
1472. Гребенникова, А. Игры для старшего возрас-
та / А. Гребенникова, Е. Василак, С. Лопаткина // Удмурт-
ский университет. — 2006. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
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Начинающих PR-специалистов ИСК УдГУ порадо-
вало состоявшееся в минувшие выходные меро-
приятие - "Взрослые игры". Подобные проекты да-
ют студентам уникальные практические знания. 
1473. Зяблов, Ю. Приключения в "Оленьих ручь-
ях" / Ю. Зяблов // Удмуртский университет. — 2006. — 
31 янв. — Ил.: 3 фото. 
Семеро отчаянных студентов (ГФ, БХФ, ИПСУБ) 
из турклуба "Ежи" во главе с аспирантом В. Во-
логжаниным совершили новогодний марш-бросок по 
среднему Уралу. 
1474. Лучшие студенты отправятся в Венгрию // 
Удмуртский университет. — 2006. — 31 окт. 
1475. Морозова, А. Г. Развитие лидерских качеств 
студентов через участие в общественных организациях / 
А. Г. Морозова // Парадигмы образования : материалы на-
уч. сес., 26 апр. 2006 г. / Удмурт. гос. ун-т, Ин-т педагоги-
ки, психологии и социал. технологий, Учеб.-метод. совет ; 
под ред. Г. С. Трофимовой. — Ижевск, 2006. — Т. 1. — 
С. 69 
Про Международную ассоциацию студентов, изу-
чающих и интересующихся экономикой и управле-
нием ALESEC. 
1476. Никитина, А. Чем занимаются студенты от 
сессии до сессии? / А. Никитина // Удмуртский универси-
тет. — 2006. — 31 янв. 
В конце ноября в г. Новый Уренгой студенты Губ-
кинского филиала УдГУ выступили на окружной 
научно-исследовательской конференции "История 
Ямала: поиски и открытия". 
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1477. Попов, А. В. Исследование образа жизни сту-
денческой молодежи г. Ижевска / А. В. Попов // Современ-
ные социально-медицинские технологии : сб. ст. : мате-
риалы Всерос. постоянно действующего науч. семинара 
"Социально-медицинские технологии работы 
с населением" / Удмурт. гос. ун-т, Ин-т соц. коммуника-
ций ; сост. А. М. Субботина. — Ижевск, 2006. — С. 23-27 
Изучение медико-социальных и психологических ха-
рактеристик молодых людей не обучающихся в ВУ-
Зе, студентов Ижевской государственной меди-
цинской академии (ИГМА) и Удмуртского государ-
ственного университета (УдГУ). 
1478. Реанимация студсовета или... работа над 
ошибками / подгот. М. Андреева // Удмуртский универси-
тет. — 2006. — 28 февр. 
1479. Салминен, Э. Внеучебная деятельность сту-
дентов в Хельсинском и в Удмуртском государственном 
университетах / Э. Салминен // Парадигмы образования : 
материалы междунар. науч.-практ. конф., Ижевск, 25-
27 апр. 2006 г. / УдГУ, Ин-т педагогики, психологии и соц. 
технологий, Учеб.-метод. совет УдГУ ; под ред.: 
А. А. Баранова, В. Ю. Хотинец. — Ижевск, 2006. —  
С. 176-181 
О внеучебной студенческой деятельности в Хель-
синском и в Удмуртском государственном универ-
ситетах. 
1480. Соловьева, К. Правовые бои / К. Соловьева // 
Удмуртский университет. — 2006. — 31 янв. 
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В рамках всеобъемлющего фестиваля "Наш фа-
культет" с 13 по 14 декабря 2005 года был проведен 
"Правовой брен-ринг". 
1481. Студенты УдГУ вне конкуренции // Удмурт-
ский университет. — 2006. — 30 нояб. 
С 24 по 27 октября в УдГУ состоялся 3 тур Все-
российской студенческой олимпиады по языкам и 
литературам народов России. В командном зачете 
вне конкуренции были студенты факультета уд-
муртской филологии УдГУ. 
1482. Сюткина, Л. В. Студенческое самоуправление 
как составляющая воспитательной работы : (из опыта ИИ-
ЯЛ УДГУ) / Л. В. Сюткина // Иноязычное образование. 
Филология. Педагогика. Лингводидактика : сб. науч. ст. : 
к 65-летию ИИЯЛ : к 60-летию В. А. Аветисяна / Удмурт. 
гос. ун-т, Ин-т иностр. яз. и лит. ; ред.: Т. И. Зеленина, 
А. В. Лашкевич, А. Н. Утехина. — Ижевск, 2006. — 
С. 290-295 
Отмечается, что студенческое самоуправление в 
ИИЯЛ как часть воспитательного процесса выра-
жается в традиционных и нетрадиционных для ву-
зов формах и пересекается с решением учебных за-
дач. 
1483. Утехин, А. Пятикратные чемпионы! / 
А. Утехин // Удмуртский университет. — 2006. — 31 окт. 
С 20 по 22 октября прошел республиканский фес-
тиваль студентов "Дождались", где приняли уча-
стие две команды от УдГУ. 
1484. Фаустова, М. Самые-самые : на олимпийской 
сессии / М. Фаустова // Удмуртский университет. — 
2006. — 31 янв. — Ил.: 1 фото. 
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Студенты нашего университета принимали уча-
стие в XVII Всеуральской научной олимпийской сес-
сии молодых ученых и студентов, которая состоя-
лась в Башкирии. 
1485. Халявин, Н. Студенты против наркотиков / 
Н. Халявин // Удмуртский университет. — 2006. — 31 янв. 
Среди студентов государственных вузов, располо-
женных на территории Удмуртии проходил рес-
публиканский конкурс по антинаркотической и ан-
тиалкагольной пропаганде "Здоровая нация - буду-
щее России". 
1486. Шерр, В. Студенты УдГУ и Люнебургского 
университета обсуждали проблемы Болонского процесса / 
В. Шерр // Удмуртский университет. — 2006. — 31 окт. 
3 октября в стенах УдГУ за круглым столом сту-
денты Люнебургского университета и студенты 
УдГУ рассуждали на тему "Плюсы и минусы Бо-
лонского процесса". 
1487. Широких, М. Первый блин не комом / 
М. Широких // Удмуртский университет. — 2006. — 
22 мая 
Команда ИППСТ УдГУ приняла участие в III туре 
VI Всероссийской студенческой олимпиады по об-
щей и профессиональной педагогике, где заняла 
четвертое место в общем зачете. 
2007 
1488. Арзамасцева, А. А. Феномен политической 
активности молодежи сквозь призму социологического 
анализа / А. А. Арзамасцева ; науч. рук. М. А. Рябов // Ито-
говая студенческая научная конференция (35 ; Апрель, 
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2007) Тезисы докладов 35-й итоговой студенческой конфе-
ренции, апрель 2007 г. / Удмурт. гос. ун-т ; отв. ред. 
Н. И. Леонов. — Ижевск, 2007. — С. 345-347 
Результаты социологического исследования актив-
ных студентов УдГУ по выявлению политической 
активности. 
1489. Быть ли Омбудсмену в УдГУ? / Д. С. Игнатов, 
А. Л. Климко, Х. М. Хазипова [и др.] // Вестник Удмурт-
ского университета. — 2007. — № 6, спецвып. Правоведе-
ние. — С. 179-182 
Рассматривается вопрос об учреждении Уполно-
моченного (Омбудсмена) по правам студента, со-
трудника, преподавателя в Удмуртском государ-
ственном университете. 
1490. Выбор в пользу УдГУ / материалы подготови-
ла Ю. Коробейникова // Удмуртский университет. — 
2007. — 29 нояб. — Ил.: 2 фото. 
Выпускник школы № 45 г. Ижевска, сейчас студент 
1-го курса ПФФК Иван Григорьев - двукратный по-
бедитель школьной Всероссийской олимпиады по 
физической культуре, двукратный обладатель 
гранта Президента РФ "Поддержка перспектив-
ной молодежи". Иван имеет первый разряд по лег-
кой атлетике. Целеустремленный молодой человек 
выбрал среди множества престижных вузов стра-
ны именно наш университет. 
1491. География на Смоленщине / соб. инф. // Уд-
муртский университет. — 2007. — 25 дек. 
Команда географического факультета УдГУ (Иван 
Анисимов и Александр Лекомцев, 5 курс) вернулась 
со студенческой олимпиады со вторым результа-
том. 
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1492. Гуштурова, И. В. Опыт применения модифи-
цированной методики экспресс-оценки физического здо-
ровья для определения физического здоровья студентов-
спортсменов / И. В. Гуштурова, В. С. Кожевников // Физи-
ческая культура и спорт в образовательных учреждениях: 
проблемы и пути их решения : материалы всерос. науч.-
практ. конф., 2 нояб. 2007 / науч. ред. В. Н. Чумаков. — 
Чайковский, 2007. — С. 105-106 
Представлены результаты исследования студен-
тов-спортсменов, обучающихся на факультете фи-
зической культуры УдГУ. 
1493. Дискуссионные встречи в Центре американи-
стики / Соб. инф. // Удмуртский университет. — 2007. — 
24 апр. 
18 апреля в Центре американистики в рамках сту-
денческой конференции УдГУ прошло заседание 
секции "Актуальные проблемы изучения истории, 
географии, права, экономики, культуры, литерату-
ры США". В работе секции приняли участие сту-
денты 2-5-х курсов четырех факультетов и ин-
ститутов (ИПСУБ, ВКСПН, ФПИЯ, ИИЯЛ), зани-
мающимися вопросами, связанными с США. Рабо-
чими языками секции были русский и английский. 
1494. Колесникова, М. Кто такие СаМоУчи? / 
М. Колесникова // Удмуртский университет. — 2007. — 
30 авг. 
Все началось с научной студенческой конференции, 
организованной самими студентами и аспиранта-
ми в мае этого года под руководством проректора 
по научной работе проф. Н. И. Леонова. 
1495. Оконникова, И. М. Выпускник-экономист : 
старт карьеры / И. М. Оконникова, М. А. Рябов, 
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Э. Ф. Галямова // Вестник Удмуртского университета. — 
2007. — № 2, спецвып. Экономика. — С. 187-192. —  
Ил.: 7 табл. 
Представлены данные социологического исследова-
ния, характеризующие начало профессиональной 
деятельности выпускников-экономистов. Рас-
сматривается проблема профпригодности выпуск-
ников с точки зрения скорости трудоустройства, 
готовности работать по специальности, удовле-
твороенности профессиональным статусом и 
карьерой. 
1496. Пименова, Е. Л. Всероссийская студенческая 
олимпиада "Технологии сервиса-2007" (г. Екатеринбург) / 
Е. Л. Пименова // Удмуртский университет. — 2007. — 
29 нояб. 
1497. Савинский, С. С. Всероссийская студенческая 
олимпиада по физике / С. С. Савинский // Удмуртский уни-
верситет. — 2007. — 29 нояб. 
1498. Савинский, С. С. Победа студентов УдГУ 
на конкурсе инновационных проектов Удмуртии / 
С. С. Савинский // Удмуртский университет. — 2007. — 
29 нояб. 
1499. Стрелкова, И. В.  Выездной учебный семинар 
как опыт профессиональной ориентации студентов / 
И. В. Стрелкова // Удмуртский университет. — 2007. — 
26 июня. — Ил.: 3 фото. 
Выпускник филологического факультета получает 
диплом с записью специальности и квалификации: 
"Филолог, преподаватель русского языка и литера-
туры". Задача преподавателей, читающих дисцип-
лины, направленные на освоение студентами ква-
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лификации, заключается также и в том, чтобы 
представить будущим специалистам опыт успеш-
ного самовоплощения личности в выбранной ими 
профессии. 
1500. Студентка УдГУ получает стипендию Пути-
на / материалы подготовил А. Попов // Центр. — 2007. — 
25 янв. 
1501. Тимираева, Э. "ТелеПроФи" / Э. Тимираева // 
Удмуртский университет. — 2007. — 30 окт. — Ил.: 
1 фото. 
1502. Тринеев, Д. Н. Каждому студенту УдГУ - дос-
тойную работу! / Д. Н. Тринеев // Удмуртский универси-
тет. — 2007. — 22 февр. 
1503. УВВР - законодатели студенческой жизни // 
Удмуртский университет. — 2007. — 21 марта. 
1504. Федулова, С. Ф. Формирование профессио-
нальной компетенции у студентов специальности "Финан-
сы и кредит" / С. Ф. Федулова // Вестник Удмуртского 
университета. — 2007. — № 2, спецвып. Экономика. — 
С. 275-278 
Рассматриваются вопросы формирования профес-
сиональной компетенции у студентов специально-
сти "Финансы и кредит". Дается авторское опре-
деление профессиональной компетенции, рассмат-
риваются условия ее формирования и развития, ис-
следуется практический опыт в этой области пре-
подавателей ИЭиУ УдГУ, предлагаются меро-
приятия по повышению качества обучения. 
1505. Финансовый вопрос / Соб. инф. // Удмуртский 
университет. — 2007. — 30 окт. 
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Удмуртский государственный университет 28-29 
ноября 2007 г. при участии брокерского дома "От-
крытие" (г. Москва) проводит Всероссийскую сту-
денческую олимпиаду "Рынок ценных бумаг". 
1506. Центральный студсовет // Удмуртский уни-
верситет. — 2007. — 21 марта. 
1507. Чиркова, Г. П. Характеристика студентов фа-
культета удмуртской филологии, обучающихся в условиях 
двуязычия / Г. П. Чиркова // Образование 
и межнациональные отношения: теория и социальная 
практика : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 
Ижевск, 14-16 нояб. 2007 г. / УдГУ, ИППСТ, Фак. удмурт. 
филологии, Удмурт. регион. обществ. орг. "Центр развития 
толерантности" ; под ред.: А. А. Баранова, Э. Р. Хакимова, 
Я. С. Сунцовой. — Ижевск, 2007. — С. 44-46 
О формировании этнического самосознания сту-
дентов в процессе обучения. 
1508. Широких, М. Мастерство спасателей Удмур-
тии - лучшая гарантия безопасности жителей / 
М. Широких // Удмуртский университет. — 2007. — 
26 июня. — Ил.: 2 фото. 
Спасатели Удмуртии с победой вернулись с про-
фессиональных соревнований из Казахстана, где 
они состязались с коллегами из Казахстана, Куба-
ни, Свердловска, Тюмени, Узбекистана, Кыргыз-
стана, Азербайджана. Учитывая, что в составе 
сборной поисково-спасательной службы Удмурт-
ской Республики три студента УдГУ Дмитрий 
Страхов, Михаил Куртеев и Михаил Бузанов, первое 
место на таких серьезных соревнованиях - достой-
ный результат для факультета гражданской за-
щиты!. 
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1509. Широких, М. Шанс из миллиона / 
М. Широких // Удмуртский университет. — 2007. — 
26 июня. — Ил.: 1 фото. 
1510. Шишкина, Р. Г. Организация досуговой дея-
тельности студентов как аспект повышения уровня их 
коммуникативной компетентности / Р. Г. Шишкина // Про-
блемы повышения профессиональной компетентности 
преподавателя в контексте инновационных процессов 
в образовании : материалы и тез. Респ. науч.-практ. конф., 
5 нояб. 2007 г. / Удмурт. гос. ун-т, Фак. проф. иностр. 
яз. — Ижевск, 2007. — С. 169-17 
Об организации досуговой деятельности студен-
тов, в процессе которой они повышают лингвисти-
ческую и другие профессиональные компетенции. 
2008 
1511. Бахтиев, Д. "Что? Где? Когда?". Шестое пер-
венство УдГУ / Д. Бахтиев // Удмуртский университет. — 
2008. — 27 мая. — Ил.: 2 фото. 
О шестом первенстве УдГУ по интеллектуальной 
игре "Что? Где? Когда?". 
1512. Болдинская осень Михаила Красильникова // 
Удмуртский университет. — 2008. — 30 сент. — Ил.: 
1 фото. 
Студент факультета журналистики УдГУ Михаил 
Красильников стал финалистом фестиваля "Живое 
слово". 
1513. Волков, А. А. Президент дал урок и сдал эк-
замен студентам УдГУ / А. А. Волков ; записала 
С. Сидорова ; фот. О. Ташкина // Известия Удмуртской 
Республики. — 2008. — 7 февр. — Ил.: 5 рис. 
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С 1 по 3 февраля на базе оздоровительного ком-
плекса "Заря" прошел традиционный выездной сбор 
студенческого актива УдГУ. Первый же день уче-
бы молодых активистов был отмечен важным со-
бытием: по приглашению актива на встречу со 
студентами приехал Президент Удмуртии Алек-
сандр Волков, являющийся, кстати, председателем 
попечительского совета университета. Он дал 
мастер-класс на тему "Легко ли быть лидером?". 
1514. Грызлов, А. А. Убедительный успех / 
А. А. Грызлов ; записала В. Харламова // Удмуртский уни-
верситет. — 2008. — 24 июня. — Ил.: 1 фото. 
Доклады студентов математического факультета 
Романа Головастова и Евгения Бастыркова прошли 
конкурсный отбор и были включены в программу 
работы Международного молодежного научного 
форума "Ломоносов-2008". 
1515. Зайнуллина, Г. "Студенческая весна 2008": 
"Ищем спонсоров!" / Г. Зайнуллина ; записала 
М. Васильева // Удмуртский университет. — 2008. — 
29 апр. — Ил.: 1 фото. 
О "Студенческой весне 2008" глазами участницы 
фестиваля, студентки ФСФ, Гульфии Зайнуллиной. 
1516. Зайнуллина, Г. И "Без парусов" они первые / 
Г. Зайнуллина // Удмуртский университет. — 2008. — 
30 сент. — Ил.: 3 фото. 
О девятом туристическом слете студентов УдГУ. 
1517. Зайнуллина, Г. Практика - это маленькая 
жизнь / Г. Зайнуллина, Т. Осень // Удмуртский универси-
тет. — 2008. — 29 авг. — Ил.: 6 фото. 
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Студенты делятся своими впечатлениями 
 о практике. 
1518. Зайнуллина, Г. Студенческая правда о семье / 
Г. Зайнуллина, Г. Климова // Удмуртский университет. — 
2008. — 24 июня. — Ил.: 9 фото. 
Что думают молодые люди, потенциальные супру-
ги, о ценностях семьи, отвечают студенты УдГУ. 
1519. Как это было / материалы подготовила 
Г. Зайнуллина // Удмуртский университет. — 2008. — 
28 марта. — Ил.: 5 фото. 
Студенты делятся воспоминаниями о периоде по-
ступления в УдГУ. 
1520. Кашин, А. А. ГФ УдГУ: российский лидер / 
А. А. Кашин // Удмуртский университет. — 2008. — 
29 апр. — Ил.: 2 фото. 
4-6 апреля в Санкт-Петербурге прошел ежегодный 
Большой географический фестиваль. Студенты ГФ 
УдГУ во второй раз заняли первое место в геогра-
фическом брейн-ринге. 
1521. Коробейникова, Ю. Ёлка в кроссовках / 
Ю. Коробейникова // Удмуртский университет. — 2008. — 
29 янв. — Ил.: 3 фото. 
Накануне старого Нового года в нашем универси-
тете при поддержке неутомимых студентов со-
стоялось маленькое чудо под названием "Ёлка в 
кроссовках". 
1522. Кузьмина, Н. Финской студентке русский 
язык помог раскрыться... / Н. Кузьмина // Удмуртский уни-
верситет. — 2008. — 29 янв. — Ил.: 1 фото. 
Интервью с Йени Арпани, студенткой финского 
университета Юваскюля. Выиграв стипендию 
CIMO, она стажировалась 3 месяца в нашем уни-
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верситете в Управлении международных связей, а 
также преподавала финский и английский языки на 
ФУдФ и ИФ. 
1523. Кутявин, С. Играли по-крупному / 
С. Кутявин // Удмуртский университет. — 2008. — 
25 нояб. — Ил.: 1 фото. 
Удмуртский республиканский центр содействия за-
нятости студентов совместно с психологической 
службой УдГУ провел деловую игру "Карьера: 
Старт" для активных студентов, желающих полу-
чить знания о рынке и возможностях трудоуст-
ройства. 
1524. Кутявин, С. Реальный способ найти работу, 
или Ищем менеджеров / С. Кутявин // Удмуртский универ-
ситет. — 2008. — 25 нояб. — Ил.: 1 фото. 
30 октября в столовой 2-го корпуса УдГУ состоя-
лась ярмарка вакансий, организованная центром 
содействия занятости студентов УдГУ. 
1525. Лекк, И. Язык мой - друг мой / И. Лекк // Уд-
муртский университет. — 2008. — 28 окт. — Ил.: 1 фото. 
Студенты ИИЯЛ праздновали Международный 
день переводчика. 
1526. Ляхович, Н. "Фунт профилактики стоит пуда 
лечения" / Н. Ляхович // Удмуртский университет. — 
2008. — 26 февр. 
Профилактический медосмотр студентов УдГУ. 
1527. Ляхович, Н. Взгляд на "Отражение" / 
Н. Ляхович // Удмуртский университет. — 2008. — 
30 сент. — Ил.: 2 фото. 
В художественном музее УдГУ открылась выстав-
ка работ студенток 5 курса ИИиД "Отражение". 
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1528. Михайлова, И. Арбуз - талонэн / 
И. Михайлова // Удмурт дунне. — 2008. — 9 дек. 
Как отдыхают студенты журфака. 
1529. Николаева, Н. А. "Перспектива" дизайнеров 
России / Н. А. Николаева // Удмуртский университет. — 
2008. — 29 апр. — Ил.: 1 фото. 
С 25 по 28 марта во Всероссийском выставочном 
центре (Москва) в рамках юбилейной XXX Феде-
ральной оптовой ярмарки "Текстильлегпром" со-
стоялся II Международный конкурс дизайнерских 
проектов "Перспектива". На конкурсе были пред-
ставлены эскизы коллекции одежды "Знаки" сту-
дентки ИИиД УдГУ Ольги Ушаковой. 
1530. Оконникова, И. М. Профессиональное само-
определение выпускников вузов: внутренние и внешние 
оценки / И. М. Оконникова // Эффективная реализация 
Стратегии государственной молодежной политики : сб. 
материалов межрегион. учеб.-метод. семинара, Ижевск, 10-
15 февр. 2008 г. / Департамент воспитания, доп. образова-
ния и соц. защиты детей М-ва образования и науки РФ, 
Упр. по делам молодежи, воспитания и соц. защиты детей 
Федер. агентства по образованию, Ин-т международ. соц.-
гуманитар. связей, Гос. комитет УР по делам молодежи, 
Межрегион. центр переподгот. и повышения квалифика-
ции кадров сферы гос. молодеж. политики ГОУ ВПО "Уд-
мурт. гос. ун-т" ; сост.: И. В. Краснов, Г. В. Мерзлякова, 
Е. А. Лапина [и др.]. — Ижевск, 2008. — С. 76-84 
Представлены результаты опроса выпускников-
экономистов, проведенного в сентябре 2006 г. сре-
ди выпускников, завершивших обучение в Институ-
те экономики и управления УдГУ в 2004-2005 гг. 
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1531. Осень, Т. Первокурсные мифы / Т. Осень // 
Удмуртский университет. — 2008. — 29 авг. — Ил.: 
1 фото. 
Мифы и страхи, передаваемые из уст в уста в сту-
денческой среде. 
1532. Панфилова, Е. "Макешатъяськон" . Кытчы со 
вуттэ / Е. Панфилова // Феномен Удмуртии / 
С. К. Смирнова, В. Е. Владыкин, М. Н. Губогло [и др.], 
Центр по изучению межэтн. отношений Ин-та этнологии 
и антропологии РАН, Ин-т стратегии развития региона ; 
под общ. ред. М. Н. Губогло. — М. ; Ижевск, 2008. — Т. 6. 
"Как слово наше отзовется ...". — С. 642-644 
Опрос среди удмуртских студентов филфака Уд-
ГУ. 
1533. Пермякова, Е. Реклама, которая лечит / 
Е. Пермякова // Удмуртский университет. — 2008. — 
29 апр. — Ил.: 2 фото. 
В УдГУ прошел студенческий фестиваль рекламы 
"Антискукарин". Организаторы конкурса - ИСК, 
УВВР УдГУ при поддержке Госкомитета УР по 
делам молодежи. 
1534. Пименова, Е. Турингия 2008 / Е. Пименова // 
Удмуртский университет. — 2008. — 27 мая. — Ил.: 
2 фото. 
О 5-ом ежегодном конкурсе студенческих творче-
ских проектов в области социально-культурного 
сервиса и туризма "Турингия 2008". 
1535. Савинский, С. С. Знатоки Запада / 
С. С. Савинский // Удмуртский университет. — 2008. — 
30 дек. — С. 13. — Ил.: 1 фото. 
На базе Мордовского государственного универите-
та проводилась 1-я зональная олимпиада по стра-
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новедению, в которой принимали учатсие студен-
ты ФПИЯ УдГУ. 
1536. Савинский, С. С. Олимпиады физиков 
и лириков / С. С. Савинский, В. Л. Шибанов // Удмуртский 
университет. — 2008. — 25 нояб. — Ил.: 2 фото. 
В конце октября в УдГУ состоялись две всероссий-
ские студенческие олимпиады - по общей физике и 
языкам и литературам народов России. 
1537. Сидорова, С. Лучшим студентам и учащимся - 
премии Президента Удмуртии / С. Сидорова ; фот. 
А. Поздеева // Известия Удмуртской Республики. — 
2008. — 11 дек. — Ил.: 2 фото. 
О торжественном приеме Президента Удмурт-
ской Республики Александра Волкова, посвященном 
вручению сертификатов стипендий Президента 
аспирантам, студентам и учащимся государствен-
ных образовательных учреждений высшего, средне-
го и профессионального образования республики. 
1538. Современная реформа высшего образования: 
взгляд со студенческой скамьи / Т. А. Воронина, 
А. И. Моглиев, А. Н. Пантюхин [и др.] // Совет ректо-
ров. — 2008. — № 3. — С. 81-84 
Авторы статьи - студенты Удмуртского государ-
ственного университета, сформировавшие свой 
взгляд на реформирование отечественной высшей 
школы. 
1539. Студентом - по европам / М. Васильева, И. 
Иванова, А. Хусниярова [и др.] // Удмуртский универси-
тет. — 2008. — 28 окт. — Ил.: 4 фото. 
Студенты рассказывают об учебе за границей по 
обменной программе по двустороннему 
 соглашению. 
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1540. Суворова, В. Как научиться связям 
с общественностью / В. Суворова // Удмуртская правда. — 
2008. — 30 сент. — Ил.: 1 фото. 
В сентябре в Челябинске работала Летняя студен-
ческая школа PR, где приняли участие студенты 
Института социальных коммуникаций УдГУ. 
1541. Сунцова, Ю. Мисс и Мистер Журфак / 
Ю. Сунцова // Удмуртский университет. — 2008. — 
25 марта. — Ил.: 1 фото. 
13 марта на факультете журналистики прошел 
конкурс "Мисс и Мистер Журфак", который прово-
дится уже 2-й раз и является своего рода отбороч-
ным туром для участия в ежегодном конкурсе 
"Мисс и Мистер УдГУ", если того пожелает побе-
дитель. 
1542. Театр не одного студента / А. Шляпина, 
Н. Е. Малик, З. Зорина [и др.] // Удмуртский универси-
тет. — 2008. — 29 апр. — Ил.: 4 фото. 
"Студенческая весна-2008" ярко продемонстриро-
вала богатый творческий потенциал студентов 
УдГУ. О некоторых сложившихся театральных 
традициях рассказывают руководители коллекти-
вов. 
1543. Центральный студсовет // Удмуртский уни-
верситет. — 2008. — 28 марта. 
1544. Чуданова, А. "Gaudeamusу" 5 лет / 
А. Чуданова // Удмуртский университет. — 2008. — 
28 окт. — Ил.: 1 фото. 
В УдГУ в пятый раз прошел фестиваль студенче-
ских хоров "Gaudeamus". 
2009 
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1545. "Наши Татьяны - самые лучшие!" / авт. текста 
С. Гапоненко // Комсомольская правда. — 2009. — 22 янв., 
спецвып. т/4 
Как проводят праздник студенчества - Татьянин 
день - в УдГУ. 
1546. "Фуражки жмут" и другие "Земляне" / соб. 
инф. // Удмуртский университет. — 2009. — 30 сент. — 
Ил.: 1 фот. 
Информация о турслете УдГУ, в котором приняло 
участие 22 команды. 
1547. Александрова, Т. Лучшие шпаргалки достой-
ны пятерок / Т. Александрова ; фот. О. Ташкина // Извес-
тия Удмуртской Республики. — 2009. — 29 янв. 
В преддверии Дня студента в Ижевске в библиоте-
ке ИСК УдГУ открылась выставка оргинальных 
шпаргалок. 
1548. В столице Удмуртии выбрана "Мисс Осень-
2009" / материалы подготовили: И. Модзелевская, А. Лесо-
вой, Н. Бондаренко // Удмуртская правда. — 2009. — 
8 дек. 
Победительницей конкурса "Мисс Осень-2009" ста-
ла студентка математического факультета УдГУ 
Настя Михайлова. 
1549. Вакуленко, В. В. Ориентиры красоты / 
В. В. Вакуленко // Удмуртский университет. — 2009. — 
28 апр. — Ил.: 1 фот. 
Творческая группа 2-го курса ИИиД (художествен-
ное проектирование костюма) подготовила новую 
коллекцию "Ориентиры красоты", которая неожи-
данно трактует юный женский образ. 
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1550. Васюра, С. А. Ценностные ориентации 
и коммуникативная активность студентов / С. А. Васюра // 
Социальная теория и проблемы информационного общест-
ва : материалы 1 Междунар. симп., 30-31 окт. 2009 г., 
Ижевск / Рос. филос. о-во, ГОУВПО "Удмуртский госу-
дарственный университет", Ин-т соц. коммуникаций ; на-
уч. ред. Г. В. Мерзлякова ; отв. ред.: С. Ф. Бородулина, 
И. А. Латыпов ; ред. Г. И. Старкова. — Ижевск, 2009. — 
С. 52-56 
Представлены результаты эмпирического исследо-
вания ценностных ориентаций и коммуникативной 
активности у студентов Удмуртского госунивер-
ситета. 
1551. Вострокнутов, С. И. Студенческое самоуправ-
ление в инновационном вузе / С. И. Вострокнутов, ГОУВ-
ПО "Удмуртский государственный университет". — 
Ижевск : Удмурт. ун-т, 2009. — 122, [1] с. 
1552. Вся грантовая рать / И. Мамаева, Е. Селивер-
стова, Е. Кучуганова [и др.] // Удмуртский университет. — 
2009. — 30 сент. — Ил.: 1 фот. 
Студенты УдГУ делятся впечатлениями о между-
народных поездках. 
1553. Гай, И. А. Туррингия / И. А. Гай // Удмурт-
ский университет. — 2009. — 30 июня 
О пятом конкурсе студенческих проектов "Туррин-
гия", организованном ИСК. 
1554. Дерюшева, Д. Пятеро из 23-х тысяч / 
Д. Дерюшева // Удмуртский университет. — 2009. — 
28 апр. 
13 апреля стартовал ставший уже ежегодным 
конкурс "Студент года". 
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1555. Екатерина Эмырова / [ред. журн.] // Кенеш. — 
2009. — № 3. — С. 52 
Знакомство с молодой удмуртской писательницей 
Екатериной Эмыровой. 
1556. Журналист меняет профессию / А. Кочуров, 
И. Андреева, А. Астраханцева [и др.] // Удмуртский уни-
верситет. — 2009. — 26 нояб. — Ил.: 7 фот. 
МВД по Удмуртской Республике провело акцию 
"Журналист меняет профессию", в которой приня-
ли участие и студенты факультета журналистики 
УдГУ. 
1557. Земляков, М. Наука молодых: re non verbis! / 
М. Земляков // Удмуртский университет. — 2009. — 
27 янв. — С. 6 
О СаМоУче Удмуртского государственного уни-
верситета, о перспективах научной деятельности 
студентов. 
1558. Интеллект на вырост : дни молодежной нау-
ки / материалы подготовила В. Харламова // Удмуртский 
университет. — 2009. — 26 мая. — Ил.: 9 фот. 
В апреле в УдГУ прошла студенческая конференция 
"Дни молодежной науки". 
1559. Ирисова, О. Браво, регионоведы / 
О. Ирисова // Удмуртский университет. — 2009. — 29 дек. 
Студенты исторического факультета рассказы-
вают о своем участии во Всероссийской студенче-
ской олимпиаде по регионоведению. 
1560. Казанцева, О. С. Деятельность студенческого 
психологического клуба как способ познания и развития 
личности / О. С. Казанцева // Формирование системы со-
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циальных практик как фактор инновационного развития 
молодёжи : сб. науч. ст. и метод. материалов / М-во 
по делам молодежи УР, ГОУВПО "Удмуртский государст-
венный университет", Ин-т соц. коммуникаций, Межот-
расл. регион. центр переподготовки и повышения квали-
фикации кадров сферы гос. молодеж. политики ; под общ. 
ред. Г. В. Мерзляковой. — Ижевск, 2009. — С. 62-65 
Клубная деятельность в Удмуртском государст-
венном университете представлена более 20 клу-
бами разных направлений. На базе психологической 
службы работает студенческий психологический 
клуб ПиРС - Познавай и Развивай Себя. Деятель-
ность клуба можно считать системой социальной 
практики, способствующей развитию личности 
студентов и способствующей более успешной 
адаптации к условиям обучения в ВУЗе. 
1561. Красота - обещание счастья / А. Кочуров, Е. 
Нипорка, Э. Тимираева [и др.] // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 31 авг. — Ил.: 8 фот. 
9 сентября - Международный день красоты. В свя-
зи с этим в номере представлены рассуждения о 
красоте студентов и аспирантов УдГУ. 
1562. Лукинская, О. И снова "Дождались"! / 
О. Лукинская // Известия Удмуртской Республики. — 
2009. — 22 окт. 
В Ижевске прошел очередной республиканский сту-
денческий фестиваль "Дождались", первые 2 места 
в которой заняли команды "Руки вверх" и "Жизнь 
про" из УдГУ. 
1563. Ляхович, Н. Модная статья / Н. Ляхович // 
Удмуртский университет. — 2009. — 28 апр. — Ил.: 2 фот. 
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21 апреля Лаборатория моды УдГУ в рамках Рес-
публиканского фестиваля "Виват, студенчество!" 
организовала показ коллекций одежды молодых ди-
зайнеров. 
1564. Малых, В. Медальный профиль студентки / 
В. Малых // Удмуртский университет. — 2009. — 
26 мая. — Ил.: 1 фот. 
В апреле 2009 года Ирина Кадочникова, студентка 
5-го курса ФФ, на 24 Всероссийской конференции 
"Национальное достояние России" была награжде-
на дипломом 1 степени и удостоена медали "На-
циональное достояние России". 
1565. Наши на Селигере / соб. инф. // Удмуртский 
университет. — 2009. — 31 авг. — Ил.: 1 фот. 
Студенты УдГУ приняли участие в образователь-
ном форуме "Селигер-2009". 
1566. Новости из филиалов / соб. инф. // Удмурт-
ский университет. — 2009. — 26 мая 
О студенческих мероприятиях в филиалах УдГУ - в 
Кудымкаре и Воткинске. 
1567. Обухов, К. Н. Практики использования сети 
Интернет студентами Удмуртского государственного уни-
верситета : (по данным ежегодного мониторинга среди 
студентов УдГУ за 2007/08 год) / К. Н. Обухов // Вестник 
Удмуртского университета. Сер. Философия. Психология. 
Педагогика. — 2009. — Вып. 1. — С. 138-144. — Ил.: 4 
табл., 2 рис. 
Анализируются данные по "включенности" сту-
дентов 4-х курсов УдГУ в сетевые практики ком-
муникации. Описываются практики использования 
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сети Интернет студентами 4-х курсов для обмена 
информацией с преподавателями и/или кураторами. 
1568. Овчинникова, Е. А. Студенческое самоуправ-
ление в вузе / Е. А. Овчинникова // Высшее образование 
и наука Пармы : материалы Межрегион. науч.-практ. конф. 
"Высшее образование и наука Коми-Пермяцкого округа 
в социокультурном и экономическом пространстве Перм-
ского края: интеграция научных исследований 
и образовательных вузовских программ", 19 июля 2009 г., 
г. Кудымкар / М-во промышленности, инноваций и науки 
Перм. края, Фил. ГОУВПО "Удмуртский государственный 
университет" в г. Кудымкаре, Сектор истории и культуры 
коми-пермяц. народа Перм. НЦ УрО РАН ; сост. 
А. Е. Коньшин. — Кудымкар, 2009. — С. 104-107 
Отмечается, что студенческое самоуправление - 
одна из форм молодежной политики РФ, проводи-
мая в целях консолидации студенческого общест-
венного движения, наиболее полного использования 
потенциала студенчества в социально-
экономических преобразованиях общества, решения 
студенческих проблем. 
1569. Под прицелом - инновации / соб. инф. // Уд-
муртский университет. — 2009. — 26 мая. — Ил.: 1 фот. 
12-14 мая в Ульяновском государственном техниче-
ском университете прошел Молодежный нацио-
нальный форум Приволжского федерального окру-
га. В его работе приняли участие и студенты Уд-
ГУ. 
1570. Поторочина, И. Деловой человек действует / 
И. Поторочина // Удмуртский университет. — 2009. — 
26 мая. — Ил.: 1 фот. 
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В УдГУ прошла встреча студентов с генеральным 
директором ОАО "Аспэк" Д. А. Станкевичем, окон-
чившим несколько лет назат математический и 
экономический факультеты нашего университета. 
Организаторы встречи планируют продолжить 
встречи успешных выпускников со студентами 
УдГУ. 
1571. Пушина, К. Игры разума / К. Пушина // Уд-
муртский университет. — 2009. — 27 окт. — Ил.: 1 фот. 
20 октября в УдГУ прошло осеннее первенство иг-
ры "Что? Где? Когда?". 
1572. Сборник нормативных документов, регули-
рующих деятельность в общежитиях УдГУ / авт.-сост.: 
М. А. Стерхов, И. Л. Сапожникова, А. Г. Бельтюкова 
[и др.] ; под общ. ред. С. И. Вострокнутова. — Ижевск : 
ГОУ ВПО "УдГУ", 2009. — 51 с. 
1573. Семёнова, Г. Туганэ - крезьгур / Г. Семёнова ; 
фот. В. Беломорских // Удмурт дунне. — 2009. — 8 дек. — 
Ил.: 1 фот. 
О молодой удмуртской певице, исполняющей песни 
в стиле инди-рок, студентке ИПП УдГУ Светлане 
Ручкиной (Лади Свети:). 
1574. Смелые нефтяники / соб. инф. // Удмуртский 
университет. — 2009. — 29 дек. 
О студентах нефтяного факультета и их граж-
данской позиции. 
1575. Солодянкина, О. В. Студенческая олимпиада 
социальных работников / О. В. Солодянкина, 
А. Н. Аверин // Удмуртский университет. — 2009. — 
31 марта. — Ил.: 1 фото. 
17-18 марта в УдГУ состоялся 1-й тур Всероссий-
ской студенческой олимпиады "Социальная работа 
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и молодежь", организованный кафедрой социальной 
работы ИППСТ. 
1576. Сотниченко, О. Сами с усами / 
О. Сотниченко // Удмуртский университет. — 2009. — 
26 мая 
Информация о ежегодной конференции УдГУ по 
вопросам студенческого самоуправления. 
1577. Стрелкова, И. В. "Филологическая культура" 
в понимании студентов 5-го курса ФилФ УдГУ / 
И. В. Стрелкова // Язык. Культура. Коммуникация : мате-
риалы науч.-практ. конф. / ГОУВПО "УдГУ". — Ижевск, 
2009. — Ч. 2. — С. 230-232 
Примеры студенческих ответов в анкете, предло-
женной студентам филологического факультета 
для самооценки уровня филологического культуры. 
1578. Студенты и трудоустройство // Деловой квад-
рат. — 2009. — № 5, от июнь. — С. 54-55. — Ил.: 11 рис. 
Анализ трудоустройства студентов на примере 
УдГУ и ИжГТУ. 
1579. Студенческая жизнь // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 28 марта. — Ил.: 6 фото. 
О деятельности управления по внеучебной и воспи-
тательной работе (УВВР). 
1580. Толстопятова, З. Ф. УдГУ и НТТМ / 
З. Ф. Толстопятова // Удмуртский университет. — 2009. — 
31 авг. — Ил.: 1 фот. 
Студенты УдГУ приняли участие на 9-й Всерос-
сийской выставке научно-технического творчества 
молодежи НТТМ-2009. 
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1581. Тронина, О. Удмурт Галкин / О. Тронина, С. 
Галкин // Ӟечбур!. — 2009. — 17 дек. — Ил.: 2 фот. 
Беседа со студентом УдГУ С. Галкиным. 
1582. Учитель и земля / А. Кочуров, А. Наймушин, 
А. Прутовых [и др.] // Удмуртский университет. — 
2009. — 30 сент. — Ил.: 3 фот. 
Беседа со студентами, будущими педагогами о 
возможности их работы в сельской школе. 
1583. Чупина, Я. В мире марок / Я. Чупина // Уд-
муртский университет. — 2009. — 30 июня 
Об участи студентки ФМБТ Татьяны Девятовой 
на Всемирной выставке филателистов в Китае. 
2010 
1584. Аврамкин, М. Обязательно все получится / 
М. Аврамкин // Удмуртский университет. — 2010. — 
27 апр. 
О внеучебной деятельности студентов СПО УдГУ. 
1585. Бадртдинова, Л. Зимний турслет / 
Л. Бадртдинова // Удмуртский университет. — 2010. — 
28 дек. — Ил.: 6 фот. 
18 декабря на стадионе "Металлист" прошел зим-
ний турслет студентов ИГЗ УдГУ. 
1586. В палитре языков России / Р. М. Латыпова, 
Б. Б. Будаин, А. А. Васильева [и др.] ; материалы подгото-
вила С. Шкляева // Удмуртский университет. — 2010. — 
30 нояб. — Ил.: 2 фот. 
Беседа с участниками десятой Всероссийской сту-
денческой олимпиады "Языки и литература наро-
дов России". 
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1587. Вахта памяти / Н. Кремлева, Ю. Мельчикова, 
Ю. Перевозчикова [и др.] // Удмуртский университет. — 
2010. — 30 марта. — Ил.: 1 фот. 
Об участии студентов ИСК УдГУ в Первой Все-
российской студенческой олимпиаде по специально-
сти "Организация работы с молодежью". 
1588. Вновь первые // Удмуртский университет. — 
2010. — 29 июня 
В заключительном туре Всероссийской студенче-
ской олимпиады по географии студенты ГФ УдГУ 
заняли первое командное место. 
1589. Воспоминания о будущем / Е. Ворончихина, 
А. Плотников, Е. Санников [и др.] // Удмуртский универ-
ситет. — 2010. — 30 авг. — Ил.: 10 фот. 
Представлены рекомендации первокурсникам от 
студентов и сотрудников УдГУ. 
1590. Впереди округа всего / соб. инф. // Удмурт-
ский университет. — 2010. — 2 марта. — Ил.: 1 фот. 
О победительнице студенческой олимпиады "Жур-
налистика" Приволжского федерального округа 
Алене Чудановой. 
1591. Все приходит с опытом? // Сильные кадры. — 
2010. — № 1, от февраль. — С. 12-15. — Ил.: 5 рис. 
Рассматриваются проблемы трудоустройства 
выпускников вузов. 
1592. Год "варятся" - уже крутые / А. Серафимова, 
И. Обухова, Х. Мухаметшин [и др.] // Удмуртский универ-
ситет. — 2010. — 27 апр. 
Высказывания студентов среднего профессиональ-
ного образования УдГУ. 
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1593. Губарева, М. Школа дружбы и выживания / 
М. Губарева // Удмуртский университет. — 2010. — 
28 сент. 
17 сентября студенты первого курса УдГУ взяли 
сложный и длинный, но интересный курс на турс-
лет 2010. 
1594. Достояние республики // Удмуртский универ-
ситет. — 2010. — 29 июня 
О конкурсе "Десять лучших инновационных идей 
студентов Удмуртской Республики", в котором 
приняли участие и студенты УдГУ. 
1595. Живем по всем календарям / Л. Бадртдинова, 
М. Прозорова, М. Макарова [и др.] // Удмуртский универ-
ситет. — 2010. — 26 янв. — Ил.: 11 фот. 
Беседа со студентами УдГУ об их любимых празд-
никах. 
1596. Зонтик для природы / студенты группы 0-
320800-11 // Удмуртский университет. — 2010. — 25 мая 
Об участии студентов Института гражданской 
защиты УдГУ в мероприятиях по защите окру-
жающей среды. 
1597. Из дальних странствий воротясь / соб. инф. // 
Удмуртский университет. — 2010. — 30 авг. — Ил.: 1 фот. 
О поездке студентов УдГУ в молодежный лагерь 
"Охта". 
1598. Каримов, Р. И спасибо от королевы / 
Р. Каримов // Удмуртский университет. — 2010. — 27 апр. 
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Известный ижевский поэт Владимир Тяптин 
встретился со студентами второго курса факуль-
тета журналистики УдГУ. 
1599. Книги России глазами студентов / 
О. В. Меншатова, Е. Кадочникова, Е. Братеску [и др.] // 
Удмуртский университет. — 2010. — 27 апр. 
Своими впечатлениями о XIII Национальной вы-
ставке-ярмарке "Книги России - 2010", которая 
прошла в Москве, делятся студенты ИСК специ-
альности "Издательское дело и редактирование". 
1600. Лицом к лицу // Удмуртский университет. — 
2010. — 29 июня 
В УдГУ состоялся блок-семинар по межкультурной 
коммуникации для участников программ академи-
ческой мобильности. 
1601. Никитин, Ф. Турнир краснобаев / 
Ф. Никитин // Удмуртский университет. — 2010. — 27 апр. 
Об участии студентов УдГУ в республиканском 
турнире ораторского искусства "ОсМЫСЛение 
2010". 
1602. Николаева, Н. А. Молодо, да не зелено / 
Н. А. Николаева // Удмуртский университет. — 2010. — 
27 апр. 
Об участии студентов ИИиД УдГУ в городском 
фестивале "Гимн ремеслу-2010", посвященный 250-
летию Ижевска. 
1603. Обухов, К. Н. Интенсивность включения 
в сетевые структуры коммуникации студентов Удмуртско-
го государсвенного университеа / К. Н. Обухов // Вестник 
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Удмуртского университета. Сер. Философия. Психология. 
Педагогика. — 2010. — Вып. 1. — С. 49-54 
Анализируются данные по "включенности" сту-
дентов 4-го курса УдГУ в сетевые практики ком-
муникации. Описываются практики использования 
сети Интернет для обмена информацией с препо-
давателями и кураторами. 
1604. Перевозчикова, Ю. А. Роль студенческого са-
моуправления в организации воспитательного процесса 
в высшем учебном заведении на примере Удмуртского го-
сударственного университета / Ю. А. Перевозчикова ; на-
уч. рук. Л. Д. Фирулева // Итоговая студенческая научная 
конференция (38 ; Апрель, 2010) XXXVIII итоговая сту-
денческая научная конференция : материалы конф., 
Ижевск, апр. 2010 г. / Итоговая студенческая научная кон-
ференция (38 ; Апрель, 2010), Удмурт. гос. ун-т. — 
Ижевск, 2010. — С. 206-208 
Являясь неотъемлемой частью воспитательной 
работы вуза, студенческое самоуправление способ-
ствует формированию всесторонне развитой, 
творческой личности с активной жизненной пози-
цией, подготовке современных специалистов, кон-
курентоспособных на рынке труда. 
1605. Петренко, А. Талантливы и активны / 
А. Петренко // Удмуртский университет. — 2010. — 
2 марта. — Ил.: 2 фот. 
В конце января прошла традиционная учеба сту-
денческого актива "Студент - молодой специа-
лист". 
1606. Пименова, Е. "Купите @у" и другие "пути" / 
Е. Пименова // Удмуртский университет. — 2010. — 
28 дек. — Ил.: 1 фот. 
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3 декабря в актовом зале УдГУ состоялся чет-
вертьфинал Лиги КВН УдГУ на тему "Мы пойдем 
другим путем!". 
1607. Пименова, Е. А завтра будет лето / 
Е. Пименова // Удмуртский университет. — 2010. — 
27 апр. 
О студенческом конкурсе "Студенческая весна". 
1608. Пименова, Е. Играли по-крупному / 
Е. Пименова // Удмуртский университет. — 2010. — 
25 мая. — Ил.: 1 фот. 
В преддверии сессии и летних отпусков любители 
КВН УдГУ провели четверть финала первого диви-
зиона Студенческой лиги. 
1609. Пименова, Е. Л. Дни туризма на ИСК / 
Е. Л. Пименова // Удмуртский университет. — 2010. — 
26 окт. 
О том, как отметили день Всемирного туризма 
студенты ИСК УдГУ. 
1610. Политики будущего / соб. инф. // Удмуртский 
университет. — 2010. — 30 авг. — Ил.: 1 фот. 
Группа студентов Воткинского филиала УдГУ от-
дохнула в палаточном лагере "Балтийский Артек". 
1611. Симонова, Т. О "Дне аиста" и не только / 
Т. Симонова // Удмуртский университет. — 2010. — 
2 марта 
В Доме Дружбы народов состоялся семинар по ак-
туальной теме для современной России "Социаль-
ная журналистика и обеспечение прав ребенка на 
уровне местных сообществ" в котором приняли 
участие и студенты журфака УдГУ. 
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1612. Смертина, С. П. Впереди новые старты / 
С. П. Смертина // Удмуртский университет. — 2010. — 
30 марта. — Ил.: 1 фот. 
С 4 по 6 марта в УдГУ прошла Первая Всероссий-
ская студенческая олимпиада (II региональный тур) 
по специальности "Организация работы с молоде-
жью". 
1613. Стешенкова, В. А ты открыл глаза 
14 апреля? / В. Стешенкова // Удмуртский университет. — 
2010. — 27 апр. 
"Всемирная история заблуждений. Открой глаза" - 
под такми девизом 14 апреля прошла социально-
профилактическая акция "Студенты УдГУ против 
наркотиков". 
1614. Студенческая жизнь // Удмуртский универси-
тет. — 2010. — 13 февр. — Ил.: 6 фот. 
Раскрывается работа Управления по внеучебной и 
воспитательной работе. 
1615. Халиков, М. Гимн как третий элемент / 
М. Халиков, М. Ходырев // Удмуртский университет. — 
2010. — 30 нояб. 
Беседа со студентом ИПСУБ М. Халиковым, авто-
ром неофициального гимна УдГУ. 
1616. Хасанова, Э. Мисс боксерского мира / 
Э. Хасанова // Удмуртский университет. — 2010. — 
30 марта. — Ил.: 1 фот. 
19-летняя студентка нефтяного факультета Уд-
ГУ Софья Николаева получила титул "Мисс WBC-
Russia-2010". 
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1617. Хасанова, Э. Сочи ждет "Соседей" / 
Э. Хасанова // Удмуртский университет. — 2010. — 
27 апр. 
10 апреля в УдГУ прошел финал лиги КВН УдГУ. 
1618. Ходырев, М. Страна КВНия приглашает / 
М. Ходырев // Удмуртский университет. — 2010. — 26 окт. 
В актовом зале первого корпуса УдГУ 8 октября 
прошел фестиваль КВН, открывший новый сезон 
лиги УдГУ. 
1619. Шайнурова, А. И. Особенности взаимосвязей 
креативности и интеллекта у студентов-психологов 
с различной осмысленностью жизни / А. И. Шайнурова ; 
науч. рук. В. Ю. Хотинец // Итоговая студенческая научная 
конференция (38 ; Апрель, 2010) XXXVIII итоговая сту-
денческая научная конференция : материалы конф., 
Ижевск, апр. 2010 г. / Итоговая студенческая научная кон-
ференция (38 ; Апрель, 2010), Удмурт. гос. ун-т. — 
Ижевск, 2010. — С. 184-188 
Объектами исследования являются интеллекту-
ально-креативная и смысловая сферы личности. 
1620. Шаранова, М. С возвращением! / 
М. Шаранова // Удмуртский университет. — 2010. — 
30 марта. — Ил.: 1 фот. 
9 марта в актовом зале прошел полуфинал лиги 
КВН УдГУ "Весеннее настроение". 
1621. Шибанов, В. Л. Олимпиада как духовное на-
следие / В. Л. Шибанов // Удмуртский университет. — 
2010. — 30 нояб. — Ил.: 1 фот. 
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26-29 октября в УдГУ прошла десятая Всероссий-
ская студенческая олимпиада по языкам и литера-
туре народов России. 
1622. Шкляева, С. А после пары - в клуб / 
С. Шкляева // Удмуртский университет. — 2010. — 26 окт. 
7 октября в актовом зале первого корпуса для пер-
вокурсников прошли презентации клубов универси-
тета, многим из которых в этом году исполняется 
десять лет. Студентам позиционировали себя 23 
творческих коллектива. 
1623. Шкляева, С. Проверили IQ / С. Шкляева // 
Удмуртский университет. — 2010. — 26 окт. 
XI первенство игры "Что? Где? Когда?", которая 
прошла 12 октября, собрало 25 команд УдГУ, ИГ-
МА, школы N 29, филиала УдГУ в г. Воткинске. 
1624. Шрамко, А. На "Селигере-2010" / 
А. Шрамко // Удмуртский университет. — 2010. — 30 авг. 
На Всероссийском молодежном инновационном фо-
руме "Селигер-2010" приняли участие и студенты 
УдГУ. 
1625. Якимова, С. Студент - 2010 / С. Якимова // 
Удмуртский университет. — 2010. — 27 апр. 
О студенческом конкурсе УдГУ "Студент - 2010". 
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2006 
1626. Все могут нефтяные короли // Удмуртский 
университет. — 2006. — 22 мая 
От рядового инженера нефтепромысла до гене-
рального директора объединения "Удмуртнефть", 
а потом заведующего кафедрой "Разработки и экс-
плуотации нефтяных и газовых месторождений" 
УдГУ - такой трудовой путь прошел доктор тех-
нических наук, профессор В. И. Кудинов. 
1627. Жизнь на линии огня // Удмуртский универ-
ситет. — 2006. — 12 сент. 
К 80-летию доктора юридических наук, профессо-
ра, заведующего кафедрой экологического права 
ИПСУБ В. Н. Яковлева. 
1628. Журавлев Виталий Анатольевич : к 65-летию 
со дня рождения : биобиблиогр. указ. / УдГУ, Науч. б-ка ; 
сост.: Л. М. Васильева, Л. Е. Зайцева ; компьютер. верстка 
Л. Е. Зайцева. — Ижевск, 2006. — 70 с. : 1 л. портр., 2 л. 
цв. фот. — (Биобиблиография учёных УдГУ). — Алф. 
указ. загл. тр. : с. 49-69. 
1629. Краснова, В. Заповедь филолога / 
В. Краснова // Удмуртский университет. — 2006. — 
28 февр. — Ил.: 1 фото. 
1630. Краснова, В. Ректорский марафон / 
В. Краснова // Удмуртский университет. — 2006. — 
31 янв. — Ил.: 10 фото. 
1631. Краснова, В. Черемуховый рай / В. Краснова // 
Удмуртский университет. — 2006. — 28 марта. — Ил.: 
1 фото.; 3 репрод. 
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1632. Краснова, В. Бином педагогики / 
В. Краснова // Удмуртский университет. — 2006. — 
18 апр. — С. 6 
О заслуженном работнике народного образования 
Удмуртии, действительном члене акмеол. наук в 
Санкт-Петербурге, д-ре пед. наук, проф. Г. С. Тро-
фимовой. 
1633. Краснова, В. В. Alma mater в лицах / 
В. В. Краснова. — Ижевск : РХД : Ин-т компьютер. ис-
след., 2006. — 283 с. 
Сборник представлен к 75-летию Удмуртского го-
сударственного университета. Монография вос-
создает процесс развития новой образовательной 
идеологии в классическом университете Удмуртии. 
Галерея портретов начинается с очерка о ректоре 
вуза, лауреате Государственной премии СССР, 
профессоре В. А. Журавлеве. 
1634. Круткин Виктор Леонидович : к 60-летию со 
дня рождения : биобиблиогр. указ. / Науч. б-ка УдГУ ; 
сост.: Л. Е. Зайцева, И. В. Артанова. — Ижевск, 2006. — 
22 с. — (Биобиблиография учёных УдГУ). — Алф. указ. : 
с. 17-21. 
1635. Лев Исаакович Тучинский / Н. Н. Петров, 
Е. Л. Тонков, С. П. Блинов [и др.] // Вестник Удмуртского 
университета. — 2006. — № 1, спецвып. Математика. — 
С. 193-194 
К юбилею преподавателя УдГУ Л. И. Тучинского. 
1636. Любарец, С. Н. "Науки жрец почтенный" : 
(к 60-летию профессора В. А. Аветисяна) / 
С. Н. Любарец // Иноязычное образование. Филология. Пе-
дагогика. Лингводидактика : сб. науч. ст. : к 65-летию ИИ-
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ЯЛ : к 60-летию В. А. Аветисяна / Удмурт. гос. ун-т, Ин-т 
иностр. яз. и лит. ; ред.: Т. И. Зеленина, А. В. Лашкевич, 
А. Н. Утехина. — Ижевск, 2006. — С. 5-9 
Представлена биография доктора филологических 
наук профессора кафедры зарубежной литературы 
ИИЯиЛ УдГУ Владимира Арташесовича 
 Аветисяна. 
1637. Любарец, С. Н. Этапы болшого пути / 
С. Н. Любарец // Удмуртский университет. — 2006. — 
30 нояб. 
Владимиру Арташесовичу Аветисяну, доктору фи-
лологических наук, профессору кафедры зарубеж-
ной литературы Института иностранных языков 
и литературы УдГУ исполняется 60 лет. 
1638. Муканова, А. Люблю профессию в себе / 
А. Муканова, П. Сбоева // Удмуртский университет. — 
2006. — 28 марта. — Ил.: 1 фото. 
1639. Насибуллин Риф Шакрисламович : к 70-летию 
со дня рождения : биобиблиогр. указ. / УдГУ, Науч. б-ка ; 
сост. И. В. Никитина ; компьютер. верстка 
И. В. Никитина. — Ижевск, 2006. — 70 с. : 1 л. портр. — 
(Биобиблиография учёных УдГУ). — Алф. указ. загл. тр.: 
с. 53-69. 
1640. Ремизова, Н. А. Наталья Медведева / 
Н. А. Ремизова // Писатели и литературоведы Удмуртии : 
биобиблиогр. справ. / сост. А. Н. Уваров. — Ижевск, 
2006. — С. 203-204 
Краткая биография Н. Медведевой. 
1641. Рощиненко, В. И. С. И. Богомолов : (к 100-
летию со дня рождения) / В. И. Рощиненко, В. И. Бахина, 
С. И. Богомолова // Вестник Удмуртского университета. — 
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2006. — № 10, спецвып. Биология. — С. 163-166. — Ил.: 
1 фото. 
1642. Светлой памяти ректора УдГУ 
В. А. Журавлева / материалы подготовили: В. Погодин, Е. 
Угланова // Инновационная деятельность в условиях гло-
бализации : тез. докл. теорет. семинара, 12 сент. 2006 г. — 
Ижевск, 2006. — С. 9-10. 
1643. Соловьева, В.Д. Наставник учителей / 
В. Д. Соловьева // Удмуртский университет. — 2006. — 
31 янв. — Ил.: 2 фото. 
1644. Список научных трудов Василия Евгеньевича 
Майера / сост. Н. Г. Шишкина // Средние века / Ин-т все-
общ. истории РАН ; отв. ред. А. А. Сванидзе. — М., 
2006. — Вып. 67. — С. 445-452 
Список научных работ профессора кафедры всеоб-
щей истории УдГУ Вильгельма (Василия) Евгенье-
вича Майера (1918 - 1985) и литература о нём. 
1645. Тот, С. Мост к языкам / С. Тот // Удмуртский 
университет. — 2006. — 31 окт. 
В октябре доктору филологических наук, заведую-
щему лабораторией математической лингвистики 
УдГУ Р. Ш. Насибуллину исполнилось 70 лет. 
1646. Тронин Аркадий Андреевич : к 75-летию со 
дня рождения : биобиблиогр. указ. / Науч. б-ка УдГУ ; 
сост.: Д. В. Репников, Л. Е. Зайцева. — Ижевск, 2006. — 
39 с. — (Биобиблиография учёных УдГУ). — Алф. указ. : 
с. 31-38. 
1647. Тычинин Виктор Алексеевич : к 70-летию со 
дня рождения : биобиблиогр. указ. / Науч. б-ка УдГУ ; 
сост.: И. В. Никитина, А. Ю. Чикурова. — Ижевск, 
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2006. — 22 с. — (Биобиблиография учёных УдГУ). — 
Алф. указ. : с. 17-21. 
1648. Фаустова, М. Верный служитель просвеще-
ния / М. Фаустова // Удмуртский университет. — 2006. — 
31 янв. — Ил.: 1 фото. 
1649. Фаустова, М. Памяти первого ректора / 
М. Фаустова // Удмуртский университет. — 2006. — 
31 янв. — Ил.: 1 фото. 
1650. Шерр, В. Верность своему делу / В. Шерр // 
Удмуртский университет. — 2006. — 22 мая 
К 65-летию Е. К. Невоструева. 
1651. Шишкина, Н. Г. Василий Евгеньевич Майер: 
историк и его дело / Н. Г. Шишкина // Средние века / Ин-т 
всеобщ. истории РАН ; отв. ред. А. А. Сванидзе. — М., 
2006. — Вып. 67. — С. 216-245 
Творческая биография профессора кафедры всеоб-
щей истории Удмуртского госуниверситета Виль-
гельма (Василия) Евгеньевича Майера (1918-1985 
гг.). 
1652. Шудегов, В. Е. Питомцы УдГУ: продолжение 
традиций / В. Е. Шудегов ; беседовала В. Краснова // Уд-
муртский университет. — 2006. — 12 сент. 
Беседа с председателем Комитета Совета Феде-
рации по науке, культуре, образованию, здравоохра-
нению и экологии В. Е. Шудеговым - выпускником 
УдГУ. 
1653. Шумилов, Е. Ф. Большая наука : УдГУ: кол-
лективный автопортрет / Е. Ф. Шумилов. — Ижевск : 
РХД : Ин-т компьютер. исслед., 2006. — 233 с. : ил. 
Книга является своеобразным "коллективным ав-
топортретом" ученых высшей квалификации, со-
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ставляющих славу УдГУ. В основе очерков - интер-
вью докторов наук и профессоров университета, 
данные ими автору в 2005-2006 г. 
2007 
1654. 30 лет служения делу // Удмуртский универ-
ситет. — 2007. — 26 июня. — Ил.: 1 фото. 
Осенью 1973 года, отправляя молодую преподава-
тельницу Неллу Максимовну Шутову на двухгодич-
ные "Высшие курсы преподавателей иностранных 
языков" в г. Ленинград, заведующая кафедрой Рим-
ма Яковлевна Бычкова давала наказ: "Специализи-
руйтесь по переводу, нам нужен хороший курс пе-
ревода". 
1655. [УдГУ-ысь профессорлы А. Ф. Шутовлы - 60] 
[Изоматериал] // Вордскем кыл = Родное слово. — 2007. — 
№ 5/6. — [тӥ б. выл]. 
1656. Анисимов, А. Е. Дорогие наши Ветераны - 
Защитники Отечества!... / А. Е. Анисимов // Дорогой памя-
ти. — Ижевск, 2007. — С. 1-2 
Поздравление Ветеранов УдГУ с Днем Защитника 
Отечества. 
1657. Арзами, А. Я почти стал удмуртом / 
А. Арзами // Известия Удмуртской Республики. — 2007. — 
21 нояб. — Ил.: 1 фото. 
Силард Тот. Венгерский лектор на факультете уд-
муртской филологии УдГУ. Заморский гость, раз-
говаривающий по-русски с изящным европейским 
акцентом. Полиглот, овладевший своим восьмым - 
удмуртским - языком за какие-то полгода. 
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1658. Байбекова, З. Б. Матысь адямиос кысыны ме-
даз сётэ / З. Б. Байбекова // Удмурт дунне. — 2007. — 
11 дек. — Ил.: 2 фото. 
1659. Байбекова, З. Сайкыт сюлэмо Юсси / 
З. Байбекова // Удмурт дунне. — 2007. — 3 мая. 
1660. Байбекова, З. Синъёсыз монэ ӧз алдалэ... / 
З. Байбекова // Удмурт дунне. — 2007. — 18 мая/19 мая. 
1661. Байметов, В. А. Лябзэ эн жаля - дышеты 
нюръяськыны : Владимир Александрович Байметов / 
В. А. Байметов ; беседовала З. Рябинина // Удмурт кизили-
ос : очерки, зарисовки, интервью (2001-2007) / Удмурт 
дунне. — Ижевск, 2007. — 214-215-тӥ б. — Ил.: 1 фото. 
Беседа с проректором по связям с общественно-
стью, деканом факультета журналистики УдГУ В. 
А. Байметовым. 
1662. Богатырев, Е. Анатолий Михайлович Каси-
хин: о богатых спортивных традициях и преемственности 
поколений / Е. Богатырев // Удмуртский университет. — 
2007. — 30 авг. — Ил.: 1 фото. 
Талантливый спортивный руководитель Анатолий 
Михайлович Касихин, больше четверти века воз-
главлявший кафедру физического воспитания УдГУ 
и девять лет Государственный комитет по физи-
ческой культуре и спорту, 10 июля отметил юбилей 
- 70 лет. Удмуртской физкультуре и спорту он от-
дал полвека. 
1663. Бунтов Семен Демьянович // Удмуртский уни-
верситет. — 2007. — 14 февр., спецвып. Выборы ректора. 
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1664. Ванюшев, В. М. Удалтэмын ке, удалтэ : Васи-
лий Михайлович Ванюшев / В. М. Ванюшев ; беседовала 
Т. Чернова // Удмурт кизилиос : очерки, зарисовки, интер-
вью (2001-2007) / Удмурт дунне. — Ижевск, 2007. — 20-
21-тӥ б. — Ил.: 1 фото. 
Беседа с профессором, доктором филологических 
наук, преподавателем УдГУ Василием Михайлови-
чем Ванюшевым. 
1665. Виноградов, С. Н. Кызьы суредась луи? / 
С. Н. Виноградов // Вордскем кыл = Родное слово. — 
2007. — № 10. — 10-тӥ б. 
1666. Виноградов, С. Н. Одӥг-кык йырлы вылэгес 
ӝутсконо... : Семен Николаевич Виноградов : [беседа 
с нар. худож. Удмуртии] / С. Н. Виноградов ; записала 
Е. Сараматова // Удмурт кизилиос : очерки, зарисовки, ин-
тервью (2001-2007) / Удмурт дунне. — Ижевск, 2007. — 
202-203-тӥ б. — Ил.: 1 фото. 
Беседа с художником, преподавателем УдГУ, про-
фессором С. Н. Виноградовым. 
1667. Виталий Анатольевич Журавлёв : грани лич-
ности / сост.: А. М. Вахрушева, М. А. Широких. — 
Ижевск, 2007. — 73 с. : ил. 
1668. Владыкин, В. Е. И Африка мне не нужна... : 
Владимир Емельянович Владыкин / В. Е. Владыкин ; бесе-
довал Г. Коряков // Удмурт кизилиос : очерки, зарисовки, 
интервью (2001-2007) / Удмурт дунне. — Ижевск, 2007. — 
54-55-тӥ б. — Ил.: 1 фото. 
Беседа с доктором исторических наук, профессо-
ром, заведующим кафедрой этнологии УдГУ Вла-
димиром Емельяновичем Владыкиным. 
1669. Владыкина, Т. Г. Визьбурез шедьтоно, радъя-
но, калыклы берыктоно : Татьяна Григорьевна Владыкина / 
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Т. Г. Владыкина ; беседовала Г. Романова // Удмурт кизи-
лиос : очерки, зарисовки, интервью (2001-2007) / Удмурт 
дунне. — Ижевск, 2007. — 132-133-тӥ б. 
Беседа с доктором филологических наук Т. Г. Вла-
дыкиной. 
1670. Волков, А. А. О присуждении Государствен-
ной премии Удмуртской Республики в 2007 году : указ 
Президента Удмуртской Республики от 25 окт. 2007 г., 
№ 134 / А. А. Волков, Удмуртская Республика // Удмурт-
ская правда. — 2007. — 2 нояб. 
1671. Галенко, П. К. Совсем кратко о научной дея-
тельности Виталия Анатольевича Журавлева / 
П. К. Галенко // Вестник Удмуртского университета. — 
2007. — № 4, спецвып. Физика. — С. 3-10. — Ил.: 1 фото. 
1672. Гартиг, В. О. "Консилиум" / В. О. Гартиг // 
Вордскем кыл = Родное слово. — 2007. — № 10. — 18-
тӥ б. 
1673. Гартиг, В. О. Им суждена неугасимая жизнь / 
В. О. Гартиг // Вордскем кыл = Родное слово. — 2007. — 
№ 10. — 9-тӥ б. — Ил.: 1 фото. 
1674. Гартиг, В. О. О мире, войне и родной земле / 
В. О. Гартиг // Вордскем кыл = Родное слово. — 2007. — 
№ 10. — 33-тӥ б. 
1675. Гартиг, В. О. Суредъёсаз - удмурт инкуазь / 
В. О. Гартиг // Вордскем кыл = Родное слово. — 2007. — 
№ 10. — 37-38-тӥ б. 
1676. Гартиг, О. В. Живописец с новым видением / 
О. В. Гартиг // Вордскем кыл = Родное слово. — 2007. — 
№ 10. — 47-тӥ б. 
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1677. Горфункель, А. М. Психофизиологическая ла-
боратория - путь к новым успехам / А. М. Горфункель // 
Вестник Удмуртского университета. — 2007. — № 9, спец-
вып. Психология и педагогика. — С. 189-192 
Воспоминания о деятельности преподавателя Уд-
ГУ П. Л. Горфункеля. 
1678. Горшкова, О. Опыт одной стажировки / 
О. Горшкова // Удмуртский университет. — 2007. — 
24 апр. — Ил.: 1 фото. 
Заведующая кафедрой германских языков факуль-
тета удмуртской филологии Татьяна Александров-
на Краснова уже не первый год ездит на стажи-
ровку в Финляндию. 
1679. Добрая память о добром Человеке // Удмурт-
ский университет. — 2007. — 26 июня. — Ил.: 1 фото. 
В июне этого года исполнилось бы 85 лет удиви-
тельному человеку - Марии Михайловне Мартыно-
вой. Она была заслуженным работником образова-
ния Удмуртской Республики, кандидатом истори-
ческих наук, почетным профессором университета 
и занимала особое место в развитии кафедры доре-
волюционной отечественной истории и всего исто-
рического факультета УдГУ. 
1680. Долгов, В. В. Памяти профессора 
Б. Г. Плющевского / В. В. Долгов, В. В. Пузанов // Обще-
ственно-политическая мысль в России: традиции 
и новации : сб. материалов всерос. науч.-практ. конф., 
Ижевск, 24-25 окт., 2006 г. / отв. ред. В. В. Пузанов. — 
Ижевск, 2007. — Т. 1. Средневековая Русь: проблемы 
идентичности. — С. 5-9 
Статья посвящяется памяти профессора Б. Г. 
Плющевского. 
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1681. Ермолаева, Н. Виноградов Семен Николаевич 
(1936) / Н. Ермолаева // Вордскем кыл = Родное слово. — 
2007. — № 10. — 7-8-тӥ б. — Из содерж.: Удмурт корка 
пуш (Атыкай юрт), 1967 ; Ашальчи Оки кылбуран вакытаз, 
1982 ; Кам шурлэн чельыез (Вишура шур), 1972 ; Гердшид, 
1967. 
1682. Загуляева, Б. Ш. Ойдо вераськом : Бибинур 
Шараповна Загуляева / Б. Ш. Загуляева ; беседовала 
Е. Минигараева // Удмурт кизилиос : очерки, зарисовки, 
интервью (2001-2007) / Удмурт дунне. — Ижевск, 2007. — 
196-197-тӥ б. — Ил.: 1 фото. 
Беседа с преподавателем УдГУ, кандидатом фило-
логических наук Б. Ш. Загуляевой. 
1683. Зинатуллин Зинур Зинатуллович : к 70-летию 
со дня рождения : биобиблиогр. указ. / Науч. б-ка УдГУ ; 
сост. И. В. Никитина. — Ижевск, 2007. — 54 с. : 1 л. 
портр. — (Биобиблиография учёных УдГУ). 
1684. Каминский, М. К. Марат Константинович Ка-
минский: "Вся моя жизнь связана с размышлением" / 
М. К. Каминский ; беседовал Н. Петров // Удмуртский 
университет. — 2007. — 25 дек. — Ил.: 3 фото. 
Беседа с первым заместителем директора ИПСУБ, 
заведующим кафедрой криминалистики и судебной 
экспертизы, доктором юридических наук, профес-
сором, заслуженным юристом РФ Маратом Кон-
стантиновичем Каминским. 
1685. Карпова, Л. Л. Огпол шедьтэм шуд : Людмила 
Леонидовна Карпова / Л. Л. Карпова ; беседовала 
Е. Виноградова // Удмурт кизилиос : очерки, зарисовки, 
интервью (2001-2007) / Удмурт дунне. — Ижевск, 2007. 
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Беседа с доктором философских наук 
Л. Л. Карповой. 
1686. Каткова, Л. Не злой, не злопамятный, не жад-
ный... : так Олег Иванович Боткин в шутку сказал, когда 
его спросили о его недостатках / Л. Каткова // Удмуртская 
правда. — 2007. — 19 сент. 
1687. Кельмаков Валей Кельмакович : к 65-летию со 
дня рождения : биобиблиогр. указ. / Науч. б-ка УдГУ ; 
сост.: Л. М. Васильева, Х. Г. Сарварова, Л. Н. Коняева ; 
ред. И. В. Никитина. — Ижевск, 2007. — 106 с. : 1 л. 
портр. — (Биобиблиография учёных УдГУ). 
1688. Ковычева, Е. Привести хаос в гармонию / 
Е. Ковычева // Удмуртская правда. — 2007. — 14 сент. — 
Ил.: 1 фото. 
Для Евгения Ефимовича Скобелева выставка в зале 
Союза художников Удмуртии на Пушкинской, 247, 
посвященной 55-летию со дня рождения, не про-
стой творческий отчет. Несколько лет назад жи-
вописец перенес тяжелую травму, приведшую к па-
раличу и творческому бездействию. Он смог вер-
нуться к краскам, холстам, научился держать 
кисть левой рукой. 
1689. Корепанов, А. Г. Крезьгуре - калыклэн визез-
бурез : Александр Германович Корепанов / 
А. Г. Корепанов ; беседовала Т. Чернова // Удмурт кизили-
ос : очерки, зарисовки, интервью (2001-2007) / Удмурт 
дунне. — Ижевск, 2007. — 24-25-тӥ б. — Ил.: 1 фото. 
Беседа с композитором, преподавателем УдГУ 
Александром Германовичем Корепановым. 
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1690. Кошаев, В. Б. Провинциальный дизайн / 
В. Б. Кошаев // Удмуртский университет. — 2007. — 
24 апр. — Ил.: 3 фото. 
Это первая выставка Агнии Ивановны Шершев-
ской, доцента кафедры дизайна промышленных из-
делий ИИиД УдГУ, заслуженного работника народ-
ного образования УР, заслуженного учителя Рос-
сии. Выставка своеобразная, если не сказать уни-
кальная, она рассказывает о том, как машинное 
шитье превращается в прикладное искусство, а со-
ставление композиции из подгонки фактур - в эс-
тетику вещи, ткани, среды. 
1691. Кошаев, В. Б. Рисунок как процесс искусства / 
В. Б. Кошаев // Удмуртский университет. — 2007. — 
24 апр. 
Выставки Павла Горбаткова, доцента кафедры 
живописи ИИиД, всегда необычны - в них неуловимо 
царит дух изобразительной эстетики, которая для 
автора стоит на первом месте - изображение вна-
чале должно восприниматься ритмической игрой, 
столкновением пятен, воцарением линий, контра-
стами фактур и только потом образом простран-
ства, человека, пейзажа. Это было хорошо замет-
но в предыдущей живописной выставке, и вот те-
перь в рисунке. 
1692. Красильников, А. Г. Музон интые мерттэм 
будос : Алексей Геннадьевич Красильников / 
А. Г. Красильников ; беседовала Ю. Александрова // Уд-
мурт кизилиос : очерки, зарисовки, интервью (2001-2007) / 
Удмурт дунне. — Ижевск, 2007. — 64-65-тӥ б. 
Беседа с кандидатом филологических наук, докто-
ром философских наук Алексеем Геннадьевичем 
Красильниковым. 
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1693. Краснова, В. Воссоздание памяти / 
В. Краснова // Удмуртский университет. — 2007. — 
22 февр. — 11 фото. 
1694. Краснова, В. Оружие для элиты / 
В. Краснова // Удмуртский университет. — 2007. — 
25 сент. — Ил.: 3 фото. 
Удмуртия с размахом отметила 200-летие ижев-
ского оружия. Консультантом череды праздничных 
мероприятий был эксперт международного класса, 
член Союза журналистов России, ведущий инже-
нер-конструктор Ижевского механического завода, 
кандидат технических наук, доцент кафедры ди-
зайна промышленных изделий УдГУ М. Е. Драгунов. 
В эти дни к многочисленным титулам Михаила Ев-
геньевича добавился еще один - кавалера медали ор-
дена "За заслуги перед Отечеством" второй 
степени. 
1695. Краснова, В. Ромашковый культ / 
В. Краснова // Удмуртский университет. — 2007. — 
21 мая. — Ил.: 4 фото. 
1696. Краснова, Т. А. Музъемез шӧдӥсь, лобаны 
быгатӥсь : Татьяна Александровна Краснова / 
Т. А. Краснова ; беседовала Г. Романова // Удмурт кизили-
ос : очерки, зарисовки, интервью (2001-2007) / Удмурт 
дунне. — Ижевск, 2007. — 200-201-тӥ б. — Ил.: 1 фото. 
Беседа с преподавателем УдГУ, кандидатом фило-
логических наук Т. А. Красновой. 
1697. Леонов Николай Ильич // Удмуртский уни-
верситет. — 2007. — 14 февр., спецвып. Выборы ректора. 
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1698. Ложкин Александр Егорович // Вордскем 
кыл = Родное слово. — 2007. — № 10. — 36-тӥ б. — Ил.: 
1 фото., 4 репрод. 
1699. Львов, Д. Е. Лидер научного направления 
в социальной психологии / Д. Е. Львов // Социальный мир 
человека : материалы Всерос. науч.-практ. конф. "Человек 
и мир: социальное поведение личности в изменяющемся 
мире", 15-16 янв. 2007 г. / УдГУ, Каф. соц. психологии ; 
под ред.: М. М. Кашапова, Д. Е. Львова. — Ижевск, 
2007. — С. 4-7 
Про Леонова Николая Ильича - доктора психологи-
ческих наук, заведующего кафедрой социальной пси-
хологии факультета психологии и педагогики. 
1700. Маградзе, Е. И. "Не говори с тоской: их 
нет..." / Е. И. Маградзе // Удмуртский университет. — 
2007. — 25 дек. — Ил.: 2 фото. 
1701. Медведева, М. Профессор - дизайнер / 
М. Медведева // Деловой квадрат. — 2007. — № 2. — 
С. 50-52 
О деятельности и преспективах Удмуртского рес-
публиканского института дизайна, который пять 
лет назад возглавил А. М. Ермаков. 
1702. Меньшиков Игорь Викторович // Удмуртский 
университет. — 2007. — 14 февр., спецвып. Выборы 
ректора. 
1703. Мерзлякова Галина Витальевна // Удмуртский 
университет. — 2007. — 14 февр., спецвып. Выборы  
ректора. 
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1704. Михайлов Вячеслав Ильич : (1951) // Ворд-
скем кыл = Родное слово. — 2007. — № 10. — 45-46-
тӥ б. — Ил.: 1 фото., 4 репрод. 
1705. Мокрушин Юрий Андреевич : к 70-летию со 
дня рождения : биобиблиогр. указ. / Науч. б-ка УдГУ ; 
сост. И. В. Никитина ; компьютер. верстка 
И. В. Никитина. — Ижевск, 2007. — 30 с. — (Биобиблио-
графия учёных УдГУ). — Алф. указ.: с. 22-29. 
1706. Наш юбиляр. 50 лет служения УГПИ - УдГУ : 
[воспоминания об истории УГПИ - УдГУ Рощиненко 
В. И.] / вступ. ст. Н. Е. Зубцовского ; компьютер. верстка 
Н. А. Крюкова. — Ижевск, 2007. — 33, [2] с. 
1707. Никулин Валерий Александрович // Удмурт-
ский университет. — 2007. — 14 февр., спецвып. Выборы 
ректора. 
1708. Новиков, В. В. Николай Ильич Леонов и его 
"Психология конфликтного поведения" / В. В. Новиков // 
Социальный мир человека : материалы Всерос. науч.-
практ. конф. "Человек и мир: социальное поведение лич-
ности в изменяющемся мире", 15-16 янв. 2007 г. / УдГУ, 
Каф. соц. психологии ; под ред.: М. М. Кашапова, 
Д. Е. Львова. — Ижевск, 2007. — С. 3-4 
Леонов Николай Ильич - доктор психологических 
наук, профессор, заведующий кафедрой социальной 
психологии факультета психологии и педагогики 
УдГУ, почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ. 
1709. Осинцев Владимир Васильевич : к 80-летию 
со дня рождения : биобиблиогр. указ. / Науч. б-ка УдГУ ; 
сост. Л. Е. Зайцева ; компьютер. верстка Л. Е. Зайцева. — 
Ижевск, 2007. — 23 с. — (Биобиблиография учёных Уд-
ГУ). — Алф. указ.: с. 18-23. 
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1710. От электромонтера до крупного ученого / ИЭ-
иУ // Удмуртский университет. — 2007. — 25 сент. — Ил.: 
3 фото. 
Достаточно распространен путь в науку ученых-
экономистов: школа, вуз, аспирантура, докторан-
тура и т. д. И с реальной экономикой знакомство 
скорее "книжное". Иной путь начал Олег Иванович 
Боткин. Трудовую деятельность он начал электро-
монтером на строительстве Нарвской ГЭС. Ар-
мейскую службу проходил в Глазове. Затем учеба в 
Ленинградском сельхозинституте. В 1964-68 гг. 
работал начальником планового отдела Игринского 
районного управления сельского хозяйства Удмурт-
ской АССР. 
1711. Памяти профессора В. А. Журавлева // Наука 
Удмуртии. — 2007. — № 1. — С. 201. 
1712. Пантелеева, В. Г. Азьтэмъяськыны дыры 
ӧвӧл / В. Г. Пантелеева ; беседовала Л. Нянькина // Извес-
тия Удмуртской Республики. — 2007. — 4 июля. 
1713. Первый раз - в первый класс! : о своем первом 
в жизни Дне знаний вспоминают известные люди Ижев-
ска / материалы подготовила С. Сырыгина // Центр. — 
2007. — 30 авг. — Ил.: 5 фото. 
1714. Перевощиков, Ю. С. Адями-гурезь : Юрий 
Семенович Перевощиков / Ю. С. Перевощиков ; беседовал 
Е. Миннигараева // Удмурт кизилиос : очерки, зарисовки, 
интервью (2001-2007) / Удмурт дунне. — Ижевск, 2007. — 
60-61-тӥ б. — Ил.: 1 фото. 
Беседа с доктором экономических наук, профессо-
ром, преподавателем УдГУ Юрием Семеновичем 
Перевощиковым. 
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1715. Перевощиков, Ю. С. Человек-эпоха / 
Ю. С. Перевощиков ; беседовала В. Краснова // Удмурт-
ский университет. — 2007. — 25 дек. — Ил.: 1 фото. 
13 января отмечает 80-летие доктор экономиче-
ских наук, профессор Ю. С. Перевощиков. Редакция 
газеты "Удмуртский университет" в связи со слав-
ной датой желает известному ученому республики 
здоровья и дальнейших творческих успехов. 
1716. Поляк, А. И. [О творчестве П. С. Семенова] / 
А. И. Поляк // Вордскем кыл = Родное слово. — 2007. — 
№ 10. — 34-тӥ б. 
1717. Пономарев, К. А. Вуберган : Карл Александ-
рович Пономарёв / К. А. Пономарев ; беседовала 
О. Вахитова // Удмурт кизилиос : очерки, зарисовки, ин-
тервью (2001-2007) / Удмурт дунне. — Ижевск, 2007. — 
58-59-тӥ б. — Ил.: 1 фото. 
Беседа с доктором исторических наук, профессо-
ром Карлом Александровичем Пономарёвым. 
1718. Прокопьев, А. Н. Эктыны ке мон потӥсько... : 
Андрей Николаевич Прокопьев / А. Н. Прокопьев ; беседо-
вала Е. Миннигараева // Удмурт кизилиос : очерки, зари-
совки, интервью (2001-2007) / Удмурт дунне. — Ижевск, 
2007. — 96-97-тӥ б. 
Беседа с преподавателем УдГУ, руководителем 
студии "Эктон корка" Андреем Николаевичем Про-
копьевым. 
1719. Разин, А. А. Кузьымгуртлэн кузьымез : Аль-
берт Алексеевич Разин / А. А. Разин ; беседовал 
А. Шкляев // Удмурт кизилиос : очерки, зарисовки, интер-
вью (2001-2007) / Удмурт дунне. — Ижевск, 2007. — 224-
225-тӥ б. — Ил.: 1 фото. 
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Беседа с преподавателем УдГУ, директором Ин-
ститута Человека А. А. Разиным. 
1720. Репников, Д. Профессору А. А. Тронину - 75 
лет / Д. Репников // Иднакар: методы историко-культурной 
реконструкции. — 2007. — № 1. — С. 102-105. — Ил.: 
1 фот. 
Биография профессора А. А. Тронина. 
1721. Решетников, С. М. Души прекрасные поры-
вы / С. М. Решетников // 2007 - Год русского языка 
в Удмуртии : материалы регион. науч.-практ. конф. / Уд-
ГУ, Каф. соврем. рус. яз. и его истории, Каф. грамматики 
и истории англ. яз., МОУ Лицей № 41 ; отв. ред. 
Н. И. Пушина. — Ижевск, 2007. — На обл. загл.: Год рус-
ского языка в Удмуртии. — С. 3-4 
Памяти ректора УдГУ В. А. Журавлева. 
1722. Решетников, С. М. Памятник Пушкину 
в Ижевске / С. М. Решетников // Италмас. — 2007. — 
№ 1. — С. 76-77. — Ил.: 1 фото. 
Воспоминания о ректоре УдГУ Виталии Анатолье-
виче Журавлеве. 
1723. Светлой памяти ректора УдГУ 
В. А. Журавлева (1941-2007) / С. М. Миронов, 
В. Е. Шудегов, А. Н. Кобзев // Удмуртская правда. — 
2007. — 30 янв. 
Некролог и соболезнования. 
1724. Светлой памяти ректора УдГУ Виталия Ана-
тольевича Журавлева / Ректорат // Известия Удмуртской 
Республики. — 2007. — 30 янв. 
1725. Семенов Петр Садофьевич : (1934) // Ворд-
скем кыл = Родное слово. — 2007. — № 10. — 31-32-тӥ 
б. — Ил.: 1 фото., 2 репрод. 
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1726. Синтаксис удысъя валтӥсь ӧнерчи : 
А. Ф. Шутовлы - 60 арес // Вордскем кыл = Родное сло-
во. — 2007. — № 5/6. — 64-тӥ б. — Ил.: 1 фото. 
1727. Сторона Восходящего спорта : Анатолий Ка-
сихин отдал полвека удмуртской физкультуре / материалы 
подготовили: А. Поскребышев, А. Королев // Известия Уд-
муртской Республики. — 2007. — 4 июля 
Известный спортивный организатор и руководи-
тель Анатолий Михайлович Касихин встречает 
славный юбилей. 10 июля ему исполняется 70 лет. 
1728. Тараканов, И. В. Айкай гурезь йылысен кыдё-
ке адӟиське : Иван Васильевич Тараканов / 
И. В. Тараканов ; беседовала Г. Романова // Удмурт кизи-
лиос : очерки, зарисовки, интервью (2001-2007) / Удмурт 
дунне. — Ижевск, 2007. — 110-111-тӥ б. 
Беседа с доктором филологических наук, профессо-
ром, преподавателем УдГУ И. В. Таракановым. 
1729. Тараканов, И. В. Жуйков Семён Прокопье-
вич : (1891-1967) / И. В. Тараканов // Тараканов, 
И. В. Удмуртский язык: становление и развитие : сб. ст. / 
И. В. Тараканов. — Ижевск, 2007. — С. 250-256 
Анализ научной деятельности ученого-лингвиста С. 
П. Жуйкова. 
1730. Тараканов, И. В. Соколов Серафим Василье-
вич / И. В. Тараканов // Тараканов, И. В. Удмуртский язык: 
становление и развитие : сб. ст. / И. В. Тараканов. — 
Ижевск, 2007. — С. 276-277 
Биография и творчество кандидата филолгических 
наук С. В. Соколова. 
1731. Тараканов, И. В. Шутов Александр Фёдоро-
вич / И. В. Тараканов // Тараканов, И. В. Удмуртский язык: 
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становление и развитие : сб. ст. / И. В. Тараканов. — 
Ижевск, 2007. — С. 281-283 
Творческая биография преподавателя, доктора фи-
лологических наук А. Ф. Шутова. 
1732. Тараканов, И. В. Яшина Роза Ивановна / 
И. В. Тараканов // Тараканов, И. В. Удмуртский язык: ста-
новление и развитие : сб. ст. / И. В. Тараканов. — Ижевск, 
2007. — С. 273-275 
О жизни и деятельности литературоведа, препо-
давателя УдГУ, профессора Р. И. Яшиной. 
1733. Тимирзянова, И. Гиргорей Славилэн гочатӥсь 
дуннеез / И. Тимирзянова // Вордскем кыл = Родное сло-
во. — 2007. — № 10. — 48-49-тӥ б. 
1734. Тонков, Е. Л. Александр Геннадьевич Ива-
нов / Е. Л. Тонков // Вестник Удмуртского университе-
та. — 2007. — № 1, спецвып. Математика. — С. 269-
270. — Ил.: 1 фото. 
Статья посвящена математику УдГУ 
А  Г  Иванову. 
1735. Тот, С. Силард Тот: я почти стал удмуртом / 
С. Тот ; беседовал А. Арзамазов ; фот. П. Захарова // Ин-
вожо. — 2007. — № 11/12. — С. 32-34. — Ил.: 1 фото. 
Силард Тот. Венгерский лектор на факультете уд-
муртской филологии УдГУ. Заморский гость, раз-
говаривающий по-русски с изящным европейским 
акцентом. Полиглот, овладевший своим восьмым - 
удмуртским - языком за каких-то полгода. 
1736. Туганаев, В. В. "Вож" мурт : Виктор Василье-
вич Туганаев / В. В. Туганаев ; беседовал Ф. Никитин // 
Удмурт дунне. — 2001. — 12 янв. ;  
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Удмурт кизилиос : очерки, зарисовки, интервью 
(2001-2007) / Удмурт дунне. - Ижевск, 2007. - 8-9-
ти: б. - Ил.: 1 фото. 
1737. Ушаков, Г. А. Мон асме ачим лэсьтӥ / 
Г. А. Ушаков ; беседовала З. Рябинина // Удмурт кизили-
ос : очерки, зарисовки, интервью (2001-2007) / Удмурт 
дунне. — Ижевск, 2007. — 150-151-тӥ б. — Ил.: 1 фото. 
Беседа с профессором, преподавателем УдГУ 
Г. А. Ушаковым. 
1738. Федорова, Л. П. Мон дышетӥсь, мон дышет-
скись : Любовь Петровна Федоровна / Л. П. Федорова ; бе-
седовала Е. Минигараева // Удмурт кизилиос : очерки, за-
рисовки, интервью (2001-2007) / Удмурт дунне. — Ижевск, 
2007. — 104-105-тӥ б. 
Беседа с кандидатом педагогических наук, деканом 
Любовь Петровной Федоровой. 
1739. Христолюбова, Л. С. Кытчы ышид, пичи дыр 
зыбынэ? : Людмила Степановна Христолюбова / 
Л. С. Христолюбова ; беседовала Ю. Александрова // Уд-
мурт кизилиос : очерки, зарисовки, интервью (2001-2007) / 
Удмурт дунне. — Ижевск, 2007. — 92-93-тӥ б. 
Беседа с этнографом, кандидатом исторических 
наук Людмилой Стпановной Христолюбовой. 
1740. Четверть века - университету / материалы 
подготовила Ю. Коробейникова // Удмуртский универси-
тет. — 2007. — 30 окт. — Ил.: 3 фото. 
28 октября Юрию Александровичу Мельникову, 
преподавателю ПФФК, исполняется 50 лет, из ко-
торых 25 он отдал родному университету. 
1741. Шибанов, В. Л. Солы керемет но сётэ бере-
кет : Виктор Леонидович Шибанов / В. Л. Шибанов ; бесе-
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довала З. Рябинина // Удмурт кизилиос : очерки, зарисов-
ки, интервью (2001-2007) / Удмурт дунне. — Ижевск, 
2007. — 12-13-тӥ б. — Ил.: 1 фото. 
О поэте, филологе, преподавателе УдГУ Викторе 
Леонидовиче Шибанове. 
1742. Шутов Александр Фёдорович : к 60-летию со 
дня рождения : биобиблиогр. указ. / Науч. б-ка УдГУ ; 
сост. И. В. Никитина ; компьютер. верстка 
И. В. Никитина. — Ижевск, 2007. — 26 с. — (Биобиблио-
графия учёных УдГУ). — Алф. указ.: с. 20-25. 
1743. Шутов, А. Ф. Кыл шырыпез юн : Александр 
Федорович Шутов / А. Ф. Шутов ; беседовал Г. Юсаев // 
Удмурт кизилиос : очерки, зарисовки, интервью (2001-
2007) / Удмурт дунне. — Ижевск, 2007. — 136-137-тӥ б. — 
Ил.: 1 фото. 
Беседа с доктором филологических наук, профессо-
ром, преподавателем УдГУ А. Ф. Шутовым. 
1744. Шутов, А. Ф. Тараканов Иван Васильевич / 
А. Ф. Шутов // Тараканов, И. В. Удмуртский язык: станов-
ление и развитие : сб. ст. / И. В. Тараканов. — Ижевск, 
2007. — С. 5-12 
О научной и творческой деятельности доктора 
филологических наук, профессора И. В. Тараканова. 
1745. Шушакова, Г. Н. Ултӥяськыны дышемын 
ӧвӧл : Галина Николаевна Шушакова / Г. Н. Шушакова ; 
беседовала З. Рябинина // Удмурт кизилиос : очерки, зари-
совки, интервью (2001-2007) / Удмурт дунне. — Ижевск, 
2007. — 148-149-тӥ б. — Ил.: 1 фото. 
Беседа с кандидатом филологических наук, препо-
давателем УдГУ Галиной Николаевной Шушаковой. 
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1746. Юдин, В. Я. Быть верными заветам отцов 
и дедов! / В. Я. Юдин // Дорогой памяти. — Ижевск, 
2007. — С. 5-6. 
1747. Яшина, Р. И. А. П. Холмогоров - Удмурт шае-
рысь суредась / Р. И. Яшина // Вордскем кыл = Родное сло-
во. — 2007. — № 10. — 19-20-тӥ б. 
1748. Яшина, Р. И. Стыда и совести высота / 
Р. И. Яшина ; беседовала В. Краснова // Удмуртский уни-
верситет. — 2007. — 25 дек. — Ил.: 1 фото. 
1 января отмечает юбилей почетный профессор 
кафедры литературно-художественной критики и 
языка СМИ Р. И. Яшина. 
2008 
1749. "Бухгалтерия" научной деятельности : список 
опубликованных работ // Ушаков, Г. А. Поэзия и проза мо-
ей жизни : [ст., воспоминания] / Г. А. Ушаков, Удмурт. гос. 
ун-т. — Ижевск, 2008. — С. 254-256 
Представлен список опубликованных работ 
Г. А. Ушакова. 
1750. [Владыкин Владимир Емельянович] / коллек-
тив редакции // Вордскем кыл = Родное слово. — 2008. — 
№ 3. — 2-тӥ б. — Ил.: 1 фото. [на 2 с. обл.] 
Поздравление с 65 летием от редакции журнала 
"Вордскем кыл". 
1751. [Памяти Степана Ивановича Широбокова] // 
Удмуртский университет. — 2008. — 30 сент. — Ил.: 
1 фото. 
Памяти первого профессора-географа УдГУ, вете-
рана Великой Отечественной войны Степана Ива-
новича Широбокова. 
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1752. Аветисян Владимир Арташесович // Удмурт-
ская Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 168 
Краткая биография преподавателя УдГУ Аветися-
на В. А. 
1753. Александров Александр Александрович // 
Удмуртская Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / 
гл. ред. В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 176 
Краткая биография преподавателя УдГУ 
 Александрова А. А. 
1754. Аникин Анатолий Егорович // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 182 
Краткая биография преподавателя УдГУ, скульп-
тора Аникина А. Е. 
1755. Анкудинова Розита Андриановна // Удмурт-
ская Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 182 
Краткая биография организатора и руководителя 
студенческого ансамбля "Чипчирган" УдГУ. 
1756. Арбатский Дмитрий Иосифович // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
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Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 184 
Краткая биография преподавателя УдГУ Арбат-
ского Д. И. 
1757. Арзамазов, А. Юбилей : (короткая заметка 
ученика в преддверии большого юбилея Учителя) / 
А. Арзамазов // Вордскем кыл = Родное слово. — 2008. — 
№ 3. — С. 45-46 
К юбилею Владимира Емельяновича Владыкина. 
1758. Аркашев, И. Кыдёкын, кыдёкын... ин пумын / 
И. Аркашев // Удмурт дунне. — 2008. — 23 мая/24 мая. — 
Ил.: 13 фото. 
О заместителе декана факультета физики УдГУ 
Ангелине Ивановне Гатауллиной. 
1759. Арлыдъёс ужаны уг люкето / материалы под-
готовила Н. Соловьёва // Известия Удмуртской Республи-
ки. — 2008. — 24 янв. 
На прошлой неделе в Удмуртском государственном 
университете прошел торжественный вечер, по-
священный 75-летию доктора филологических наук 
профессора Розы Яшиной. Несмотря на свой пре-
клонный возраст, она продолжает свою препода-
вательскую деятельность на факультете журна-
листики УдГУ. Благодаря ей произведения русских 
классиков - Александра Пушкина, Николая Некрасо-
ва, Сергея Есенина - дошли до читателей и на уд-
муртском языке. 
1760. Бабин Михаил Павлович // Удмуртская Рес-
публика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
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Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 192 
Краткая биография преподавателя УдГУ Бабина 
М. П. 
1761. Байбекова, З. Б. "Сю арозь улыны малпась-
ко" / З. Б. Байбекова ; фот. М. Менладшина // Удмурт дун-
не. — 2008. — 1 июля. — Ил.: 1 фото. 
К 80-летию профессора факультета удмуртской 
филологии УдГУ Ивана Васильевича Тараканова. 
1762. Байбекова, З. Б. Алевтина Алашеева: Ас лектэ 
калык вылэ эн кушты / З. Б. Байбекова // Удмурт дунне. — 
2008. — 15 янв. — Ил.: 1 фото. 
О преподавателе факультета удмуртской филоло-
гии Алевтине Анатольевне Алашеевой. 
1763. Байбекова, З. Б. Калыкен артэ / 
З. Б. Байбекова ; суредаз В. Белых // Удмурт дунне. — 
2008. — 22 сент. — Ил.: 1 рис. 
Биография и творчество ученого, протодиакона 
русской Православной церкви Михаила Гавриловича 
Атаманова (Эграпи Гави Микаль). 
1764. Байбекова, З. Б. Киосыз чырмыт возё 
на тӥрез / З. Б. Байбекова // Удмурт дунне. — 2008. — 
15 янв. — Ил.: 1 фото. 
К 80-летию преподавателя УдГУ, профессора, 
доктора экономических наук Перевощикова Юрия 
Семеновича. 
1765. Байбекова, З. Б. Сылал уг пурысьта, пие / 
З. Б. Байбекова // Удмурт дунне. — 2008. — 29 июля. — 
Ил.: 2 фото. 
К юбилею С. В. Соколова. 
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1766. Байбекова, З. Б. Сьӧдчабей ӝук кадь / 
З. Б. Байбекова // Удмурт дунне. — 2008. — 29 янв. — Ил.: 
1 фото. 
О поэте, филологе, преподавателе факультета уд-
муртской филологии Викторе Леонидовиче Шиба-
нове. 
1767. Байбекова, З. Б. Улонэ мынам, кузь вал-а 
тон? / З. Б. Байбекова // Удмурт дунне. — 2008. — 
10 дек. — Ил.: 1 фото. 
Воспоминания о безвременно ушедшем из жизни 
филологе П. И. Воронцове. 
1768. Байбекова, З. Б. Чиган кышнолэн верамез зэ-
маз / З. Б. Байбекова // Удмурт дунне. — 2008. — 
19 марта. — Ил.: 1 фото. 
О Нине Александровне Сергеевой, преподавателе 
кафедры общего и финно-угорского языкознания 
УдГУ. 
1769. Байбекова, З. Б. Шоголь дышетӥсь / 
З. Б. Байбекова // Удмурт дунне. — 2008. — 24 дек. — Ил.: 
1 фото. 
О преподавателе факультета удмуртской филоло-
гии Дмитрие Анатольевиче Ефремове. 
1770. Байметов, И. Атай кадь потэ / И. Байметов // 
Вордскем кыл = Родное слово. — 2008. — № 6/7. — 24-28-
тӥ б. — Ил.: 8 фото. 
К юбилею Ивана Васильевича Тараканова. 
1771. Байметов, И. М. Тӥляд шунытты котькинлы 
мед тырмоз! / И. М. Байметов // Ушаков, Г. А. Поэзия 
и проза моей жизни : [ст., воспоминания] / Г. А. Ушаков, 
Удмурт. гос. ун-т. — Ижевск, 2008. — С. 244-247 
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К юбилею Г. А. Ушакова. 
1772. Байметов, И. Тӥляд шунытты котькинлы мед 
тырмоз! / И. Байметов // Вордскем кыл = Родное слово. — 
2008. — № 6/7. — 52-тӥ б. 
К юбилею Г. А. Ушакова. 
1773. Баранов, А. А. Александр Баранов: "Моя меч-
та - быть в окружении счастливых людей" / 
А. А. Баранов // Удмуртия в лицах: стратегии успеха : [сб. 
интервью]. — Ижевск, 2008. — С. 213 
Беседа с директором Института педагогики, пси-
хологии и социальных технологий УдГУ Алексан-
дром Аркадьевичем Барановым. 
1774. Баранов, А. А. Я благодарен судьбе... / 
А. А. Баранов // Ушаков, Г. А. Поэзия и проза моей жизни : 
[ст., воспоминания] / Г. А. Ушаков, Удмурт. гос. ун-т. — 
Ижевск, 2008. — С. 24-26 
О деятельности профессора Г. А. Ушакова в рабо-
те диссертационного совета. 
1775. Баталова, Л. В. Лариса Баталова: "Открывать 
что-то новое" / Л. В. Баталова // Удмуртия в лицах: страте-
гии успеха : [сб. интервью]. — Ижевск, 2008. — С. 217 
Беседа с директором Института социальных ком-
муникаций Ларисой Вячеславовной Баталовой. 
1776. Белослудцева Елизавета Ивановна // Удмурт-
ская Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 204 
Краткая биография преподавателя УГПИ-УдГУ 
Белослудцевой Е. И. 
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1777. Бехтерев, С. Л. Удмуртилэн азинскыны луон-
лыкъёсыз вань! / С. Л. Бехтерев ; беседовал Е. Сараматова ; 
фот. Е. Сараматова // Удмурт дунне. — 2008. — 22 сент. — 
Ил.: 2 фото. 
Беседа с историком Сергеем Львовичем 
Бехтеревым. 
1778. Бобков, В. Н. Всероссийский центр уровня 
жизни в сотрудничестве с ИЭиУ УдГУ / В. Н. Бобков, Г. 
Климова // Удмуртский университет. — 2008. — 29 янв. — 
Ил.: 1 фото. 
Доктор экономических наук, профессор Юрий Се-
менович Перевощиков по праву считается основа-
телем экономического образования в Удмуртии. На 
днях он был удостоен наград Национальной ассамб-
леи специалистов в области экономики труда и со-
циального развития. Вручить профессору почетную 
грамоту и знак приехал из Москвы генеральный ди-
ректор НИИ Всероссийский центр уровня жизни, 
доктор экономических наук, профессор Вячеслав 
Николаевич Бобков. 
1779. Богомолова Зоя Алексеевна // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 212-213 
Краткая биография литературоведа, профессора 
УдГУ Богомоловой З. А. 
1780. Богомолова, З. А. Жизнь продолжается... : 
Р. И. Яшина / З. А. Богомолова // Богомолова, З. А. Всюду 
- жизнь ... : ст., очерки, лит. портреты, воспоминания / 
З. А. Богомолова. — Ижевск, 2008. — С. 283-287 
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О жизни и творчестве удмуртского ученого-
филолога, литературоведа, преподавателя УдГУ, 
профессора Розы Ивановны Яшиной. 
1781. Богомолова, З. А. Зоя Алексеевна Богомолова: 
"В удмуртской литературе никогда не было такого острого 
взгляда на современность, как сейчас..." / 
З. А. Богомолова ; материалы подготовила М. Васильева // 
Удмуртский университет. — 2008. — 26 февр. — Ил.: 
2 фото. 
К юбилею Зои Алексеевны Богомоловой, профессора 
УдГУ, критика и литературоведа, члена Союза пи-
сателей России. 
1782. Богомолова, З. А. Памяти друга : 
В. И. Петровский / З. А. Богомолова // Богомолова, 
З. А. Всюду - жизнь ... : ст., очерки, лит. портреты, воспо-
минания / З. А. Богомолова. — Ижевск, 2008. — С. 288 
Воспоминания о преподавателе УдГУ 
Петровском В. И. 
1783. Боткин Олег Иванович // Удмуртская Респуб-
лика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 217. 
1784. Бунтов Семён Демьянович // Удмуртская Рес-
публика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 219-220 
Краткая биография ректора УдГУ, заслуженного 
юриста УР Бунтова С. Д. 
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1785. Бунтов, С. Семен Бунтов: "Гарантия успеха - 
добросовестный труд" / С. Бунтов // Удмуртия в лицах: 
стратегии успеха : [сб. интервью]. — Ижевск, 2008. — 
С. 204-205 
Беседа с ректором УдГУ Семеном Демьяновичем 
Бунтовым. 
1786. Бутаков Геннадий Петрович // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 221 
Краткая биография доктора географических наук, 
геоморфолога Бутакова Г. П. 
1787. Бушмакина Ольга Николаевна // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 221-223 
Краткая биография преподавателя философии, 
доктора философских наук Бушмакиной О. Н. 
1788. Ванюшев Василий Михайлович // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 225 
Краткая биография удмуртского литературного 
критика, преподавателя УдГУ Ванюшева В. М. 
1789. Ванюшев, В. М. Тыныд, пе, туэ удалтыны ку-
лэ / В. М. Ванюшев ; беседовал В. Занчаров // Ӟечбур!. — 
2008. — 10 янв. — Ил.: 1 фото. 
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1790. Васильев Сергей Флорович // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 227 
Краткая биография кандидата филологических на-
ук Васильева С. Ф. 
1791. Васильева, Г. Н. Талант и призвание / 
Г. Н. Васильева // Ушаков, Г. А. Поэзия и проза моей жиз-
ни : [ст., воспоминания] / Г. А. Ушаков, Удмурт. гос. 
ун-т. — Ижевск, 2008. — С. 19-23 
О научно-педагогической деятельности 
Г. А. Ушакова. 
1792. Васькин, В. В. Лучшие годы в истории кафед-
ры теоретической физики / В. В. Васькин // Удмуртский 
университет. — 2008. — 25 янв., спецвып. — Ил.: 4 фото. 
Воспоминания о ректоре УдГУ В. А. Журавлеве. 
1793. Васькин, В. В. Лучшие годы в истории кафед-
ры теоретической физики / В. В. Васькин // Удмуртский 
университет. — 2008. — 29 янв. 
Воспоминания о ректоре УдГУ Виталии Анатолье-
виче Журавлеве. 
1794. Вахрушев Агафон Николаевич // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 228 
Краткая биография кандидата исторических наук, 
проректора УГПИ-УдГУ (1961-1985 гг.) 
 Вахрушева А. Н. 
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1795. Вельм Иван Матвеевич // Удмуртская Респуб-
лика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 230 
Краткая биография доктора культурологии, пре-
подавателя УдГУ Вельм И. М. 
1796. Виноградов Семён Николаевич // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 235 
Краткая биография профессора УдГУ, удмуртско-
го живописца Семена Виноградова. 
1797. Владыкин Владимир Емельянович // Удмурт-
ская Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 237 
Краткая биография удмуртского ученого, этно-
графа, преподавателя УдГУ Владыкина В. Е. 
1798. Владыкин, В. Е. В. Е. Владыкин: "Мне важно 
на занятиях слышать шуршание мыслей студентов, а не 
скрип перьев" / В. Е. Владыкин, беседовала В. Краснова // 
Удмуртский университет. — 2008. — 26 февр. — Ил.: 
1 фото. 
Владимир Емельянович Владыкин за большой вклад 
в осмысление картин этногенеза, древней и средне-
вековой истории, религии и мифологии, по Указу 
Президента России, награжден орденом Дружбы. 
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1799. Владыкин, В. Е. Владимир Владыкин: "Честно 
шагая по жизни к успеху" / В. Е. Владыкин // Удмуртия 
в лицах: стратегии успеха : [сб. интервью]. — Ижевск, 
2008. — С. 207 
Беседа с доктором исторических наук, профессо-
ром, заведующим кафедрой этнологии и регионове-
дения УдГУ Владимиром Емельяновичем Владыки-
ным. 
1800. Владыкин, В. Е. Удивительные стандарты не-
стандартной личности / В. Е. Владыкин // Наука Удмур-
тии. — 2008. — № 1, от февраль. — С. 10-13 
О докторе экономических наук, профессоре УдГУ 
Ю. С. Перевощикове. 
1801. Владыкина (Перевозчикова) Татьяна Григорь-
евна // Удмуртская Республика = Удмурт Элькун : энцик-
лопедия / гл. ред. В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; ред-
кол.: Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв 
[и др.]. — 2-е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 237 
Краткая биография удмуртского фольклориста, 
преподавателя УдГУ Владыкиной Т. Г. 
1802. Владыкина, Т. Г. "Мон - шудо адями" / 
Т. Г. Владыкина ; беседовала Л. Медведева // Ашальчи. — 
2008. — № 3. — С. 5-9. — Ил.: 6 фото. 
О Татьяне Григорьевне Владыкиной. 
1803. Владыкина, Т. Г. Озарено душой живою / 
Т. Г. Владыкина ; материалы подготовила В. Краснова // 
Удмуртский университет. — 2008. — 28 окт. 
Беседа с зав. кафедрой русского языка и литерату-
ры в межнациональном общении Т. Г. Владыкиной. 
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1804. Ворожцова Ирина Борисовна // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 244 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
педагогических наук Ворожцовой И. Б. 
1805. Ворожцова, И. Б. Делать невозможное воз-
можным / И. Б. Ворожцова // Удмуртский университет. — 
2008. — 25 янв., спецвып. 
Воспоминания о ректоре УдГУ В. А. Журавлеве. 
1806. Всего и не скажешь... / Кафедра современного 
русского языка и его истории // Удмуртский универси-
тет. — 2008. — 29 янв. — Ил.: 1 фото. 
Филологи - люди особого склада, тонкой душевной 
организации, живущие богатой духовной жизнью, 
обладающие прекрасным творческим воображени-
ем. Очень трудно руководить коллективом, где 
каждый - филолог. Тем не менее, на протяжении 
уже многих лет заведует кафедрой современного 
русского языка и его истории доктор филологиче-
ских наук, профессор Людмила Ивановна Донецких, 
и делает это виртуозно, потому что сама - Фило-
лог. 
1807. Вы знаете, каким наш Ректор был!.. / Коллек-
тив кафедры грамматики и истории английского языка // 
Удмуртский университет. — 2008. — 25 янв., спецвып. 
Стихотворение, посвященное памяти ректор УдГУ 
В. А. Журавлева. 
1808. Вячеслав Михайлов // Инвожо. — 2008. — 
№ 5/6. — 49-51-тӥ б. — Ил.: 12 фото. 
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Творчество удмуртского художника Вячеслава Ми-
хайлова. 
1809. Гаврилова-Решитько, М. В. Вормонтэмзэ но 
ворме / М. В. Гаврилова-Решитько // Кенеш. — 2008. — 
№ 2. — 72-79-тӥ б. — Ил.: 5 фото. 
К 85 -летнему юбилею литературоведа Зои Алексе-
евны Богомоловой. 
1810. Гаврилова-Решитько, М. Мон тынад, удмурт 
шаер / М. Гаврилова-Решитько // Кенеш. — 2008. — 
№ 9. — 74-78-тӥ б. — Ил.: 1 фото. 
К 85-летию Надежды Петровны Кралиной. 
1811. Где и как учились известные студенты Ижев-
ска / материалы подготовили: А. Шагаева, О. Самигулова, 
А. Шрамко [и др.] ; фот.: Н. Глухов, Н. Алексеев // Комсо-
мольская правда. — 2008. — 25 янв. — Ил.: 14 фото. 
Сегодня вся студенческая братия отмечает свой 
"профессиональный" праздник. В честь праздника 
вспоминаем студенческое прошлое известных 
ижевчан. 
1812. Гельберг Серафима Яковлевна : 
(14.06.1928 г. — 29.01.2008 г.) // Удмуртский универси-
тет. — 2008. — 26 февр. 
Памяти Серафимы Яковлевны Гельберг. 
1813. Гиндин, С. И. Судьбой дарованные письма / 
С. И. Гиндин // Кормановские чтения : ст. и материалы 
Межвуз. науч. конф. к 25-летию памяти проф. 
Б. О. Кормана (апрель, 2008) / Удмурт. гос. ун-т, Филол. 
фак. ; ред.-сост. Д. И. Черашняя ; отв. за вып. 
Н. А. Ремизова ; редкол.: Т. В. Зверева, Г. В. Мосалева, 
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Н. Г. Медведева [и др.]. — Ижевск, 2008. — Вып. 7. — 
С. 391-394 
Воспоминания о переписке с Б. О. Корманом. 
1814. Глушков, В. Зоя Богомолова / В. Глушков // 
Луч. — 2008. — № 1/2. — С. 4. — Ил.: 1 фото. 
Поэтическое поздравление к юбилею Зои Алексеев-
ны Богомоловой. 
1815. Голдина Римма Дмитриевна // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 281 
Биографические данные преподавателя УдГУ, про-
фессора, доктора исторических наук Голдиной Р. 
Д. 
1816. Головина, О. Д. Дорогой Юрий Семенович! / 
О. Д. Головина // Менеджмент: теория и практика. — 
2008. — Т. 1, № 1/2. — С. 9 
Поздравление с юбилеем Юрия Семеновича Пере-
вощикова. 
1817. Гордон Эдуард Семёнович // Удмуртская Рес-
публика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 284 
Гордон Э С. в УдГУ организовал и возглавил кафед-
ру криминалистики и судмедэкспертиз (1992). 
1818. Горфункель, А. М. Воспоминания 
о Б. Г. Ананьеве / А. М. Горфункель // Вестник Удмуртско-
го университета. Сер. Философия. Психология. Педагоги-
ка. — 2008. — Вып. 2. — С. 171-173 
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Воспоминания преподавателя УдГУ о своем педаго-
ге Борисе Герасимовиче Ананьеве. 
1819. Гришкина Маргарита Владимировна // Уд-
муртская Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / 
гл. ред. В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 292 
Краткая биография доктора исторических наук 
Гришкиной М. В. 
1820. Грудзино Иосиф Иосифович // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 293 
Краткая биография преподавателя УдГУ кандида-
та философских наук, доцента Грудзино И. И. 
1821. Грызлов Анатолий Александрович // Удмурт-
ская Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 293 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
физико-математических наук Грызлова А. А. 
1822. Гусев Василий Григорьевич // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 295 
Краткая биография преподавателя УдГУ (1979), 
кандидата исторических наук Гусева В. Г. 
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1823. Дерр, В. Я. На кафедре - 40 лет / В. Я. Дерр // 
Удмуртский университет. — 2008. — 26 февр. — Ил.: 
1 фото. 
К 70-летию одного из ведущих преподавателей ма-
тематического факультета доцента Семена Пав-
ловича Блинова. 
1824. Дерюшева, Ф. В. Родом из комсомола / 
Ф. В. Дерюшева ; беседовала Н. Ханьжина // Удмуртский 
университет. — 2008. — 28 окт. — Ил.: 2 фото. 
Воспоминания о комсомольской молодости Фаины 
Васильевны Дерюшевой, преподавателя УдГУ. 
1825. Деятели культуры, образования и науки // Фе-
номен Удмуртии / С. К. Смирнова, В. Е. Владыкин, 
М. Н. Губогло [и др.], Центр по изучению межэтнич. от-
ношений Ин-та этнологии и антропологии РАН, Ин-т стра-
тегии развития региона ; под общ. ред. М. Н. Губогло ; 
сост.: Ю. А. Перевозчиков, Л. С. Христолюбова. — М. ; 
Ижевск, 2008. — Т. 7. Хроника этнополитической жизни. 
1988-2004. — С. 311-369. — Ил.: 103 фот. 
Представлены краткие биографии и фотографии 
деятелей культуры, науки и образования Удмуртии. 
1826. Елхова, С. Н. Новаторство как образ жизни / 
С. Н. Елхова // Удмуртский университет. — 2008. — 
27 мая. — Ил.: 1 фото. 
О директоре научной библиотеки УдГУ Бесклин-
ской Людмиле Петровне. 
1827. Емельянов, В. Кисьманы кулэ! / 
В. Емельянов // Удмурт дунне. — 2008. — 
11 апр./12 апр. — Ил.: 8 фото. 
О преподавателе УдГУ Анатолии Всеволодовиче 
Корепанове. 
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1828. Ермокина, Н. А. Методикая зэмос профессор / 
Н. А. Ермокина // Ушаков, Г. А. Поэзия и проза моей жиз-
ни : [ст., воспоминания] / Г. А. Ушаков, Удмурт. гос. ун-
т. — Ижевск, 2008. — С. 248-249 
О методисте Г. А. Ушакове и его мастерстве. 
1829. Еселевич Ирина Эдуардовна // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 316 
Краткая биография доктора филологических наук, 
преподавателя УдГУ Еселевич И. Э. 
1830. Ефимова Татьяна Прокопоьевна // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 316 
Краткая биография преподавателя УдГУ, канди-
дата биологических наук Ефимовой Т. П. 
1831. Жуйков Семён Прокопьевич // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 319 
Краткая биография преподавателя УГПИ-УдГУ, 
лингвиста Жуйкова С. П. 
1832. Жуйков Сергей Михайлович // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 319 
Краткая биография тренера, преподавателя УдГУ 
Жуйкова С. М. 
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1833. Журавлев Виталий Анатольевич // Удмурт-
ская Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 320 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
физико-математических наук Журавлева В. А. 
1834. Ӟечкыласьком! / редакционный совет // Ворд-
скем кыл = Родное слово. — 2008. — № 1. — 2-тӥ б. — 
Ил.: 1 фото. 
Поздравления к юбилею профессора УдГУ Розы 
Ивановны Яшиной. 
1835. Ӟечкыласьком! / редакционный совет // Ворд-
скем кыл = Родное слово. — 2008. — № 1. — 3-тӥ б. — 
Ил.: 1 фото. (3 стр. обл.) 
Поздравление к юбилею Ю. С. Перевощикова. 
1836. Ӟечкыласьком! / редакция журнала // Ворд-
скем кыл = Родное слово. — 2008. — № 9. — Ил.: 1 фото.; 
2 с. обл. 
Поздравление от редакции журнала Любовь Пет-
ровну Федорову с юбилеем. 
1837. Ӟечкыласьком! // Вордскем кыл = Родное  
слово. — 2008. — № 6/7. — 23-тӥ б. — Ил.: 1 фото 
Поздравление с юбилеем Серафима Васильевича 
Соколова. 
1838. Ӟечкыласьком! // Вордскем кыл = Родное 
слово. — 2008. — № 6/7. — Ил.: 1 фото.; 2 стр. обл. 
Поздравление Ивана Васильевича Тараканова с 80-
летием. 
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1839. Ӟечкыласьком! // Вордскем кыл = Родное 
слово. — 2008. — № 6/7. — Ил.: 1 фото.; 3 стр. обл. 
К юбилею Г. А. Ушакова. 
1840. Загребина, Н. Росу золотую склевала сини-
ца... / Н. Загребина // Удмуртский университет. — 2008. — 
26 февр. — Ил.: 1 фото. 
О Владимире Алексеевиче Кананине, стоявшем у 
самых истоков создания Камско-Вятской археоло-
гической экспедиции. 
1841. Загуляева Бибинур Шараповна // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 324 
Краткая биография преподавателя УдГУ, канди-
дата филологических наук Загуляевой Б. Ш. 
1842. Зарецкий, В. А. Из воспоминаний 
о Б. О. Кормане : Очерк второй. Годы 1947-1948. Взялся за 
гуж / В. А. Зарецкий // Кормановские чтения : ст. 
и материалы Межвуз. науч. конф. к 25-летию памяти проф. 
Б. О. Кормана (апрель, 2008) / Удмурт. гос. ун-т, Филол. 
фак. ; ред.-сост. Д. И. Черашняя ; отв. за вып. 
Н. А. Ремизова ; редкол.: Т. В. Зверева, Г. В. Мосалева, 
Н. Г. Медведева [и др.]. — Ижевск, 2008. — Вып. 7. — 
С. 384-390 
Представлены воспоминания о Б. О. Кормане. 
1843. Захаров Василий Никитич // Удмуртская Рес-
публика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 327 
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Краткая биография преподавателя УдГУ, языкове-
да, кандидата педагогических наук Захарова В. Н. 
1844. Зеленина Тамара Ивановна // Удмуртская Рес-
публика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 329 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
филологических наук Зелениной Т. И. 
1845. Зинатуллин Зинур Зинатуллович // Удмурт-
ская Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 332 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
юридических наук Зинатуллина З. З. 
1846. Зинатуллин, З. З. Зинур Зинатуллович Зина-
туллин: "Истинный преподаватель занят 24 часа в сутки" / 
З. З. Зинатуллин ; материалы подготовила 
Г. Зинатуллина // Удмуртский университет. — 2008. — 
29 янв. — Ил.: 3 фото. 
13 января З. З. Зинатуллин, заведующий кафедрой 
уголовного процесса и правоохранительной дея-
тельности УдГУ, отметил круглую дату - 70-
летие. 
1847. Зоя Алексеевна Богомолова // Луч. — 2008. — 
№ 1/2. — С. 4 
Краткая биография Зои Алексеевны Богомоловой. 
1848. Зубцовский, Н. Е. Николай Зубцовский: "Я 
счастлив тем, что оставляю в сердцах и душах студентов 
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светлый след" / Н. Е. Зубцовский // Удмуртия в лицах: 
стратегии успеха : [сб. интервью]. — Ижевск, 2008. — 
С. 210 
Беседа с деканом биолого-химического факультета, 
кандидатом биологических наук, доцентом Никола-
ем Егоровичем Зубцовским. 
1849. Зуева (Измайлова) Анна Сергеевна // Удмурт-
ская Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 334 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
филологических наук Зуевой (Измайловой) А. С. 
1850. Иван Дмитриевич Ермаков Копирайт // Еже-
годник истории и теории психоанализа / УдГУ, Ассоц. раз-
вития психоаналит. исслед. ; отв. ред. С. Ф. Сироткин. — 
Ижевск, 2008. — Т. 2. — Авт. указ. на с. 250-251. — С. 247 
В ноябре 2008 г. инициативная группа Ассоциации 
развития психоаналитических исследований приня-
ла решение о создании исполнительного комитета 
"Иван Дмитриевич Ермаков Копирайт" в сотруд-
ничестве с Издательским домом "ERGO". Испол-
нительный комитет создает архив материалов и 
документов, связанных с жизнью и творчеством И. 
Д. Ермакова. 
1851. Иванов, В. В. Из научного наследия 
В. Е. Майера : (6.12.1918-10.02.1985) / В. В. Иванов // 
Вестник Удмуртского университета. Сер. История 
и филология. — 2008. — Вып. 2. — С 164-165 
К юбилею В. Е. Майера. 
1852. Иванова, Т. В. Вспоминая Б. О. Кормана / 
Т. В. Иванова // Кормановские чтения : ст. и материалы 
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Межвуз. науч. конф. к 25-летию памяти проф. 
Б. О. Кормана (апрель, 2008) / Удмурт. гос. ун-т, Филол. 
фак. ; ред.-сост. Д. И. Черашняя ; отв. за вып. 
Н. А. Ремизова ; редкол.: Т. В. Зверева, Г. В. Мосалева, 
Н. Г. Медведева [и др.]. — Ижевск, 2008. — Вып. 7. — 
С. 405-406 
Воспомианния о Б. О. Кормане. 
1853. Ившин, В. Г. Владимир Ившин: "Всего надо 
добиваться самому" / В. Г. Ившин // Удмуртия в лицах: 
стратегии успеха : [сб. интервью]. — Ижевск, 2008. — 
С. 215 
Беседа с директором Института права, социаль-
ного управления и безопасности УдГУ Владимиром 
Георгиевичем Ившиным. 
1854. Ившин, Л. Удмурт кыллэсь синпельметъёссэ 
эскерись : В. И. Алатыревлы 100 арес тырмысал / 
Л. Ившин // Кенеш. — 2008. — № 9. — 70-73-тӥ б. — Ил.: 
2 фото. 
К 100-летию ученого, филолога В. И. Алатырева. 
1855. Илларионов, А. Г. А. Г. Илларионов: "Вода 
для некоторых регионов становится ресурсом более доро-
гим, чем нефть" / А. Г. Илларионов ; записал Н. Петров // 
Удмуртский университет. — 2008. — 29 авг. — Ил.: 
4 фото. 
Интервью с кандидатом географических наук, 
профессором кафедры физической географии и 
ландшафтной экологии УдГУ Алексеем Григорьеви-
чем Илларионовым. 
1856. Илларионов, А. Г. Перерывая бумаги начала 
1990-х... / А. Г. Илларионов // Удмуртский университет. — 
2008. — 25 янв., спецвып. — Ил.: 2 фото. 
Воспоминания о ректоре УдГУ В. А. Журавлеве. 
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1857. Илларионов, А. Г. Перерывая бумаги начала 
1990-х... / А. Г. Илларионов // Удмуртский университет. — 
2008. — 29 янв. — Ил.: 1 фото. 
Воспоминания о ректоре УдГУ Виталии Анатолье-
виче Журавлеве. 
1858. Илларионов, А. Г. Поздравляю товарища 
и коллегу! / А. Г. Илларионов // Удмуртский универси-
тет. — 2008. — 29 янв. 
Поздравление с 60-летием доцента кафедры соци-
альной и экономической географии Анатолия Алек-
сандровича Литвинова. 
1859. Ильминских Николай Геннадьевич // Удмурт-
ская Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 365 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
биологических наук Ильминских Н. Г. 
1860. Ионов Леонид Борисович // Удмуртская Рес-
публика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 366 
Краткая биография преподавателя УдГУ, профес-
сора, химика-органика Ионова Л. Б. 
1861. Исламов Галимзян Газизович // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 369 
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Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
физико-математических наук Исламова Г. Г. 
1862. Исламов, Г. Г. Благодарю судьбу за то, что 
прислушался к его мнению... / Г. Г. Исламов // Удмуртский 
университет. — 2008. — 29 янв. 
Воспоминания о ректоре УдГУ Виталии Анатолье-
виче Журавлеве. 
1863. История успеха / Р. М. Брезгина, 
В. Е. Владыкин, Р. Г. Шишкина [и др.] // Удмуртский уни-
верситет. — 2008. — 30 дек. 
Поздравления по поводу юбилея Шишкиной Н. Г. 
1864. Каминский Марат Константинович // Удмурт-
ская Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 382 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
юридических наук Каминского М. К. 
1865. Кананин Владимир Алексеевич : к 60-летию 
со дня рождения : биобиблиогр. указ. / Науч. б-ка УдГУ ; 
сост. И. В. Никитина. — Ижевск, 2008. — 22 c. : 1 л. 
портр. — (Биобиблиография учёных УдГУ). — Алф. указ. 
загл. тр.: с. 18-21. 
1866. Касихин Анатолий Михайлович // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 388 
Краткая биография преподавателя УдГУ, органи-
затора физкультурно-спортивного движения Уд-
муртии Касихина А. М. 
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1867. Кельмаков Валей Кельмакович // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 391 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
филологических наук Кельмакова В. К. 
1868. Кельмаков, В. К. В. К. Кельмаков: "Что каса-
ется языка и общества, тут без эмоций не обойтись..." / 
В. К. Кельмаков, беседовала В. Краснова // Удмуртский 
университет. — 2008. — 24 июня. — Ил.: 1 фото. 
Беседа с преподавателем УдГУ, доктором филоло-
гических наук В. К. Кельмаковым. 
1869. Клименко, Л. М. Лауреаты Всероссийского 
конкурса на лучшую научную книгу-2007 / 
Л. М. Клименко // Удмуртский университет. — 2008. — 
30 сент. 
О лауреатах конкурса на лучшую научную книгу-
2007, преподавателях УдГУ. 
1870. Климов Константин Михайлович // Удмурт-
ская Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 400 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
искусствоведения Климова К. М. 
1871. Кодолов, В. И. Сотрудничество с Виталием 
Анатольевичем Журавлевым. Синергизм, синергетика 
и нанотехнология / В. И. Кодолов // Вестник Удмуртского 
университета. Сер. Физика. Химия. — 2008. — Вып. 1, 
спецвып. посвящ. В.А. Журавлеву. — С. 229-233 
Воспоминания о ректоре УдГУ Виталии Анатолье-
виче Журавлеве. 
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1872. Кожина, Е. Торт с восьмьюдесятью свечками / 
Е. Кожина // Удмуртская правда. — 2008. — 2 июля. — 
Ил.: 1 фото. 
К 80-летию профессора кафедры современного уд-
муртского языка и методики его преподавания 
Ивана Васильевича Тараканова. 
1873. Козлов Борис Михайлович // Удмуртская Рес-
публика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 402 
Краткая биография преподавателя УдГУ, профес-
сора Козлова Б. М. 
1874. Кокорин, А. Д. А. Д. Кокорин: "Эстетика - 
в простоте" / А. Д. Кокорин ; беседовала Э. Тимираева // 
Удмуртский университет. — 2008. — 28 окт. — Ил.: 
3 фото. 
Беседа с графиком, профессором кафедры рисунка 
и скульптуры ИИиД Александром Дмитриевичем 
Кокориным. 
1875. Колеватова, В. С. В. С. Колеватова: "Я бы 
сравнила право на труд с правом на жизнь" / 
В. С. Колеватова ; беседовал С. Кутявин // Удмуртский 
университет. — 2008. — 24 июня. — Ил.: 2 фото. 
В июне отмечает юбилей известный юрист Уд-
муртии, заведующая кафедрой трудового права 
УдГУ Валентина Сергеевна Колеватова. 
1876. Колодкин, В. М. Он прочертил вектор моей 
научной судьбы / В. М. Колодкин // Удмуртский универси-
тет. — 2008. — 25 янв., спецвып. — Ил.: 2 фото. 
Воспоминания о ректоре УдГУ В. А. Журавлеве. 
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1877. Кондратьев Борис Петрович // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 407 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
физико-математических наук Кондратьева Б. П. 
1878. Копотев Сергей Леонидович // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 410 
Краткая биография преподавателя УдГУ, профес-
сора Копотева С. Л. 
1879. Корепанов Александр Германович // Удмурт-
ская Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 411 
Краткая биография преподавателя УдГУ, компо-
зитора Корепанова А. Г. 
1880. Корман Борис Осипович // Удмуртская Рес-
публика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 412 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
филологических наук Кормана Б. О. 
1881. Корнев Виктор Иванович // Удмуртская Рес-
публика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
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Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 413 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
химических наук Корнева В. И. 
1882. Коротаева, Г. С. Г. С. Коротаева: "В жизни 
надо много и честно трудиться" / Г. С. Коротаева // Уд-
муртский университет. — 2008. — 27 мая. — Ил.: 3 фото. 
Воспоминания Галины Серапионовны Коротаевой, 
доцента кафедры философии. 
1883. Кошаев, В. Б. Владимир Борисович Кошаев: 
Преодолевая разрыв культур / В. Б. Кошаев ; беседовала 
Г. Зинатуллина // Удмуртский университет. — 2008. — 
25 марта. — Ил.: 1 фото. 
Беседа с Владимиром Борисовичем Кошаевым, про-
фессором, руководителем искусствоведческого 
проекта "Онтология художественной культуры 
Западного Приуралья II тыс. н.э. (типология объ-
екта, структура средств изучения, контексты 
виртуальных ресурсов)". 
1884. Кошаев, В. Б. Владимир Борисович Кошаев: 
преодолевая разрыв культур / В. Б. Кошаев ; беседовала 
Г. Зинатуллина // Удмуртский университет. — 2008. — 
29 апр. — Продолж. Начало за 25 марта 
Беседа с Владимиром Борисовичем Кошаевым, про-
фессором, руководителем искусствоведческого 
проекта "Онтология художественной культуры 
Западного Приуралья II тыс. н.э. (типология объ-
екта, структура средств изучения, контексты 
виртуальных ресурсов)". 
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1885. Кошаев, В. Б. Уроки жизни, оставленные нам 
ректором / В. Б. Кошаев // Удмуртский университет. — 
2008. — 25 янв., спецвып. — Ил.: 1 фото. 
Воспоминания о ректоре УдГУ В. А. Журавлеве. 
1886. Кралина Надежда Петровна // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 417 
Краткая биография преподавателя УдГУ (1963-85), 
кандидата филологических наук Кралиной Н. П. 
1887. Красильников Алексей Геннадьевич // Уд-
муртская Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / 
гл. ред. В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 417 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
философских наук Красильникова А.Г. 
1888. Краснова, В. Мир полон соответствий / 
В. Краснова // Удмуртский университет. — 2008. — 
27 мая. — Ил.: 1 фото. 
Владимир Емельянович Владыкин отметил свое 65-
летие. 
1889. Красновская, Е. В ней есть античная высота / 
Е. Красновская // Вордскем кыл = Родное слово. — 
2008. — № 2. — 42-44-тӥ б. — Ил.: 2 фото. 
Жизнь и творчество блистательной женщины, 
ученого, крупного общественного деятеля - Зои 
Алексеевны Богомоловой. 
1890. Круткин, В. Л. Мастер спорта философских 
наук / В. Л. Круткин, В. Н. Скрынник, В. Е. Прыгунов // 
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Удмуртский университет. — 2008. — 28 окт. — Ил.: 
1 фото. 
К 80-летию Иосифа Иосифовича Грудзино. 
1891. Кудинов Валентин Иванович // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 425 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
технических наук Кудинова В. И. 
1892. Кудинов, В. И. Крупный организатор высшей 
школы / В. И. Кудинов // Удмуртский университет. — 
2008. — 29 авг. — Ил.: 1 фото. 
О декане нефтяного факультета УдГУ Алексее 
Яковлевиче Волкове. 
1893. Кузнецов Максим Филиппович // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 426 
Краткая биография преподавателя УдГУ, профес-
сора кафедры ботаники и экологии УдГУ 
Кузнецова М. Ф. 
1894. Куликов, К. И. Преодоление / К. И. Куликов // 
Ушаков, Г. А. Поэзия и проза моей жизни : [ст., воспоми-
нания] / Г. А. Ушаков, Удмурт. гос. ун-т. — Ижевск, 
2008. — С. 3-15 
О талантливом организаторе науки Г. А. Ушакове. 
1895. Ладыжец Наталья Сергеевна // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
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Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 435 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
филсофских наук Ладыжец Н. С. 
1896. Лебедева Татьяна Александровна // Удмурт-
ская Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 442 
Краткая биография преподавателя УдГУ (1963-87), 
искусствоведа Лебедевой Т. А. 
1897. Леонард Лайзан. Его главное наследие - в его 
учениках // Удмуртия в лицах: стратегии успеха : [сб. ин-
тервью]. — Ижевск, 2008. — С. 209. 
1898. Леонов Николай Ильич // Удмуртская Респуб-
лика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С.445 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
психологических наук Леонова Н. И. 
1899. Леонов, Н. И. Николай Леонов: "Успех в том, 
что я люблю свое дело" / Н. И. Леонов // Удмуртия 
в лицах: стратегии успеха : [сб. интервью]. — Ижевск, 
2008. — С. 207 
Беседа с проректором по научной работе УдГУ 
Николаем Ильичом Леоновым. 
1900. Летчиков Андрей Владимирович // Удмурт-
ская Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
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Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 447 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
физико-математических наук Летчикова А. В. 
1901. Литературатодосчи Зоя Богомолова // Ке-
неш. — 2008. — № 2. — 2-тӥ б. — Ил.: 1 фото. (стр. 2 обл.) 
Портрет литературоведа З. А. Богомоловой. 
1902. Личность в науке : юбилейные очерки 
и заметки [к юбилею В. А. Кананина] / УдГУ, Ист. фак., 
Ин-т истории и культуры народов приуралья, Каф. архео-
логии и истории первобыт. об-ва ; отв. ред. 
О. М. Мельникова. — Ижевск : УдГУ, 2008. — 134, [1] с. : 
[10] отд. л. вкл. 
Книга посвящена юбилею кандидата исторических 
наук, профессора кафедры археологии и истории 
первобытного общества исторического факульте-
та Удмуртского государственного университета 
Владимира Алексеевича. Кананина. Издание пред-
ставляет собой заметки и очерки коллег ученого и 
выпускников УдГУ. 
1903. Лукинская, О. А. Изучить язык, чтобы познать 
народ / О. А. Лукинская, Л. П. Федорова // Феномен Уд-
муртии / С. К. Смирнова, В. Е. Владыкин, М. Н. Губогло 
[и др.], Центр по изучению межэтн. отношений Ин-та эт-
нологии и антропологии РАН, Ин-т стратегии развития ре-
гиона ; под общ. ред. М. Н. Губогло. — М. ; Ижевск, 
2008. — Т. 6. "Как слово наше отзовется ...". — С. 355-359 
Беседа с деканом факультета удмуртской филоло-
гии УдГУ, кандидатом филологических наук, до-
центом кафедры удмуртской литературы и лите-
ратуры народов России Любовью Федоровой. 
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1904. Луценко, Е. В. 20 лет после назначения / 
Е. В. Луценко // Удмуртский университет. — 2008. — 
25 янв., спецвып. — Ил.: 1 фото. 
Воспоминания о ректоре УдГУ В. А. Журавлеве. 
1905. Любарец Валерий Петрович // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 457 
Краткая биография преподавателя УдГУ, худож-
ника-графика Любарец В. П. 
1906. Майер Василий (Вильгельм) Евгеньевич : 
к 90-летию со дня рождения : биоблиогр. указ. / ГОУ ВПО 
"Удмурт. гос. ун-т", Ист. фак., Науч. б-ка ; ред. 
И. В. Никитина ; компьютер. верстка Д. А. Черниенко ; 
сост.: Н. Г. Шишкина, Н. Ю. Старкова, Д. А. Черниенко. — 
Ижевск, 2008. — 62, [1] с. : 1 л. портр. — (Биобиблиогра-
фия учёных УдГУ). 
1907. Майер Вильгельм Евгеньевич // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 459 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
исторических наук Майера В. Е. 
1908. Макаров Леонид Дмитриевич // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 460 
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Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
исторических наук Макарова Л. Д. 
1909. Макарова, Л. Л. Леониду Борисовичу Ионо-
ву - 70 лет / Л. Л. Макарова // Удмуртский университет. — 
2008. — 29 авг. — Ил.: 1 фото. 
Профессор кафедры физической и органической хи-
мии БХФ УдГУ Леонид Борисович Ионов в августе 
отметил свое 70-летие. 
1910. Малков Юрий Прокопьевич // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 462 
Краткая биография преподавателя УдГУ, заве-
дующего кафедрой легкой атлетики УдГУ 
Малкова Ю П. 
1911. Мальцева Эсфирь Абрамовна // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 463 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
педагогических наук Мальцевой Э. А. 
1912. Марков Виталий Михайлович // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 465 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
филологических наук Маркова В. М. 
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1913. Матанцев Федор Прокопьевич // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 466 
Краткая биография преподавателя УдГУ, худож-
ника-живописца Матанцева Ф. П. 
1914. Мельников Игорь Викторович // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 470 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
биологических наук Меньшикова И. В. 
1915. Мельникова Ольга Михайловна // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 470 
Краткая биография преподавателя УдГУ, профес-
сора, доктора исторических наук 
Мельниковой О. М. 
1916. Мельникова, О. М. Личность в структуре ар-
хеологической научной школы: опыт изучения социальных 
ролей / О. М. Мельникова // Археологическая экспедиция: 
новейшие достижения в изучении историко-культурного 
наследия Евразии : [материалы Всерос. науч. конф., по-
свящ. 35-летию Кам.-Вят. археол. экспедиции] / ГОУВПО 
"Удмуртский государственный университет", Каф. архео-
логии и истории первобыт. о-ва, Ин-т истории и культуры 
народов Приуралья ; гл. ред. Р. Д. Голдина ; отв. ред. 
И. Г. Шапран ; редкол.: Н. А. Лещинская, 
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Н. Ф. Широбокова ; сост. И. Г. Шапран. — Ижевск, 
2008. — С. 79-83 
Сделана попытка осмыслить ролевую структуру 
научной школы сквозь призму личности известного 
в уральской археологии исследователя 
В. А. Кананина. 
1917. Мерзлякова Альфия Хамитовна // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 470 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
филологических наук Мерзляковой А. Х. 
1918. Мерзлякова Галина Витальевна // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 470 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
исторических наук Мерзляковой Г. В. 
1919. Мерзлякова, Г. В. Галина Мерзлякова: "На пу-
ти к личной цели важно помогать другим людям решать их 
задачи" / Г. В. Мерзлякова // Удмуртия в лицах: стратегии 
успеха : [сб. интервью]. — Ижевск, 2008. — С. 206 
Беседа с первым проректором, проректором по 
учебной работе УдГУ, доктором исторических на-
ук Галиной Витальевной Мерзляковой. 
1920. Миллиор Елена (Нелли) Александровна // Уд-
муртская Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / 
гл. ред. В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 472 
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Краткая биография преподавателя УдГУ, истори-
ка и филолога Миллиор Е. А. 
1921. Мосалёва Галина Владимировна // Удмурт-
ская Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 484 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
филологических наук Мосалёвой Г. В. 
1922. Напольских Владимир Владимирович // Уд-
муртская Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / 
гл. ред. В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 497 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
исторических наук Напольских В. В. 
1923. Насибуллин Риф Шакрисламович // Удмурт-
ская Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 498 
Краткая биография преподавателя УдГУ, профес-
сора, доктора филологических наук 
Насибуллина Р. Ш. 
1924. Некрасов Владимир Иванович // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 503 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
экономических наук Некрасова В. В. 
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1925. Некрасов Владимир Иванович : к 65-летию со 
дня рождения : биобиблиогр. указ. / ГОУВПО "Удмурт-
ский государственный университет", Науч. б-ка ; сост.: 
Л. М. Васильева, И. Х. Гайнутдинова ; компьютер. верстка 
И. В. Никитина. — Ижевск, 2008. — 55, [1] с. — (Биобиб-
лиография учёных УдГУ). — Алф. указ. тр.: с. 39-55. 
1926. Непейвода Николай Николаевич // Удмурт-
ская Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 503-504 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
физико-математических наук Непейвода Н. Н. 
1927. Никитина, Е. "Чипчирганлэн" куараез ӧз чал-
мы / Е. Никитина, И. Пчеловодова // Удмурт дунне. — 
2008. — 7 окт. — Ил.: 2 фото. 
О новом руководителе ансамбля "Чипчирган" Ирине 
Пчеловодовой. 
1928. Никольская Глафира Николаевна // Удмурт-
ская Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 505 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
педагогических наук Никольской Г. Н. 
1929. Нина Владимировна Черных (12.05.1939-
26.05.2008) / ПФФК, Каф. гимнастики // Удмуртский уни-
верситет. — 2008. — 24 июня. 
1930. Обидина, Е. Русская крестная удмуртской ли-
тературы / Е. Обидина // Деловая репутация. — 2008. — 
№ 3. — С. 17-19. — Ил.: 1 фото. 
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50 лет назад она приехала преподавать русскую и 
советскую литературу в Удмуртский пединсти-
тут, зная только одно писательское имя, связанное 
с республикой... Сегодня литературный критик и 
литературовед, профессор УдГУ, лауреат многих 
государственных и общественных премий и почет-
ный гражданин Удмуртии Зоя Алексеевна Богомо-
лова знает в удмуртской литературе всех и знает о 
ней все. Она ее историк, хранитель, вдохновитель и 
крестная мать. 
1931. Овсиенко, В. В. Овсиенко Василий Василье-
вич / В. В. Овсиенко // Удмуртская Республика = Удмурт 
Элькун : энциклопедия / гл. ред. В. В. Туганаев ; ред. 
В. Н. Ившин ; редкол.: Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, 
В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-е изд., испр., доп. — Ижевск, 
2008. — С. 513 
Краткая биография преподавателя УдГУ (с 1972 г. 
в УдГУ), доктора юридических наук Овсиенко В. В. 
1932. Она дарила здоровье // Удмуртский универси-
тет. — 2008. — 30 дек. — С. 13 
Отмечает юбилей старший преподаватель кафед-
ры физического воспитания УдГУ Г. А. Благодат-
ских. 
1933. Она научила чувствовать химию / 
В. И. Корнев, Е. М. Корепанова, И. В. Проничев [и др.] // 
Удмуртский университет. — 2008. — 28 окт. — Ил.: 
1 фото. 
К 80-летию кандидата химических наук, доцента 
Веры Алексеевны Валяевой. 
1934. Орлов Сергей Анатольевич // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
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В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 518 
Краткая биография преподавателя УдГУ, живо-
писца Орлова С. А. 
1935. Орлова Александра Ивановна // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 518 
Краткая биография преподавателя УдГУ, профес-
сора, специалиста по немецкой филологии 
 Орловой А. И. 
1936. Орлова, А. И. Серафима Яковлевна Гельберг / 
А. И. Орлова // Удмуртский университет. — 2008. — 
27 мая. — Ил.: 1 фото. 
1937. Осинцев Владимир Васильевич // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 518-519 
Краткая биография преподавателя УдГУ, извест-
ного лыжника Осинцева В. В. 
1938. Останина Таисия Ивановна // Удмуртская 
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1952. Позвоните им и поздравьте / материалы под-
готовила Н. Малахова // Удмуртская правда. — 2008. — 
12 нояб. — Ил.: 1 фото. 
Владимир Емельянович Владыкин, профессор УдГУ, 
стал лауреатом Государственной премии Удмурт-
ской Республики. 
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27 февраля Виктору Ивановичу Корневу, профессо-
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виче Журавлеве. 
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Г. В. Мосалева, Н. Г. Медведева [и др.]. — Ижевск, 
2008. — Вып. 7. — С. 407-408 
Воспоминания о Б. О. Кормане. 
2027. Человек, стратегически мыслящий // Удмурт-
ский университет. — 2008. — 24 июня. — Ил.: 2 фото. 
К юбилею Г. А. Ушакова. 
2028. Черашняя Дора Израилевна // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 712 
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Краткая биография преподавателя УдГУ, литера-
турного критика Черашней Д. И. 
2029. Черепанов Вячеслав Сергеевич // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 713 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
педагогических наук Черепанова В. С. 
2030. Четвертных, В. В. Лучшая в СССР система 
управления металлургическими агрегатами / 
В. В. Четвертных // Удмуртский университет. — 2008. — 
25 янв., спецвып. — Ил.: 1 фото. 
Воспоминания о ректоре УдГУ В. А. Журавлеве. 
2031. Чиркин Владимир Александрович // Удмурт-
ская Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 716 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
исторических наук, профессора Чиркина В. А. 
2032. Чудова, А. Евгений Шумилов: "Я за историче-
скую справедливость" / А. Чудова // Удмуртская правда. — 
2008. — 20 июня. — Ил.: 1 фото. 
К 65-летию историка, архивиста, Почетного гра-
жданина города Ижевска Евгения Федровича 
Шумилова. 
2033. Шабанова Ирина Николаевна // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
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Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 723 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
физико-математических наук, профессора 
Шабановой И. Н. 
2034. Шейдаева Светлана Григорьевна // Удмурт-
ская Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 727 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
филологических наук, профессора Шейдаевой С. Г. 
2035. Шепталин Алексей Александрович // Удмурт-
ская Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 728 
Краткая биография преподавателя УдГУ, канди-
дата исторических наук Шепталина А. А. 
2036. Шепталин, А. А. Магия доброты / 
А. А. Шепталин // Удмуртская правда. — 2008. — 
19 марта. — Ил.: 1 фото. 
К 65-летнему юбилею Владимира Емельяновича 
Владыкина. 
2037. Широбоков Степан Иванович // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 730 
Краткая биография преподавателя УдГУ, канди-
дата географических наук Широбокова С. И. 
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2038. Шишкина, Р. Г. Раиса Шишкина: "Доброже-
лательность - замечательное условие для успеха" / 
Р. Г. Шишкина // Удмуртия в лицах: стратегии успеха : [сб. 
интервью]. — Ижевск, 2008. — С. 216 
Беседа с Почетным работником высшего профес-
сионального образования РФ, заслуженным работ-
ником народного образования УР, кандидатом фи-
лологических наук, доцентом, доктором наук в об-
ласти филологии Оксфордской сети образования 
Раисой Гавриловной Шишкиной. 
2039. Шкляев, А. Г. Шибанов Виктор Леонидович / 
А. Г. Шкляев // Удмуртская Республика = Удмурт Элькун : 
энциклопедия / гл. ред. В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; 
редкол.: Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв 
[и др.]. — 2-е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 728 
Краткая биография преподавателя УдГУ, канди-
дата филологических наук, удмуртского поэта 
Шибанова В. Л. 
2040. Шкляев, А. Г. Яшин Даниил Александрович / 
А. Г. Шкляев // Удмуртская Республика = Удмурт Элькун : 
энциклопедия / гл. ред. В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; 
редкол.: Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв 
[и др.]. — 2-е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 755 
Краткая биография преподавателя УдГУ, удмурт-
ского ученого, поэта Яшина Д. А. 
2041. Шлык Наталия Ивановна // Удмуртская Рес-
публика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 733 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
биологических наук Шлык Н. И. 
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2042. Шудегов Виктор Евграфович // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 736 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
физико-математических наук, профессора 
Шудегова В. Е. 
2043. Шульга Борис Николаевич // Удмуртская Рес-
публика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 736 
Краткая биография преподавателя УдГУ, профес-
сора Шульга Б. Н. 
2044. Шульга, Е. Б. И пусть плывет, минуя скалы, 
корабль по имени УдГУ / Е. Б. Шульга // Удмуртский уни-
верситет. — 2008. — 29 янв. — Ил.: 1 фото. 
Воспоминания о первом ректоре УдГУ Борисе Ни-
колаевиче Шульге. 
2045. Шумилов Евгений Федорович // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 736 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
исторических наук Шумилова Е. Ф. 
2046. Шутов Александр Фёдорович // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 737 
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Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
филологических наук, удмуртского ученого 
Шутова А. Ф. 
2047. Шутова Надежда Ивановна // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 737 
Краткая биография преподавателя УдГУ, археоло-
га, этнолога, доктора исторических наук 
 Шутовой Н. И. 
2048. Энгвер Николай Николаевич // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 741-742 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
экономических наук Энгвер Н. Н. 
2049. Юбилей Зои Богомоловой // Литературная 
Россия. — 2008. — 22 февр. — Ил.: 1 фото. 
Юбилей преподавателя УдГУ Зои Алексеевны Бого-
моловой. 
2050. Юрий Наговицын // Инвожо. — 2008. — 
№ 5/6. — 65-66-тӥ б. — Ил.: 5 фото. 
Творчество Юрия Александровича Наговицына, 
преподавателя ИИиД УдГУ. 
2051. Юрию Семёновичу Перевощикову - 80 лет // 
Наука Удмуртии. — 2008. — № 1, от февраль. — С. 4-9 
Жизненный и творческий путь первого 
 удмуртского доктора экономических наук 
Ю. С. Перевощикова. 
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2052. Яковлев Василий Никитович // Удмуртская 
Республика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 748 
Краткая биография преподавателя УдГУ, доктора 
юридических наук Яковлева В. Н. 
2053. Яшина Роза Ивановна // Удмуртская Респуб-
лика = Удмурт Элькун : энциклопедия / гл. ред. 
В. В. Туганаев ; ред. В. Н. Ившин ; редкол.: 
Ю. С. Питкевич, В. П. Бовин, В. В. Богатырёв [и др.]. — 2-
е изд., испр., доп. — Ижевск, 2008. — С. 755 
Краткая биография преподавателя УдГУ, канди-
дата филологических наук, заслуженного деятеля 
науки УАССР Яшиной Р. И. 
2009 
2054. "И вестница, и весть..." // Удмуртский универ-
ситет. — 2009. — 27 окт. — Ил.: 1 фот. 
Поздравление с юбилеем Д. И. Черашней от сту-
дентов и коллег. 
2055. Алабужев, А. Е. А. Е. Алабужев: "Жизнь - то 
же самое соревнование" / А. Е. Алабужев ; беседовала 
М. Васильева // Удмуртский университет. — 2009. — 
31 авг. — Ил.: 1 фот. 
Беседа с деканом ПФФК УдГУ А. Е. Алабужевым. 
2056. Алексеев, П. В. Латыпов Ильдар Абдулхае-
вич / П. В. Алексеев // Алексеев, П. В. Философы России 
начала XXI столетия: биографии, идеи, труды : энцикл. 
слов. / П. В. Алексеев, Мос. гос. ун- т им. 
М. В. Ломоносова, Филос. фак. — М., 2009. — Указ. ст.: 
с. 685-694. — С. 334. 
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2057. Алексеев, П. В. Родионов Борис Анатолье-
вич / П. В. Алексеев // Алексеев, П. В. Философы России 
начала XXI столетия: биографии, идеи, труды : энцикл. 
слов. / П. В. Алексеев, Мос. гос. ун- т им. 
М. В. Ломоносова, Филос. фак. — М., 2009. — Указ. ст.: 
с. 685-694. — С. 505-506. 
2058. Антабаева, Н. А. С юбилеем, мой дорогой 
учитель! / Н. А. Антабаева // Долг. — 2009. — 5 сент. 
К 60-летию доктора филологических наук, профес-
сора УдГУ Анны Сергеевны Зуевой-Измайловой. 
2059. Байбекова, З. Б. "Данъяськисько удмурт пе-
сяйёсын" / З. Б. Байбекова, Г. А. Глухова // Удмурт дун-
не. — 2009. — 28 янв. 
2060. Байбекова, З. Б. Музон кунъёс кышкыт ӧвӧл / 
З. Б. Байбекова // Удмурт дунне. — 2009. — 29 июля. — 
Ил.: 1 фот. 
К юбилею кандидата филологических наук, заве-
дующего кафедрой германской филологии факуль-
тета удмуртской филологии УдГУ Т. А. Красновой. 
2061. Байбекова, З. Б. Питранэз бергатоно сюлэм 
шунытэн / З. Б. Байбекова // Удмурт дунне. — 2009. — 
21 янв. 
Биография сотрудника факультета удмуртской 
филологии УдГУ Шкляевой Р. А. 
2062. Баранов, А. А. В. А. Журавлев - идеолог 
и организатор психолого-педагогического образования / 
А. А. Баранов // Удмуртский университет. — 2009. — 
27 янв., отд. вып. Светлой памяти ректора 
В.А.Журавлева. — С. 3 
Вспоминая ректора УдГУ Журавлева В. А. 
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2063. Богомолова, З. А. Зоя Богомлова: "Есть что-то 
мистическое в моей судьбе..." / З. А. Богомолова // Извес-
тия Удмуртской Республики. — 2009. — 12 нояб. — Ил.: 
1 фот. 
Беседа с литературоведом З. А. Богомоловой. 
2064. Богомолова, З. А. Мелодия души и жизни: 
о В. Е. Владыкине / З. А. Богомолова // Связующая нить 
этнокультуры : [сб. ст.] / УрО РАН, Удмурт. ин-т истории, 
языка и лит., ГОУВПО "Удмуртский государственный 
университет" ; отв. ред. А. Е. Загребин. — Ижевск, 
2009. — С. 7-18 
Это очерк-эссе о этнографе, докторе историче-
ских наук, профессоре, заведуюшем кафедрой этно-
логии и регионоведения УдГУ Владимире Емельяно-
виче Владыкине. 
2065. Борис Постников // Инвожо. — 2009. — 
№ 5/6. — 83-84-тӥ б. — Ил.: 11 фот. 
Представлены репродукции картин художника 
преподавателя УдГУ Б. А. Плотникова. 
2066. Борисов, А. В. Маяк судьбы / А. В. Борисов // 
Удмуртский университет. — 2009. — 27 янв. — С. 7 
Воспоминания о ректоре УдГУ Журавлёве В. А. 
2067. Бунтов, С. Д. Марату Константиновичу Ка-
минскому - 75 лет / С. Д. Бунтов, В. Г. Ившин // Вестник 
Удмуртского университета. Сер. Экономика и право. — 
2009. — Вып. 2. — С. 283-284. — Ил.: 1 фот. 
2068. Бушмакина, Ф. "Света поток остался..." / 
Ф. Бушмакина // Италмас. — 2009. — № 1. — С. 113-114 
Воспоминания о Прокуровской Нине Алексеевне. 
2069. Военкова, Н. Ф. Н. Ф. Военкова: "В каком-то 
смысле я - баловень судьбы" / Н. Ф. Военкова ; беседовал 
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Н. Петров // Удмуртский университет. — 2009. — 
30 сент. — Ил.: 1 фот. 
Беседа с Н. Ф. Военковой, вот уже 30 лет явялю-
щейся ученым секретарем ученого совета УдГУ, 
отметившей в сентябре круглый юбилей. 
2070. Вспоминают физики - коллеги и ученики / 
В. П. Бовин, П. Н. Крылов, М. Д. Кривилев [и др.] // Уд-
муртский университет. — 2009. — 27 янв., отд. вып. Свет-
лой памяти ректора В.А.Журавлева 
В память о ректоре УдГУ В. А. Журавлеве. 
2071. Вячеслав Михайлов // Инвожо. — 2009. — 
№ 5/6. — 76-78-тӥ б. — Ил.: 7 фот. 
Представлены репродукции картин художника 
преподавателя УдГУ В. Михайлова. 
2072. Гаврилова-Решитько, М. Тубатэз - ӝужыт / 
М. Гаврилова-Решитько // Кенеш. — 2009. — № 11/12. — 
79-83-тӥ б. — Ил.: 3 фото. 
К 60-летнему юбилею профессора А. С. Зуеваой-
Измайловой. 
2073. Голдина, Р. Д. Человек года / Р. Д. Голдина ; 
беседовал Н. Петров // Удмуртский университет. — 
2009. — 30 июня. — Ил.: 4 фот. 
Беседа с профессором, доктором исторических на-
ук Р. Д. Голдиной. 
2074. Грани таланта // Удмуртский университет. — 
2009. — 24 февр. — Ил.: 2 фото. 
О Раисе Павловне Кайшевой, заслуженном учителе 
РФ, профессоре кафедры грамматики и истории 
английского языка ИИЯЛ УдГУ. 
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2075. Жучаева, Р. В. [Г. С. Трофимова] / 
Р. В. Жучаева // Удмуртский университет. — 2009. — 
27 окт. 
К юбилею Г. С. Трофимовой. 
2076. Зайнуллина, Г. Из династии педагогов / 
Г. Зайнуллина // Удмуртский университет. — 2009. — 
24 февр. — Ил.: 3 фото. 
Об Ангелине Юрьевне Украинцевой, педагоге УдГУ. 
2077. Зеленина Тамара Ивановна : к 60-
летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / Науч. 
б-ка УдГУ ; сост. Л. Е. Зайцева ; компьютер. верстка 
Л. Е. Зайцева. — Ижевск : НБ УдГУ, 2009. — 
38, [1] с. : 1 л. портр. — (Биобиблиография учёных 
УдГУ). — Алф. указ. загл. тр.: с. 31-38. 
2078. Зуева-Измайлова, А. С. Слово и дело / 
А. С. Зуева-Измайлова ; материалы подготовила 
В. В. Краснова // Удмуртский университет. — 2009. — 
26 нояб. — Ил.: 1 фот. 
Беседа с профессором, заведующей кафедрой лите-
ратурно-художественной критики и языка СМИ 
УдГУ А. С. Измайловой-Зуевой. 
2079. Иванова Анна Васильевна : к 60-летию со дня 
рождения : биобиблиогр. указ. / Науч. б-ка УдГУ ; сост. 
Л. Е. Зайцева ; компьютер. верстка Л. Е. Зайцева. — 
Ижевск, 2009. — 25, [1] с. : 1 л. портр. — (Биобиблиогра-
фия учёных УдГУ). — Алф. указ. загл. тр.: с. 19-25. 
2080. Ившин, В. Г. Тогда были теплые времена... / 
В. Г. Ившин // Удмуртский университет. — 2009. — 
27 янв., отд. вып. Светлой памяти ректора 
В.А.Журавлева. — С. 4 
Воспоминания о ректоре УдГУ Журавлеве В. А. 
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2081. Ионина, А. Семьяын - куинь юрист / 
А. Ионина, В. Г. Ившин // Удмурт дунне. — 2009. — 
30 нояб. — Ил.: 10 фото. 
О себе, о своей семье рассказывает директор ИП-
СУБ УдГУ Ившин В. Г. 
2082. Казанцева, О. А. Татьянин день / 
О. А. Казанцева // Удмуртский университет. — 2009. — 
27 янв. — С. 15 
О научной деятельности доцента кафедры архео-
логии и истории первобытного общества, канди-
дата исторических наук Татьяны Карловны Юти-
ной. 
2083. Кайшева Раиса Павловна : биобиблиогр. 
указ. / Удмурт. гос. ун-т, Науч. б-ка ; сост. 
И. В. Никитина. — Ижевск, 2009. — 31, [1] с. : 1 л. портр., 
[2] л. цв. ил. — (Биобиблиография учёных УдГУ). 
2084. Каминский, М. К. Он был многогранной лич-
ностью / М. К. Каминский // Удмуртский университет. — 
2009. — 27 янв., отд. вып. Светлой памяти ректора 
В.А.Журавлева. — С. 4 
Вспоминая ректора УдГУ Журавлева В. А. 
2085. Каримов, Р. Писатель о себе и о времени / 
Р. Каримов // Удмуртский университет. — 2009. — 
29 дек. — Ил.: 1 фот. 
На факультете журналистики прошла встреча с 
писателем, поэтом, сценаристом, выпускником 
УдГУ В. Ар-Серги. 
2086. Классная работа! / Ю. А. Тюлькин, 
В. В. Долгов, М. В. Ботя [и др.] // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 30 сент. — Ил.: 4 фот. 
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В канун Дня Учителя преподаватели УдГУ расска-
зывают о своих учителях, открывших им самих 
 себя. 
2087. Кондратьев, Б. П. Небом единым жив чело-
век / Б. П. Кондратьев ; беседовала В. В. Краснова // Уд-
муртский университет. — 2009. — 24 февр. — Ил.: 1 фото. 
Беседа с заведующим кафедрой астрономии и ме-
ханики, доктором физико-математических наук, 
профессором Борисом Петровичем Кондратьевым. 
2088. Костина, Н. М. Энергия. Компетентность. 
Достоинство / Н. М. Костина // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 24 февр. — Ил.: 1 фото. 
О Диане Васильевне Кузнецовой - кандидате педа-
гогических наук, доценте кафедры педагогики, за-
ведующей кафедрой педагогики в 1982-1993 гг., ве-
теране труда УдГУ. 
2089. Краснова, В. В. Терралингва профессора Зе-
лениной / В. В. Краснова // Удмуртский университет. — 
2009. — 26 нояб. — Ил.: 1 фот. 
К юбилею директора ИИЯЛ, профессора 
 Т. И. Зелениной. 
2090. Краснова, В. Стрела "Экстремум" / 
В. Краснова, В. В. Васькин // Удмуртский университет. — 
2009. — 24 февр. — Ил.: 1 фото. 
Беседа с зав. кафедрой теоретической физики, 
профессором Владимиром Васильевичем 
Васькиным. 
2091. Кудинов, В. И. Человек, которому удается 
все / В. И. Кудинов ; беседовал О. Кравченко ; фот. 
О. Ташкина // Известия Удмуртской Республики. — 
2009. — 18 июня. — Ил.: 1 фот. 
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Беседа с В. И. Кудиновым, депутатом, академиком, 
профессором, основателем нефтяного факультета 
УдГУ, зав. кафедрой разработки нефтяных и газо-
вых месторождений. 
2092. Куликов, К. И. Феномен Владыкина / 
К. И. Куликов // Связующая нить этнокультуры : [сб. ст.] / 
УрО РАН, Удмурт. ин-т истории, языка и лит., ГОУВПО 
"Удмуртский государственный университет" ; отв. ред. 
А. Е. Загребин. — Ижевск, 2009. — С. 19-21 
Владимир Емельянович Владыкин - этнограф, док-
тор исторических наук, профессор, заведуюший 
кафедрой этнологии и регионоведения УдГУ . 
2093. Кухарева, Е. Заражает и познанием, 
и позитивом / Е. Кухарева // Удмуртский университет. — 
2009. — 26 мая. — Ил.: 1 фот. 
Поздравления с юбилеем З. Я. Барановой от сту-
дентов. 
2094. Летописец / А. И. Розанов ; беседовал 
Н. Петров ; фот. А. И. Розанова // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 26 нояб. — Ил.: 3 фот. 
Беседа с фотохудожником А. И. Розановым. 
2095. Логика, порядок и мера, ИТ-технологии как 
судьба / материалы подготовила В. В. Краснова // Удмурт-
ский университет. — 2009. — 30 июня. — Ил.: 1 фот. 
К 60-летию профессора Н. Н. Непейводы. 
2096. Ложкина, К. А. Галантный профессор / 
К. А. Ложкина // Удмуртский университет. — 2009. — 
31 марта. — Ил.: 1 фото. 
К 80-летию профессора А. Е. Шапкина. 
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2097. Лукинская, О. Мастерская для художника / 
О. Лукинская, С. А. Орлов // Известия Удмуртской Рес-
публики. — 2009. — 10 сент. 
Беседа с членом союза художников России, профес-
сором, преподавателем УдГУ С. Орловым. 
2098. Малков, Ю. П. Профессор легкой атлетики / 
Ю. П. Малков ; беседовала Э. Тимираева // Удмуртский 
университет. — 2009. — 30 сент. — Ил.: 1 фот. 
Беседа с кандидатом педагогических наук, профес-
сором, заслуженным работником физической куль-
туры РФ, отличником народного просвещения, пре-
подавателем УдГУ Ю. П. Малковым. 
2099. Мастер Маргарита // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 27 янв. — С. 15. — Ил.: 1 фото. 
К юбилею преподавателя ФПИЯ УдГУ 
 Ермолаевой М. Ф. 
2100. Математика, Шекспир, цветы и музыка / ма-
териалы подготовила А. Шрамко // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 29 дек. — Ил.: 1 фот. 
О преподавателе УдГУ Д. К. Воронецкой. 
2101. Мэтр Бадаш / А. Корженков, В. В. Матвеев // 
Удмуртский университет. — 2009. — 28 апр. — Ил.: 1 фот. 
К юбилею Х. З. Бадаша, преподавателя Института 
экономики и управления УдГУ. 
2102. Настоящий полковник / В. П. Шалаев, 
И. М. Вельм, Е. Г. Латыпова // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 26 мая. — Ил.: 1 фот. 
26 мая отметил свое 70-летие А. Л. Яценко, первый 
заместитель директора Института гражданской 
защиты УдГУ. 
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2103. Наука Климова / Е. И. Ковычева, 
Н. А. Николаева, В. Гартиг [и др.] // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 27 янв. — 11. — Ил.: 1 фото. 
Вспоминания друзей, коллег и учеников о Климове 
Константине Михайловиче, зав. кафедрой истории 
искусств, докторе искусствоведения, профессоре 
УдГУ. 
2104. Научный марафон от Ortocladius walentinae / 
коллектив каф. экологии животных ; материалы подгото-
вила В. В. Краснова // Удмуртский университет. — 
2009. — 30 сент. — Ил.: 1 фот. 
К 80-летию преподавателя БХФ УдГУ В. И. Рощи-
ненко. 
2105. Николаева, Т. Миклош Дэметэр / 
Т. Николаева // Кенеш. — 2009. — № 8. — 31-33-тӥ б. — 
Ил.: 4 фот. 
О миклоше Дэметэре - преподавателе венгерского 
языка и литературы в УдГУ. 
2106. Петров, Н. "Мисс Геоморфология" как педа-
гог / Н. Петров // Удмуртский университет. — 2009. — 
31 авг. — Ил.: 1 фот. 
О преподавателе УдГУ, кандидате географических 
наук Л. Н. Петуховой. 
2107. Подшивалова, Е. А. [Вспоминая Виталия Ана-
тольевича Журавлева] / Е. А. Подшивалова // Удмуртский 
университет. — 2009. — 27 янв., отд. вып. Светлой памяти 
ректора В.А.Журавлева 
Воспоминания о ректоре УдГУ В. А. Журавлеве. 
2108. Поздравляем Альфию Хамитовну Мерзляко-
ву // Удмуртский университет. — 2009. — 27 янв. — 
С. 15. — Ил.: 1 фото. 
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К юбилею зав. кафедрой романских языков УдГУ 
Мерзляковой А. Х. 
2109. Пузанова, Н. Путешествие удмуртской звез-
ды : у нее много имен - бейт лехем, леонардо, толэзе / 
Н. Пузанова // Удмуртская правда. — 2009. — 6 нояб. — 
Ил.: 1 фот. 
Рассказ о восьмиконечной звезде, изображенной на 
флаге и гербе Удмуртской Республики и воспомина-
ния о преподавателе УдГУ, профессоре К. М. Кли-
мове. 
2110. Реалист / Б. А. Постников ; беседовал 
Н. Петров // Удмуртский университет. — 2009. — 
26 мая. — Ил.: 3 рис., 1 фот. 
Беседа с профессором кафедры рисунка ИИиД Б. А. 
Постниковым. 
2111. Родионов, В. И. Воплощение продуктивной 
мысли ректора / В. И. Родионов // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 27 янв., отд. вып. Светлой памяти ректора 
В.А.Журавлева 
Вспоминая ректора УдГУ Журавлева В. А. 
2112. Свежесть чувств / материлы подготовила 
А. Шрамко // Удмуртский университет. — 2009. — 
29 дек. — Ил.: 1 фот. 
К юбилею народного художника УР, заслуженного 
художника РФ П. С. Семенова. 
2113. Семен Виноградов // Инвожо. — 2009. — 
№ 5/6. — 74-75-тӥ б. — Ил.: 1 фот., 6 рис. 
Представлены репродукции картин художника, 
профессора, преподавателя УдГУ 
С. Н. Виноградова. 
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2114. Серова, М. В. "Безысходная боль" / 
М. В. Серова // Удмуртский университет. — 2009. — 
27 янв., отд. вып. Светлой памяти ректора В.А.Журавлева 
В память о ректоре В. А. Журавлеве. 
2115. Сияющая госпожа / материалы подготовила 
В. В. Краснова // Удмуртский университет. — 2009. — 
30 сент. — Ил.: 1 фот. 
О Б. Ш. Загуляевой, доценте ИИЯЛ УдГУ. 
2116. Слово как дело // Удмуртский университет. — 
2009. — 26 мая. — Ил.: 1 фот. 
К юбилею Эльвиры Викторовны Марковой. 
2117. Суханова, Н. Е. Химик с натурой художника / 
Н. Е. Суханова, С. П. Чернова, В. А. Слободина // Удмурт-
ский университет. — 2009. — 26 нояб. — Ил.: 1 фот. 
Коллеги о доценте кафедры неорганической и ана-
литической химии УдГУ Т. Н. Кропачевой. 
2118. Тенсин, К. В. Учителю от благодарного уче-
ника / К. В. Тенсин // Связующая нить этнокультуры : [сб. 
ст.] / УрО РАН, Удмурт. ин-т истории, языка и лит., ГО-
УВПО "Удмуртский государственный университет" ; отв. 
ред. А. Е. Загребин. — Ижевск, 2009. — С. 49-50 
Слова благодарности Владимиру Емильяновичу 
Владыкину, этнографу, доктору исторических на-
ук, профессору, заведуюшему кафедрой этнологии и 
регионоведения УдГУ . 
2119. Тимираева, Э. В Париж по Луаре / 
Э. Тимираева // Удмуртский университет. — 2009. — 
31 авг. — Ил.: 1 фот. 
О ветеране труда РФ, УдГУ, почетном профессоре 
ФРГФ с 1998 года, Наталие Петровне Долгиной. 
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2120. Тихонова, Л. Дышетӥсьёслэн профессорозь 
будэм нылзы / Л. Тихонова // Удмурт дунне. — 2009. — 
30 окт. — Ил.: 2 фот. 
К юбилею профессора А. С. Зуевой. 
2121. Умняшкин, В. А. Конструктор как призвание / 
В. А. Умняшкин ; беседовала Э. Тимираева // Удмуртский 
университет. — 2009. — 27 окт. — Ил.: 3 фот. 
Беседа с заведующим кафедрой дизайна промыш-
ленных ихделий УдГУ, доктором технических наук, 
профессором Владимиром Алексеевичем 
Умняшкиным. 
2122. Формула успеха в профессии // Удмуртский 
университет. — 2009. — 26 нояб. — Ил.: 1 фот. 
К 70-летию доктору физико-математических наук, 
профессору, заведующему кафедрой математиче-
ского анализа УдГУ В. Я. Дерру. 
2123. Христолюбова, Л. С. Яратон уг акыльты / 
Л. С. Христолюбова ; беседовала З. Рябинина // Удмурт 
дунне. — 2009. — 27 марта. — Ил.: 2 фото. 
Беседа с этнографом, кандидатом исторических 
наук Л. С. Христолюбовой. 
2124. Человек, на которого можно положиться / 
коллектив каф. археологии и истории первобытного обще-
ства ИФ // Удмуртский университет. — 2009. — 27 окт. — 
Ил.: 1 фот. 
О научной деятельности преподавателя УдГУ  
О. А. Казанцевой. 
2125. Чернова, Т. Зыми но... гурезе туби / 
Т. Чернова, И. И. Рысин // Удмурт дунне. — 2009. — 
16 янв. — Ил.: 10 фото. 
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О Иване Ивановиче Рысине, кандидате географиче-
ских наук, преподавателе УдГУ. 
2126. Шишкина, Р. Г. Педагог с большой буквы / 
Р. Г. Шишкина // Удмуртский университет. — 2009. — 
27 окт. — Ил.: 1 фот. 
О научной работе профессора Г. С. Трофимовой. 
2127. Шкляев, А. Г. Шкляев - критикаын лев, дыше-
тонын шеф / А. Г. Шкляев, Г. Семёнова // Удмурт дун-
не. — 2009. — 4 февр. — С. 4. — Ил.: 1 фото. 
К 65-летию литературоведа, журналиста, препо-
давателя А. Г. Шкляева. Юбиляр о работе со сту-
дентами факультета журналистики УдГУ. 
2128. Шутов, А. Ф. Профессор И. В. Тараканов: 
жизненный путь, трудовая и научная деятельность / 
А. Ф. Шутов // Пермистика XII: диалекты и история перм-
ских языков во взаимодействии с другими языками : мате-
риалы 12 Междунар. симп. (21-22 окт. 2008 г., г. Ижевск) / 
ГОУВПО "Удмуртский государственный университет", 
Каф. удмурт. яз. и методики его преподавания, Удмурт. ин-
т истории, яз. и лит. УрО РАН ; отв. ред. А. Ф. Шутов ; 
редкол.: Л. Л. Карпова, Л. Е. Кириллова. — Ижевск, 
2009. — С. 11-17. 
2129. Яковлева, Л. В. Преданность науке 
и профессии / Л. В. Яковлева // Удмуртский универси-
тет. — 2009. — 26 нояб. — Ил.: 1 фот. 
Об А. И. Орловой, профессоре, преподавателе 
 УдГУ. 
2130. Яшина, Р. И. "Мак сяськае тон, Роза" / 
Р. И. Яшина ; бесдовала Т. Чернова // Удмурт дунне. — 
2009. — 25 дек. — Ил.: 1 фот. 
Беседа с Р. И. Яшиной о Д. А. Яшине. 
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2010 
2131. Абазашвили, Л. Шибанов Виктор / 
Л. Абазашвили // Инвожо. — 2010. — № 7/8. — С. 102-104 
Беседа с кандидатом филолгических наук В. Л. Ши-
бановым. 
2132. Аношин, А. В. Анатолий Аношин: Я, скорее, 
преподаватель, чем руководитель / А. В. Аношин // Силь-
ные кадры. — 2010. — № 2, от март. — С. 30. — Ил.: 
1 фот. 
Беседа с А. В. Аношиным, руководителем ИЭиУ  
УдГУ. 
2133. Атаманов, М. Г. Просветитель, публицист, 
ученый, писатель / М. Г. Атаманов ; беседовала 
Е. А. Подшивалова // Удмуртский университет. — 2010. — 
30 нояб. — Ил.: 1 фот. 
Беседа с преподавателем УдГУ, ученым М. Г. Ата-
мановым. 
2134. Бадртдинова, Л. Братья-близнецы как физики / 
Л. Бадртдинова // Удмуртский университет. — 2010. — 
27 апр. 
О преподавателях физико-энергетического фа-
культета УдГУ - физиках, братьях-близнецах Ала-
лыкиных Александре Сергеевиче и Сергее Сергееви-
че. 
2135. Бадртдинова, Л. Главный по ИИАС / 
Л. Бадртдинова // Удмуртский университет. — 2010. — 
25 мая. — Ил.: 1 фот. 
К юбилею начальника управления информационного 
обеспечения А. Н. Миронова. 
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2136. Бадртдинова, Л. Директор-романтик / 
Л. Бадртдинова // Удмуртский университет. — 2010. — 
30 марта. — Ил.: 1 фот. 
10 марта отметил свой юбилей директор Инсти-
тута экономики и управления УдГУ А. В. Аношин. 
2137. Бадртдинова, Л. Святая к знанию любовь / 
Л. Бадртдинова // Удмуртский университет. — 2010. — 
2 марта. — Ил.: 1 фот. 
К юбилею профессора М. Ф. Кузнецова. 
2138. Байбекова, З. Пӧсь ӵаша / З. Байбекова // Уд-
мурт дунне. — 2010. — 27 июля 
Краткая биография венгерского ученого филолога 
Силарда Тота, который три года работал в УдГУ 
преподавателем венгерского языка. 
2139. Бармина, Н. Н. Опытный руководитель 
и внимательный педагог / Н. Н. Бармина // Удмуртский 
университет. — 2010. — 26 янв. — Ил.: 1 фот. 
К юбилею профессора Т. Н. Ефремовой. 
2140. Бесклинская, Л. П. Он позволял нам великую 
роскошь - быть самим собой / Л. П. Бесклинская // Уд-
муртский университет. — 2010. — 27 янв., спецвып. Свет-
лой памяти В.А. Журавлева. — Ил.: 1 фот. 
Воспоминания о ректоре УдГУ В. А. Журавлеве. 
2141. Борисов, А. В. Тихая сенсация / 
А. В. Борисов ; беседовала В. В. Краснова // Удмуртский 
университет. — 2010. — 28 дек. — Ил.: 2 фот. 
Беседа с профессором А. В. Борисовым о его хобби - 
игре на аккордеоне. Он принял участие в европей-
ском музыкальном фестивале "Белые ночи аккорде-
она". 
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2142. В диалоге с жизнью // Удмуртский универси-
тет. — 2010. — 30 нояб. — Ил.: 1 фот. 
К юбилею декана ФМБТ А. К. Барсукова. 
2143. Василий Яковлевич Дерр. К юбилею / 
С. Д. Бунтов, Н. И. Леонов, Е. Л. Тонков [и др.] // Вестник 
Удмуртского университета. Сер. Математика. Механика. 
Компьютерные науки. — 2010. — Вып. 1. — С. 133-134. — 
Ил.: 1 фото 
К 70-летию доктора физико-математических наук, 
профессора, заведующего кафедрой математиче-
ского анализа УдГУ В. Я. Дерр. 
2144. Великая Отечественная война в нашей памя-
ти : сб. воспоминаний / ГОУВПО "Удмуртский государст-
венный университет", Совет ветеранов ; сост.: 
И. А. Варнавский, Е. И. Феоктистова. — Ижевск : Изд-во 
Удмурт. ун-та, 2010. — 77, [2] с. 
2145. Владыкин, В. Е. Владимир Владыкин / 
В. Е. Владыкин // Инвожо. — 2010. — № 7/8. — 34-35-тӥ б. 
2146. Голубкова, О. Н. С любовью к английскому 
языку / О. Н. Голубкова ; материалы подготовила 
А. Шрамко // Удмуртский университет. — 2010. — 
2 марта. — Ил.: 1 фот. 
Беседа с преподавателем УдГУ О. Н. Голубковой. 
2147. Горфункель, А. М. Коллега, учитель, друг : 
(из воспоминаний о П. Л. Горфункеле) / А. М. Горфункель, 
Э. А. Мальцева // Учитель XXI века: стратегии профессио-
нального взаимодействия и саморазвития : материалы Все-
рос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 23-24 марта 
2010 г. / ГОУВПО "Удмуртский государственный универ-
ситет", Ин-т педагогики, психологии и соц. технологий ; 
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под ред. Т. Ф. Вострокнутовой. — Ижевск, 2010. — 
Ч. 1. — С. 27-31 
Воспоминания о Павле Лейбовиче Горфункеле пре-
подавателей Удмуртского госуниверситета. 
2148. Денисова, О. Мы - волны в океане Вселен-
ной? / О. Денисова, И. В. Проничев // Удмуртская прав-
да. — 2010. — 5 февр. — Ил.: 1 фот. 
Беседа с заведующим кафедрой анатомии и физио-
логии человека и животных УдГУ, доктором био-
логических наук, профессором И. В. Проничевым. 
2149. Денисова, О. Мы - волны в океане вселен-
ной? / О. Денисова, И. В. Проничев // Удмуртский универ-
ситет. — 2010. — 30 авг. — Ил.: 1 фот. 
Беседа с нейрофизиологом, заведующим кафедрой 
анатомии и физиологии человека и животных про-
фессором УдГУ И. В. Проничевым. 
2150. Ей бы жить да жить / А. Шрамко, 
Л. В. Пластинина, Н. Н. Петров [и др.] // Удмуртский уни-
верситет. — 2010. — 30 марта. — Ил.: 1 фот. 
Воспоминания о преподавателе УдГУ Д. К. Воро-
нецкой. 
2151. Емельянова, В. Мед пушъёз улмо сад / 
В. Емельянова ; авт. диал. М. Н. Конюхов // Удмурт дун-
не. — 2010. — 23 июля 
К 80-летию преподавателя УдГУ, кандидата хими-
ческих наук Конюхова Мефодия Николаевича. 
2152. Жизнелюб по профессии // Удмуртский уни-
верситет. — 2010. — 26 янв. — Ил.: 1 фот. 
Профессору кафедры гражданского права В. Я. 
Юдину исполнилось 85 лет. 
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2153. Заражает жизненной энергией / материалы 
подготовил А. Шрамко // Удмуртский университет. — 
2010. — 26 янв. — Ил.: 1 фот. 
К юбилею профессора И. В. Вельма. 
2154. И кафедре - фиалковый венец // Удмуртский 
университет. — 2010. — 30 авг. — Ил.: 1 фот. 
Биография и учебно-педагогическая деятельность 
кандидата биологических наук, доцента кафедры 
валеологии и медико-биологических основ физиче-
ской культуры ПФФК УдГу И. В. Гуштуровой. 
2155. И физики, и лирики // Удмуртский универси-
тет. — 2010. — 2 марта. — Ил.: 2 фот. 
Известные ученые УдГУ представлены вниманию 
читателей не в научных изысканиях а в их увлечени-
ях, хобби. 
2156. Информация, документация и люди // Уд-
муртский университет. — 2010. — 30 нояб. — Ил.: 1 фот. 
К юбилею Т. Д. Кузнецовой, секретаря ректора 
УдГУ. 
2157. К 70-летию со дня рождения Владимира Ва-
сильевича Васькина / коллектив кафедры теоретической 
физики УдГУ // Вестник Удмуртского университета. Сер. 
Физика. Химия. — 2010. — Вып. 1. — С. 86-87 
К юбилею профессора В. В. Васькина. 
2158. К 80-летию со дня рождения Валентина Вик-
торовича Соболева / коллектив кафедры физики твёрдого 
тела УдГУ // Вестник Удмуртского университета. Сер. Фи-
зика. Химия. — 2010. — Вып. 1. — С. 84-85 
К 80-летнему юбилею В. В. Соболева. 
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2159. К семидесятилетию Евгения Леонидовича 
Тонкова / Н. А. Изобов, В. А. Ильин, Н. Н. Красовский 
[и др.] // Дифференциальные уравнения. — 2010. — Т. 46, 
№ 6. — С. 763-767 
Представлены этапы жизненного и творческого 
пути заслуженного деятеля науки Российской Фе-
дерации, доктора физико-математических наук, 
профессора, заведующего кафедрой дифференци-
альных уравнений Удмуртского государственного 
университета Евгения Леонидовича Тонкова. 
2160. Каменцев, Е. Проводник к вершинам спорта / 
Е. Каменцев // Удмуртский университет. — 2010. — 
26 янв. — Ил.: 1 фот. 
К юбилею директора спортивного клуба "Универ-
ситет" Р. Х. Минабутдинова. 
2161. Каменцев, Е. Человек на своем месте / 
Е. Каменцев, Р. Х. Митриченко // Удмуртский универси-
тет. — 2010. — 26 окт. 
К юбилею заведующей кафедрой физвоспитания 
УдГУ Митриченко Р. Х. 
2162. Каримов, Р. Спорт как судьба / Р. Каримов // 
Удмуртский университет. — 2010. — 25 мая. — Ил.: 2 фот. 
К 70-летию старшего тренера-преподавателя Физ-
культурного клуба УдГУ В. Н. Сулимы. 
2163. Карпова, Л. Л. Удмурт кылэз дунъясь но эске-
рись / Л. Л. Карпова ; записала С. Иванова // Известия Уд-
муртской Республики. — 2010. — 27 авг. — Ил.: 1 фот. 
Беседа с филологом Л. Л. Карповой. 
2164. Кельмаков, В. К. Язык - моя родина / 
В. К. Кельмаков ; материалы подготовила В. В. Краснова // 
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Удмуртский университет. — 2010. — 30 марта. — Ил.: 
1 фот. 
15 марта в Национальной библиотеке Удмуртской 
Республики состоялась презентация "Словаря си-
нонимов удмуртского языка" В. К. Кельмакова, 
профессора УдГУ. 
2165. Киселева, Н. Н. С ним было очень комфортно 
работать : (из воспоминаний сотрудников ПБФУ) / 
Н. Н. Киселева, Т. Н. Макарова, С. В. Скурыгина // Уд-
муртский университет. — 2010. — 27 янв., спецвып. Свет-
лой памяти В.А. Журавлева. — Ил.: 1 фот. 
Воспоминания о ректоре УдГУ В. А. Журавлеве. 
2166. Кондратьев Борис Петрович : к 60-летию со 
дня рождения : биобиблиогр. указ. / ГОУВПО "Удмурт-
ский государственный университет", Науч. б-ка ; сост. 
Л. Е. Зайцева ; компьютер. верстка Л. Е. Зайцева. — 
Ижевск, 2010. — 44 с. — (Биобиблиография учёных Уд-
ГУ). — Алф. указ. загл. тр.: с. 33-43. 
2167. Костина, Н. М. Чиновник с умом и сердцем 
преподавателя / Н. М. Костина ; материалы подготовила 
А. Шрамко // Удмуртский университет. — 2010. — 
2 марта. — Ил.: 1 фот. 
Беседа с Н. М. Костиной, начальником методиче-
ского отдела УМД УдГУ. 
2168. Краснова, В. В алгоритме вечности / 
В. Краснова // Удмуртский университет. — 2010. — 
29 июня 
К 70-летнему юбилею профессора УдГУ, заведую-
щего кафедрой дифференциальных уравнений Евге-
ния Леонидовича Тонкова. 
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2169. Краснова, В. В. Притяжение физики / 
В. В. Краснова // Удмуртский университет. — 2010. — 
2 марта. — Ил.: 1 фот. 
К 80-летию доктора физико-математических наук, 
преподавателя УдГУ В. В. Соболева. 
2170. Краснова, В. Тяготение к потенциалу возмож-
ного / В. Краснова // Удмуртский университет. — 2010. — 
27 апр. 
К 60-летию преподавателя УдГУ, физика, заве-
дующего кафедрой теоретической физики 
 Васькина В. В. 
2171. Кренева, В. В. Ровесница вуза / В. В. Кренева ; 
материалы подготовила В. В. Краснова // Удмуртский уни-
верситет. — 2010. — 28 дек. — Ил.: 2 фот. 
Беседа с В. В. Креневой, преподавателем кафедры 
физического воспитания УдГУ. 
2172. Кузнецов Максим Филиппович : к 70-летию 
со дня рождения : биобиблиогр. указ. / Удмурт. гос. ун-т, 
Науч. б-ка ; сост.: Л. М. Васильева, И. Х. Гайнутдинова, 
Л. Е. Зайцева ; компьютер. верстка Л. Е. Зайцева. — 
Ижевск, 2010. — 33, [1] с. : 1 л. портр. — (Биобиблиогра-
фия учёных УдГУ). — Алф. указ. загл. тр.: с. 26-33. 
2173. Кумачева, Э. Сьӧлтаськисько, оскисько, 
оскытӥсько... / Э. Кумачева ; авт. диал. С. М. Смирнов // 
Удмурт дунне. — 2010. — 6 авг. 
Интервью с преподавателем УдГУ, кандидатом 
медицинских наук, доцентом кафедры клинической 
психологии и психоанализа - Смирновым Сергеем 
Михайловичем. 
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2174. Лукинская, О. Семён Бунтов. Профессиональ-
ный романтик / О. Лукинская ; фот. О. Ташкиной // Извес-
тия Удмуртской Республики. — 2010. — 13 мая 
К 60-летнему юбилею ректора УдГУ Бунтова С. Д. 
2175. Любимова, С. Анна Зуева-Измайлова / 
С. Любимова // Инвожо. — 2010. — № 3/4. — 10-11-тӥ 
б. — Ил.: 1 фото. 
Знакомство с доктором филологических наук, про-
фессором А. Зуевой-Измайловой. 
2176. Меньшиков, И. В. Чего не сделаешь 
по собственной инициативе / И. В. Меньшиков // Удмурт-
ский университет. — 2010. — 27 янв., спецвып. Светлой 
памяти В.А. Журавлева 
Воспоминания о ректоре УдГУ В. А. Журавлеве. 
2177. Мукминова, С. Библиотекарь УдГУ: "Перво-
курсников беру под свое крылышко" / С. Мукминова // 
Центр. — 2010. — 23 сент. 
2178. Находка для психологов / материалы подгото-
вила А. Шрамко // Удмуртский университет. — 2010. — 
26 янв. — Ил.: 1 фот. 
К юбилею преподавателя УдГУ В. Ю. Хотинец. 
2179. Орлова, М. Ветеран из Удмуртии спас диви-
зию, вовремя подняв тревогу : Виктор Трапезников пер-
вым заметил ночное наступление врагов и предупредил 
спящих товарищей / М. Орлова // Комсомольская прав-
да. — 2010. — 29 апр., спецвып. Т 
О ветеране Великой Отечественной войны, препо-
давателе УдГУ Трапезникове В. А. 
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2180. Пантелеева, Т. Г. Вамыштоно ке, мед кылёз 
пытьы... / Т. Г. Пантелеева // Вордскем кыл = Родное сло-
во. — 2010. — № 5/6. — 45-ти6 б. 
Воспоминания о Г. А. Ушакове. 
2181. Пикулева, Н. УдГУ как земля Санникова / 
Н. Пикулева // Удмуртский университет. — 2010. — 
2 марта. — Ил.: 1 фот. 
К юбилею профессора, преподавателя УдГУ 
Н. И. Санникова. 
2182. Подшивалова, Е. А. Светлой памяти ректора 
Виталия Анатольевича Журавлева / Е. А. Подшивалова // 
Удмуртский университет. — 2010. — 27 янв., спецвып. 
Светлой памяти В.А. Журавлева. — Ил.: 1 фот. 
2183. Полвека в строю / Н. М. Костина, 
Т. Ф. Вострокнутова, А. С. Сунцова [и др.] ; материалы 
подготовила А. Шахтина // Удмуртский университет. — 
2010. — 26 окт. 
О ветеране УдГУ, заведующей кабинетом на ка-
федре педагогики и педагогической психологии 
ИППСТ УдГУ, Антроповой Л. В. 
2184. Профессии - предан / материалы подготовила 
А. Шамшурина // Удмуртский университет. — 2010. — 
28 дек. — Ил.: 1 фот. 
К 60-летию доцента кафедры спортивных игр В. С. 
Зеленина. 
2185. Ректору УдГУ Семену Демьяновичу Бунто-
ву // Удмуртская правда. — 2010. — 30 апр. 
К 60-летнему юбилею ректора УдГУ Бунтова С. Д. 
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2186. Ровесник вуза / С. П. Блинов, В. Я. Дерр, 
Т. А. Иютина [и др.] // Удмуртский университет. — 
2010. — 28 сент. 
К 80-летию преподавателя математического фа-
культета УдГУ Л. И. Тучинского. 
2187. Рощиненко, В. И. Вспоминая героев войны / 
В. И. Рощиненко // Удмуртский университет. — 2010. — 
30 марта. — Ил.: 1 фот. 
Воспоминания о преподавателе УдГУ Ю. К. Попове, 
ветеране Великой Отечественной войны. 
2188. Рощиненко, В. И. О его подвигах мы узнали 
случайно... : среди всех ветеранов войны в нашем вузе 
Ю. К. Попову не было равных / В. И. Рощиненко // Уд-
муртская правда. — 2010. — 16 апр. — Ил.: 1 фот. 
Воспоминания о ветеране Великой Отечественной 
войны, преподавателе УдГУ Ю. К. Попове. 
2189. Рощиненко, В. И. Ученый с душой художни-
ка / В. И. Рощиненко // Удмуртский университет. — 
2010. — 27 апр. 
О жизни и преподавательской деятельности в УГ-
ПИ и УДГУ Приезжева Г. П. 
2190. Руководитель, коллега, товарищ / сотрудники 
каф. финансов и учета // Удмуртский университет. — 
2010. — 25 мая. — Ил.: 1 фот. 
Поздравление с юбилеем заведующую кафедрой 
ИЭиУ С. Ф. Федулову. 
2191. Рысин, И. И. Культовая фигура / 
И. И. Рысин // Удмуртский университет. — 2010. — 
27 апр. 
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О жизни и научной деятельности преподавателя 
УГПИ-УдГУ Степана Ивановича Широбокова - ос-
нователя кафедры географии. 
2192. Сараматова, Е. Мон тӧдьы куака ӧвӧл / 
Е. Сараматова ; авт. диал. А. А. Разин // Удмурт дунне. — 
2010. — 13 июля 
К 70-летнему юбилею кандидата философских на-
ук, директора Института человека УдГУ Разина 
Альберта Алексеевича. 
2193. Семья вместе - душа на месте / Э. Хасанова, 
С. Якимова, Н. А. Шутова [и др.] // Удмуртский универси-
тет. — 2010. — 25 мая. — Ил.: 6 фот. 
Беседа с преподавателями УдГУ, создавшими свои 
семьи в студенческие годы. 
2194. Сергеев, В. Г. Ученый, педагог, организатор / 
В. Г. Сергеев // Удмуртский университет. — 2010. — 
25 мая. — Ил.: 1 фот. 
К 50-летию проректора по качеству образования 
УдГУ, заведующего кафедрой иммунологии и кле-
точной биологии, доктора биологических наук, 
профессора И. В. Меньшикова. 
2195. Сидоров, В. П. Университет - это вся жизнь / 
В. П. Сидоров ; беседовала Л. Бадртинова // Удмуртский 
университет. — 2010. — 30 нояб. — Ил.: 1 фот. 
Беседа с заведующим кафедрой социально-
экономической географии В. П. Сидоровым. 
2196. Скрынник, В. Н. "Калейдоскоп" как вид исче-
зающий / В. Н. Скрынник // Удмуртский университет. — 
2010. — 25 мая. — Ил.: 3 фот. 
Беседа с В. Н. Скрынником. 
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2197. Смакулова, Я. Главное - оставаться челове-
ком / Я. Смакулова // Удмуртский университет. — 2010. — 
27 апр. 
К юбилею В. А. Чиркина, профессора кафедры тео-
рии и истории государства и права ИПСУБ. 
2198. Смакулова, Я. Настрой на лучшее / 
Я. Смакулова // Удмуртский университет. — 2010. — 
2 марта. — Ил.: 1 фот. 
К юбилею В. Г. Ившина, директора ИПСУБ. 
2199. Смакулова, Я. Человек как символ / 
Я. Смакулова // Удмуртский университет. — 2010. — 
25 мая. — Ил.: 1 фот. 
Поздравление с юбилеем заведующего кафедрой на-
родных и традиционных инструментов  
С. Н. Кунгурова. 
2200. Соболев Валентин Викторович : к 80-
летию со дня рожд. : биобиблиогр. указ. / Науч. б-ка 
УдГУ ; сост. Л. Е. Зайцева ; компьютер. верстка 
Л. Е. Зайцевой. — Ижевск, 2010. — 164, [1] с. : 1 л. 
портр. — (Биобиблиография учёных УдГУ). 
2201. Стрела времени // Удмуртский универси-
тет. — 2010. — 25 мая. — Ил.: 2 фот. 
Биография и научная деятельность профессора А. 
В. Борисова. 
2202. Сурчакова, Л. Она любит автомобили 
и цветы / Л. Сурчакова // Алнашский колхозник. — 
2010. — 22 янв. 
В Алнашком РДК прошла встреча с кандидатом 
педагогических наук, доцентом, деканом факуль-
тета удмуртской филологии УдГУ, заслуженным 
работником образования и науки Удмуртии Любо-
вью Федоровой. 
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2203. Тихонова, Л. Визь котыртэ быдэс дуннеез / 
Л. Тихонова, А. А. Вахрушев // Удмурт дунне. — 2010. — 
12 февр. — Ил.: 7 фот. 
Беседа с преподавателем факультета журнали-
стики УдГУ А. А. Вахрушевым. 
2204. Туганаев, В. В. Кыдан / В. В. Туганаев // Уд-
мурт дунне. — 2010. — 20 июля 
Представлены дневниковые записи профессора, 
доктора биологических наук, преподавателя УдГУ 
Туганаева Виктора Васильевича. 
2205. Туганаев, В. В. Кыдан / В. В. Туганаев // Уд-
мурт дунне. — 2010. — 21 июля. — Продолж. Начадо: 
№ 104 
Представлены дневниковые записи профессора, 
доктора биологических наук, преподавателя УдГУ 
Туганаева Виктора Васильевича. 
2206. У истоков нового направления // Удмуртский 
университет. — 2010. — 30 нояб. — Ил.: 1 фот. 
К юбилею доктора педагогических наук, профессо-
ра Н. Ю. Ерофеевой. 
2207. Ученый и эксперт // Удмуртский универси-
тет. — 2010. — 30 нояб. — Ил.: 1 фот. 
К 60-летию преподавателя УдГУ, заведующего на-
учно-учебной лабораторией по исследованию кон-
фессиональных проблем, доцента Ю. В. Семенова. 
2208. Фёдорова, Е. Калыклэсь пӧртэм / Е. Фёдоро-
ва // Удмурт дунне. — 2010. — 11 июня 
О почетном гражданине города Ижевска, докторе 
биологрческих наук Туганаеве В. В. 
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2209. Формат был неформальный // Удмуртский 
университет. — 2010. — 25 мая. — Ил.: 5 фот. 
Поздравления с 60-летием ректора УдГУ Семена 
Демьяновича Бунтова. 
2210. Халявин, Н. В. Летописец родикового края / 
Н. В. Халявин // Удмуртский университет. — 2010. — 
30 авг. — Ил.: 1 фот. 
Биография преподавателя УдГУ А. А. Александро-
ва. 
2211. Хранитель истории / материалы подготовила 
А. Шрамко // Удмуртский университет. — 2010. — 
26 янв. — Ил.: 1 фот. 
К юбилею В. В. Пузанова, заведующего кафедрой 
дореволюционной отечественной истории УдГУ. 
2212. Чаусов, Ф. Ф. Ф. Ф. Чаусов: "Наша лаборато-
рия изначально предполагает включение в исследования 
интегративного научного потенциала" / Ф. Ф. Чаусов ; бе-
седовала С. Якимова // Удмуртский университет. — 
2010. — 28 дек. — Ил.: 1 фот. 
Беседа с заведующим Инженерно-химической лабо-
раторией УдГУ, кандидатом химических наук Ф. Ф. 
Чаусовым. 
2213. Человек-радуга / О. М. Лашкевич, 
В. А. Осокина, М. А. Стерхов [и др.] ; материалы подгото-
вила А. Шахтина // Удмуртский университет. — 2010. — 
26 окт. 
К юбилею Любовь Геннадьевны Розенфельд, стар-
шего преподавателя кафедры удмуртской литера-
туры и литератур народов России, заместителя 
декана по внеучбной и воспитательной работе фа-
культета удмуртской филологии УдГУ. 
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2214. Чертветных, Д. И. В звуковом составе англий-
ского и удмуртского языков / Д. И. Чертветных // Удмурт-
ский университет. — 2010. — 27 апр. 
О преподавателе УГПИ - Алексее Михайловиче Ак-
марове, первом удмурте, который защитил канди-
датскую диссертацию по английскому языку. 
2215. Чураков, В. П. И создавал династию физиков / 
В. П. Чураков // Удмуртский университет. — 2010. — 
27 апр. 
Воспоминания о преподавателе УдГУ, физике П. М. 
Чуракове. 
2216. Шамшурина, А. Дотанцевалась до профессии / 
А. Шамшурина // Удмуртский университет. — 2010. — 
27 апр. 
О военной биографии худрука студенческого ан-
самбля УдГУ "Чипчирган" Анкудиновой Р. А. 
2217. Шамшурина, А. Душа болела и сердце плака-
ло / А. Шамшурина // Удмуртский университет. — 2010. — 
27 апр. 
О военной биографии Трубачевой И. И. 
2218. Шамшурина, А. И военно-полевой роман / 
А. Шамшурина // Удмуртский университет. — 2010. — 
27 апр. 
О военной биографии преподавателя УдГУ 
Кралиной Н. П. 
2219. Шамшурина, А. Простая история / 
А. Шамшурина // Удмуртский университет. — 2010. — 
27 апр. 
О преподавателе УдГУ, родоначальнице ботаниче-
ской науки в Удмуртии, ветеране тыла 
Ефимовой Т. П. 
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2220. Шамшурина, Л. В. Доцент кафедры управле-
ния социально-экономическими системами ИЭУ 
Л. В. Шамшурина: "...время - это то, что возвратить или 
остановить нельзя" / Л. В. Шамшурина ; материалы подго-
товила А. Шрамко // Удмуртский университет. — 2010. — 
30 авг. — Ил.: 1 фот. 
Беседа с преподавателем УдГУ Л. В. Шамшуриной. 
2221. Шахтина, А. Универсал / А. Шахтина // Уд-
муртский университет. — 2010. — 28 сент. 
К юбилею доцента кафедры истории искусств 
И. А. Косаревой. 
2222. Шибанов, В. Л. Верам кылъёсыз туннэ но ку-
жымзэс уг ышто / В. Л. Шибанов // Вордскем кыл = Родное 
слово. — 2010. — № 5/6. — 44-45-тӥ б. 
Воспоминания о Г. А. Ушакове. 
2223. Шкляев, А. Г. Некомплиментарный критик / 
А. Г. Шкляев ; беседовал В. Ар-Серги // Известия Удмурт-
ской Республики. — 2010. — 26 февр. — Ил.: 2 фот. 
Беседа с литературным критиком, журналистом и 
заведующим кафедрой истории и теории журнали-
стики УдГУ А. Г. Шкляевым. 
2224. Шрамко, А. "Маленький принц" в Ижевске, 
"Будинос" в Париже / А. Шрамко // Удмуртский универси-
тет. — 2010. — 30 марта. — Ил.: 1 фот. 
Об участии научного сотрудника Финно-угорского 
НОЦ гуманитарных технологий удГУ А. А. Арзама-
зова в реализации совместных международных про-
ектов с зарубежными учеными. 
2225. Шрамко, А. Богиня костюма / А. Шрамко // 
Удмуртский университет. — 2010. — 29 июня 
О преподавательской и творческой деятельности 
Людмилы Анатольевны Молчановой - доцента ка-
федры дизайна промышленных изделий УдГУ. 
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2226. Шрамко, А. Верен профессии / А. Шрамко // 
Удмуртский университет. — 2010. — 2 марта. — Ил.: 
1 фот. 
К 50-летию доцента кафедры журналистики 
А. А. Вахрушева. 
2227. Шулакова, Н. Сюлэмез усьтон инты / 
Н. Шулакова ; материалы подготовила Е. Никитина // Уд-
мурт дунне. — 2010. — 12 марта. — Ил.: 2 фот. 
Беседа с редактором газеты "Универ.ru" 
 Н. Шулаковой. 
2228. Этапы большого пути // Удмуртский универ-
ситет. — 2010. — 30 нояб. — Ил.: 1 фот. 
К юбилею В. А. Трапезникова, профессора, лауреата 
Государственной премии СССР, заслуженного дея-
теля науки и техники РФ. 
2229. Юбилей ректора // Вестник образования 
и науки Удмуртской Республики. — 2010. — № 2. — 
С. 10. — Ил.: 2 фот. 
2 мая исполнилось 60 лет ректору Удмуртского го-
сударственного университета Семену Демьяновичу 
Бунтову. 
2230. Юдин, В. Я. Уважаемые коллеги! / 
В. Я. Юдин // Удмуртский университет. — 2010. — 27 апр. 
О Великой Отечественной войне вспоминанет про-
фессор кафедры гражданского права ИПСУБ Уд-
ГУ, ветеран ВОВ Юдин В. Я. 
2231. Ютина, Т. К. Он был личностью в истории 
университета / Т. К. Ютина // Удмуртский университет. — 
2010. — 27 янв., спецвып. Светлой памяти В.А. Журавлева 
Воспоминания о ректоре УдГУ В. А. Журавлеве. 
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2232. Якимова, С. Когда стакан наполовину полон / 
С. Якимова, А. А. Тронин // Удмуртский университет. — 
2010. — 26 окт. 
К 79-летию доктора исторических наук, профессо-
ра кафедры отечественной истории новейшего 
времени исторического факультета УдГУ  
Тронина А. А. 
2233. Якимова, С. Нашел свою нишу / С. Якимова // 
Удмуртский университет. — 2010. — 30 марта. — Ил.: 
1 фот. 
К юбилею начальника технического отдела УдГУ 
Л. Б. Кривошеева. 
2234. Яшина, Р. И. Он много успел / Р. И. Яшина // 
Италмас. — 2010. — № 1. — С. 97 
К 80-летию Д. Яшина, удмуртского поэта, фольк-
лориста и преподавателя УдГУ. 
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